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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Βόλος, στο μυχό του Παγασητικού κόλπου, στους πρόποδες του πανέμορφου 
Πηλίου είναι η σημερινή πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας.
Ο Βόλος των νεολιθικών οικισμών Σέσκλου και Διμηνίου, ο Βόλος της αρχαίας 
Ιωλκού, της Αργοναυτικής εκστρατείας, των αρχαίων Παγασών και της Δημητριάδας μέσα 
από τη διαδρομή των αιώνων είναι σήμερα μια σύγχρονη πόλη με πλούσια πνευματική και 
πολιτιστική παράδοση. Είναι έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόσφατα διετέλεσε 
και Ολυμπιακή πόλη.
Η ιστορία του Βόλου μετά την απελευθέρωση το 1881 έως και το 1897 είναι άκρως 
ενδιαφέρουσα και πλούσια σε γεγονότα ως προς την ανάπτυξη της πόλης. Η έρευνα και η 
περιγραφή αυτής της περιόδου γίνεται με την οπτική γωνία του μουσειοπαιδαγωγού με 
ιδιαίτερη έμφαση στα πολιτιστικά και εικαστικά χαρακτηριστικά. Ίσως, σε κάποια σημεία με 
ιδιαίτερη λεπτομέρεια περιγραφής, αποτέλεσμα της επί σειρά ετών εκπαίδευσης στο 
Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Σημαντική υπήρξε η συμβολή του Αναπληρωτή καθηγητή της Νεότερης 
Ιστορίας κ. Δ. Σακκή σε ό,τι αφορά την ανάθεση και την καθοδήγηση του σε όλη την πορεία 
της εργασίας, καθώς και του Αναπληρωτή καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης κ. Δ. Δεληγιάννη - 
ενός εκ των βασικών υποστηρικτών του προγράμματος Σπουδών Επιλογής - από τα 
μαθήματα του οποίου καθορίστηκε το ιδιαίτερο πνεύμα της εργασίας και ο τρόπος 
παρουσίασης της. Τους πιο πάνω καθηγητές που είναι και οι επιβλέποντες της εργασίας 
ευχαριστώ θερμά.
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ΜΕΡΟΣ A'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορική αναδρομή μέχρι το 1881
1.1 Αρχαιότητα
Οι σπηλιές που βρίσκονται Β.Α. και Ν.Α. της όχθης της Βοίβης μπορούν να 
θεωρηθούν ως πρώτες κατοικίες του ανθρώπου που ζούσε στην περιοχή με τη μορφή του 
παλαιολιθικού νομαδισμού. Η μόνιμη εγκατάσταση του πληθυσμού κατά τη νεολιθική 
περίοδο οριοθετείται την 7η χιλιετία π.Χ. στους οικισμούς Σέσκλου και Διμηνίου, όπου 
οργανώνεται η νεολιθική κοινότητα με επιλογή του χώρου με βάση τις οικονομικές 
δραστηριότητες1. Η κατοικία της νεολιθικής περιόδου κατασκευάζεται από πέτρα και πηλό, 
με τοίχους από πλιθιά και ξύλινη αχυρόστρωτη στέγη. 1
Αναπαράσταση νεολιθικού σπιτιού στο χώρο μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου (βλ. Αδρύμη- 
Σισμάνη, «Η Μαγνησία στην εποχή του Λίθου», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή. Εταιρία 
Θεσσαλικών Ερευνών, Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών αγώνων. Υπουργείο Πολιτισμού, Βόλος, 2004)
1 Χουρμουζιάδης Γ., Ασημακοπούλου- Ατζακά Π., Μακρής Κ.Α., Μαγνησία, Το χρονικό ενός Πολιτισμού, Αθήνα, 1982, σσ. 17, 
24
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Κατά την εποχή του χαλκού (2600-1050 π.Χ.), παρόλο που σ’ όλη την Ελλάδα 
παρατηρούνται πολιτισμικές αλλαγές, στην υπό εξέταση περιοχή, το Διμήνι, απομακρύνεται 
από την ακτογραμμή και στην πεδιάδα που δημιουργείται ανάμεσα στον οικισμό και στη 
θάλασσα ιδρύεται μια μυκηναϊκή πόλη στην άκρη μιας "Ιώλκας" (βαθιάς αύλακας) με 
λιμάνι τα Πευκάκια.
Τη "Μέση εποχή του χαλκού" (1900-1550 π.Χ.) κατοικούνται εκτός από το Διμήνι, 
τα Παλιά Βόλου και τα Πευκάκια που όλα μπορούμε να τα ονομάσουμε "Ιωλκό".
Από τους σημαντικότερους μύθους που αναφέρονται στην Ιωλκό είναι ο γνωστός της
-Λ
Αργοναυτικής εκστρατείας που συμβολίζει την πρώτη ναυτική εξόρμηση των Ελλήνων .
Η Αργώ στην είσοδο του λιμανιού της πόλης του Βόλου.
2 Αδρύμη - Σισμάνη Β., "Η Μαγνησία στην εποχή του λίθου (7.000-3.000 π.Χ.)" Ο βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους
διαδρομή, ό.π., σ. 39.
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Στα Παλιά Βόλου, στην είσοδο της πόλης, βρίσκεται ο λόφος Κάστρο του Βόλου, του 
οποίου η ανασκαφική έρευνα άρχισε το 1900. Ο λόφος ήταν κοντά στη θάλασσα, με 
άγνωστη αρχική έκταση και είναι δημιούργημα της συνεχούς κατοίκησης της περιοχής. 
Κατά την Πρώιμη εποχή του χαλκού, την 3η χιλιετία π.Χ. ο λόφος δεν ήταν ιδιαίτερα 
οχυρωμένος. Κατά την Μέση εποχή του χαλκού (1900-1550 π.Χ.) αλλά και την Ύστερη 
εποχή (Πρώιμη μυκηναϊκή εποχή) το Κάστρο του Βόλου παρουσιάζει οικιστική ανάπτυξη 
όπως έδειξε η στρωματογραφική τεκμηρίωση και η έρευνα στο νεκροταφείο του οικισμού. Ο 
12ος και 11ος αιώνας, οι τελευταίοι της μυκηναϊκής εποχής είναι σημαντικοί για την περιοχή 
του Βόλου, γιατί το Κάστρο συνεχίζει να κατοικείται, ενώ οι οικισμοί του Διμηνίου και των 
Πευκακίων εγκαταλείπονται.
Κατά την Κλασική εποχή η Ιωλκός είναι μια μικρή πόλη που αργότερα συνοικίζεται 
στην Ελληνιστική Δημητριάδα και σιγά - σιγά συρρικνώνεται χωρίς να εγκαταλείπεται. 
Χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη συνεχίζει να κατοικείται κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή 
εποχή.
Γενικότερα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το Κάστρο ταυτίζεται με την Ιωλκό, 
ιδιαίτερα κατά την τελευταία μυκηναϊκή φάση (12° και 11° αιώνα π.Χ.) και εφόσον όπως 
προαναφέραμε, οι δύο οικισμοί του Διμηνίου και των Πευκακίων εγκαταλείφθηκαν. 
Επομένως, η χρήση του τοπωνυμίου "Ιωλκός'' αφορά τον οικισμό του Κάστρου Βόλου, στα 
μετέπειτα χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφέρεται και από τον πατέρα της ιστορίας 
Ηρόδοτο : Ε' 94 "Ιππίη δε εντεύθεν απελαυνωμένω εδίδου μεν Αμύντας ο Μακεδών 
Ανθεμούντα, εδίδοσαν δε Θεσσαλοί Ιωλκόν, ο δε τούτων μεν ουδετέρα αιρέετο" .
Πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη των ακμαίων πόλεων των 
μυκηναϊκών χρόνων της Ιωλκού δίπλα στο Διμήνι και των Παγασών στα Πευκάκια, γεγονός 
που οδηγεί στη σκέψη ότι η τοπωνυμία "Ιωλκός " σε ό,τι αφορά το Κάστρο Βόλου έγινε 
μετά την εγκατάλειψη των μυκηναϊκών πόλεων.
3 Αδρύμη - Σισμάνη Β., Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική του διαδρομή, ό.π., σσ. 96, 100, 103, 104.
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1.2 Ελληνιστική περίοδος
Ως προς την ελληνιστική Δημητριάδα αναφέρουμε τα παρακάτω:
Κατά την εποχή των Μακεδόνων κατοικείται ο λόφος της Γορίτσας, εξαιτίας της 
στρατηγικής του θέσης στην είσοδο του Παγασητικού κόλπου και κτίζεται η Δημητριάς από 
τον Μακεδόνα βασιλιά Δημήτριο τον Πολιορκητή (294 π.χ.), με πυρήνα την κλασική πόλη 
Παγασές που βρίσκονταν σε παρακμή.
Εικ. 1: Αεροφωτογραφία του ανακτόρου Εικ. 2: Αεροφωτογραφία του θεάτρου
(εικ. 1,2: βλ. Μπάτζιου-Ευσταθίου Α. «Δημητριάς», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική 
διαδρομή, ό.π.)
Η πόλη μπορεί να θεωρηθεί προϊόν της πολιτικής ιδεολογίας που αναπτύχθηκε κατά 
την περίοδο του Μ. Αλεξάνδρου και των διαδόχων του. Πρόκειται για την ιδεολογία του 
ιμπεριαλιστικού οικουμενισμού που υλοποιείται στην πρακτική μιας νέας πολεοδομικής
8
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αντίληψης. Στην αρχαία Δημητριάδα, δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της 
χωροοργάνωσης, που υλοποιούν την αντίληψη αυτή, προϊόν της οποίας είναι ο συνοικισμός 
της πόλης, τα τείχη και το ανάκτορο. Το πιο σημαντικό από τα αρχιτεκτονήματα της πόλης, 
που σώζονται ως σήμερα είναι το θέατρο 4.
4 Χουρμουζιάδης Γ., Ασημακοπούλου — Ατζακά Π., Μακρής Κ.Α., Μαγνησία, Το χρονικό ενός πολιτισμού, ό.π., σ. 40-42.
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1.3 Ρωμαϊκά χρόνια (167π.Χ. - 330 μ.Χ.)
Η Δημητριάδα στη διάρκεια της ρωμαϊκής εποχής, χάνει τη λαμπρότητα που είχε στην 
περίοδο των Μακεδόνων βασιλιάδων (294-168 π.Χ.) και παρουσιάζει έκδηλα φαινόμενα 
παρακμής. Όμως, στα χρόνια που ακολουθούν δεν παύει να διατηρεί την εμπορική της αξία 
ως εμπορικό κέντρο και εξαγωγικός σταθμός των προϊόντων της Θεσσαλικής ενδοχώρας5.
Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη Ρωμαϊκή εποχή έγινε στην πόλη ένα από τα 
σημαντικότερα δημόσια έργα της εποχής. Πρόκειται για το αρχαίο υδραγωγείο Παγασών - 
Δημητριάδος, το οποίο κτίστηκε σύμφωνα με τον Αρβανιτόπουλο τον 3° αι. μ.Χ. Τμήμα του 
σώζεται κοντά στη θέση Μπουρμπουλήθρα με το όνομα Δόντια, εξαιτίας της ομοιότητας των 
κτιστών στηλών με δόντια6.
Το υδραγωγείο που έφερνε νερό στην πόλη της Δημητριάδος από τους Μπαξέδες της 
Αγίας Παρασκευής ακολουθούσε μια μακρά πορεία μέσω της Παλαιοκαμάρας (κοντά στα 
Μελισσιάτικα), όπου σώζονται οι πεσσοί σε διάφορες θέσεις. Πρόσφατα κοντά στο θολωτό 
τάφο Λαμνιόσπιτο στο Διμήνι, ανακαλύφθηκε από την Κ.Αδρύμη τμήμα του χτιστού 
αύλακος, ο οποίος διανύοντας μια συγκεκριμένη πορεία φτάνει ως τη Δημητριάδα. Στο 
μέσον του ύψους του κοίλου του θεάτρου της αρχαίας Δημητριάδας υπάρχει ένας κτιστός, 
ανοικτός από πάνω αγωγός. Αξίζει να αναφερθεί πως σε κάποια χρονική στιγμή ο αγωγός 
αυτός φράσσεται στο σημείο που οδηγούσε τα νερά προς την υδατογέφυρα και 
κατασκευάζεται νέος αγωγός που έφερε τα νερά νοτιότερα. Είναι πολύ πιθανόν η αλλαγή
5 Παπαθανασίου Απόστολος, «Η Ιστορία της ευρύτερης περιφέρειας του Βόλου και του Πηλίου κατά τη Μεσαιωνική περίοδο 
(330μ.Χ. - 1423 μ.Χ.), Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή, ό.π., σσ. 139-184.
6 Τσοποτός Κ. Δημήτριος, Ιστορία του Βόλου, ό.π., σ. 110.
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πορείας του νερού να συνδέεται με την εγκατάλειψη της Δημητριάδας στις αρχές του 6ου αι. 
και την μεταφορά του πληθυσμού στα Παλιά του Βόλου7.
Ο αγωγός ύδρευσης που διατρέχει το κοίλο του θεάτρου.
(βλ. Ιντζεσίλογλου X., «Το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος», Μνημεία της Μαγνησίας - Πρακτικά Συνεδρίου, Βόλος
2002)
Ιντζεσίλογλου X., «Το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος», Μνημεία της Μαγνησίας - Πρακτικά Συνεδρίου, ό.π., σσ. 116-123.
11
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Εικ. 1: Δημητριάδα. Ρωμαϊκό υδραγωγείο.
(βλ. Ευσταθίου -Μπάτζιου Ανθή, «Δημητριάδα», Αρχαία Δημητριάδα. Η διαδρομή της στον χρόνο, εκδ.
ΔΗ.Κ.Ε, Βόλος 1996, σσ. 11-39)
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Αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής (τέλη 3ου - αρχές 4ου αι. μ.Χ.) αποτελούν τεκμήρια 
αυτής της περιόδου
Εικ.2: Δημητριάδα. Ρωμαϊκά αγγεία. Εικ.3: Δημητριάδα. Λυχνάρι ρωμαϊκών χρόνων.
(Εικ. 1,2,3: βλ. Ευσταθίου-Μπάτζιου Ανθή, «Δημητριάδα», Αρχαία Δημητριάδα. Η διαδρομή της στον χρόνο,
ό.π.)
Η ρωμαϊκή περίοδος έκλεισε οριστικά με την ίδρυση της επισκοπής της Δημητριάδας 
επί Μεγ. Κωνσταντίνου8.
1.4. Παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά χρόνια (330-1423)
Η Μαγνησία αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες περιοχές της 
παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής Θεσσαλίας, διότι εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, 
ευνοούσε τη δημιουργία πόλεων, οι οποίες με τα λιμάνια τους αποτελούσαν διέξοδο προς τη 
θάλασσα9. Δύο σημαντικά γεγονότα χαρακτηρίζουν την αρχή του μεσαίωνα στον Ελλαδικό
8 Ευσταθίου -Μπάτζιου Ανθή, «Δημητριάδα», Αρχαία Δημητριάδα. Η διαδρομή της στον χρόνο, ό.π., σσ. 11-39.
9 Χουρμουζιάδης Γ., Ασημακοπούλου- Ατζακά Π., Μακρής Κ.Α., Μαγνησία, Το χρονικό ενός Πολιτισμού, ό.π., σ.108
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χώρο και κατ’ επέκτασιν τη Μαγνησία και τη Δημητριάδα: η διάδοση του Χριστιανισμού 
και οι επιδρομές βαρβαρικών λαών10.
Δημητριάδα. Βασιλική Δαμοκρατίας.
Ψηφιδωτό δάπεδο νοτίου κλιτούς.
(βλ. Ευσταθίου -Μπάτζιου Ανθή, «Δημητριάδα»,
Αρχαία δημητριάδα. Η διαδρομή της στον χρόνο, ό.π.)
Επιγραφή της Δωρήτριας.
(βλ. Ντίνα Ασπασία, «Παλαιοχριστιανικά μνημεία 
Μαγνησίας», Ο Βόλος και η περιοχή του στην
ιστορική τους διαδρομή, ό.π.)
Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο διάδοσης του χριστιανισμού στην περιοχή. Ο 
εκχριστιανισμός των πόλεων έγινε σταδιακά. Την περίοδο αυτή αναπτύσσεται στον ελλαδικό 
χώρο ο ρυθμός της παλαιοχριστιανικής εκκλησίας. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, 
οι παλαιότερες Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές της Θεσσαλίας ανακαλύφθηκαν στη 
Δημητριάδα (Βασιλική Δαμοκρατίας, Κοιμητηριακή Βασιλική), ενώ στις Φθιώτιδες Θήβες
10 Παπαθανασίου Απόστολος, «Η Ιστορία της ευρύτερης περιφέρειας του Βόλου και του Πηλίου κατά τη Μεσαιωνική περίοδο 
(330μ.Χ. - 1423 μ.Χ.), Ο Βόλοςκαι η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή, ό.π., σσ.139-184.
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έχουν αποκαλυφθεί δέκα Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές. Κυρίαρχη δύναμη στην 
Παλαιοχριστιανική εποχή είναι η Εκκλησία και σημαντικότερη έκφραση της η Βασιλική.
I
Δημητριάδα. Κάτοψη της Κοιμητηριακής βασιλικής.
(βλ. Ευσταθίου -Μπάτζιου Ανθή, «Δημητριάδα», Αρχαία Δημητριάδα. Η διαδρομή της στον χρόνο, ό.π.)
Οι πηγές αναφέρουν τις επισκοπικές πόλεις Δημητριάδα και Θήβες ως τα δύο 
γνωστότερα παλαιοχριστιανικά κέντρα της Μαγνησίας. Στη θέση της αρχαίας πόλης 
Παγασαί-Δη μητριάς συνέχιζε να ζει και να ακμάζει η Παλαιοχριστιανική Δημητριάδα 
(ανάμεσα στη θέση Μπουρμπουλήθρα και τα Πευκάκια). Η σπουδαιότητα των πόλεων 
Θηβών και Δημητριάδος αυξάνεται την εποχή του Ιουστινιανού11.
Οι πρώτες βαρβαρικές επιδρομές αρχίζουν στις αρχές του Δ' αι. Οι κάτοικοι 
δεινοπαθούσαν εξαιτίας της έλλειψης οχυρωμάτων. Γι’ αυτό ο Ιουστινιανός αναγκάζεται να 11
11 Χουρμουζιάδης Γ., Ασημακοπούλου- Ατζακά Π., Μακρής Κ.Α., Μαγνησία, Το χρονικό ενός Πολιτισμού, ό.π., σσ. 108-109-121
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τειχίσει τις πόλεις της αυτοκρατορίας, μεταξύ των οποίων είναι και η Δημητριάδα. Αξίζει να 
σημειωθεί πως η Δημητριάδα δεν ήταν τειχισμένη κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κατοχής, 
διότι ήταν κάτω από την κατοχή μιας κραταιάς δύναμης. Έτσι, διένυσε μια περίοδο ειρήνης 
και ηρεμίας. Την ίδια περίοδο τειχίζεται και η γειτονική συνοικία (προάστιο τότε της 
Δημητριάδος) το μετέπειτα κάστρο του Βόλου. Τον Στ' αι. μ.Χ. παρατηρούνται 
καταστροφικοί σεισμοί και εμφανίζονται για πρώτη φορά οι Σλάβοι. Οι Βελεγεζίτες Σλάβοι 
κατέλαβαν και κατέστρεψαν τη γειτονική προς τη Δημητριάδα πόλη των ‘Φθιωτιδών
Θηβών’ . Τη Δημητριάδα δεν μπόρεσαν να την καταστρέψουν εξαιτίας των ισχυρών
, 12τειχών .
Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν πως στα μέσα του 6ου αι. μ.Χ. η Δημητριάδα 
εγκαταλείπεται και ο πληθυσμός μεταφέρεται στο κέντρο του Βόλου. Παράλληλα με τα 
τελευταία χρόνια ζωής της Δημητριάδας (5ος αι. μ.Χ.) παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη του 
οικισμού στα ‘Παλιά’ Βόλου, η οποία φαίνεται ότι συνετέλεσε στην οριστική εγκατάλειψη 
της Δημητριάδος και στη μεταφορά των δραστηριοτήτων από το νότιο τμήμα του κόλπου 
του Βόλου στο βόρειο .
Η Δημητριάδα συνεχίζει, να ευημερεί σ’ όλη τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου. 
Μετά την τουρκική κατάκτηση άρχισε να παρακμάζει, ενώ στα τέλη του 16ου αι. όλος ο 
πληθυσμός της είχε μετοικήσει στην περιοχή του Βόλου και κυρίως στα χωριά του Πηλίου12 13 4.
12 Παπαθανασίου Απόστολος, «Η Ιστορία της ευρύτερης περιφέρειας του Βόλου και του Πηλίου κατά τη Μεσαιωνική περίοδο 
(330μ.Χ. - 1423 μ.Χ.), Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή, ό.π., σσ. 139-184.)
13 Ντίνα Ασπασία, «Παλιοχριστιανικά μνημεία Μαγνησίας», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή, ό.π., 
σσ. 107-136
14 Χουρμουζιάδης Γ., Ασημακοπούλου- Ατζακά Π., Μακρής Κ.Α., Μαγνησία, Το χρονικό ενός Πολιτισμού, ό.π., σ. 108
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1.5 Το Κάστρο του Βόλου
Για την περιοχή του Βόλου πριν από την κατάκτηση από τους Τούρκους, υπάρχει 
απουσία σημαντικών πηγών σε ό,τι αφορά την πρώιμη, μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο. 
Οι πηγές που βοηθούν να σχηματίσουμε κάποια εικόνα είναι κυρίως επισκοπικά έγγραφα, 
πατριαρχικά σιγίλια, εκδοτήρια και αυτοκρατορικά χρυσόβουλα του 13ου αιώνα .
Το 1336 εμφανίζονται για πρώτη φορά οι Τούρκοι στο θεσσαλικό χώρο. Αφορμή 
υπήρξε η διένεξη μεταξύ Βυζαντινών, Φράγκων και Βενετσάνων, οπότε βρήκαν την 
ευκαιρία να πατήσουν το πόδι τους στην περιοχή. Όμως, έμειναν ελάχιστα. Εμφανίζονται 
ξανά στα 1410 επί σουλτάνου Μουσά. Τελικά στα 1423 επί σουλτάνου Μουράτ του Β' η 
Θεσσαλία και η Θετταλομαγνησία πέφτουν οριστικά στα χέρια των Τούρκων.
Ο Βόλος (Ανω Βόλος ) των χρόνων της Τουρκοκρατίας, σε γκραβούρα του Ε. Dodwell. (Συλλογή Γιάννη
Μουγογιάννη)
(βλ. Λιάπης Κώστας, «Το Κάστρο του Βόλου επίκεντρο σημαντικών ιστορικών γεγονότων (1423-1881)», 
Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ΔΗΚΙ, Βόλος 2004)
Όταν εμφανίζονται οι Τούρκοι στη Θετταλομαγνησία, αγνοούν το Πήλιο και 
επιλέγουν εύφορες πεδινές εκτάσεις για να εγκατασταθούν. Μια εξ αυτών ήταν και ο Βόλος,
17
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εξαιτίας της σημαντικής στρατηγικής και εμπορικής θέσης. Η παράδοση αναφέρει ότι το 
τζαμί που κτίστηκε μέσα στο κάστρο καθώς και το φρούριο έγιναν την εποχή κατά την 
οποία ήταν σουλτάνος ο Σουλεϊμάν. Το κάστρο, επιλέχθηκε από τους Τούρκους ως 
στρατιωτικό κέντρο όλης της νοτιοανατολικής Θεσσαλίας, αφού προηγουμένως εκτόπισαν 
όλους τους Χριστιανούς κατοίκους του, οι οποίοι κατέφυγαν στα χωριά του Πηλίου. Οι 
Τούρκοι κατακτητές, ανακαίνισαν το κάστρο, το οποίο ήταν σε άσχημη κατάσταση, 
χρησιμοποιώντας υλικά από την Δημητριάδα. Κατοικήθηκε από Τουρκικές οικογένειες και 
αξιωματούχους και οχυρώθηκε.
(βλ. Λιάπης Κώστας , «Η Τουρκοκρατία στην Θετταλομαγνησία και ο ρόλος του Κάστρου του Βόλου», ο 
Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή, ό.π.)
Ως τα μέσα του 17ου αιώνα δεν αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα εκτός από την 
διαρκή διένεξη με τους Βενετσάνους που είχε ξεκινήσει από το 1463, καθώς και μια 
πειρατική επιδρομή. Το πιο σοβαρό πλήγμα για τον Βόλο συνέβη το 1655 από τον ναύαρχο 
Μοροζίνι. Αυτός εισέβαλε στο κάστρο και το κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς γκρεμίζοντας 
ακόμη και τα τείχη από τα θεμέλια. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής υπέστησαν ζημιές
18
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όχι μόνο οι Τούρκοι αλλά και οι ντόπιοι Ρωμιοί. Οι Τούρκοι, στη συνέχεια επανήλθαν στο 
κάστρο και επισκεύασαν τις ζημιές . 15
Κάτοψη του Κάστρου, στην οποία αποτυπώνεται με ακρίβεια η περίμετρος του εξωτερικού τοίχους του 
Κάστρου, στο εσωτερικό τείχος που περιβάλλει την ακρόπολη, οι πύργοι, οι προμαχώνες, οι δύο πύλες, η προβλήτα 
του λιμανιού κι ακόμα τα πηγάδια που βρίσκονται έξω από την δυτική πλευρά του Κάστρου (Σχέδιο Doronelli
παραλλαγή Dapper)
(βλ. Λιάπης Κώστας, «Το κάστρο του Βόλου επίκεντρο σημαντικών ιστορικών γεγονότων (1423-1881), 
Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.)
Τότε θα πρέπει να απέκτησε το κάστρο την τουρκική του όψη καθότι είχαν 
καταστραφεί βυζαντινά κτίσματα και μνημεία που υπήρχαν στο εσωτερικό του. Οι Τούρκοι 
έχτισαν τα διάφορα δημόσια κτίρια καθώς και το τζαμί που η κατασκευή του τοποθετείται 
περίπου τον 16ο αιώνα.
15 Βλ. Λιάπης Κώστας «Το Κάστρο του Βόλου επίκεντρο σημαντικών ιστορικών γεγονότων (1423-1881)», Χαρίτος X. [Επιμ.], 
Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι ό.π., σσ. 17-28.
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Το τζαμί στα Παλιά 1948 
(Αρχείο Ζημέρη ΔΗ.Κ.Ι.)
(βλ. Λιάπης Κώστας «Το κάστρο του Βόλου επίκεντρο σημαντικών ιστορικών γεγονότων (1423-1881)» στο 
Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.).
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To κάστρο του Βόλου, όπως το ζωγράφισε ο Ι2χρονος Σουηδός Lars Petter Moreen, γιος του καπετά­
νιου του καραβιού που ε'φερε τον περιηγητή I. Bjomstahl στο Βόλο, τον Φεβρουάριο του 1779. Η 
ζωγραφιά βρίσκεται στη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Στοκχόλμης. (Αρχείο Γιάννη Μουγογιάννη)
(βλ. Βόλος ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), τ. Α', Βόλος
1999)
Το 18ο αιώνα παρατηρείται μια κινητικότητα σε αντίθεση με τον προηγούμενο αιώνα. 
Τα χωριά του Πηλίου αναπτύσσουν μια βιοτεχνική, δραστηριότητα με αντίκτυπο το λιμάνι 
του Βόλου, το οποίο αποτελούσε σημαντική έξοδο για τα εμπορεύματα τους. 
Χαρακτηριστικό την περίοδο αυτή ήταν το λαθρεμπόριο σιτηρών από τους ραγιάδες, στο 
λιμάνι του Βόλου. Το κάστρο και γενικότερα το λιμάνι του υπήρξε στόχος λεηλασίας και 
πειρατείας, επειδή εκεί συγκεντρώνονταν τα σιτηρά από ολόκληρη τη Θεσσαλία16.
16 Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)» Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους
διαδρομής, ό.π., σσ 267-328.
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Στη δυτική πλευρά της πόλης του Βόλου βρίσκεται ο λόφος των «Παλαιών». Μέχρι το 
1840, που άρχισε να χτίζεται η νέα πόλη, το κάστρο, που βρισκόταν σ’ αυτόν τον λόφο 
αποτελούσε τον ιστορικό οικιστικό πυρήνα της περιοχής. Είχε μορφή τετράπλευρη, με μικρή 
ενισχυμένη την βορειοανατολική πλευρά του, που δημιουργούσε ένα είδος Ακρόπολης και 
προστατευόταν από τα βυζαντινά τείχη. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην πολιτεία του 
κάστρου είχαν την έδρα τους οι στρατιωτικές και διοικητικές αρχές της περιοχής. Προς την 
πλευρά της θάλασσας υπήρχε μικρή σκάλα .







Το Κάστρο του Βόλου
(Ανασχεδίαση από τη Β.Χαστάογλου με βάση το υπόβαθρο του πολεοδομικού σχεδίου του 1882)
(βλ. Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο αι και 20ο αι., ΔΗ.Κ.Ι., Βόλος, 2002)
Η συνοικία που βρισκόταν μέσα στο κάστρο είχε την χαρακτηριστική εσωστρεφή 
πυκνή διάρθρωση των οικισμών της περιόδου της Τουρκοκρατίας. Κατοικούνταν από 150 
περίπου τουρκικές οικογένειες. Ήταν χτισμένο σε μικρή απόσταση από την θάλασσα.
17 Παλιούρας Δημήτρης «Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης του Βόλου». Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους
διαδρομή, ό.π., σσ 351-376.
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Διέθετε ισχυρό τείχος με πύργους και επάλξεις και τρεις πύλες. Προς τη μεριά της θάλασσας 
βρισκόταν η κεντρική πύλη, η οποία ήταν τοξοειδής και διακοσμημένη. Στη βόρεια πλευρά 
υπήρχε δεύτερη μικρότερη πύλη και αυτή τοξοειδής η «Καρά -Καπού» (Χερσαία πύλη), που 
αποτελούσε την έξοδο προς τον δρόμο για την Λάρισα και την υπόλοιπη Θεσσαλία. Η Τρίτη 
πύλη οδηγούσε στην Ακρόπολη. Μια κεντρική φαρδιά οδός ένωνε τις δύο πύλες. Στη μέση 
περίπου σε μια διαπλάτυνση ήταν κτισμένα τα σημαντικότερα δημόσια κτήρια όπως το 
κτήριο της διοίκησης (στρατιωτικής και διοικητικής), το τζαμί με το σχολείο στον περίβολό 
του, μαυσωλείο αξιωματούχου, χαμάμ και Συναγωγή. Μικρότεροι ελικοειδείς οδοί, 
οδηγούσαν στις κατοικίες.
Εικ. 1: Παλιά Βόλου. Οθωμανικό λουτρό. 
Πρόσοψη, (αρχείο 7ης Εφορείας Βυζαντινών Μνημείων)
fc.·-....
.fS& is
' ' 1 ΓΠ H. .
i_J L
... ................... . L .·. _£___ *3
Εικ. 2: Παλιά Βόλου. Οθωμανικό λουτρό.
Τομές, (αρχείο 7ης Εφορείας Βυζαντινών Μνημείων)
Κοντά στις πύλες υπήρχαν και αποθήκες πυρομαχικών και φύλαξης του ιστιρά 
Χαμάμ. Τα δημόσια κτήρια που βρίσκονταν μέσα στο κάστρο είχαν χαρακτήρα καθαρά
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στρατιωτικό και θρησκευτικό, ενώ οι εμπορικοί χώροι βρίσκονταν έξω από τις κατοικίες,
18όπως ήταν ο κανόνας στις οθωμανικές πόλεις.
Εικ. 3: Η οθωμανική πυριτιδαποθήκη στα Παλιά 
(φωτ. Λέων Μουρτζούκος, αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.)
(Εικ. 1,2,3: βλ. Ντίνα Ασπασία, «Οθωμανικά κτήρια στην περιοχή του Βόλου», Εν Βόλω, τ. 6ο , εκδ. Βόλος,
2002)
Το κτίσμα (της εικ.3) ήταν λιθόκτιστο, κεραμοσκεπές με μία ενιαία αίθουσα που 
στεγαζόταν από ημικυκλική καμάρα. Αυτή στηριζόταν σε τρία ημικυκλικά λιθόκτιστα 
τόξα.18 9
18 Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο & 20ο αιώνα ,ό.π., σ. σ. 17-18-19.
19 Παλιούρας Δημήτρης «Όψεις της αρχιτεκτονικής του Βόλου» Βόλος 1881 - 1955: ο χώρος και οι άνθρωποι, ό.π., σσ. 77 — 90.
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Λαϊκά σπίτια της Τουρκοκρατίας στο κάστρο του Βόλου.
(βλ. Παλιούρας Δημήτρης «Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης του Βόλου», Ο Βόλος και η περιοχή του στην
ιστορική τους διαδρομή, ό.π.)
Ανάμεσα στο κάστρο και τη θάλασσα υπήρχε στενή λωρίδα παραλίας. Εκεί 
βρίσκονταν τα εμπορικά καταστήματα, τα οποία ανήκαν στους Τούρκους που τα νοίκιαζαν 
σε Πηλιορείτες κυρίως και άλλους βιοτέχνες και εμπόρους. Πρόκειται για ευτελή και 
ανθυγιεινά κτίσματα. Το (φυσικό) αυτό λιμάνι του Βόλου ήταν το σημαντικότερο της 
Θεσσαλίας διαμέσου του οποίου διακινούνταν τα αγροτικά και βιοτεχνικά προϊόντα19.
Τα καταστήματα και οι αποθήκες ήταν ισόγεια . Ήταν απλά κτίσματα και δεν 
παρουσίαζαν κανένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Στην περιοχή αυτή υπήρχαν και 
Χάνια τα οποία ήταν διώροφα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα εμπορικά κτίσματα, και 
χρησίμευαν για την διανυκτέρευση των επισκεπτών. Στο ισόγειο υπήρχε καπηλειό, 
αποθήκες, στάβλος για τα ζώα, καροποιεία και πεταλωτήρια. Ο πάνω όροφος διέθετε 
κρεβάτια και λειτουργούσε ως ξενοδοχείο. Στην αυλή υπήρχε τουλούμπα για το πότισμα των
19 Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)» Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους
διαδρομή, ό.π., σσ. 267-328.
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ζώων. Σ’ αυτόν τον εμπορικό χώρο, έξω από την συνοικία γινόταν κάθε Σάββατο το 
εβδομαδιαίο παζάρι, γνωστό σε όλη την Θεσσαλία. Έμποροι και αγρότες έρχονταν απ’ όλη 
την περιοχή για να πουλήσουν τα προϊόντα τους αλλά και να προμηθευτούν τα 
απαραίτητα20.
Το «τσαρσί» (ο χώρος της αγοράς)του Βόλου, όπως ήταν στο 
τέλος του 19ου αι.
(φωτ. Στ. Στουρνάρα)
(βλ. Κώστας Λιάπης, «Η Τουρκοκρατία στη Θεσσαλομαγνησία 
και ο ρόλος του Κάστρου του Βόλου», στο Ο Βόλος και η περιοχή του 
στην ιστορική τους διαδρομή, ό.π.)
Το κτήριο όπου στεγαζόταν το ‘Χάνι Βατσαρέα’. 
(Αρχείο Ε' Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων).
(βλ. Παλιούρας Δημήτρης, «Όψεις της 
αρχιτεκτονικής του Βόλου», στο Βόλος (1881-1955): Ο 
χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.)
Η αγορά ήταν ο μόνος τόπος όπου δεν ίσχυε ο εθνοθρησκευτικός διαχωρισμός, ο οποίος 
ίσχυε για τις περιοχές κατοικίας. Έτσι, η συνύπαρξη επαγγελματιών με διαφορετικό 
θρήσκευμα, ήταν εφικτή21.
20 Παλιούρας Δημήτρης «Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης του Βόλου», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους
διαδρομή, ό.π σσ 351-376.
21 Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο & 20ο αι σ. 20.
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Η αρχιτεκτονική των κατοικιών εντός του κάστρου είναι γνωστή από τις ελάχιστες 
φωτογραφίες κτισμάτων που διαθέτουμε. Είχε τα χαρακτηριστικά της όψιμης 
Τουρκοκρατίας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα στην περιοχή της Θεσσαλίας οι κατοικίες ήταν 
διώροφες σε αντίθεση με τα κτίσματα εκτός της συνοικίας, λιθόκτιστες και κεραμοσκεπείς. 
Άλλες διέθεταν στην πρόσοψη τους εξώστες ανοιχτούς και άλλες τσατμαδένια σαχνισιά, που 
προεξείχαν πάνω από τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της. Χαρακτηριστικό στοιχείο των
πόλεων στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, ήταν η εσωστρέφεια η οποία δηλώνεται με το
22κλείσιμο των κατοικιών από ψηλούς λιθόκτιστους μαντρότοιχους .
(βλ. Βόλος ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), ό.π.)
Στο μεταξύ η εμπορική κίνηση στο λιμάνι του Βόλου αυξανόταν με αποτέλεσμα να 
μην επαρκεί ο χώρος για τις αυξανόμενες δραστηριότητες των εμπορευομένων. Αξίζει να
12 Παλιούρας Δημήτρης «Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης του Βόλου», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους
διαδρομή, ό.π., σσ. 351-376.
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σημειωθεί ότι έμποροι από άλλους τόπους βλέποντας τα εμπορικά πλεονεκτήματα του 
Βόλου τους προσέλκυσε το ενδιαφέρον. Επίσης το ενδιαφέρον προσέλκυσε και Πρόξενους 
από ευρωπαϊκά κράτη ώστε να εγκαταστήσουν μόνιμους πρακτόρους στο Βόλο. Το 1838 η 
Ελλάδα ίδρυσε πρώτη υποπροξενείο, προ της πύλης του Φρουρίου23.
Ωστόσο η ανάπτυξη του μικρού προαστίου της αγοράς των «Παλαιών» παρέμενε 
αργή, δέσμια της μεσαιωνικής διάρθρωσης του χώρου, η οποία δεν μπορούσε να αντιληφθεί 
τις αλλαγές που επέρχονταν. Οι απαιτήσεις του θαλασσίου εμπορίου προσέκρουαν πάντα 
στις αδράνειες της παραδοσιακής οργάνωσης του χώρου και στην αδιαφορία των Οθωμανών 
για την ανάπτυξη του λιμανιού. Όμως, οι αλλαγές επρόκειτο σύντομα να εκδηλωθούν με τη 
δημιουργία μιας νέας πόλης. Πρωταγωνιστές της ήταν το εμπόριο και οι άνθρωποι του.
Ο περιηγητής Μιχαήλ Σ. Γρηγορόπουλος που επισκέφτηκε το Βόλο το 1882 
περιγράφει τη νέα πόλη ως εξής: η δε παρά τον αιγιαλόν νεόδμητος πόλις
...εμπεριελάμβανε δε μετά της συνοικίας των Παλιών Μαγαζείων, κατά την τω 1881 
γενομένην ...απογραφήν, περί τάς 1300 οικίας και 4987 κατοίκους..., ων 650 Ισραηλίται 
οικουντες εν τω δυτικω τμήματι της πόλεως. Η πόλις αύτη από Δυσμων προς Ανατολάς 
εκτεινόμενη ...λαμβάνουσα σχήμα τριγωνικόν ...κοσμείται υπο πολλών οικιών αρκούντως 
ωραίων , και τινων μάλιστα αμιλλομένων προς τας της πρωτευούσης κατά τε την 
αρχιτεκτονικήν και την ποιότητα της οικοδομήσιμου ύλης ... αι πλεισται εισίν 
ωκοδομημέναι εις το ανατολικόν άκρον της μεγάλης οδού, το προς την θάλασσαν. Το 
δημοτικό Συμβούλιο Βώλου απεφάσισε την συνομολόγησιν δανείου εκ δραχμών 150,000, 
όπως χρησιμεύση εις τέλεσιν διαφόρων δημοτικών έργων.24
23 Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή, ό.π., σσ. 267-328.
24 Μιχαήλ Σ. Γρηγορόπουλος, Περιήγησις εν Ελλάδι, ήτοι περιγραφή των επισημοτέρων πόλων του ελληνικού βασιλείου (υπό 
γεωγραφικήν , ιστορικήν, αρχαιοελληνικήν και στατιστικήν άποψιν), εκδ. Αθηναϊδος, Εν Αθήναις, 1884)
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1.6 Η Νέα Πόλη του Βόλου. (Πόλη των εμπόρων)
Οι απαιτήσεις του αυξανόμενου εμπορίου καθώς και οι ίδιοι οι άνθρωποι συνέβαλαν 
καθοριστικά στο να ιδρυθεί το 1841 η νέα πόλη του Βόλου, ανατολικά σε αντίθετη 
κατεύθυνση από το κάστρο. Η νέα αυτή πόλη όπως ήταν αναμενόμενο οδήγησε σε 
οικονομικούς μετασχηματισμούς και πολεοδομικές ανακατατάξεις, οι οποίες ως το 1881 που 
απελευθερώθηκε, διαμόρφωσαν την ξεχωριστή αστική φυσιογνωμία της. Οι έμποροι 
δημιούργησαν την αντίπαλη πόλη, η οποία συνυπήρξε με την παλιά (Κάστρο) για σαράντα 
χρόνια διατηρώντας έντονα τη διαφορετικότητά τους. Είχαν διαφορετική εξουσία, 
εθνοθρησκευτική σύνθεση, οικιστική μορφή και οικονομική λειτουργία. Οι επισκέπτες της 
εποχής περιγράφουν παραστατικά την μεγάλη αυτή αντίθεση. Ο Βόλος θεωρείται ως η
r I Λ 25πρώτη καινούργια πόλη στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα .
Γύρω στα 1840, οι συνθήκες αλλάζουν. Η άνοδος του διεθνούς εμπορίου στη 
Θεσσαλία, η γειτνίαση με το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, η παροδική κατάπαυση των 
εχθροπραξιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας καθώς και το νέο διοικητικό πλαίσιο της 
Οθωμανικής μεταρρύθμισης ανέτρεψαν την προηγούμενη ισορροπία. Πηλιορείτες 
μεταφέρουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στην παραλία του Κάστρου. Τα 
αποτελέσματα ήταν να αυξηθεί η εμπορική κίνηση και να φανούν έντονα τα προβλήματα και 
η ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων της μικρής αγοράς της σκάλας . Το πρόβλημα ήταν 
έντονο. Μια ομάδα εμπόρων και βιοτεχνών, κινούμενη δυναμικά και αποφασιστικά 
κατάφερε να πάρει την άδεια της Πύλης για την δημιουργία νέας πόλης ανατολικά του 
Κάστρου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνουν οι γαλλικές και βρετανικές εκθέσεις της 
εποχής, η αφετηρία ίδρυσης της νέας πόλης τοποθετείται στα 1841 και ήταν αποτέλεσμα 
ενεργειών των εμπόρων. Οι Τούρκοι αντιδρούσαν και για έναν επιπλέον λόγο, μήπως τα 
ακίνητα τους έπεφταν σε αζητησία. Τελικά η Πύλη έδωσε την άδεια οικοδόμησης της νέας
25 Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19’ & 2(f αιώνα , ό.π., σσ 21-25.
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πόλης και για λόγους ασφαλείας ορίστηκε αδόμητη ζώνη σε απόσταση 600μ από το κάστρο. 
Ένας πέτρινος στύλος αποτελούσε το όριο ανάμεσα στην παλιά και νέα πόλη. Το σχέδιο της 
νέας πόλης ανταποκρινόταν στα ευρωπαϊκά πρότυπα της εποχής. Ο οικισμός των εμπόρων 
αποτελούνταν από δυο ευθείς παράλληλους στην παραλία μεγάλους δρόμους κατά μήκος 
των οποίων παρατάσσονταν τρεις συστοιχίες οικοδομικών τετραγώνων. Πολλοί στενότατοι 
κάθετοι δρόμοι οδηγούσαν στην προκυμαία. Υπήρχαν ωστόσο πολλά προβλήματα. Η 
θάλασσα ήταν αβαθής με αποτέλεσμα τα πλοία να αγκυροβολούν σε απόσταση από την 
ακτή. Επίσης οι πλημμύρες των χειμάρρων (Κραυσίδωνα και Αναύρου) επιδείνωναν το 
πρόβλημα.
Τα κτίσματα στη νέα πόλη ήταν λιθόκτιστα για λόγους στερεότητας και πρόληψης 
πυρκαγιών26 27. Κύριο οικοδομικό υλικό των κατοικιών της σύγχρονης πόλης του Βόλου του 
19ου αι. ήταν ο ασβεστόλιθος από το λόφο της Γορίτσας. Η αρχαιολογική έρευνα απέδειξε 
ότι υπήρχαν λατομεία ήδη από τον 4ο αι. π.Χ. Τα λατομεία στην ανατολική πλευρά του 
λόφου είναι ορατά ακόμα και σήμερα, αν και έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους .
Οι εύποροι έμποροι καλούσαν τεχνίτες από τη Σύρο και ακολουθούσαν χρονολογικά 
τις τυπολογικές και μορφολογικές τάσεις των αρχιτεκτονικών ρευμάτων της εποχής, η οποία 
ήταν αντίθετη από αυτή που ίσχυε στην παλιά πόλη. Τα μονώροφα και διώροφα αυτά 
κτίσματα διαμόρφωναν ένα νέο αστικό τοπίο. Ως το 1850 τα κτήρια εξυπηρετούσαν μόνο 
χρηστικούς σκοπούς. Δεν υπήρχαν ούτε κατοικίες ούτε δημόσιοι χώροι. Η έλλειψη 
εκκλησίας ανάγκαζε τους εμπόρους να φεύγουν το Σάββατο για τα χωριά τους προκειμένου 
να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός Γάλλου
26 Χαστάογλου Βίλμα , Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19“ & 2(1’ αιώνα ό.π. σσ 27 — 28 - 30.
27 Βουζαξάκης Κ., Αδρύμη Β. - Σισμάνη, Μάκρη Θ. Σκοτινιώτη, Μαλακασιώτη Ζ., Γεωργίου Ρ., Γιαννούλου Ε., «Ανάδειξη της 
αρχαίας πόλης πάνω στο λόφο της Γορίτσας. Πρόταση για τη δημιουργία ενός κόμβου πληροφόρησης για το ευρύτερο 
οικοπολιτιστικό δίκτυο της Μαγνησίας», Μνημεία της Μαγνησίας-Πρακτικά Συνεδρίου, ό.π., σσ.20-27.
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προξένου «ο Βόλος έγινε πραγματική πόλη όταν ο Τούρκος διοικητής έδωσε άδεια
9 ο
ανέγερσης ορθόδοξης εκκλησίας» .
Το 1856 η θέσπιση από την Πύλη του Χάττι Χουμαγιούν πολιτικών δικαιωμάτων 
για όλους του Οθωμανούς υπηκόους και τον προσδιορισμό του τρόπου αυτοδιοίκησης των 
μη μουσουλμανικών κοινοτήτων, ο αρτισύστατος συνοικισμός συγκροτήθηκε σε κοινότητα, 
διοικούμενη από την «Εφορεία της Νέας Πόλεως του Βώλου», που επέβαλε φόρους για 
κοινοτικά έργα πρώτης ανάγκης. Από τα πρώτα αυτά έργα τα σημαντικότερα ήταν: η 
ανέγερση του ναού του πολιούχου Αγίου Νικολάου (το 1856) και πρωτοβάθμιου σχολείου 
(Σχολαρχείο το 1886) και αργότερα γυμνασίου (το 1871) λιθόστρωση μερικών δρόμων, 
μικρών γεφυρών πάνω από τους χειμάρρους (Κραυσίδωνα και Άναυρο) και κατασκευή 
αρτεσιανών φρεατίων για τις καινούργιες ανάγκες. Το 1856 η πόλη είχε 3000 κατοίκους. Το 
1860 εγκαταστάθηκαν στη νέα πόλη στην δυτική πλευρά, οι εβραίοι του Κάστρου. Ήταν 
περίπου 35 οικογένειες. Το 1865 κατασκευάσθηκε Συναγωγή με χρηματοδότες τον Έδμον 
δ.Ρότσιλδ, τον Αλλατίνι και τον Μωρίς Χίρς. Η Συναγωγή λειτούργησε το 1870. Την ίδια 
περίοδο δημιουργήθηκε και το εβραϊκό νεκροταφείο στη Νεάπολη.
Για τον έλεγχο του αυξανόμενου εμπορίου, το Τουρκικό Δημόσιο κατασκεύασε το 
1867 στην αδόμητη ζώνη νέο στρατώνα για την φύλαξη του λιμανιού και δίπλα του 
τηλεγραφείο, δικαστήρια και φυλακές ενώ το 1868 ανέγειρε νέο τελωνείο στην παραλία. Το 
1877 ιδρύθηκε το εμποροδικείο με τρία μέλη, δύο Έλληνες και έναν Τούρκο. Η αδόμητη 
ζώνη λειτούργησε ως δημόσιος χώρος και σημείο αναφοράς ανάμεσα στα "Παλαιά" και 
"Νέα Μαγαζεία".
28 Χαστάσγλου Βίλμα , Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19° & 2(f αιώνα ό.π. σσ 30 - 31.
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Εικ. 1
Εικ. 2
(Εικ. 1,2: βλ. Χαστάογλου Βίλμα, «Η ίδρυση και η εξέλιξη της νέας πόλης του Βόλου τον 19° αι.» στο Βόλος 
1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.)
Έξω από το φρούριο προς την θάλασσα εκτεινόταν ο παλιός συνοικισμός όπου 
διέμεναν Έλληνες και Ευρωπαίοι έμποροι. Οι συνθήκες ήταν άθλιες τα κτίσματα ήταν παλιά 
και ευτελή. Αντίθετα η νέα πόλη αναπτύσσονταν με αλματώδεις ρυθμούς. Είχε μεγάλες
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κατοικίες, διέθετε ωραία εμπορικά καταστήματα, μεγάλες αποθήκες, ωραία καφενεία πολλά 
ξενοδοχεία και ξενώνες (Χάνια), ευρύχωρο τελωνείο με αποθήκες και στρατώνα. Η 
νεόδμητη πόλη έγινε έδρα του Μητροπολίτη Δημητριάδος, απέκτησε ναούς, σχολεία,
ΛΛ
προξενεία κοινοτικά και ιδιωτικά οικοδομήματα .
Το 1881 πριν την απελευθέρωση έγινε η επιχωμάτωση της προκυμαίας του νέου 
συνοικισμού. Οι περισσότεροι Τούρκοι μπέηδες άρχισαν να πουλούν σε Βολιώτες 
παραλήδες το μέρος που ήταν προς την θάλασσα για να το επιχωματώσουν οι νέοι 
ιδιοκτήτες και να το κάνουν οικόπεδα. Οι παλιοί κοτζαμπάσηδες και γενικά οι Βολιώτες 
πλουτοκράτες πριν ακόμα γίνει η προσάρτηση κατάφεραν τους Τούρκους να πουλήσουν 
ολόκληρες εκτάσεις για ένα κομμάτι ψωμί. Οπότε έγιναν ιδιοκτήτες μεγάλων οικοπέδων Το 
πιο σημαντικό ήταν ότι οι Τούρκοι δεν είχαν καμία ατομική ιδιοκτησία στην ακτή , διότι 
ανήκε στο Τουρκικό δημόσιο. Σύμφωνα με τον Τσοποτό από τον Απρίλιο μέχρι τον 
Νοέμβριο του 1881 όλα τα κάρα του Βόλου ήταν απασχολημένα από την μεταφορά 
χωμάτων. Σχεδόν ολόκληρο το τμήμα από τον άξονα της οδού Ιάσονος μέχρι της 
οικοδομικής γραμμής της παραλιακής οδού Αργοναυτών επιχωματίσθηκε με πρωτοβουλία 
των ιδιοκτητών των αντίστοιχων παραλιακών οικοπέδων και οικοδομών29 30.
Σε καμιά περίπτωση η μετατόπιση της βαρύτητας - (πληθυσμιακής και οικονομικής) - 
από το μεσαιωνικό κάστρο στο νεοσύστατο προάστιο δεν υπήρξε τόσο ταχύρυθμη. Οι ρόλοι 
αντιστράφηκαν και ο μεσαιωνικός πυρήνας πέρασε σε δεύτερη μοίρα και κατέληξε να 
λειτουργεί ως προάστιο της συνοικίας των εμπόρων .
Τη δεκαετία πριν από την απελευθέρωση του Βόλου έγιναν κάποιες ενέργειες 
εκσυγχρονιστικές, από τους Οθωμανούς, προκειμένου να επιλυθούν χρονίζοντα
29 Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή, ό.π σσ 267-328.
30 Κορδάτος Γιάννης Η ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς Εκδ. 20ος αιώνας, σσ 958-959.
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προβλήματα, Οι ενέργειες αυτές αφορούσαν έργα υποδομής, οδικά, σιδηροδρομικά και 
λιμενικά. Δυστυχώς η κατάσταση δεν βελτιώθηκε και τα έργα έμειναν μόνα στα σχέδια31.
1.7 Επαναστατικά κινήματα τον 19ο αιώνα
Η επανάσταση του 1821 βρίσκει τους Οθωμανούς κλεισμένους στο Κάστρο και με 
αδυναμία να αντιληφθούν τις αλλαγές που συνέβαιναν έξω από την συνοικία τους και 
αφορούσαν την εμπορική ανάπτυξη και την κινητικότητα.
Στην περιοχή, η επανάσταση ξεκίνησε από το Πήλιο. Οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν και 
πολιόρκησαν το κάστρο. Οι Τούρκοι ήταν προετοιμασμένοι για μια ενδεχόμενη πολιορκία 
με αποτέλεσμα ν’ αντέξουν έως ότου φτάσει τουρκική βοήθεια. Η βοήθεια ήρθε από τις 
στρατιές του Δράμαλη και η πολιορκία λύθηκε. Το λιμάνι του Βόλου κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης έπαιζε σημαντικό ρόλο για τους Τούρκους γιατί λειτουργούσε ως χώρος 
ανεφοδιασμού του τουρκικού στρατού και στόλου. Γι’ αυτό οι Έλληνες προσπάθησαν με 
τρεις προσπάθειες το 1823, το 1824και το 1827 να πλήξουν τον τουρκικό στόλο. Στο τρίτο 
εγχείρημα το 1827 πήραν μέρος το πρώτο ατμοκίνητο ελληνικό πλοίο «Καρτερία», το οποίο 
ηγήθηκε του πολεμικού στόλου καθώς και τα μπρίκια «Άρης» και «Θεμιστοκλής». Η 
προσπάθεια των Ελλήνων πέτυχε .
Το μπρίκι «Θεμιστοκλής» που 
έλαβε μέρος στην καταδρομή κατά του 
λιμανιού του Βόλου το 1827.
(βλ. Λιάπης Κώστας, «Το κάστρο του Βόλου 
επίκεντρο σημαντικών ιστορικών γεγονότων 
(1423-1881)», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και 
οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.)
31 Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο & 20ο αιώνα ,ό.π., σσ 35-40.
j2 Λιάπης Κώστας «Το κάστρο του Βόλου επίκεντρο σημαντικών ιστορικών γεγονότων (1423-1881) », Βόλος 1881-1955: Ο 
χώρος και οι άνθρωπο,ι Χαρίτος X. [Επιμ.],, ό.π., σσ. 17-28.
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Εικ. 1: Η Ναυμαχία του Βόλου. Πίνακας του Ιωάννη Πούλακα.
(Δημοτική Συλλογή Βόλου).
Εικ. 2: Η ναυμαχία του Βόλου-τέλη Μαρτίου 1827 και όχι 1828 όπως αναγράφεται- σε πίνακα 
ζωγραφικής του Βολιώτη λαϊκού ζωγράφου Ν.Α.Χριστόπουλου (1880-1967). Δεξιά στη μέση η «Καρτερία» το 
πρώτο, όπως θεωρείται, ατμοκίνητο πολεμικό που έλαβε ποτέ μέρος σε ναυμαχία.
(Εικ. 1,2: βλ. Θωμάς Γιώργος, «Τα επαναστατικά κινήματα στο Βόλο και στο Πήλιο τον 19ο αι.», Ο Βόλος 
και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή, ό.π.)
Πρωταγωνιστής στην προετοιμασία και οργάνωση του επαναστατικού κινήματος στη 
Θεσσαλομαγνησία το 1821 ήταν ο μεγάλος πατριώτης, αρχιμανδρίτης Άνθιμος Γαζής, ο 
οποίος ήταν και μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Άνθρωπος με ανοικτό πνεύμα και γνώστης της 
κατάστασης ήρθε στο Πήλιο για να οργανώσει την επανάσταση. Όμως, για να δώσει το 
σύνθημα περίμενε την εμφάνιση ελληνικών πολεμικών πλοίων στον Παγασητικό Κόλπο.
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Τελικά στις 6 Μαΐου του 1821 άρχισε η επανάσταση στην περιοχή. Επικρατούσε παντ< 
πολεμικής ατμόσφαιρα. Οι επαναστάτες κινήθηκαν εναντίον του κάστρου. Ο αγώνας είχε 
ξεκινήσει .
Στη συνέχεια τα επαναστατικά κινήματα συνεχίστηκαν. Το 1854 εκδηλώθηκε νέο 
επαναστατικό κίνημα, με αρχηγό τον Νικόλαο Φιλάρετο, το οποίο απέτυχε, με αποτέλεσμα 
οι Οθωμανοί να σκληρύνουν την στάση τους απέναντι στους ντόπιους. Το τελευταίο 
επαναστατικό κίνημα εκδηλώθηκε το 1878. Και αυτή η προσπάθεια απελευθέρωσης της 
περιοχής απέτυχε. Το κάστρο, στο εξής, παύει να παίζει πολεμικό ρόλο. Τρία χρόνια 
αργότερα το 1881 ο Βόλος αποκτά την πολυπόθητη ελευθερία του μετά από 448 χρόνια 
σκλαβιάς33 4.
Ο ιδρυτής της Σχολής Μηλεών Ανθιμος Γαζής
(βλ. Κολιού Νίτσα, Τυπο-φωτο-γραφικό πανόραμα του Βόλου, τ. Α' 1991 )
33 Θωμάς Γιώργος «Τα επαναστατικά κινήματα στον Βόλο και στο Πήλιο τον 19° αιώνα», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι 
άνθρωπο, ι ΧαρίτοςΧ. [Επιμ.],, σσ 33-41.
34 Λιάπης Κώστας « Το κάστρο του Βόλου επίκεντρο σημαντικών ιστορικών γεγονότων (1423-1881)» Βόλος 1881-1955: Ο χώρος 
και οι άνθρωποι, ΧαρίτοςΧ. [Επιμ., ό.π,. σσ 17-28.
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Αξίζει να σημειωθεί το όνομα ενός μεγάλου πατριώτη που προσέφερε τις υπηρεσίες του 
στον πόλεμο του 1878. Πρόκειται για τον γιατρό Χατζηκώστα, ο οποίος ίδρυσε αυτήν την 
χρονιά το πρώτο νοσοκομείο στην πόλη του Βόλου. Αυτή την δύσκολη περίοδο η συμβολή 
του ήταν πολύτιμη, διότι βοήθησε με την περίθαλψη των τραυματιών από τις διάφορες 
μάχες35.
Δημήτριος Χατζηκώστας
(βλ. Παπαϊωάννου Ιωάνν. Κ., Ο Βόλος και το Πήλιο, τ. Α', Βόλος 1959)
Από εφημερίδες που εκδίδονται στην ελεύθερη Ελλάδα αντλούμε πολύτιμες 
πληροφορίες για την επανάσταση του 1878. Η εφημερίδα «Ευνομία» της Λαμίας αποτελεί 
πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τις κινήσεις των επαναστατών. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
στοιχεία οι Θεσσαλοί το Γενάρη του 1878 δεινοπαθούν από δυσβάσταχτους φόρους, 
ληστείες και βασανιστήρια που πολλές φορές φτάνουν ως το θάνατο. Η ελπίδα της 
απελευθέρωσης άρχισε να διαφαίνεται για τους Θεσσαλούς μετά από τον ρωσοτουρκικό 
πόλεμο του 187736.
35 Τριάντου Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, εκδ. Γραφή Βόλος 1994, σ. 50.
36 Κολιού Νίτσα, Τυπο-φωτο-γραφικό πανόραμα του Βόλου, σ.31.
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Ωστόσο, ούτε οι πολεμικές συγκρούσεις ούτε τα επαναστατικά κινήματα ανέκοψαν 
την ανάπτυξη της πόλης. Οι κάτοικοι της Μαγνησίας συνέχισαν τις προσπάθειες αποτίναξης 
του Τουρκικού ζυγού παρά τις παραχωρήσεις που είχαν προσφέρει οι σουλτανικές αρχές του 
1840 και 1856.
Ο αρχηγός της επανάστασης του Πηλίου στα 
1854Νικόλαος Γ. Φιλάρετος (1805 1868).
(βλ. Θωμάς Γιώργος «Τα επαναστατικά κινήματα 
στον Βόλο και στο Πήλιο τον 19ο αιώνα», Βόλος 1881-1955: Ο 
χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.)
Η επανάσταση του 1878 ενισχυμένη από τα επαναστατικά κινήματα του Ελλαδικού χώρου 
ήταν πιο οργανωμένη. Το κίνημα έληξε άδοξα στην μάχη του Σαρακηνού (τον Απρίλη του 
1878). Όμως οι προσπάθειες και οι θυσίες δεν πήγαν χαμένες. Στις 2 Νοεμβρίου του 1881, ο 
ελληνικός στρατός ως απελευθερωτής έμπαινε στην νέα πόλη του Βόλου .
Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο της επανάστασης του 1878 δολοφονείται από 
τους Τούρκους ο Άγγλος φιλέλληνας, ανταποκριτής των «Τάιμς» του Λονδίνου Κάρολος 
Όγλ. Το γεγονός αυτό απασχόλησε όχι μόνο τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τύπο . 37 38
37 Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος, «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή, ό.π., σσ 267-328.
38 Κολιού Νίτσα, Τυπο-φωτο-γραφικό πανόραμα του Βόλου, ό.π., σ. 37.
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Κάρολος Ογλ
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου ό.π.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Βόλος μετά την απελευθέρωση (1881-1897)
Το εν Βερολίνω συνέδριον των Μεγάλων Δυνάμεων (1878), κατά το οποίον συνεζητήθη το ελληνικόν
ζήτημα.
(βλ. Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, Αθήναι 1935)
Με τη συνθήκη του Βερολίνου το 1878, η Θεσσαλία παραχωρείται στην Ελλάδα. 
Ωστόσο, η τελική ελληνοτουρκική, συμφωνία υπογράφτηκε στις 20 Ιουνίου / 2 Ιουλίου του 
1881. Ο ελληνικός στρατός, αφού ελευθερώνει την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα τον Αύγουστο 
του 1881, προχωρεί προς την Λάρισα και τέλος στις 2 Νοεμβρίου μπαίνει στον Βόλο .
Ο Σκαρλάτος Σούτσος, ως επικεφαλής του ελληνικού στρατού μπήκε ως ελευθερωτής 
στην πόλη του Βόλου. Τον υποδέχθηκαν θερμά ο μητροπολίτης Γρηγόριος, ο τότε δήμαρχος 
Γεώργιος Καρτάλης και πλήθος κόσμου μέσα σε ατμόσφαιρα ανείπωτης χαράς και 
ενθουσιασμού39 40.
39 Κλιάφα Μαρούλα, «Θεσσαλία 1881-1981: εκατό χρόνια ζωή» εκδ., Κέδρος, Αθήνα 1983, σ . 10
40 Τριάντου Ελένη, «Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου», ό.π., σ. 30.
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(φωτογραφία από την Πινακοθήκη το 
Δήμου Βόλου)
Γιώργος Καρτάλης.
Γρηγόριος Φονρτοννιάόης, Μητροπολίτης Δη- 
μητριάδος, Φωτογραφία από το Ημερολόγιο 
Κ.Φ. Σκόκον
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΟΥΤΣΟΣ 
Από τα θεσσαλικά Χρονικά, 1965
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
Για την πανηγυρική ατμόσφαιρα που επικρατούσε την ημέρα της εισόδου του 
ελληνικού στρατού στο Βόλο ασχολήθηκαν όλες οι ελληνικές εφημερίδες αλλά και ο τύπος 
του εξωτερικού. Όμως, την πιο γλαφυρή, λεπτομερή περιγραφή την παρουσιάζει ο 
«Νεολόγος» της Κωνσταντινούπολης. Ο ανταποκριτής περιγράφει τις ετοιμασίες από την 
προπαραμονή. Ωραία επίσης περιγραφή του πανηγυρικού κλίματος των ημερών μας τη δίνει
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ο Γεώργιος Σουρής - έμμετρα και σατιρικά - με ένα πολύ μεγάλο ποίημα. Βρισκόταν στο 
Βόλο ως απεσταλμένος της εφημερίδας του Βλάση Γαβριηλίδη «Μη χάνεσαι».
Το ποίημα έφερε τον τίτλο «Στο Βώλο» και είχε την 
υπογραφή Σουρής με λατινικά στοιχεία (SOURIS). 
Δημοσιεύτηκε την 11η Νοεμβρίου 1881.
Εικ. 1: Γεώργιος Σουρής
Για το μεγάλο γεγονός της προσάρτησης της Θεσσαλίας 
γίνονταν αφιερώματα από εφημερίδες και περιοδικά του 
εξωτερικού, όπως το ελληνικό περιοδικό της Λειψίας 
«Έσπερος», το οποίο δημοσίευσε την 15/17 Ιανουάριου 1882 
μια αλληγορική εικόνα41.
Εικ.2: Μια αλληγορική εικόνα του Ιάκωβου Ρίζου, που συμβολίζει την 
προσάρτηση της Θεσσαλίας.
(Εικ. 1,2: βλ. Κολιού Νίτσα, Τυπο-φωτο-γραφικό πανόραμα του Βόλου, ό.π.)
Ο Βόλος θεωρούνταν η πρωτεύουσα του Πηλίου.
Κατείχε λαμπρή θέση από στρατιωτική, ναυτική και εμπορική άποψη. Είχε λαμπρό μέλλον 
γιατί θα εξελίσσονταν σε μια μεγάλη βιομηχανική πόλη. Σημαντικό είναι ότι πληρούσε τις 
προδιαγραφές, ώστε να γίνει το εμπορικό κέντρο όλης της Θεσσαλίας και αυτό διότι είχε 
θαυμάσια γεωγραφική θέση και εκεί βρισκόταν η μοναδική αγορά απ όπου εξάγονταν τα
41 Κολιού Νίτσα, Τυπο-φωτο-γραφικό πανόραμα του Βόλου, ό.π., σσ. 61-68-69-80.
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Θεσσαλικά προϊόντα και παράλληλα εισάγονταν προϊόντα που προορίζονταν για 
κατανάλωση από τον Θεσσαλικό πληθυσμό42.
Η νεα πόλη του Βόλου με το λιμάνι xns μετά την ενσωμάτωση xns θεσσαλία$ (1881) στον κορμό xns 
ελεύθερέ EflfldSdS (φωχ. Σι. Στουρνάρα).
The new city of Volos with its port, after the annexation of Thessaly (1881) to the free country of Greece 
(photo St. Stoumaras).
(βλ. Λιάπης Κώστας, Η Τουρκοκρατία στη Θεσσαλομαγνησία και ο ρόλος του κάστρου του Βόλου», στο Ο 
Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή, ό.π.)
Τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού της πόλης. Μέχρι να φανούν τα αποτελέσματα, η πόλη χαρακτηριζόταν από 
μια έντονη διάκριση σε παλιό (κάστρο) και σε νέο οικιστικό πυρήνα (νέα πόλη), γεγονός που 
προσέδιδε στην πόλη ανατολίτικη και συγχρόνως δυτική εικόνα.
42 Κορδάτος Γιάννης, Η ιστορία Βόλου και Αγιάς, ό.π., σσ. 958-959.
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Μέρος Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανάπτυξη του Βόλου μετά την απελευθέρωση
3.1 Έργα υποδομής
Τα έργα υποδομής από το 1881 ως την οικονομική κρίση του 1893 συνέπεσαν με την 
περίοδο κατά την οποία έγιναν στην Ελλάδα οι σημαντικότερες τότε επενδύσεις σε 
υποδομές. Το 1882 μετακλήθηκε Γαλλική Τεχνική Αποστολή με σκοπό την επιμόρφωση των 
Ελλήνων τεχνικών και την πληρέστερη κατάρτιση των μελετών. Αυτή η πολιτική της 
κυβέρνησης είχε ως στόχο την κατοχύρωση των νεοαποκτηθέντων επαρχιών και την 
μετάλλαξη τους σε ευρωπαϊκές πόλεις, απαλλαγμένες από τον τουρκικό χαρακτήρα43 44.
Τα μεγάλα έργα υποδομής ανατέθηκαν σε ξένες τεχνικές εταιρείες που αποτέλεσαν την 
αφορμή για την εγκατάσταση έμπειρων ξένων τεχνικών, οι οποίοι έφεραν την ευρωπαϊκή 
τεχνογνωσία στην περιοχή .
43 Χαστάολγου Βίλμα, Βόλος Πορτραίτο της πόλης τον 19ο αι και 20ο αι., ό.π., σσ. 48-49.
44 Παλιούρας Δημήτρης «Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης του Βόλου», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή, ό.π., σσ. 351-376.
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3.2 Πολεοδομία
Αμέσως μετά την απελευθέρωση, το πρώτο μέλημα της κρατικής διοίκησης και των 
δημοτικών αρχών, ήταν η οργάνωση της πόλης. Όμως, η σύνταξη ενός σχεδίου πόλης είχε 
να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Το βασικότερο συνδεόταν με την ύπαρξη δύο 
οικιστικών ζωνών με τελείως διαφορετικό χαρακτήρα μεταξύ τους. Οι δυο περιοχές είχαν ως 
όριό τους τις εγκαταστάσεις των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων. Η πρώτη ήταν η Οθωμανική 




(βλ. Βόλος ένας 
αιώνας, Από την ένταξη στο 
ελληνικό κράτος (1881) έως 
τους σεισμούς (1955), A' 
τόμος, Βόλος 1999, εκδ. 
Βόλος)
Το πρώτο σχέδιο πόλης εκπονήθηκε από τον νομομηχανικό Κ. Βλαχόπουλο, διευθυντή 
δημοσίων έργων και αποτελεί το πρώτο σχέδιο που εγκρίθηκε για Θεσσαλική πόλη. 
Προηγήθηκε του σχεδίου αναλυτική τομογράφηση του χώρου. Το σχέδιο είναι λιτό. 
Συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το 1882 ως το 1883. Είναι ένας ορθογώνιος κάναβος με 
ομοιόμορφα οικοδομικά τετράγωνα, που περικλείει και τους δύο οικιστικούς πυρήνες .
45 Βόλος ένας αιώνας, Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955) ό. π., σ. 15
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Εμπεριέχει και τις δύο «πόλεις» αλλά αφήνει ανέπαφο το κάστρο κι αυτό διότι ο 
μουσουλμανικός πληθυσμός παρέμενε στο κάστρο. Με την αφαίρεση κάποιων τετραγώνων 
του σχεδίου ορίζονται χώροι για εκκλησίες, λίγες πλατείες και αγορές.
Εικ. 1: Το κάστρο με τα Παληά και το νέο Βόλο το 1881
(βλ. Βόλος ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), Α' τόμος,
Βόλος 1999, εκδ. Βόλος)
Η πρώην αδόμητη ζώνη των δύο πυρήνων ορίζεται ως κεντρική πλατεία της πόλης 
λειτουργώντας ως ενοποιητικό στοιχείο. Το αρχικό σχέδιο είχε αδυναμίες, διότι δεν 
προέβλεπε χώρο για δημόσια κτήρια, δημοτικά και δημόσια ιδρύματα κ.ά. Το σχέδιο δεν 
ήταν ικανό να υποδεχτεί την επερχόμενη ανάπτυξη της πόλης. Η βασική αρχή των κρατικών 
και δημοτικών αρχών είναι η ρήξη με το παρελθόν και η υιοθέτηση μιας νέας αισθητικής, 
απαλλαγμένης από τα στοιχεία της Τουρκοκρατίας και με στόχο το εξευρωπαϊσμό της 
πόλης. Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου που επισκέφτηκε την πόλη επισημαίνει την απουσία 
πλατειών. Από το σχέδιο απουσιάζουν οι μεγάλες λεωφόροι, οι επιβλητικές πλατείες και 
γενικά οι μεγάλοι δημόσιοι χώροι, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της 
νεοκλασικής πόλης. Σε ό,τι αφορά την ρυμοτόμηση της πόλης το βέβαιον είναι ότι υπήρξαν 
πολλές ενστάσεις από την πλευρά των πολιτών που πιθανόν επηρέασαν την τελική χάραξη 
τω οδών και ίσως ευθύνονται για την στενότητα κάποιων εξ αυτών. Οι δε πλατείες ήταν 
αυθαίρετα τοποθετημένες, ανάλογα με το συμφέρον του εκάστοτε δημάρχου.
46
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Εικ.2: Ο Βόλος το 1882, δομημένος χώρος και όρια του νέου σχεδίου
Ο Δήμος προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προέκυπταν από την 
εφαρμογή του σχεδίου προσέλαβε το Σεπτέμβρη του 1882 το μηχανικό Μιχαήλ Μιτζάκη. Οι 
μηχανικοί του Δήμου ήταν ο συνταγματάρχης Μηχανικού Γενίσαρλης και ο Μιχαήλ 
Μιτζάκης (από το 1882), ο Απόστολος Περπινιάνης (από το 1893) και ο Αντώνιος 
Κωνσταντινίδης (από 1892)46.
Εικ.3: Το διάγραμμα ευθωρίας του φρουρίου της πόλεως του Βόλου, 1887
(Εικ.1,2,3: βλ. Βόλος ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955),
ό.π.)
46 Χαστάογλου Βίλμα, Ο Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο αι. και 20ο αι. ό.π., σσ. 54-55-56-59-60.
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To 1887 με την σταδιακή αποχώρηση των Τούρκων, αποφασίστηκε, η ρυμοτόμηση 
της συνοικίας του Κάστρου που αρχικά στο πρώτο σχέδιο του 1882 είχε παραμείνει 
ανέπαφο. Συντάχθηκε νέο σχέδιο, το οποίο προέβλεπε και την κατεδάφιση των τειχών της 
συνοικίας του Κάστρου.
<&ία/ραμμ α Φυμνίομ/αΛ
ίήί JSdJdM ^ tdy7oif
ίμήμα 6"
Το σχέδιο ρυμοτομίας του Κάστρου το 1888.
(Ανασχεδίαση της Β. Χαστάογλου από το πρωτότυπο σχέδιο)
(βλ. Χαστάογλου Βίλμα, Ο Βόλος, Πορταίτο της πόλης τον 19ο& 20ο αι., ό.π.)
Σύμφωνα με το σχέδιο η συνοικία διαιρούνταν σε τρίγωνα και τετράπλευρα. Μόνο η 
πλευρά απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό χαράχτηκε σε τετράγωνα. Σε ένα από αυτά 
τα τετράγωνα κτίστηκε η εκκλησία τω Αγίων Θεοδώρων, προβλέφθηκε η δημιουργία δύο 
ανοικτών χώρων για αγορά ζώων και εμπορευμάτων, ενώ στο βόρειο μέρος προτάθηκε η
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δημιουργία μεγάλης αστικής πλατείας. Μετά από τροποποιήσεις το νέο σχέδιο εγκρίθηκε 
από το υπουργείο. Το 1889 τα τείχη γκρεμίστηκαν47.
3.3. Αρχιτεκτονική
Εικ. 1: Τα μικρομάγαζα των Παληών
Η νέα πόλη του Βόλου από το 1840 παρουσίαζε διαχρονικά μια ενιαία και ομοιόμορφη 
εικόνα στην αρχιτεκτονική. Ο Βόλος από τότε που άρχισε να κτίζεται περιοριζόταν στο 
Κάστρο, κέντρο των Οθωμανικών αρχών. Έξω από το Κάστρο προς τη θάλασσα υπήρχαν 
μαγαζιά μικρά, ισόγεια, λιθόκτιστα και κεραμοσκεπή, τα οποία οι Τούρκοι τα νοίκιαζαν σε 
Έλληνες εμπόρους, κυρίως Πηλιορείτες.
47 Χαστάολγλου Βίλμα, Ο Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο αι. και 20ο αι. ό.π., σσ 63-64.
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Η αρχιτεκτονική αυτών των κτισμάτων δεν παρουσίαζε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Όσον αφορά τις κατοικίες η αρχιτεκτονική τους είχε όλα τα γνωρίσματα της όψιμης 
τουρκοκρατίας. Ήταν διώροφες, κεραμοσκεπείς, με ανοιχτούς εξώστες και ψηλούς 
λιθόκτιστους μαντρότοιχους.
Εικ. 2: Η πλατεία της αγοράς
Εικ.3: Ένας δρόμος των παλαιών
(Εικ. 1,2,3, βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
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Κατοικίες στα Παληά, (βλ. Βόλος ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους
σεισμούς (1955), ό.π.)
Επιχειρηματίες από το Πήλιο με ανοιχτό πνεύμα ήταν οι πρώτοι οικιστές της Πόλης. Ως 
πρώτος θεωρείται ο Ηπειρώτης Νικόλαος Γάτσος. Αυτή την περίοδο χτίστηκαν σπίτια, τα 
δυο πρώτα καφενεία, του Ηλία και του Τζοάνου, το πρώτο δημοτικό σχολείο και τα
r 48
προξενεία της Ελλάδος, της Αγγλίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας .
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Το Αγγλικό Προξενείο του Βόλου (από το βιβλίο του Kinnaird Rose, 1897. Με τους Έλληνες στη Θεσσαλία,
Εκδοτική Κούριερ)
(βλ. Βόλος ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), ό.π.)
Η ίδρυση της νέας πόλης του Βόλου συνέπεσε με την άνθιση της νεοελληνικής 
αρχιτεκτονικής και τα στυλιστικά ρεύματα του νεοκλασικισμού, του ιστορισμού και του 
εκλεπτυσμού, τα οποία δημιούργησαν μεταγενέστερα μια πόλη - πρότυπο της νεοελληνικής 
αρχιτεκτονικής49.
Το «αθηναϊκό σπίτι» του 19ου αι. συνήθως διώροφο, με τα ακροκέραμα, το 
μαρμάρινο φουρούσι, με αυλή και με ευρεία γκάμα διακοσμητικών μοτίβων σε μάρμαρο ή 
πηλό, χαρακτηρίζει ολόκληρη την περίοδο από το 1830 ως το 1920. Αυτή η αθηναϊκή σχολή 
ηξήχθη όχι μόνο σε όλα τα αστικά κέντρα του ελληνικού βασιλείου στα όρια πριν από το 
1912, αλλά και στα αστικά κέντρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, σε εκείνα τουλάχιστον
49 Παλισύρας Δημήτρης «Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης του Βόλου», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή 
ό.π, σ. 356.
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με υπολογίσιμο ελληνικό πληθυσμό και κυρίως σε κτήρια διοίκησης ή εκπαίδευσης. Το 
ελληνικό κράτος εκπροσωπούνταν από τον αθηναϊκό ρυθμό30.
Η πόλη του Βόλου αναπτυσσόταν με ταχείς ρυθμούς. Οι αλλαγές ήταν εμφανείς τόσο 
στον νέο τρόπο ζωής, τις συνήθειες όσο και στον τύπο των κτηρίων. Χαρακτηριστική ήταν 
η αρχιτεκτονική στα δημόσια καθώς και στα ιδιωτικά κτήρια. Ήταν νεοκλασική και 
εκλεκτική σύμφωνα με τα πρότυπα της επίσημης αρχιτεκτονικής του ελληνικού βασιλείου. 
Επιπλέον είχε και επιρροές από τις κοσμοπολίτικες εμπειρίες των πλουσίων εμπόρων. 
Αξίζει να σημειωθεί πως στις προτιμήσεις τους τόσο οι αρχές όσο και οι νέοι αστοί 
αγνόησαν τελείως την Πηλιορείτικη αρχιτεκτονική θεωρώντας ότι έχει επιδράσεις51 .
Τα σπίτια της πρώιμης αυτής περιόδου ήταν διώροφα, λιθόκτιστα και κεραμοσκεπή τα οποία 
είχαν μεγάλες αυλές με κρήνες συντριβάνια κ.ά.
Κατοικία στα τέλη 19ου αι. (αρχείο Τσικρίκη Τερψιχόρης) 50
50 Βατόπουλος Νίκος, Το πρόσωπο της Αθήνας, εκδ. Ποταμός και Νϊκος Βατόπουλος, Αθήνα 2002, σ. 41
51 Χαστάογλου Βίλμα , Βόλος Πορτραίτο της πόλης τον 19ο αιώνα & 20ο αι. ό.π., σ. 68
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Οι προσόψεις τους ήταν διακοσμημένες με μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη όπως 
μπαλκόνια κ.ά., πλούσιο κεραμοπλαστικό διάκοσμο όπως αγάλματα και γιρλάντες, 
ακροκέραμα κ.ά. και διακοσμητικά τραβηχτά επιχρίσματα που αντέγραφαν κλασικά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως, αετώματα, γείσα, ζωφόρους κ.ά.
Το εσωτερικό των σπιτιών ήταν πλούσιο διακοσμημένο στους τοίχους και στις οροφές 
από γύψινο και γραπτό διάκοσμο. Τα θέματα τους ήταν επηρεασμένα από την μυθολογία, 
την αρχαία ελληνική ιστορία χωρίς να αποκλείουν την φυτική διακόσμηση την οποία επίσης 
χρησιμοποιούν. Αρχικά, τη διακόσμηση αυτών των σπιτιών αναλαμβάνουν τεχνίτες από την 
κεντρική και δυτική Ευρώπη, ενώ αργότερα και Έλληνες κοσμηματογράφοι, που 
σπουδάζουν στο Σχολείο των Τεχνών, το οποίο προϋπήρχε του Πολυτεχνείου. Από τα 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της πρώτης αυτής περιόδου (Νέο- κλασικισμός - ιστορισμός - 
εκλεκτισμός) είναι οι οικίες Καρτάλη, Μαρδέλη, Παπαθανασίου, Νικ. Αντωνόπουλου, 
Χρυσοχοϊδη, Ρήγα (Λύκειο Ελληνίδων), τα μέγαρα Χατζηκυριαζή, Χατζηλαζάρου, 
Σαραφόπουλου και πολλά άλλα .
2 Παλιούρας Δημήτρης, «Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης του Βόλου», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή, ό.π , σσ. 359.
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3.3.1. Χαρακτηριστικά δείγματα αρχιτεκτονικής της περιόδου - ιδιωτικές
πολυτελείς κατοικίες
Οικία Καρτάλη
φλ. Παλιούρας Δημήτρης, «Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης του Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και
οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.)
Οικία Μαρδέλη
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
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Χτίστηκε από τον έμπορο Σπόρο Μαρδέλη. Φημιζόταν για τις κοσμηματογραφίες του. 
Το νεοκλασικό αυτό κτίσμα κτίστηκε γύρω στο 1898. Εξωτερικά το σπίτι δεν προκαλούσε 
τον θαυμασμό αλλά ξεχώριζε από τις μοναδικές σε ομορφιά τοιχογραφίες οροφής. Σύμφωνα 
με τον Κάρολο Τάκερμαν "οι τοιχογραφίες μοιάζουν με χαλιά που στρώθηκαν στο ταβάνι 
αντί να στρωθούν στο πάτωμα". Ο Μαρδέλης γι’ αυτές τις τοιχογραφίες είχε πάρει τους 
καλύτερους βιεννέζικους τεχνίτες. Το σπίτι όσον αφορά τις τοιχογραφίες συναγωνιζόταν τα 
καλύτερα νεοκλασικά αρχοντικά της Αθήνας, παρότι βρισκόταν σε επαρχιακή πόλη53.
Αρχοντικό Δη μ. Παπαθανασίου
(βλ. Ελένη Γ. Τριάντου, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
Το κτήριο αρχικά ημιτριώροφο είχε συνολικά 15 δωμάτια. Στον πρώτο όροφο 
υπήρχαν περίφημες κοσμηματογραφίες. Το αρχοντικό αποτελούσε ένα κομψοτέχνημα της 
πόλης με τα πήλινα κεντητά φουρούσια, τα υπέρθυρα των παραθύρων, των εξωτερικών 
θυρών και τα μαρμάρινα γεισώματα. Δυστυχώς, οι σεισμοί του 1955 προκάλεσαν
53 Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π., σ. 80.
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ανεπανόρθωτες ζημιές με αποτέλεσμα να ανακατασκευαστεί χωρίς τον περίτεχνο τρίτο
, 54οροφο .
Αρχοντικό Αντωνόπουλου
Το νεοκλασικό κτήριο που χτίστηκε γύρω στα 1830-1850 αποτελούσε την κατοικία 
του Νικόλαου Αντωνόπουλου ενός από τους πρώτους οικιστές. Το αρχοντικό ήταν 
μεγαλοπρεπές. Οι οροφές ήταν διακοσμημένες με αληθινό χρυσό 14 καρατίων. Στα τζάμια
των εσωτερικών Ουρών υπήρχε τυπωμένο το μονόγραμμα 
της οικογένειας Αντωνοπούλου. Τα υλικά είχαν μεταφερθεί 
από το Παρίσι. Ήταν μια τριώροφη οικοδομή με 
καταστήματα (μαγαζεία). Ο α όροφος περιελάμβανε 
αίθουσες υποδοχής, ο β' υπνοδωμάτια και ο τελευταίος 
προοριζόταν για το υπηρετικό προσωπικό.
Το μέγαρο τον Αντωνόπουλου
Οροφή οικίας Αντωνόπουλου
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
54 Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π., σ.82
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Αρχοντικό Χρυσοχοϊδη
Ο Αλέκος Χρυσοχοϊδης υπήρξε για πολλά χρόνια διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας 
Βόλου και ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Το μέγαρο του Χρυσοχοϊδη 
βρισκόταν επί των οδών Δημητριάδος και Φιλελλήνων με πρόσοψη επί της Φιλελλήνων. 
Σήμερα μόνο μερικοί φοίνικες θυμίζουν την ύπαρξη του άλλοτε παλατιού.
Αλέκος Χρυσοχοϊδης Το αρχοντικό του Αλέκου Χρυσοχοϊδη.
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
Οικία Ρήγα (Λύκειο Ελληνίδων)
Το αρχοντικό που στεγάζει σήμερα το Λύκειο Ελληνίδων είναι ένα κτήριο που 
χτίστηκε στο τέλος του 19ου αι., το 1894 και αποτελεί δείγμα αντιπροσωπευτικό του 
νεοκλασικού ύφους της εποχής. Το κτίριο είναι διακοσμημένο με ωραίο ζωγραφικό 
διάκοσμο με φυτικά μοτίβα, τοπία κ.ά.. Από το διάκοσμο εμφανείς ήταν μόνο οι
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οροφογραφίες. Όμως, μετά από έρευνα και μελέτη των ειδικών διαπιστώθηκε ότι το κτήριο 
είχε διακόσμηση σε όλη την επιφάνεια, τους τοίχους από την οροφή ως το δάπεδο55.
Οροφογραφία της οικίας Ρήγα-κτήριο Λυκείου Ελληνίδων.
«Αρχείο Ε'Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων).
(βλ. Παλιούρας Δημήτρης, «Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης του Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και
οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.)
55 Παπαϊωάννου I., «Η συμβολή της συντήρησης στην ανάδειξη των νεότερων μνημείων της περιοχής», Μνημεία της Μαγνησίας - 
Πρακτικά Συνεδρίου, Βόλος 2002, σσ., 230-235.
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Εσωτερικός διάκοσμος οικίας Ρήγα. (Αρχείο Λυκείου Ελληνίδων)
(βλ. Βόλος ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), ό.π.)
Κτήριο Λυκείου Ελληνίδων. Βόλος. Τμήμα ζωγραφικής διακόσμησης.
(βλ. Παπαϊωάννου I., «Η συμβολή της συντήρησης στην ανάδειξη των νεότερων μνημείων της περιοχής», 
Μνημεία της Μαγνησίας - Πρακτικά Συνεδρίου, ό.π.)
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Μέγαρο Χατζηκυριαζή
Ιδιοκτήτης αυτού του μεγάρου ήταν ο Ευστάθιος Χατζηκυριαζής. Πρόκειται για ένα 
μεγαλοπρεπές κτήριο την κορυφή του οποίου κοσμούσαν γύψινες θεότητες56.
(βλ. Χουρμουζιάδης Γ., Ασημακοπούλου - Ατζακά Π., Μακρής Κ.Α., Μαγνησία, Το χρονικό ενός Πολιτισμού,
ό.π.)
Μέγαρο Χατζηλαζάρου
Το μέγαρο το έκτισαν οι τσιφλικάδες Χατζηλαζάρου. Αμέσως μετά την 
απελευθέρωση του Βόλου, εκεί φιλοξενήθηκε ο βασιλιάς Γεώργιος ο Α' και η συνοδεία του. 
Ήταν κτισμένο στους δρόμους Δημητριάδος, Κουμουνδούρου και Ιάσονος. Η πρόσοψή του 
έβλεπε επί της οδού Δημητριάδος. Το κτίσμα διέθετε αμαξηλάτη και θυρωρό. Από το 
τηλεγράφημα του βασιλικού επιτρόπου Ν.Χατζόπουλου προκύπτει ότι στο μέγαρο αυτό, το
56 Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π. σ.206
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οποίο βρισκόταν στη συμβολή των οδών Δημητριάδος και Κουμουνδούρου κατέλυσε ο 
βασιλιάς ο Γεώργιος Α', ο οποίος είχε μεταβεί στο Βόλο για την πανηγυρική γιορτή της 
απελευθέρωσης της πόλης (2 Νοεμβρίου 1881 )57.
Το Μέγαρο Χατζηλαζάρου
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
57 Κολιού Νίτσα, Τυπο-φωτο-γραφικό πανόραμα του Βόλου, ό.π., σ. 68.
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Ανάκτορο Σαραφόπουλου
Το μέγαρο των μεγάρων
Πρόκειται για τη σημερινή Εξωραϊστική. Κτίστηκε γύρω στα 1890. Εξαίσιο 
αρχιτεκτονικό οικοδόμημα. Συνδυασμός μπαρόκ και ροκοκό. Εξωτερικά είχε προτιμηθεί ο 
χρωματισμός μπεζ και κόκκινος. Ο αρχιτέκτονας είχε εξαίσιο γούστου. Ιδρυτής του 
κτίσματος αυτού υπήρξε ο Ιωάννης Σαραφόπουλος. Δυστυχώς ούτε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ούτε 
οι απόγονοί του, είχαν καλή μοίρα για να χαρούν αυτό το απείρου κάλλους οικοδόμημα. Το 
1897 το μέγαρο κατοίκησε ο Τούρκος Πασάς Ετέμ, όπου, λέγεται ότι χρησιμοποίησε τον 
τρίτο όροφο ως χώρο θεάτρου και ψυχαγωγίας .
Το ανάκτορο του Ιωάννη Σαραφόπουλου
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
Ως κτίσμα είχε κτιστεί για κατοικία της οικογένειας Σαραφόπουλου. Στη συνέχεια 
δέσποζε στην κοινωνική, αρχιτεκτονική και χωροταξική ζωή της πόλης58 9.
58 Τριάντου Γ. Ελένη,Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π., σσ. 32-80-176.
59 Ψαρέας Ηλίας, «Δημόσια κτήρια του Βόλου που δεν υπάρχουν πια», Εν Βάλω, ό.π., σσ. 46-49
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Ανάλογου ύφους ήταν και τα δημόσια κτήρια όπως το Δημοτικό Θέατρο Βόλου 
(1894) που χτίστηκε με δαπάνες του Δήμου και ήταν έργο των αρχιτεκτόνων Κων/νου και 
Νικολάου Δημάδη. Επίσης η Εθνική Τράπεζα (1895), το «Ξενοδοχείο της Γαλλίας» το 1884 
κ.ά60. Το 1894 χτίζεται στην γωνία των οδών Ιάσονος και Κ.Καρτάλη το τριώροφο κτήριο 
του ξενοδοχείου της Γαλλίας με τον εντυπωσιακό εσωτερικό ζωγραφικό του διάκοσμο, 
τμήματα του οποίου σώζονται ως τις μέρες μας κάτω από τα αλλεπάλληλα στρώματα των 
ασβεστοχρισμάτων61.
• Αποψη του λιμανιού του Βόλου. Η φωτογραφία έχει ληφθεί δύο δεκαετίες μετά την 
εποχή τοτν ντε Κίρικο. διατηρούνταν όμως ακόμη τα κτίρια της εποχής εκείνης. 7ο 
βέλος αριστερά δείχνει το κτίριο του «Ξενοδοχείου της Γαλλίας». Το άλλο βέλος 
δεξιότερα δείχνει το εστιατόριο του Ξενοδοχείου, στην παραλία, κι ανάμεσά τους 
παρεμβάλλεται ο κήπος πουαναφέρει ο Τζιόρτζιο ντε Κίρικο στις «Αναμνήσεις» του.
(βλ. Ανδρουλιδάκης Κώστας, Μικρό αφιέρωμα στον Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, Αθήνα 1988)
60 Παλιούρας Δημήτρης, «Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης του Βόλου», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή ό.π., σσ. 359
61 Παλιούρας Δημήτρης, «Όψεις της αρχιτεκτονικής του Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. 
[Επιμ.], ό.π., σσ. 77-90.
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Για την αρχιτεκτονική των δημοσίων κτηρίων έχουμε λιγοστές πληροφορίες. Πάντως 
το 1882 έγιναν τα λιτά νεοκλασικά σχέδια των δημοτικών σχολείων από τον μηχανικό του 
Λήμου Γενίσαρλη. Στα δε κτήρια του σταθμού οι μηχανικοί των σιδηροδρόμων (Ιταλοί και 
Γερμανοί) έδωσαν ύφος κεντροευρωπαϊκό62.
Ωστόσο, το νεοκλασικό μέγαρο της Εθνικής Τράπεζας - το σημερινό Δημοτικό Ωδείο 
- που αρχικά στέγασε την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας και οι γραφικοί σταθμοί των 
«Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας» με πρώτο εκείνο του Βόλου (1886) αποτελούν την απαρχή της 
δημόσιας αρχιτεκτονικής της πόλης και του κοσμοπολίτικού της χαρακτήρα.
(βλ. Φώτου Χρηστός, «Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι Χαρίτος X.
[Επιμ.]„ ό.π.)
62 Παλιούρας Δημήτρης, «Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης του Βόλου», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή ό.π., σσ. 359
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Το παλιό Δημοτικό θέατρο
Το πρώτο αρχιτεκτόνημα γοήτρου του Δήμου Παγασών υπήρξε το Δημοτικό Θέατρο. 
Η μορφή και ο διάκοσμος του Δημοτικού Θεάτρου δεν είχαν τίποτε το ιδιαίτερο. Εξωτερικά 
ήταν απέριττο λόγω της κυριαρχίας των αδιακόσμητων τοίχων και της περιορισμένης 
χρήσης λοξευτών και μαρμάρινων στοιχείων. Μόνο η νεοαναγεννησιακή πρόσοψη 
προσέδιδε στο αρχιτεκτόνημα ένα υποτυπώδες μνημειακό ύφος63.
Θεμελιώθηκε επί δημαρχίας Αλεξ. Τοπάλη το 1894 και εγκαινιάστηκε τον 
Φεβρουάριο του 1897 επί δημαρχίας Ιωάννου Χατζαργύρη, λίγους μήνες πριν από τον ατυχή 
πόλεμου του ’97.
Ο Τοπάλης έκρινε αναγκαία την κατασκευή του θεάτρου σε μια εποχή που η πόλη 
αντιμετώπιζε σοβαρά οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα64.
Το παλιό Δημοτικό Θέατρο
(βλ. Μουγογιάννης Γιάννης, «Ο Βολιώτικος πολιτισμός στον 20° αι.», Ο Βόλος και η περιοχή του στην
ιστορική τους διαδρομή, ό.π.)
63 'Εμμανουήλ - Φεσσά Ελένη, «Οι πρώτες θεατρικές στέγες του Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, ό.π., σσ
32-45.
64 Τριάντου Γ. Ελένη , Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π ,.σ σ102-198.
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Το πρώτο Δημοτικό Θέατρο σχεδιάσθηκε από τον Κων/πολίτη αρχιτέκτονα Νικόλαο 
Δημάδη και τον πατέρα του Κων/νο σε νεοαναγεννησιακή μορφή. Τα σχέδια της μελέτης 
και των τροποποιήσεων από τον μηχανικό του Δήμου Περπινιάνη δεν έχουν βρεθεί. Το 
Δημοτικό θέατρο χτίστηκε σε χώρο απόκεντρο κοντά στο σημερινό Δημαρχείο. Οι δαπάνες 
ανέγερσης του θεάτρου καλύφθηκαν από τον δημοτικό προϋπολογισμό και από δανεισμό. 
Όμως το έργο ξεπέρασε τον προϋπολογισμό με αποτέλεσμα ο Δήμος να προβεί σε λύσεις 
ανάγκης, όπως στην ενοικίαση των θεωρείων καθώς και στη λύση μαγαζοθεάτρου, τακτική 
γνωστή και εφαρμόσιμη από τα Δημοτικά Θέατρα της Αθήνας και του Πειραιά. Το θέατρο 
παρά τις μεγάλες δαπάνες ήταν το μικρότερο και απλούστερο θέατρο της Ελλάδας.
Η αίθουσα του θεάτρου ήταν χωρητικότητας 400-500 θεατών και ανήκε στον γαλλικό 
τύπο. Όμως, η εξωτερική του μορφή φανερώνει ότι η αρχιτεκτονική του ακολουθεί την 
γερμανική παράδοση. Δυστυχώς, το πρώτο Δημοτικό Θέατρο κτίστηκε σε μια περίοδο 
κρίσης για το Βόλο, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του τοπικού τύπου. Επιπλέον 
τρεις μήνες μετά τα εγκαίνια του θεάτρου έγινε η τουρκική κατοχή της πόλης του Βόλου, με 
αποτέλεσμα ο χώρος του θεάτρου να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη της επιμελητείας του 
Τουρκικού στρατού και να υποστεί ζημιές και καταστροφές65.
Εκπαιδευτήριο Νικολαϊδη
Με ελβετικές προδιαγραφές και ρομαντικό πνεύμα κτίστηκε το 1895 το 
πρωτοποριακό ιδιωτικό εκπαιδευτήριο του Νικόλαου Δ.Νικολαϊδη. Πρόκειται για 
κεραμοσκεπές, διώροφο κτήριο, σχήματος Π, με καλαίσθητη μορφή και επιμελημένες 
αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Οι κεραίες του έχουν αετωματική απόληξη με ενδιαφέρουσες
65 Εμμανουήλ - Φεσσά Ελένη, «Οι πρώτες θεατρικές στέγες του Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος 
X. [Επιμ.], ό.π σσ 215-223.
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ζωγραφικές και πλαστικές διακοσμήσεις. Το διδακτήριο είχε μεταξύ άλλων 24 ανώγειες και 
ισόγειες αίθουσες, τέλειο γυμναστήριο καθώς και δεντροστοιχίες, ανθώνες και κήπους66.
Εκπαιδευτήριο Νικολαϊδη
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου)
Το κωδωνοστάσιο του Αγίου Νικολάου
Το κωδωνοστάσιο του Αγίου Νικολάου κατασκευάστηκε από 
ιταλούς τεχνίτες με σχέδια και επίβλεψη του Εβαρίστο de Chirico 
το 1886. Φιλοτεχνήθηκε από τον Ιταλό γλύπτη Previsan.
(βλ. Τσοποτός Δ.Δημήτρης, Ιστορία του Βόλου, εκδ. Αίολος, Βόλος 1991)
66 Εμμανουήλ-Φεσσά Ελένη, «Κτήρια δημόσιας χρήσης του Βόλου», Εν Βόλω, ό.π., σσ. 32-45.
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3.3.2. Αρχιτεκτονική βιομηχανικών κτηρίων
Αξιοσημείωτη, επίσης, υπήρξε και η αρχιτεκτονική των βιομηχανικών κτηρίων. Οι 
πρώτες βιομηχανίες ξεκίνησαν τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Αυτές οι 
βιομηχανικές κατασκευές ήταν αρχικά στο σύνολό τους κατασκευές ισόγειες και αργότερα 
διώροφες και τριώροφες. Ήταν λιθόκτιστες με δίριχτες στέγες, πριονωτές, καλυμμένες με 
κεραμίδια γαλλικού τύπου και διάφορα διακοσμητικά στοιχεία στις προσόψεις. 
Χαρακτηριστικά δείγματα αυτού του τύπου ήταν τα μηχανουργεία Σταματόπουλου (1883) 
και Γκλαβάνη - Καζάζη (1896)67.
Τα δημόσια κτήρια διέπονταν από νεοκλασικό ύφος όπως το παλιό Δημοτικό Θέατρο 
Βόλου. Τα ιδιωτικά μέγαρα είχαν πιο επιλεκτική αρχιτεκτονική, ενώ τα εργοστάσια 
διέπονταν κυρίως από λειτουργική αισθητική και αντίληψη δίνοντας μεγαλύτερη βάση στη 
δομή της κατασκευής με οδοντωτές στέγες και μεγάλα στη σειρά ανοίγματα. Γενικά όλα τα 
κτήρια δημόσια, ιδιωτικά, αποθήκες, εργοστάσια, κέντρα ψυχαγωγίας, καταστήματα 
ακολούθησαν αρχιτεκτονικά πρότυπα που δεν θύμιζαν τίποτα από το τουρκικό περιβάλλον68.
Χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής εργοστασίου εποχής (οδοντωτές στέγες, μεγάλα στη σειρά ανοίγματα) 
(βλ. Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος Πορτραίτο της πόλης τον 19ο και 20ο αι., ό.π.)
67 Βόλος ένας αιώνας,Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881), έως τους σεισμούς (1955), ό.π., σ. 37.
68 Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος Πορτραίτο της πόλης τον 19ο αι. & 20ο αι. ό.π. σ. 68 .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Συγκοινωνία
4.1. Οδικές συγκοινωνίες.
Σε ότι αφορά την οδοποιία οι συνθήκες τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση 
παρέμειναν δυσχερείς. Το 1895 ξεκίνησε η κατασκευή της πρώτης αμαξωτής οδού Βόλου - 
Πορταριάς (10 χλμ), ενώ το 1883 άρχισαν οι εργασίες κατασκευής της οδού Γορίτσας -
r 6π
Αγριας .
Ο Βόλος διέθετε βέβαια λιμάνι, όμως, οι οδικές συγκοινωνίες παρέμειναν σε άσχημη 
κατάσταση. Οι μεταφορές των προϊόντων γίνονταν με καραβάνια, τα οποία ακολουθούσαν 
τα φυσικά μονοπάτια και τους δρόμους που υπήρχαν από την εποχή της τουρκοκρατίας. Το 
κόστος της μεταφοράς των προϊόντων ήταν ασύμφορο. Υπήρχε κίνδυνος ληστειών, οι 
επαρχιακοί δρόμοι ήταν σε άθλια κατάσταση, οι γέφυρες σαθρές κ.λπ. . Η ανάγκη για 
γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές κυρίως για τα σιτηρά της ενδοχώρας προς το λιμάνι του 
Βόλου ήταν επιτακτική και ο σιδηρόδρομος ως κοινωνικοπολιτικό αίτημα είχε έντονο και 
γεωργικό χαρακτήρα70.
4.2. Σιδηρόδρομος
Το έμβλημα των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων σε 
φωτογραφία του Δημήτρη Λέτσιου.
(βλ. Φώτου Χρήστος, «Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι», 
Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. 
[Επιμ.], ό.π.)
69 Χαστάογλοο Βίλμα, «Βόλος Πορτραίτο της πόλης τον 19ο αιώνα & 20ο αιώνα» ό.π. σ. 49
70 Νάθενας Γιώργος - Καραθάνου Ζαρλή Μηλίτσα, Το Τραινάκι του Πηλίου, Από την πόλη των Αργοναυτών στο βουνό των
Κενταύρων, εκδ. Μίλητος, Βόλος 2002, σ. 19.
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Το πρώτο μεγάλο έργο που πραγματοποιήθηκε ήταν οι σιδηρόδρομοι. Οικονομικά κυρίως 
και άλλα συμφέροντα οδήγησαν στη δημιουργία του Θεσσαλικού σιδηροδρομικού δικτύου.
Τη δεκαετία του 1880 η κυβέρνηση Κουμουνδούρου έκρινε απαραίτητη τη 
δημιουργία Θεσσαλικού δικτύου. Όμως, η τελική σύμβαση υπογράφτηκε το 1882 μεταξύ 
κυβέρνησης Τρικούπη και Εβαρίστο de Chirico (Ιταλού μηχανικού) εκπροσώπου του 
Κων/πολίτη τραπεζίτη Θ. Μαυροκορδάτου. Το δίκτυο περιελάμβανε δύο γραμμές. Τη 
γραμμή Βόλου - Βελεστίνου - Λάρισας και την γραμμή Βελεστίνου - Φαρσάλων - 
Καρδίτσας - Τρικάλων -Καλαμπάκας. Τον Οκτώβρη του 1882 ιδρύθηκε η ανώνυμος 
εταιρία «Σιδηρόδρομος Θεσσαλίας» η οποία ανέλαβε το έργο καθώς και την εκμετάλλευση 
του για 99 χρόνια. Ο Θ. Μαυροκορδάτος ανέλαβε όλες τις δαπάνες (σχέδια, μελέτες, 
εκτέλεση τεχνικών έργων κ.λπ.), επίσης την κατασκευή προκυμαίας καθώς και τις 
απαλλοτριώσεις οικοπέδων .
Πανοραμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του σιδηροδρομικού σταθμού Βόλου στα 1885. Στο βάθος το 
λιμάνι και η πόλη του Βόλου (φωτ. Στ. Στουρνάρα)
Ακολουθώντας την τακτική της κατάληψης χώρων κατέλαβε έναν μεγάλο 
παραθαλάσσιο χώρο, 40 περίπου στρεμμάτων, τον χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα ο 
σιδηροδρομικός σταθμός καθώς και μέρος της κοίτης του χειμάρρου Κραυσίδωνα. Η 71
71 Φώτου Χρηστός, «Οι Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι», Βόλος 1881-1955:0 χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π., σσ 
93-94.
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εταιρεία αγνόησε εντελώς το σχέδιο πόλεως με αποτέλεσμα να απομονώσει τη συνοικία των 
Παλαιών από το βασικό ιστό της πόλης. Όπως ήταν φυσικό υπήρξαν αντιδράσεις από τους 
κατοίκους. Ο Δήμος Παγασών δεν αντέδρασε στην τακτική αυτή της εταιρείας διότι 
διέβλεπε τα οφέλη από το μεγάλο αυτό έργο.
Το 1882 τον Οκτώβρη κλήθηκε από την Κωνσταντινούπολη ο μηχανικός Delaporte 
προκειμένου να αναλάβει την κατασκευή αποβάθρας για την εκφόρτωση των υλικών 
κατασκευής του σιδηροδρόμου. Εκτός από τις καταλήψεις χώρων υπήρχαν και άλλα 
προβλήματα κατά την περίοδο κατασκευής των θεσσαλικών σιδηροδρόμων. Ένα από αυτά 
είχε σχέση με τα προβλήματα μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας. Στις 3 Δεκεμβρίου 1882 
έγινε η πρώτη απεργία, διότι οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονταν σε χρυσό όπως αρχικά είχε 
συμφωνηθεί. Επίσης πληρώνονταν μικρότερο ημερομίσθιο σε σχέση με τους αλλοδαπούς 
εργαζόμενους. Το 1887 ξανάγινε απεργία για το ίδιο θέμα του νομίσματος. Ένα άλλο θέμα 
που απασχόλησε την περίοδο αυτή την κοινωνία και τον τύπο του Βόλου ήταν η χρήση της 
γαλλικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας των Θεσσαλικών σιδηροδρόμων, υποτιμώντας την 
ελληνική. Αφορμή για αντιδράσεις στάθηκε η ονομασία της πρώτης ατμάμαξας, Volos, η 
οποία έφερε λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και η προτίμηση υπαλλήλων, οι οποίοι κατείχαν 
τη γαλλική γλώσσα. Επιπλέον, αντίδραση υπήρξε και από τους αρχαιολόγους. 
Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο του αρχαιολόγου Γ.Γιαννόπουλου «οι εν Θεσσαλία 
προϊστορικοί τάφοι», ο οποίος επισημαίνει ότι ακόμη και αρχαιολογικοί λόφοι 
χρησιμοποιήθηκαν για επιχωματώσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο του 
σιδηρόδρομου, χωρίς να αντιληφθεί κανείς τίποτα.
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Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Βόλου «εν μέσω των περιβαλλόντων αυτόν αμφιλαφών δένδρων, 
προσομοιάζει ωραία εξοχική επαύλει», σύμφωνα με περιγραφές της εποχής των εγκαινίων των Σ.Θ. (συλλογή Γ.
Νάθενα)
4.2.1 Τα εγκαίνια
Στα εγκαίνια του πρώτου τμήματος των σιδηροδρόμων Θεσσαλίας δόθηκε πανηγυρικός 
χαρακτήρας. Άλλωστε, η παρουσία του βασιλιά Γεωργίου, της βασιλικής οικογένειας καθώς 
και άλλων επισήμων προσέδωσε σ’ αυτά εξαιρετική λαμπρότητα. Ο βασιλιάς με την 
ακολουθία του έφτασε στο λιμάνι του Βόλου με το πολεμικό πλοίο «Αμφιτρίτη» συνοδεία 
και άλλων πολεμικών πλοίων .
Τα εγκαίνια της γραμμής ‘Βόλου - Λάρισας’ πραγματοποιήθηκαν στις 22 Απριλίου 
1884. Για τα εγκαίνια ο Εβαρίστο de Chirico δώρισε στην πόλη του Βόλου το άγαλμα της 72
72 Κτενιάδης Σ.Ν., Οι πρώτοι ελληνικοί σιδηρόδρομοι (πρωτότυπος ιστορική μελέτη), εκδ. Καλλεργη Η.Γ. & ΣΙΑ, Αθήναι 1936, 
σσ.65-67
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θεάς Αθηνάς με τη μαρμάρινη προτομή του Γεωργίου Α' έργο του Ιταλού γλύπτη Previsan. 
Τα αποκαλυπτήρια του καλλιτεχνικού αυτού έργου έκανε ο βασιλιάς Γεώργιος Α'73.
Μετά τον αγιασμό και τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της Θεάς Αθηνάς με την 
προτομή του βασιλιά, οι επίσημοι επιβιβάστηκαν στην αμαξοστοιχία, η οποία αποτελούνταν 
από δέκα βαγόνια. Ο βασιλιάς επιβιβάζεται στο βασιλικό βαγόνι με την πολυτελέστατη 
διακόσμηση για την πρώτη διαδρομή Βόλου-Λάρισας. Η ατμομηχανή ήταν στολισμένη με 
δάφνες και μυρτιές74.
73 Φώτου Χρήστος, «Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι», Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι και Τζιόρτζιο ντε Κίρικο - Πρακτικά ημερίδας 4 
Απριλίου 1993, εκδ. ΔΗ.Κ.Ι., Βόλος, 1995, σσ. 9-44.
74 Κτενιάδης Σ.Ν., Οι πρώτοι ελληνικοί σιδηρόδρομοι (πρωτότυπος ιστορική μελέτη), ό.π.„ σσ.68-69
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4.2.2. Το Βασιλικό βαγόνι
Εξωτερική άποψη βαγονιού (Φωτ Αγγελοπούλου Σοφίας)
75
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Λεπτομέρειες από το εσωτερικό του βαγονιού 
(Φωτ Αγγελοπούλου Σοφίας)
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Κύριο κτήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου. Ο πάνω όροφος, όπου στεγάζεται “μουσείο” διασωθέντων 
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(Φωτ. Αγγελοπούλου Σοφίας)
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Βαγονέτο μεταφοράς προσωπικού (φωτ. Αγγελοπούλου Σοφίας)
Τα διάφορα κτήρια του σταθμού (φυλάκια, αποθήκες και άλλοι χώροι) ακολούθησαν 
πρότυπα που εφαρμόζονταν εκείνη την εποχή στην δυτική Ευρώπη. Ο Βόλος αποτελούσε 
την κορωνίδα του θεσσαλικού δικτύου έως την κατασκευή της γραμμής Αθήνας -Λάρισας, 
οπότε έχασε την πρωτιά της75.
75 35 Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο & 20ο αιώνα, ό.π., σ.50
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(βλ. Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο αι. & 20ο αι.)
Στον πόλεμο του 1897 ο Εβαρίστο de Chirico προσπαθεί με κάθε τρόπο να 
προστατεύσει το σιδηροδρομικό δίκτυο από τις καταστροφές για το σκοπό αυτό 
κατασκευάζει οχυρωματικά έργα. Χιλιάδες κόσμος από το εσωτερικό της Θεσσαλίας 
κατευθύνεται προς τη θάλασσα. Τα τραίνα κινούνται ασταμάτητα μεταφέροντας στρατιώτες, 
τραυματίες και πρόσφυγες. Οι Τούρκοι το 1897 μπαίνουν στο Βόλο, καταλαμβάνουν το 
σιδηρόδρομο και τοποθετούν Γερμανό διευθυντή. Ο Εβαρίστο de Chirico αρχίζει καινούργιο 
αγώνα. Το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές. Προσπαθεί να 
βοηθήσει όχι μόνο στις επισκευές αλλά οι προσπάθειες του εστιάζονται κυρίως στο να 
επιτύχει να περιέλθει ο σιδηρόδρομος πάλι στα ελληνικά χέρια. Τελικά, τα καταφέρνει μετά 
από πολλές διαβουλεύσεις. Ύστερα από κατάληψη 73 ημερών του σιδηροδρομικού δικτύου 
οι γερμανοί μηχανικοί και σιδηροδρομικοί αποσύρονται. Ο de Chirico αναλαμβάνει πάλι τη 
διεύθυνση. Συγκεντρώνει το προσωπικό που είχε διαλυθεί επισκευάζει το τροχαίο υλικό και 
θέτει σε λειτουργία όλα τα τακτικά δρομολόγια. Επιπλέον, παραχωρεί σιδηροδρομικούς 
χώρους για τη στέγαση προσφύγων, οργανώνει συσσίτια και θέτει σε λειτουργία έκτακτες 
αμαξοστοιχίες.
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Από τις πρώτες ατμομηχανές των Θεοσαλικών σιδηροδρόμων. Η παραγγελία και 
προμήθειά τους έγινε με τη φροντίδα του Εβαριστο ντε Κίρικο.
(βλ. Ανδρουλιδάκης Κώστας, Μικρό αφιέρωμα στον Τζιόρτζιο ντε Κίρικο,ό.π.)
Η προσφορά του αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος. Το Δ.Συμβούλιο στέλνει 
επίσημο έγγραφο, στο οποίο εκφράζει «τα ευχαριστήρια αυτού εις τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλον κ.Ε.Κηρύκον δια τα υπηρεσίας τας οποίας δια της προσωπικής του επιρροής και 
της δεξιότητος αυτού παρέσχεν εις την Εταιρείαν κατά την υπό των Τούρκων κατοχήν 
Θεσσαλίας»76.
6 Ανδρουλιδάκης Κώστας, Μικρό αφιέρωμα στον Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, σσ. 43-44-47-48
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Φουστανελλοφόροι συνωστίζονται στον σταθμό Βόλου για να μάθουν νέα από το μέτωπο του «άτυχου 
πολέμου» του 1897 (Λιθογραφία, συλλογή Μ. Καραθάνου)
Οι πρώτοι υπάλληλοι των Θεσσαλικών σιδηροδρόμων καθώς διασκεδάζουν σε κάποια γιορτή μέσα σε
σιδηροδρομικό παράπηγμα
( φωτογρ. γύρω στα 1890)
(βλ. Ανδρουλιδάκης Κώστας, Μικρό αφιέρωμα στον Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, ό.π.)
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4.2.3. Το τραινάκι του Πηλίου
Η σιδηροδρομική γραμμή Βόλου - Λεχωνίων
Το τραινάκι στις στροφές της Γορίτσας. (φωτ. Στ. Στουρνάρας, αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.)
(βλ. Φώτου Χρήστος, «Οι Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος
X. [Επιμ.], ό.π.)
Η κατασκευή του Θεσσαλικού δικτύου, η οποία είχε ως συνέπεια τη γρήγορη και 
ασφαλή μεταφορά των προϊόντων του Θεσσαλικού κάμπου στο λιμάνι του Βόλου, ανέδειξε 
ένα άλλο μεγάλο χρόνιο πρόβλημα, το πρόβλημα της συγκοινωνίας του Πηλίου. 
Οικονομικοί λόγοι οδήγησαν την εταιρεία ©.Σιδηροδρόμων στη σκέψη σύνδεσης του 
Βόλου με το Πήλιο. Η πρώτη σκέψη διατυπώθηκε το 1888 από τον Εβαρίστο de Chirico. Οι 
Σ.Θ. προτίμησαν για τη γραμμή αυτή ένα άγνωστο πλάτος, αυτό των 60 εκατοστών, 
υιοθετώντας μια πρακτική που εφαρμοζόταν επιτυχώς στην Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία 
και το Βέλγιο. Οι σιδηρόδρομοι αυτοί ονομάζονταν Chemins defer economiques 
(οικονομικοί σιδηρόδρομοι) για ευνόητους λόγους. Κινούνταν μέσα στις πόλεις στη μέση 
της οδού σαν τροχιόδρομοι, ενώ εκτός πόλεων τοποθετούνταν στο άκρο της οδού και 
προσέφεραν ανετότερες, ασφαλέστερες και οικονομικότερες υπηρεσίες σε σχέση με τις 
ιππήλατες άμαξες. Η ηγεσία των Θ.Σ. υιοθέτησε το μοντέλο αυτό στην κατασκευή της
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γραμμής Βόλου-Λεχωνίων, όπου η χάραξη του είναι τροχιοδρομική μέσα στο Βόλο και πλάι 
του δρόμου από τον Άναυρο ως τα Λεχωνιά. Πρόκειται για τον πρώτο και μοναδικό 
σιδηρόδρομο στην Ελλάδα με πλάτος γραμμής 60 εκατοστών. Μετά από καθυστερήσεις, 
τελικά στις 16 Δεκεμβρίου 1892 υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του 
ελληνικού κράτους.
(εικ. 1) Άποψη της 
αμαξοστοιχίας Βόλου- 
Λεχωνίων, στις στροφές της 
Γορίτσας το 1895. (φωτ. Στ. 
Στουρνάρας, από το λεύκωμα 





την ημέρα των 
εγκαινίων, στον 
Άναυρο. Επί 
κεφαλής, μία εκ των 
3 πρώτων 
ατμαμαξών του
δικτύου, που παρελήφθησαν την ίδια χρονιά από τον Παρισινό οίκο Weidknecht. Το 'ποζάρισμα' εμπρός από 
σημαντικά τεχνικά έργα της εποχής ήταν κάτι αρκετά συνηθισμένο.
(φωτ. Στ. Στουρνάρας, από το λεύκωμα των Σ.Θ. του 1895 - αρχείο ΗΣΑΠ)
(εικ. 1,2 : βλ. Νάθενας Γιώργος - Καραθάνου Ζαρλή Μηλίτσα, Το τραινάκι του Πηλίου, ό.π.)
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Τα εγκαίνια της γραμμής πραγματοποιήθηκαν πανηγυρικά στις 12 Οκτωβρίου 1895. 
Η γραμμή λειτούργησε κανονικά ως την άνοιξη του 1897, όπου με την τουρκική κατοχή 
διακόπτεται προσωρινά και μετά από ενέργειες επαναλειτουργεί το Σεπτέμβρη του ιδίου
- 77χρονου .
Το τροχαίο υλικό απαρτιζόταν από 14 επιβατικές άμαξες, 12 φορτηγά βαγόνια καθώς 
και 5 ατμομηχανές. Τα Λεχωνιά τότε θεωρούνταν τα Ήλύσια Πεδία’ της Μαγνησίας. 
Ωστόσο δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός της αντίδρασης των κατοίκων των κτημάτων 
μέσα από τα οποία περνούσε η σιδηροδρομική γραμμή* 78.
Το πασίγνωστο ατμοκίνητο τραινάκι του Πηλίου αποτελεί επίτευγμα της εποχής και 
έγινε σύμβολο του Βόλου79 .
Το τραινάκι στην οδό Δημητριάδος.
βλ. Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος Πορτραίτο της πόλης τον 19ο αι. & 20ο αι., ό.π.)
7 Νάθενας Γιώργος - Καραθάνου Ζαρλή Μηλίτσα, Το τραινάκι του Πηλίου, ό.π., σσ. 23-25-26-27-28-31-32-41.
78 Κίζης, «Οι σταθμοί του τραίνου του Πηλίου και μερικές γενικότερες σκέψεις μετά την αναστήλωση τους», Μνημεία της 
Μαγνησίας - Πρακτικά Συνεδρίου, Βόλος 2002, σσ. 200-211.
J Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π., σ. 200
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Οι Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι έδωσαν καινούργια δύναμη στο Βόλο και στη Θεσσαλία 
και συνέβαλαν στην περαιτέρω ανάπτυξή του.
Εγκαίνια της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πηλίου. Στο σταθμό Βόλου, 1895 
(βλ. Βόλος ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), ό.π.)
Μία εκ των πρώτων αμαξοστοιχιών που κυκλοφόρησαν μεταξύ Βόλου -Λεχωνίων το 1895, στη μεταλλική 
γέφυρα του χειμάρρου Αναύρου (φωτ. Στ-, Στουρνάρας, από το λεύκωμα των Σ.Θ. του 1895 -αρχείο ΗΣΑΠ)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Οικονομία
5.1. Εμπορική δραστηριότητα
(βλ. Χαστάολγου Βίλμα, «Τα λιμενικά έργα στο Βόλο 1881-1950», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι
άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.)
5.1.1. Λιμάνι
Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας ο κόλπος του Βόλου θεωρούνταν ως ένα από τα 
καλύτερα φυσικά λιμάνια του κόσμου. Όμως, παρόλα τα πλεονεκτήματα παρουσίαζε 
σημαντικές ελλείψεις. Δεν υπήρχε κυματοθραύστης, ούτε αποβάθρα για την φόρτωση και 
εκφόρτωση των εμπορευμάτων. Οι παραπάνω ελλείψεις είχαν ως αποτέλεσμα να
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δημιουργείται πρόβλημα προσέγγισης στο λιμάνι και καθυστερήσεις στις εμπορικές 
συναλλαγές.
Ο κεντρικός προβλήτας του ] 880. (φωτ. Στ. Στουρνάρας, αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.)
(βλ. Χαστάολγου Βίλμα, «Τα λιμενικά έργα στο Βόλο 1881-1950», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι
άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.)
Οι Οθωμανοί έδειξαν ολιγωρία όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος. Μετά την 
προσάρτηση του Βόλου (1881) στο ελληνικό κράτος άρχισαν ενέργειες για τη βελτίωση της 
κατάστασης. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε Λιμενική Επιτροπή και Λιμενικό Ταμείο και 
επιβλήθηκαν ειδικοί φόροι για τα έργα. Όμως, υπήρξαν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα η 
έναρξη των έργων να ξεκινήσει το 1892 σε σχέδια της Γαλλικής Αποστολής. Τα λιμενικά
ΟΑ
έργα ολοκληρώθηκαν σε τρεις φάσεις από το 1892 έως και το 1902 . 80
80 Βόλος ένας αιώνας, Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), ό.π., σ. 85.
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(εικ. 1) Χρωμολιθόγραφη καρτποστάλ, περί το 1897. Εκδότης: Σ.Μ.Κυρνάσιος, Φωτογράφος: Άγνωστος
Η Προκυμαία με τη βεσπασιανή
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
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Κατασκευές λιμενικών έργων
(βλ. Βόλος ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), ό.π.)
Το 1885 Γαλλική Αποστολή που ήταν στην ελληνική υπηρεσία (Κελενέκ. κλπ) 
ανέλαβε την μελέτη εκτροπής των δύο χείμαρρων της πόλης Κραυσίδωνα και Αναύρου 
προκειμένου να υλοποιηθεί η κατασκευή του λιμανιού. Πρόκειται για παρέμβαση στο 
φυσικό τοπίο της πόλης, αλλά επιβάλλονταν. Η κατασκευή του λιμανιού ξεκίνησε από το 
1892, με εμβαθύνσεις και κατασκευές κρηπιδωμάτων της νέας προκυμαίας Αργοναυτών με 
επιχωμάτωση πλάτους έως 40μ. Στη θέση του μικρού προβλήτα του 1880 κατασκευάστηκε 
νέος, μήκους 250μ και πλάτους 60μ. Το 1896 η ξύλινη σκάλα του τελωνείου 
αντικαταστάθηκε από την κατασκευή λιμενίσκου των καϊκιών δίπλα στο τελωνείο.
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Το σχέδιο για την κατασκευή του λιμανιού από τη Γαλλική Αποστολή Δημοσίων Έργων, 1890 (bibliotheque
Nationale de France).
(βλ. Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος πορτραίτο της πόλης τον 19ο αι και 20ο αι, ό.π.)
ΊΑί!·
Το λιμενικό ταμείο ενδιαφέρθηκε για την ανάπτυξη της χερσαίας συγκοινωνίας και 
κατασκεύασε τον αμαξωτό δρόμο Βόλου- Αλμυρού. Επίσης δαπάνησε γύρω στις 800
Ο 1
χιλιάδες δραχμές για το δίκτυο οδών Πηλίου . 81
81 Τσοποτός Δημήτρης, Ιστορία του Βόλου, Καλλιτεχνικός οργανισμός Δήμου Βόλου, Βόλος 1991, σσ. 291-295.
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(εικ. 2) Λιθόγραφη καρτποστάλ, περί το 1897. Εκδότης: Σ.Μ.Κυρνάσιος,
Φωτογράφος: Άγνωστος
(εικ. 1,2: βλ. Μπατουδάκης Σταύρος, «Ο νομός Μαγνησίας μέσα από τη 
φωτογραφική τέχνη», Εν Βάλω, τ. 5ο, εκδ. Βόλος, 2002)
Το 1886 προκειμένου να εξισορροπήσουν την έλλειψη πρόβλεψης δημοσίων χώρων 
και πλατειών αποφασίστηκε η διαπλάτυνση της προκυμαίας από τα 30 στα 40μ. Με την 
ενέργεια αυτή η πόλη απέκτησε έναν από τους δημοφιλέστερους δημόσιους χώρους και την 
πιο ευρύχωρη αστική προκυμαία σε ελληνική πόλη82.
82 Χαστάογλου Βίλμα , Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο & 20ο αιώνα, ό.π., σ. 65
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Εργασίες διαπλάτυνσης του κεντρικού προβλήτα περί το 1897.
(Συλλογή Στ. Μπατουδάκη)
(βλ. Χαστάολγου Βίλμα, «Ταλιμενικά έργα στο Βόλο 1881-1955», Βόλος 1881-1955: Οχώροςκαιοι
άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.)
Παραλία. Χοντροχάρτονη στερεοσκοπική φωτογραφία, περί το 1891. Φωτογράφοι: Bert & Elmer
Underwood.
(βλ. Μπατουδάκης Σταύρος, «Ο νομός Μαγνησίας μέσα από τη φωτογραφική τέχνη», Εν Βόλω, ό.π.)
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Κ.Βολανάκης. «Το λιμάνι του Βόλου. Λάδι σε μουσαμά, 32,5x48εκ., ενυπόγραφο. Εθνική Πινακοθήκη
(βλ. Βλάχος Μανόλης, «Κωνσταντίνος Βολανάκης (1837-1907)», Οι Έλληνες Ζωγράφοι. Από τον 19ο αι.
στον 20ο αι., τ. Α', εκδ. Μέλισσα, Αθήνα)
ί
5.1.2. Εμπόριο
Εμπόριο και λιμάνι είναι δύο κρίκοι άρρηκτα δεμένοι μεταξύ τους. Η εμπορική 
ανάπτυξη του Βόλου συνδέεται άμεσα με το λιμάνι του. Το λιμάνι υπήρξε το μοναδικό μέσο 
επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο, διότι το οδικό δίκτυο ήταν ανύπαρκτο. Ήδη, από την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας το λιμάνι λειτουργούσε ως διακομιστικό μέσο για το εμπόριο 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Από το λιμάνι του Βόλου εξάγονταν εκτός από δημητριακά, 
ελιές, δέρματα, καπνός και κουκούλια. Για τα δύο τελευταία υπήρχαν ειδικοί έμποροι. 
Αρχικά τα προϊόντα μετέφεραν ελληνικά και ιταλικά ιστιοφόρα. Με την ανακάλυψη όμως 
του ατμού η πρώτη ατμοπλοϊκή εταιρεία ήταν ρωσική. Σε όλη τη διάρκεια της 
τουρκοκρατίας η πιο σημαντική γραμμή ήταν η γραμμή Βόλου-Μασσαλίας. Το εισαγωγικό
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εμπόριο ήταν πολύ περιορισμένο. Λίγο πριν την προσάρτηση άρχισε η εισαγωγή ορισμένων 
προϊόντων, όπως ο καφές, η ζάχαρη και τα αλκοολούχα ποτά, σε μικρή βέβαια ποσότητα.
Ιστιοφόρα στο λιμάνι του Βόλου.




Άποψη του λιμένα του Βόλου στα τέλη του 19ου αιώνα 
(carte postale Στ.Στουρνάρα)
(βλ. Νάθενα Γιώργου-Καραθάνου Ζαρλή Μηλίτσα, Το τραινάκι του Πηλίου, ό.π.)
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Εμπορικόν Ιστιοφόρον πλοΐον χοΰ 19ου αΐωνος
(βλ. Τσοποτός Κ. Δημήτρνος Ιστορία του Βόλου, ό.π.)
Μετά την απελευθέρωση το λιμάνι του Βόλου όπως ήταν φυσικό άλλαξε ρόλο. Με τη 
βοήθεια του σιδηροδρόμου τα προϊόντα του Θεσσαλικού κάμπου (κυρίως δημητριακά) 
έφταναν στο λιμάνι του Βόλου και συνέβαλαν στην εμπορική δραστηριότητα. Το λιμάνι 
λόγω της μεγάλης εμπορικής κινητικότητας ανταγωνιζόταν το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, 
τον Πειραιά. Οι προσδοκίες είχαν ευοδωθεί. Αντίθετα, παρατηρείται μείωση σε ό,τι αφορά 
το εισαγωγικό εμπόριο εξαιτίας των δασμών που επέβαλε το ελληνικό κράτος. Όμως, εκτός 
από τους φόρους του Κράτους υπήρχαν και εκείνοι του Δήμου 2% επί των εισαγόμενων 
προϊόντων. Η αύξηση στις εξαγωγές - τον πρώτο χρόνο - μετά την προσάρτηση ίσως να 
οφείλονταν στο άνοιγμα της αγοράς. Οι προσδοκίες όμως διαψεύστηκαν με την κρίση του 
1892. Η κρίση αυτή όμως γρήγορα ξεπεράστηκε. Οι κύριες χώρες με τις οποίες συνέχιζαν να 
έχουν εμπορικές σχέσεις ήταν η Αυστροουγγαρία, το Βέλγιο, οι Η.Π.Α., η Μ.Βρετανία, η 
Γαλλία, η Ρωσία και η Τουρκία. Το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης γινόταν κυρίως από 
ελληνικά πλοία.
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Ατμόπλοιο στο λιμάνι του Βόλου.
(βλ. Ανδρουλιδάκης Κώστας, Μικρό αφιέρωμα στον Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, ό.π.)
Το λιμάνι του Βόλου ήταν το δεύτερο μετά τον Πειραιά και το σημαντικότερο της 
ελληνικής επικράτειας. Από εδώ εξάγονταν δημητριακά προς άλλες περιοχές του ελληνικού 
βασιλείου και τα νησιά, καπνός σε φύλλα προς την Αίγυπτο και από εκεί μετά την 
μεταποίηση του στα καπνεργαστάσια προς την Αγγλία και τις Η.Π.Α. . Άροτρα του 
εργοστασίου Γκλαβάνη-Καζάζη εξάγονταν προς την Τουρκία. Παράλληλα εισάγονταν 
καφές και πετρέλαιο από τις Η.Π.Α., κάρβουνο από τη Μ.Βρετανία, μέταλλα από τη Γαλλία, 
τη Γερμανία και το Βέλγιο, ρύζι και ζάχαρη από την Αυστρουγγαρία και δημητριακά από τη 
Ρωσία και την Τουρκία .
5.2. Βιομηχανία
Ο Βόλος ξεκίνησε από τις μικρές βιοτεχνίες, το υπαίθριο εμπόριο και με ανταλλαγές
r r r r r 84στη στεριά που γίνονταν με πρωτόγονα μεταφορικά μέσα .
Η πόλη αμέσως μετά την απελευθέρωση (1881) σταδιακά εξελίχθηκε σε μια από τις 
σπουδαιότερες βιομηχανικές πόλεις της ελληνικής επικράτειας. Εξαιτίας των προοπτικών 
που διαγράφονταν ευνοϊκές, ο Βόλος προσέλκυσε πολλούς επιχειρηματίες που επένδυαν τα 
κεφάλαιά τους και με πρωτοποριακές ιδέες, με βάση την τεχνογνωσία της εποχής. Οι 83 84
83 Λεύκωμα, «Βόλος ένας αιώνας», εφημερίδα. Θεσσαλία, εκδ. Βόλος 2000, σσ. 12-13.
84 Κορδάτος Γιάννης, Η ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιός, ό.π., σ. 942-943.
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συνθήκες ήταν ευνοϊκές για την εκβιομηχάνιση του Βόλου από πολύ νωρίς. Υπήρχε 
προσφορά εργασίας, τα απαραίτητα κεφάλαια, καθώς και η πρόσβαση σε πρώτες ύλες.
Οι πρώτες επιχειρήσεις ιδρύθηκαν στη δεκαετία του 1880. Ήταν μικρά εργαστήρια, με 
περιορισμένα κεφάλαια και ανύπαρκτη τεχνολογία. Οι επιχειρηματίες ήταν κυρίως 
Πηλιορείτες. Η βασική τους μέριμνα ήταν η μεταποίηση των προϊόντων της περιοχής για τις 
ανάγκες της στενής τοπικής αγοράς.
Αρχικά οι κλάδοι που αναπτύχθηκαν ήταν η βυρσοδεψία, τα είδη διατροφής και 
αργότερα η υφαντουργία και η σιδηρουργία.
Το πρώτο εργοστάσιο της πόλης ιδρύθηκε το 1883. Πρόκειται για το σιδηρουργείο 
του Μελέτη Σταματόπουλου. Τον ίδιο χρόνο ιδρύθηκε και το σιδηρουργείο του X. Μπελέση,
ΟΓ
το οποίο ήταν μικρότερης εμβέλειας .
Η Σιδηροβιομηχανία Σταματόπουλου Μελέτιος Σταματόπουλος
85 Βόλος, ένας αιώνας. Από την έναρξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), ό.π., σσ. 127-128
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Οι τορναδόροι του Σταματόπουλου
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνο, ό.π.)
Οι πρώτες βιομηχανικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται γύρω από το 1890, Σύμφωνα 
με γραπτές μαρτυρίες το 1894 ο Βόλος διέθετε δεκατρία ατμοκίνητα εργοστάσια, δηλ. πέντε 
ατμόμυλους, τρία βυρσοδεψία, τρία σιδηρουργεία, ένα μηχανουργείο σιδηροδρόμου και ένα 
μικρό χαλυβουργείο, που παρήγαγε γεωργικά εργαλεία και γεωργικές μηχανές . 86
86 Κορδάτος Γιάννης, Η Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Ayιάς, ό.π., σ.σ. 995.
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Πρόοφη κηρίου των σιδηροδρομικών συνεργείων Βόλου, από σχέδιο της 
κατασκευαστικής εταιρίας του Ε. ντε Κίρικο. Στα κτίρια αυτά επισκευάζονταν οι 
ατμομηχανές και τα βαγόνια των θεοααλικών τραίνων.
(βλ. Ανδρουλιδάκης Κώστας, Μικρό αφιέρωμα στον Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, ό.π.)
Σημαντική επίσης για την περίοδο αυτή θεωρείται η άδεια, η οποία δόθηκε για την 
κατασκευή του εργοστασίου φωταερίου στην περιοχή των Παλαιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι
r r 87η πόλη φωτιζόταν έως το 1894 με φανάρια πετρελαίου .
Για τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες του Βόλου, το εργατικό υλικό προέρχεται από 
το Πήλιο και την υπόλοιπη Θεσσαλία. Ανάμεσα σε αυτούς προσφέρονται για εργασία και 
γυναίκες. Το 1897 σύμφωνα με το Φιλαδελφέα το Πήλιο μπορεί να προσφέρει 2-3 χιλιάδες 
κορίτσια και γυναίκες και τονίζει πως αν ευδοκιμούν τα καπνά στη Θεσσαλία, αυτό 
οφείλεται στα γυναικεία χέρια87 8.
87 Βόλος ένας αιώνας, Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881), έως τους σεισμούς (1955), ό.π., σσ. 127-128.
88 Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος, «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή, ό.π, σ. 284.
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Οι βιομηχανίες εγκαταστάθηκαν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό και το λιμάνι, 
καταλαμβάνοντας τη ζώνη γύρω από το Κάστρο που μετατράπηκε de facto σε βιομηχανική. 
Το μηχανουργείο των Κ. Γκλαβάνη και Μ. Καζάζη κατασκευάσθηκε με οδηγίες του Μ. 
Καζάζη, απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό και κοντά στο λιμάνι το 189689.
Κωστής Γκλαβανής
Δήμαρχος Βόλου
(Από την Πινακοθήκη του Δήμου Βόλου)
Εικ.1. Το εργοστάσιο Γκλαβάνη
Μηχανοκατασκευές Νικολάου Γ.Ροδίτη και Υιού. Ιδρύθηκε το 1886 από τον Γ. 
Ροδίτη ως μηχανουργείο στην αρχή.
8Q Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο & 20ο αιώνα, ό.π., σσ. 66-67
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Πρόκειται για μια αξιόλογη και σημαντική βιομηχανία που συνέβαλε στην 
οικονομική ανάπτυξη του Βόλου. «Η Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Γκλαβανής», η 
αρχαιότερη σιδηροβιομηχανία του Βόλου, ιδρύθηκε το 1895 από τα αδέρφια Κωστή, Βάγγο 
και Γιάννη Γκλαβάνη (απ’ τη Ζαγορά Πηλίου) και τον Μιχαήλ Καζάζη.
Εικ.2. Μιχαλάκης Καζάζης
(Εικ. 1,2, βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τον πρώτο καιρό ήταν η απραγωγή της τοπικής σιδηροβιομηχανίας. 
Τα εργοστάσια Σταματόπουλου και Γκλαβάνη - Καζάζη παρήγαγαν πλην των άλλων 
προϊόντων και άροτρα. Αξίζει να σημειωθεί - όπως αναφέρουν οι εφημερίδες της εποχής - 
πως η αντίδραση των Θεσσαλών ήταν έντονη καθώς ήταν έτοιμοι να λιθοβολήσουν τα 
μηχανήματα αυτά. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το εργοστάσιο Σταματόπουλου να διαθέσει μόνο 
4 άροτρα το 1884. Εντούτοις, με τον καιρό οι άνθρωποι άρχισαν να εξοικειώνονται με τα 
νέα μηχανήματα. Έτσι λοιπόν, το 1885 διατέθηκαν 58 άροτρα, το 1893 620 κ.ο.κ90.
Η σιδηροβιομηχανία Μελετίου Κ. Σταματοπούλου Υιών, ιδρύθηκε από τον Μελέτιο Κ. 
Σταματόπουλο το 1883. Η ομόρρυθμος εταιρεία Παπαρρήγα, ιδρύθηκε το 1889 από τον 
Κωνσταντίνο Παπαρρήγα. Ξεκίνησε σαν μια μικρή βιοτεχνία και αργότερα εξελίχθηκε σε
90 Κολιού Νίτσα ,Οι ρίζες του εργατικού κινήματος και ο "εργάτης του Βόλου ”, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1988, σ. 14
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βιομηχανία91 92 *. Οι μηχανοκατασκευές Νικολάου Γ.Ροδίτη και Υιού ιδρύθηκε το 1886 από τον 
Γ.Ροδίτη ως μηχανουργείο στην αρχή.
Όμως, η σπουδαιότερη βιομηχανία του Βόλου που συνέβαλε στην οικονομική 
ανάπτυξη του, είναι η καπνοβιομηχανία «ΑΔΕΛΦΟΙ Ν.ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ». Η 
καπνοβιομηχανία αυτή μοναδική στο Βόλο και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, ιδρύθηκε το 1890 
από τον Νικόλαο Ματσάγγο, έναν από τους πρώτους Έλληνες καπνεμπόρους που 
ασχολήθηκαν με την εξαγωγή ελληνικών καπνών. Ξεκίνησε από ένα μικρό καπνεκοπτήριο 
και εξελίχθηκε σε μεγάλη βιομηχανία.
Η σιδηροβιομηχανία, οι αλευρόμυλοι, οι σιδηρόδρομοι, η υφαντουργία και 
περισσότερο από άλλα, τα εργαστήρια καπνεργασίας καπνού απασχολούν τα περισσότερα
_ ΛΛ __
μέλη της Βολιώτικης αναπτυσσόμενης βιομηχανίας . Στις βιομηχανίες του Βόλου πρέπει 
να προστεθούν και μικρότερες μονάδες όπως ελαιουργεία και σαπωνοποιία, υφαντουργεία 
και μεταξουργεία, αλευρόμυλοι, βυρσοδεψία, αγγειοπλαστεία, ξυλουργεία, καρεκλάδικα και 
ποικίλες άλλες βιοτεχνίες .
Στα 1894 αξιοσημείωτη πρόοδο αποτέλεσε η κατάθεση του θεμελίου λίθου για το 
εργοστάσιο του αεριόφωτος της πόλης του Βόλου η οποία φωτιζόταν ως τότε από 250 
φανάρια πετρελαίου. Τον επόμενο χρόνο το 1895 έγινε η έναρξη της λειτουργίας του 
εργοστασίου94.
91 Παπαϊωάννου Ι.Κ., Ο Βόλος και το Πήλιο, ό.π., σσ. 128-129.
92 Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος, «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή, ό.π , σ. 291.
% Κολιού Νίτσα ,Οι ρίζες του εργατικού κινήματος και ο “εργάτης του Βόλου ”, ό.π.
94 Τσοποτός Δη μητριός, Ιστορία του Βόλου, ό.π, σ. 295.
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To 1893 ο Δήμος αγόρασε έναντι 2561 δρχ. το αχρησιμοποίητο πλέον Οθωμανικό 
νεκροταφείο στα Παλιά και από το 1895 ο δημοτικός φωτισμός εξασφαλιζόταν από το 
εργοστάσιο αεριόφωτος που ανεγέρθηκε στη θέση αυτή95.
Στην Ελλάδα πέντε πόλεις διέθεταν στοιχειώδη δίκτυα φωταερίου τον 19ο αιώνα: η 
Αθήνα, ο Πειραιάς, ο Βόλος, η Κέρκυρα και η Πάτρα. Στις 15 Απριλίου 1895 ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το εργοστάσιο φωταερίου στον Βόλο. Η ανέγερση του εργοστασίου 
ανατέθηκε στον Σπ.Κριτσιλή από τον Δήμο, καθώς και η εκμετάλλευση του, για 50 χρόνια96.
Ο γκαζιέρης
(Το σκίτσο είναι του Γιώργου Γαγάρα)
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
5.3. Εργατική τάξη
Παράλληλα με την βιομηχανική ανάπτυξη του Βόλου, 
δημιουργήθηκε και η εργατική τάξη που αρχίζει να παίζει τον ιστορικό της ρόλο στην 
πολιτικοοικονομική ζωή. Περίπου το 1893 βγήκε στο Βόλο η πρώτη κρατικοσοσιαλιστική 
εφημερίδα με τον τίτλο «ισότης»97.
Οι πρώτοι εργατικοί συνασπισμοί στον Βόλο εμφανίζονται σχεδόν αμέσως μετά την 
απελευθέρωση (1882) και δεν αρκούνται στην αλληλεγγύη των μελών τους, αλλά
95 Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο και 20ο αιώνα, ό.π. σ. 64
% Καλόγρη Παναγιώτα, «Ο εξηλεκτρισμός του Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό..π, σ. 
125
Κορόάτος Γιάννης, Η ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιός, ό.π., σ. 995
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πραγματοποιούν πρώιμες απεργίες (οι εργάτες των Θεσσαλικών σιδηροδρόμων). Το πρώτο 
σωματείο ιδρύθηκε το 1883 με την επωνυμία «Εργατικός Σύλλογος» με αλληλοβοηθητικό 
χαρακτήρα. Το 1889 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Εμποροϋπάλληλων .
Επίσης, αρκετά πρώιμη υπήρξε στον Βόλο και η διάδοση σοσιαλιστικών ιδεών. Το 
1894 έγινε μεγάλο συλλαλητήριο με ομιλητές εξ Αθηνών, εκπροσώπους συλλόγων και 
εκδόθηκε ψήφισμα με απαιτήσεις για 8ωρη εργασία , αργία τις Κυριακές και σύνταξη στα 50
, 98χρονιά . *
,8 Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος, «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή, ό.π, σ. 292
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Τράπεζες
Η εμπορική, βιομηχανική, οικοδομική κλπ. δραστηριότητα προσέλκυσαν από την 
αρχή το ενδιαφέρον του κεφαλαίου και δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας τραπεζικών 
ιδρυμάτων στο Βόλο".
6.1. Προνομιούχος Ηπειροθεσσαλική Τράπεζα
Στις 3 Ιουνίου 1882, ιδρύεται στο Βόλο η Προνομιούχος Ηπειροθεσσαλική Τράπεζα, η 
οποία είχε σκοπό να τοκίζει και ιδρύθηκε από τους αστοτσιφλικάδες. Αυτή η νέα τράπεζα 
από τη μια μεριά εξυπηρετούσε το εμπόριο και την βιομηχανία και από την άλλη ανάγκαζε 
τους τοκογλύφους να ρίξουν το κομπόδεμά τους στην αγορά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ωφελήθηκαν τα αστικά στοιχεία του Βόλου και της Θεσσαλίας, οι μεσαίες όμως τάξεις και 
οι φτωχοαγρότες δεν είδαν κανένα όφελος, γιατί για αυτούς η τράπεζα δεν ενδιαφερόταν99 100.
Το κτήριο της παλιάς Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας.
(βλ. Μουγογιάννης Γιάννης, «Ο Βολιώτικος πολιτισμός στον 20ο αι.», Ο Βόλος και η περιοχή του στην
ιστορική τους διαδρομή, ό.π.)
99 Τσοποτός Δημήτρης Ιστορία του Βόλου, ό.π.,σ 286.
100 Κορδάτος Γιάννης, Η ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, ό.π., .σ. 961
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Η τράπεζα ιδρύθηκε με κύριο μέτοχο τον Α. Συγγρό και με δυνατότητα έκδοσης 
τραπεζογραμματίων. Το γεγονός αυτό υπήρξε σημαντικό. Ωστόσο, η Τράπεζα δεν επιτέλεσε 
τον αρχικό σκοπό της και μετά τη επιβολή του διεθνούς ελέγχου και τον πόλεμο του 1897 
συρρικνώθηκε και τελικά συγχωνεύτηκε με την Εθνική Τράπεζα.
6.2. Τράπεζα Δ. Κοσμαόοπούλου
Αξιόλογη και καθαρά Βολιώτικη υπήρξε η Τράπεζα Δ. Κοσμαδοπούλου που ιδρύθηκε το 
1885101.
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
101 Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος, «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή, ό.π ,σ. 287
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Ο Δημήτρης Κοσμαδόπουλος υπήρξε από τις μεγαλύτερες μορφές στον τραπεζικό 
χώρο. Τα εγκαίνια της τράπεζας έγιναν με μια δεξίωση που άφησε εποχή .
6.3. Τράπεζα Αθηνών
Η τράπεζα Αθηνών ιδρύεται το 1894 για την εξυπηρέτηση των εμπορικών αναγκών 





(βλ. Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος, «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του
στην ιστορική τους διαδρομή, ό.π.)
102 Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π., σσ. 84-88.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Κοινωνική οργάνωση
7.1 Κοινωνία
Ο Βόλος δεν υπήρξε ποτέ ένα χωριό. Από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα 
παρουσιάζεται ως μια αστική κοινότητα, η οποία λαμβάνει χώρα γύρω από το Οθωμανικό 
Κάστρο με εμπορικό αρχικά χαρακτήρα και βιομηχανικό στη συνέχεια της εξέλιξής του.
Αμέσως μετά την απελευθέρωση εμφανίζονται νέες κοινωνικές κατηγορίες, οι οποίες 
συνέβαλαν στον προσδιορισμό της φυσιογνωμίας της πόλης. Χωρίς να παρατηρείται το 
σύνηθες διπολικό φαινόμενο των αντιπαλόμενων κοινωνικών τάξεων, παρατηρείται 
συσπείρωση όλων των κοινωνικών ομάδων, οι οποίες είναι εκφραστές ιδεολογικών και 
κοινωνικών τάσεων της εποχής.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τις δύο βασικές τάσεις "συντήρηση” και "πρόοδο" 
εκφράζουν άτομα από όλα τα κοινωνικά στρώματα της πόλης. Εκτός από τις δύο βασικές 
τάσεις υπήρχε και η "εργατική τάξη". Οι κοινωνικές αντιθέσεις εκφράζονταν από τρεις 
κύκλους. Τον πρώτο αποτελούν οι πρώτοι οικιστές της πόλης και οι επιχειρηματίες. Τον 
δεύτερο οι απόγονοι των πρώτων, οι οποίοι επηρεασμένοι από την επαφή τους στην Ευρώπη 
που έκαναν τις σπουδές τους κατήγγειλαν τις κοινωνικές ανισότητες. Τέλος, τον τρίτο κύκλο 
αποτελούν οι καπνεργάτες και τσαγκαράδες, που διακατέχονταν, τις περισσότερες φορές, 
από αθεϊστικές και αριστερές ιδέες.103
103 Βόλος 1 αι. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881), έως τους σεισμούς (1955), ό.π., σσ. 163-164-165
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Ο Κωοτής Καριύλης με την εξαδέλφη του 
Αρτεμη Κππειπνοπούλου.
Χοντροχάρτονη ψωτογοοφία, περί το 1892. 
Φωτογράφος: Αντώνπς Ραφανίδιις
0 Κωοτής Καρτάλης οε νεαρή ηλικία. 
Χοντροχάρτονη φωτογραφία, περί το 1886. 
Φωτογράφος: Γεώργιος Φεχτζής
Αναμνηστικές φωτογραφίες της εποχής.
(βλ. Μπατουδάκης Σταύρος, «Ο νομός Μαγνησίας μέσα από τη φωτογραφική τέχνη», Εν Βάλω, τ. 5ο, Βόλος
2001)
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Πτυχές της κοινωνικής ζωής του Βόλου στα τέλη του 19ου αι.(αρχείο Τσικρίκη Τερψιχόρης)
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7.2. Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία - Ναοί
7.2.1.Άγιος Νικόλαος
0 Ν.Γάτσος, ο πρώτος οικιστής της νέας πόλης του Βόλου, 
προκειμένου να εξασφαλίσει ένα χώρο για να χτιστεί εκκλησία 
στο νέο οικισμό, χρησιμοποίησε ένα τέχνασμα. Έφερε από τις 
αρχαίες Παγασές κομμάτια από αρχαία μάρμαρα, δυο αρχαίους 
τάφους με οστά, στήλες με επιγραφές και μερικές εικόνες μαζί 
με την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Αυτά τα έθαψε στο χώρο 
όπου οι Βολιώτες ήθελαν να χτίσουν εκκλησία. Στη συνέχεια 
διέδωσε πως βρήκαν τα θεμέλια παλιάς εκκλησίας του Αγίου 
Νικολάου και ζήτησε άδεια ανακατασκευής από τους Τούρκους.
Μετά από πολλές προσπάθειες δόθηκε η άδεια και την άνοιξη 
του 1855 μπήκαν τα θεμέλια της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου 
στο Βόλο. Η εκκλησία χτίστηκε σε διάστημα ενός έτους.
Λειτουργούσαν 4 ιερείς έγγαμοι, 2 ιερομόναχοι και ένας έγγαμος 
ιεροδιάκονος. Η αποπεράτωση του ναού συνέπεσε με τη Μεγάλη 
Εβδομάδα του 1856w.
Εγκαινιάστηκε στις 21/4/1856. Στο προαύλιο του ναού υπήρχαν τρία κελιά καθώς και τρία 
ισόγεια δωμάτια. Το ένα ήταν αποθήκη, το άλλο άσυλο γερόντων, ενώ το τρίτο 
λειτουργούσε ως δημοτικό σχολείο ως το 1870. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν η πρώτη εκκλησία 
του Βόλου. Λειτουργούσε ως Δημόσια Αρχή και προσέφερε πολλές υπηρεσίες. Στον 
περίβολο του ναού χτίστηκε το 1886 το κωδωνοστάσιο, που δώρισε ο Εβαρίστο ντε Κίρικο 
στην πόλη και ήταν έργο του ιταλού γλύπτη Previsan. Ο ναός καταστράφηκε αργότερα από 
πυρκαϊά και στη θέση του χτίστηκε ο σημερινός μητροπολιτικός ναός του Βόλου.
Στο περιοδικό «Φήμη» ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης αναφέρει: «Ήδη οικοδομήθη μαρμάρινον 
κομψόν και υψεφερές κωδωνοστάσιον αντί 32 χιλιάδων δραχμών εκτός των εξόδων των 
θεμελιών, το οποίον πρό μηνός ήτοι τη 6 του παρελθόντος Δεκεμβρίου (1886) ήρξατο 104
104 Μίχου Ν. Σταυρούλα, Άγιος Νικόλαος, Ο πολιούχος του Βόλου, εκδ. Τάσου Ξουράφα, Βόλος 2002, σσ.32-33.
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προεκάλουν το λαόν, όπως εισέρχεται εν τω οίκω του Θεού και προσφέρη αυτω έλαιον 
ειρήνης και προσκυνη αυτω εν πνεύματι και αλήθεια, κατά το ‘Πνεύμα ο Θεός και τους 
προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αλήθεια δει προσκυνειν’»/<?5.
Το δε κωδωνοστάσιο παραμένει μέχρι και σήμερα στη θέση του ως απομεινάρι εκείνης της
- 106 εποχής .
7.2.2. Ά γιος Κωνσταντίνος
Στα τέλη του 19ου αι. ο τότε μητροπολίτης Δημητριάδος Γρηγόριος Φουρτουνιάδης έδωσε 
την άδεια να χτιστεί πρόχειρος μικρός ναός προκειμένου να εξυπηρετήσει τα θρησκευτικά 
καθήκοντα των κατοίκων της συνοικίας του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο ναός χτίστηκε δίπλα 
στη θάλασσα. Οι διαστάσεις του ναού εκείνου ήταν 12X6 μέτρα με πετρόχτιστη βάση. Οι 
τοίχοι του ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους φτιαγμένοι από χοντρές καστανιές και η στέγη 
του καλύπτονταν με βιομηχανικά κεραμίδια . 105 106 107
(βλ. Τριάντου Γ.Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
105 Εσφιγμενίτης Ζωσιμάς, Ημερολόγιο έτος δεύτερον, «Η Φήμη», εκδ. Εν Βόλω, 1887, σ.122
106 Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π., σ.298.
107 Ζαχαρός Ν.Απόστολος, «Ο ναός του Αγ. Κωνσταντίνου Βόλου και τα ψηφιδωτά του», Μαγνησία, Τ.2ο, Βόλος 2004, σσ. 129-
133.
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Στο εσωτερικό του λιθόχτιστου αυτού κτίσματος που λειτουργούσε ως προσκυνητήριο
'108των αγίων, έκαιγε μια μεγάλη κανδύλα .
Σύμφωνα με τον Τσοποτό:
> Το 1891 ανεγέρθηκε ο προσωρινός ξύλινος ναός της Μεταμορφώσεως στον 
οποίο η πρώτη αναίμακτη λειτουργία πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου.
> Το 1892 στις 17 Μαΐου έγιναν τα εγκαίνια του ναού των Αγίων Θεοδώρων 
πάνω σε θεμέλια βυζαντινού ναού.
> Στις 16 Μαΐου 1893 έγινε η πρώτη λειτουργία σε νεόδμητο ναό του 
Νεκροταφείου.
> Στις 30 Σεπτεμβρίου 1895 έγινε η πρώτη λειτουργία σε εκκλησία των φυλακών 
του Βόλου108 09.
7.2.3. Άγιοι Θεόδωροι
Η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων. Δαγγεροτυπία του 
Φ.Μαργαρίτη, γύρω στα 1847-48. ο φουστανελλοφόρος έχει 
τοποθετηθεί στο πρώτο πλάνο σαν στοιχείο σύγκρισης του μεγέθους 
της εκκλησίας. Στο δεξιό άκρο η άμαξα, την οποία προφανώς 
χρησιμοποιούσε ο φωτογράφος για τη μεταφορά των φωτογραφικών 
εξαρτημάτων του. (Μουσείο Paul Getty, California)
(βλ. Ξανθάκης Αλκής, «Η γέννηση της φωτογραφίας στην 
Ελλάδα», Η περίπτωση της Θεσσαλίας», Εν Βάλω, ό.π.)
108 Τριάντου Γ.Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π., σ.300
109 Τσοποτός Δημήτρης, Ιστορία του Βόλου, ό.π., σ. 296.
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7.2.4 Ο Ναός της Αναλήψεως του Χριστού
Ο ναός της Αναλήψεως του Χριστού ξεκίνησε το 1896 από ένα παραγκάκι. Στη θέση 
του ναού υπήρχε κοιμητήριο, το οποίο είχε μεταφερθεί από την περιοχή του Αναύρου το 
1870 ύστερα από απαίτηση των Τούρκων. Αρχικά η περιοχή ήταν σχεδόν ερημική αλλά 
μετά την απελευθέρωση το 1881 η περιοχή κατοικήθηκε. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη 
μεταφοράς του νεκροταφείου., πράγμα που έγινε μετά το 1883, όπου άρχισε να λειτουργεί το 
νεκροταφείο στον Ξηρόκαμπο. Οι κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν την ανάγκη δημιουργίας 
εκκλησίας. Προέβησαν σε διάφορες ενέργειες και διαβήματα προς το Δήμο προκειμένου να 
χτιστεί ο ναός. Όμως, ο Δήμος καθυστερούσε να υλοποιήσει το αίτημά τους. Έτσι, οι 
κάτοικοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Χωρίς την άδεια και την οικονομική 
ενίσχυση του Δήμου μετέτρεψαν σε εκκλησία το μικρό αμαξοστάσιο (24τ.μ.), που 
χρησιμοποιούνταν για τη στέγαση της νεκροφόρου άμαξας του Δήμου.
Ενκ. 1
Στις 21 Δεκεμβρίου 1896 έγιναν τα εγκαίνια της μικρής και πρόχειρης εκκλησίας. Για 
να γίνει η λειτουργία πήραν από τον φωτογράφο Στουρνάρα μια ζωγραφισμένη εικόνα της
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Αναλήψεως. Αργότερα στη θέση αυτή ανεγέρθη ο σημερινός μεγαλοπρεπής ναός της 
Αναλήψεως110.
·'· '•'—Τ'------» · ···
Ή εξωτερική οψις τοΐ προχείρου ξύλινου ναΐσκου.
Εις τό βάθος διακρίνεται ό νέος ναός. (ΆρχεΙον π. Ι.Π.Συρεγγέλα)
Εικ. 2
110 Κολιού Νίτσα, Ανάληψις, Ιερός Ναός Αναλήψεως του Χριστού Βόλου, εκδ. Ιερού Ναού Αναλήψεως του Χριστού Βόλου, Βόλος 
2000, σσ. 17-31
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’Από τό εσωτερικόν τοΰ παραπήγματος. (Άρχείον π. Ί.Π.Συρεγγέλα)
Ενκ. 3
(Εικ. 1,2,3: βλ.Κολιού Νίτσα, Ανάληψις, Ιερός Ναός Αναλήψεως του Χριστού Βόλου, ό.π.)
7.2.5. Παναγία Τρύπα ή Παναγίτσα
Ο ναός είναι αφιερωμένος στα γενέθλια της Θεοτόκου. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν 
αρχαίος ναός, ο οποίος μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία1 Π.
Βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου της Γορίτσας, στον αμαξωτό δρόμο Βόλου- 
Αγριάς. Είναι μια σπηλιά, η οποία μετατράπηκε σε εκκλησία με είσοδο που σχεδόν βρέχεται
r r 112από τη θάλασσα. Πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου, στα γενέθλια της Θεοτόκου . 111 112
111 Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.
112 Τσοποτός Δημήτρης, Ιστορία του Βόλου, ό.π., σ.266
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(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
7.2.6 Ο Ναός των Ταξιαρχών στο νεκροταφείο του Βόλου
Η πρώτη θεία λειτουργία του ναού έγινε στις 16 Μαΐου του 1893. Πρόκειται για έναν 
απλό μικρό ναΐσκο σταυρικού σχήματος με θόλο. Από εφημερίδα της εποχής 
πληροφορούμαστε ότι ο ναός έγινε με πολύ προχειρότητα από τον εργολάβο, με αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζει το κτίσμα πολλά προβλήματα. Ο ναός έχει κεραμοσκεπαστή, δίριχτη 
στέγη, ενώ το μισό δάπεδο καλύπτεται με ασπρόμαυρα τετράγωνα πλακάκια. Το άλλο μισό 
με πλακάκια που φέρουν έλικες. Στην ανατολική πλευρά, στην κόγχη του ιερού υπάρχουν 
τρίλοβα παράθυρα, με χρωματιστά τζάμια και δεξιά-αριστερά κόγχες, πρόθεση και 
διακονικό για τις λατρευτικές ανάγκες. Ψηλά, ανοίγονται τέσσερις μικρές κυκλικές 
φωτιστικές θυρίδες με χρωματιστά τζάμια. Στον κυρίως ναό υπάρχουν είσοδοι στη βόρεια, 
νότια και δυτική πλευρά. Το ιερό είναι υπερυψωμένο κατά δύο μαρμάρινα σκαλοπάτια. Το 
τέμπλο είναι απλό, ξύλινο. Επίσης, υπάρχουν ένθετες εικόνες. Αργότερα, ο ναός 
ανακαινίστηκε. Αξίζει να σημειωθεί πως ο μικρός αυτός ναός, του νεκροταφείου, στα
r 113μετέπειτα χρόνια έπαιξε σημαντικό ρόλο σε δύσκολες περιόδους .
Κυρίτση - Γιασιράνη Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, εκδ. Ώρες, 1996, σσ. 43-44.
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II εχκληοία των Αγίων Ταξιαρχών ιπο vvxQoxutpuio τον Βόλον.
Εικ. 1
To &<.JU->T£:ijt>c0 Tfju viioi5 τα>\> Tot£;i<x.i>x,c0v
7Ti>l\* <ZX'<JLX<JLiV/
Εικ. 2
(Εικ. 1,2: βλ. Κυρίτση - Γιασνράνη Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π.)
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7.3. Η καθολική κοινότητα του Βόλου
Μετά την απελευθέρωση, ο Βόλος αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλούς, διότι ήταν 
τόπος ανεκμετάλλευτος, και υποσχόταν πολλά. Το γεγονός αυτό προσέλκυσε πολλούς 
ξένους από την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά. Παρατηρείται επίσης και το 
φαινόμενο της παλιννόστησης. Μεγάλος αριθμός πολιτών από την Σμύρνη, την Αίγυπτο και 
την Κων/πολη επέστρεψαν στον τόπο τους. Επίσης, υπήρχε σημαντική παρουσία ξένων, οι 
οποίοι είχαν δημιουργήσει παροικίες (Γάλλοι, Ιταλοί, Εβραίοι). Η παρουσία ξένων, 
ευρωπαίων - κυρίως Ιταλών- (εργατών και τεχνικών) που εργάζονταν στα έργα κατασκευής 
του σιδηροδρόμου κατέστησε αναγκαία την ίδρυση καθολικής εκκλησίας στον Βόλο114.
Μετά το 1830 στα μεγάλα ελληνικά λιμάνια παρατηρείται το φαινόμενο της 
εγκατάστασης πολυεθνικών κοινοτήτων καθολικών, οι οποίοι ήταν οργανωμένοι σε ενορίες 
με αλλοδαπούς κυρίως εφημέριους. Επόμενο λοιπόν, ήταν το φαινόμενο αυτό να λαμβάνει 
χώρα και στον Βόλο. Μέχρι το διορισμό του πρώτου μόνιμου εφημέριου το1882 τους 
καθολικούς της Θεσσαλίας υπηρετούσαν Γάλλοι ιερομόναχοι από τη Θεσσαλονίκη, οι 
οποίοι ανήκαν στην κοινότητα των Λαζαριστών ή Πατέρων της Ιεραποστολής. Μετά την 
προσάρτηση της Θεσσαλίας οι 300 καθολικοί υπάγονταν στη Λατινική Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών. Με πρωτοβουλία του αρχιεπισκόπου των καθολικών Ιωάννη Μαραγκού, ιδρύθηκε 
το 1882 η ενορία του Βόλου με πρώτο εφημέριο τον Σύριο Μαρίνο Ξανθάκη115.
Για τις λατρευτικές ανάγκες των Χριστιανών καθολικού δόγματος κτίστηκε στο Βόλο 
ο Ναός της Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου (γνωστή στους Βολιώτες ως 
«Φραγκόκκλησα») αρχικά το 1884.
114 Τριάντου Γ. Ελένη , Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π., σσ. 34 -42
115 Ρούσσος Ν. Μάρκος -Μηλιδώνης, «Η καθολική κοινότητα Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X.
[Επιμ.], ό.π„ σσ 195-196.
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Η μικρή παροικία των ευρωπαίων είχε ως σημείο αναφοράς την καθολική 
εκκλησία116.
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη , Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
116 Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος, «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή, ό.π, σσ 267-328
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Ο παλιός ναός της Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου που καταστράφηκε από τους σεισμούς του 
’55 (φωτ. Κ.Διαμαντόπουλος, αρχείο Λιαναρίδη, ΔΗ.Κ.Ι.)
(βλ. Μηλιδώνης- Ρούσσος Ν. Μάρκος - Μηλιδώνης «Η καθολική κοινότητα Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο
χώρος και οι άνθρωποι, ΧαρίτοςΧ. [Επιμ.] ό.π.)
Η εκκλησία των καθολικών το 1884 αποτελεί απόδειξη της έντονης παρουσίας 
επιχειρηματιών άλλων εθνοτήτων στην πόλη του Βόλου εξαιτίας της εμπορικής κίνησης της 
πόλης. Η εκκλησία λειτουργούσε για τρία χρόνια σε κάποιο σπίτι , όπου ήταν 
εγκατεστημένη. Αυτό αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο της εκκλησίας των καθολικών το 1887 .
Οι πρόξενοι της Γαλλίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας καθώς και ο Εβαρίστο de 
Chirico ανέλαβαν την συντήρηση του εφημέριου καθώς και την ενοικίαση κατοικίας, στην 
οποία λειτούργησε παρεκκλήσιο. Το 1883 τον πρώτο εφημέριο αντικατέστησε ο επίσης 
Σύριος Στέφανος Ματζολίνος. Κύριο μέλημα και των δύο εφημέριων ήταν η αγορά 
οικοπέδου για την ανέγερση του ναού των καθολικών. Με τη συμβολή όλων αγοράσθηκε το 117
117 Τσοποτός Δημήτρης, Ιστορία του Βόλου , ό.π., σ 286.
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οικόπεδο. Ο δε Εβαρίστο de Chirico είχε παραγγείλει στη Σικελία (την ιδιαίτερη πατρίδα 
ίου) ιερά σκεύη , άμφια και εικόνες για το παρεκκλήσι της Παναγίας .
Από την επίσκεψη του καθολικού αρχιεπισκόπου Αθηνών στο Βόλο στις 22 Απριλίου 1896.
(βλ. Ρούσσος - Ν. Μάρκος- Μηλιδώνης, «Η καθολική κοινότητα Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι
άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.] ό.π.)
7.3.1. Ο Ιωάννης Ααλέζιος
Ο Ιωάννης Δαλέζιος γεννήθηκε στη Σύρο και μεγάλωσε σύμφωνα με τα πρότυπα της 
καθολικής εκκλησίας. Ήταν ο ιερέας που αντικατέστησε τον εφημέριο Σ.Ματζολίνο τον 
Δεκέμβρη του 1884. Βοήθησε πολύ την καθολική κοινότητα. Αρχικά φρόντισε για την 
κατασκευή πρεσβυτερίου με μεγάλη αίθουσα, η οποία λειτούργησε ως παρεκκλήσιο μέχρι 
την αποπεράτωση του ναού της Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου. Επίσης φρόντισε και 
για την λειτουργία σχολείου για τα καθολικά παιδιά. Πολλοί ορθόδοξοι αναγνωρίζοντας το 
έργο του ζήτησαν να διδάξει και στα δικά τους παιδιά. Δυστυχώς κατηγορήθηκε για 
προσηλυτισμό. Το μαύρο 1897 βρίσκει τον Δαλέζιο στη θέση του, αρνούμενος να
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εγκαταλείψει τον Βόλο για λόγους ασφαλείας και προσφέροντας βοήθεια στους πρόσφυγες. 
Το 1897 δολοφονήθηκε από τους Τούρκους εξαιτίας μιας καυστικής ομιλίας του εναντίον 
των Τούρκων στη διάρκεια κάποιας λειτουργίας. Η πόλη του Βόλου τον τίμησε δίνοντας το 
όνομα του σε έναν δρόμο .
AON ΑΛΑ ΕΖΙΟΣ
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
118 Ρούσσος Ν. Μάρκος-Μηλιδώνης, «Η καθολική κοινότητα Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, ό.π, Χαρίτος
X. [Επιμ.] σσ.196-197-198-199-200.
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7.4. Η Ισραηλιτική κοινότητα Βόλου
Η παρουσία των Εβραίων στην περιοχή χρονολογείται από πολύ παλιά 1 ο -2ο αιώνα. 
Κατά την τουρκοκρατία η συνοικία των Εβραίων βρισκόταν στα λεγόμενα «Παλιά». Οι 
αντιθέσεις μεταξύ ελλήνων και εβραίων ήταν τόσο θρησκευτικές και κοινωνικές μα 
περισσότερο οικονομικές. Οι Εβραίοι ήταν ευνοούμενοι από τους Τούρκους, διότι δεν 
επαναστατούσαν και δεν ζητούσαν ελευθερία. Το μοναδικό τους μέλη μα ήταν το πώς θα 
πλουτίσουν. Ομως, οι Εβραίοι του Βόλου τόσο οι φτωχοί όσο και οι πλούσιοι μέσα στις τότε 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στάθηκαν παράγοντες προόδου. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι πολλοί από τους εβραίους πρωτοστάτησαν στο πρώτο ξεκίνημα του βολιώτικου 
προλεταριάτου119.
Στα μέσα του 19ου αιώνα όταν άρχισε να κτίζεται η νέα πόλη, ανατολικά του 
κάστρου, μετακομίζουν εκεί καταλαμβάνοντας την δυτική πλευρά. Οι περιηγητές της εποχής 
αναφέρουν ανάμεσα στους οικιστές της νέας πόλης και τον Ισραηλίτη Λιάχο. Το 1865 οι 
Ισραηλίτες χτίζουν την πρώτη Συναγωγή, η οποία ολοκληρώθηκε το 1870 με την συμβολή 
όλων των Εβραίων. Πρόκειται για ένα κτίσμα λιθόκτιστο αρκετά ευρύχωρο, κεραμοσκεπές, 
με αυλόγυρο. Εσωτερικά τέσσερις κίονες στήριζαν έναν γαλάζιο θόλο, ο οποίος ήταν 
διακοσμημένος με χρυσά αστέρια, σύμβολο του έναστρου ουρανού. Κάτω από το θόλο 
κρεμόταν ένας μεγάλος πολυέλαιος. Γύρω του και σε άλλα σημεία υπήρχαν αρκετοί 
μικρότεροι. Στο κέντρο υπήρχε ιερό βήμα (Τεβά), όπου οι ραβίνοι έκαναν τη λειτουργία. 
Ανατολικά υπήρχε η ιερά κιβωτός ενώ δυτικά υπερυψωμένα ο γυναικωνίτης, ο οποίος 
επικοινωνούσε με σκάλα με τον κύριο χώρο της Συναγωγής. Στο μεγαλύτερο μέρος του 
κυρίως χώρου υπήρχαν καθίσματα για τους πιστούς. Στην αυλή υπήρχε λουτρό για τις 
νεόνυμφες, σύμφωνα με τα εβραϊκά έθιμα120 . Στη δυτική πλευρά υπήρχε εξωτερική σκάλα
'19 Κορδάτος Γιάννης, Η ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, ό.π., σσ 950-951
120 Φρεζής Ραφαήλ, Η Ισραηλιτική κοινότητα Βόλου, εκδ. Ώρες, Βόλος 1994, σσ. 23-24
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που οδηγούσε στον πρώτο όροφο όπου λειτουργούσε εβραϊκό σχολείο με δασκάλους 
εβραίους και χριστιανούς. Επίσης, εκεί στεγάζονταν τα γραφεία της κοινότητας καθώς και οι 
σύλλογοί της121.
Η κατεστραμμένη από τους Ναζί συναγωγή, 1944.
(Φωτ. αρχείο Ζημέρη ΔΗ.Κ.Ι.)
(βλ. Φρεζής Ραφαήλ, «Η Ισραηλιτική κοινότητα Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι,
Χαρίτος X. [Επιμ.] ό.π. )
Ο παιδαγωγός Κουρτίδης δίνει μια περιγραφή της Συναγωγής: Είνε γυμνή σχεδόν 
τετράγωνος αίθουσα ... εντός μεγάλης κανδύλας ανάκεινται δυό αντίγραφα της Παλαιάς 
Διαθήκης ... πενιχρότης και ένδεια εκτείνεται επί των τοίχων, επί του δαπέδου, επί της
121 Φρεζής Ραφαήλ, «Η Ισραηλιτική κοινότητα Βόλου», Βόλος 1881-1955:0χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.] ό.π, σσ.
207-212
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οροφής ... οι άνθρωποι ουτοι λατρεύουσι πολύ οικονομικώς τον θεόν των& αγνοούν αν ο
122Θεός των τοις ανταποδίδει με την γνωστήν του δικαιοσύνην την αγάπην του .
Μετά την απελευθέρωση το 1881, η πρώτη απογραφή έδειξε ότι από τους 4987
1κατοίκους οι 300 ήταν Εβραίοι .
Οι Εβραίοι μετά την απελευθέρωση αποτελούσαν την σημαντικότερη αλλόθρησκη 
κοινότητα της πόλης. Η συνοικία τους αυξήθηκε και πολλά μέλη της εγκαταστάθηκαν έξω 
από αυτή. Το 1894 ιδρύθηκε η Ιερατική σχολή με διευθυντή τον Αρχιραβίνο Μ.Σ Πέσαχ122 * 24.
Ιερατική σχολή
(βλ. Φρεζής Ραφαήλ, «Η Ισραηλιτική κοινότητα Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, ό.π.)
Ο Μωυσής Συμεών Πέσαχ υπήρξε από τους πιο ξεχωριστούς ραβίνους. Διορίστηκε 
ραβίνος - δάσκαλος το 1892 Προσέφερε σημαντικό έργο στην κοινότητα ως το θάνατο του
122 Κορδάτος Γιάννης Η ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, ό.π., σσ. 950-951
12’ Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος, «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή, ό.π, σσ 267-328
124 Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο και 20ο αι., ό.π., σ. 68
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το 1955. Ήταν διευθυντής του εβραϊκού δημοτικού σχολείου καθώς και της Ιερατικής 
Σχολής. Το 1882 αναγνωρίσθηκε με νόμο το δημοτικό σχολείο και ο Δήμος ανέλαβε 
επίσημα την επιχορήγηση του δημοτικού σχολείου. Επίσης, παραχώρησε οικόπεδο για 
νεκροταφείο κοντά στο ορθόδοξο νεκροταφείο. Μεταφέρθηκε από την Νεάπολη, όπου 
υπήρχε το παλιό εβραϊκό νεκροταφείο, στην θέση αυτή που λειτουργεί ως σήμερα.
Οι Εβραίοι, άνθρωποι με ανοικτό πνεύμα, άρχισαν να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς της 
πόλης. Η παρουσία τους φαίνεται εντονότερη στον οικονομικό τομέα, στον οποίο έχουν 
μακραίωνη παράδοση. Αναμφίβολα, οι Εβραίοι, υπήρξαν παράγοντες προόδου για τη
ΜΩΣΕ ΣΥΜΩΝ ΠΕΣΛΧ
(βλ. Φρεζής Ραφαήλ, «Η Ισραηλιτική κοινότητα Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι,
Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.)
125 Φρεζής Ραφαήλ, «Η Ισραηλιτική κοινότητα Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι», Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.,
σσ. 207-212.
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ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 1892
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
7.5. Κοινωφελή ιδρύματα
Με σκοπούς φιλανθρωπικούς και γενικότερα κοινωφελείς ιδρύθηκαν τα σωματεία: 
«Φιλελεήμων Αδελφότης» το 1885, δημιούργημα της ήταν το πρώτο υποτυπώδες 
νοσοκομείο της πόλης, η «Φιλόπτωχος Αδελφότης», που ιδρύθηκε το 1894 και εξέδιδε το 
δεκαπενθήμερο περιοδικό «Ομόνοια». Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η 
ίδρυση του πτωχοκομείου (1894) και της σχολής για άπορα παιδιά το 1897. Επίσης 
δημιούργημα της ήταν και ο Γυμναστικός Σύλλογος (1896)126. Ο Γυμναστικός σύλλογος 
Βόλου ιδρύθηκε με αφορμή την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 
1896127.
126 Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους
διαδρομή, ό.π., σσ. 267-328
127 Κολιού Νίτσα, Ενθύμιον εκπαιδεύσεως Θηλέων, ό.π., σ. 62.
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ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ
Αρχείο Σ. Στονρνάρα
(βλ. Τρνάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος, μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
7.5.1. Το ορφανοτροφείο Βόλου
Ιδρύθηκε το 1893. Στην αρχή λειτούργησε ως γηροκομείο ενώ λίγο αργότερα χτίστηκε το 
κτίριο σε οικόπεδο Τούρκου μπέη, ο οποίος το παραχώρησε στους Χριστιανούς. Μια
r r 128πτέρυγα φιλοξενούσε τα ορφανά παιδιά της περιοχής .
Ορφανοτροφείο Βόλου
(βλ. Κλιάφα Μαρούλα, Θεσσαλία 1881-1981: εκατό χρόνια ζωή, ό.π.) 128
128 Κλιάφα Μαρούλα, Θεσσαλία 1881-1981: εκατό χρόνια ζωή, ό.π., σ .142
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Εκπαίδευση
8.1 Δημόσια Εκπαίδευση
Στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν ιδρύθηκε η νέα πόλη του Βόλου, οι κάτοικοι έδειξαν 
ενδιαφέρον και για την εκπαίδευση προκειμένου να εκτελούν επιτυχώς τις οικονομικές 
διεργασίες. Το 1853 λειτούργησε στο Βόλο το πρώτο μικτό αλληλοδιδακτικό σχολείο. Το 
1870 η κοινότητα έκτισε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου ιδιόκτητο διδακτήριο (αρρένων) 
όπου στο ισόγειο στέγασε το Αλληλοδιδακτικό και στον πάνω όροφο το πρώτο Ελληνικό 
σχολείο (Σχολαρχείο αρρένων). Το σχολείο Μέσης εκπαίδευσης είχε πέντε τάξεις. Το 1870 
έγινε το πρώτο σχολείο θηλέων (παρθεναγωγείο) για την μόρφωση των κοριτσιών. 
Περιλάμβανε Δημοτικό σχολείο και τάξεις Σχολαρχείου. Τον ίδιο χρόνο λειτούργησε και το 
εβραϊκό σχολείο στον πάνω όροφο της Συναγωγής. Το 1877 ιδρύεται το πρώτο νηπιαγωγείο 
Βόλου129.
Αξίζει να σημειωθεί πως λίγα χρόνια πριν την προσάρτηση λειτουργούσε τουρκικό 
σχολείο μέσα στο κάστρο του Βόλου. Ήταν ένα από τα τέσσερα τουρκικά σχολεία που 
λειτουργούσαν στην Θεσσαλία130.
Μετά την απελευθέρωση του Βόλου (1881) το ελληνικό κράτος ανέλαβε την θεσμική 
κατοχύρωση των ήδη υπαρχόντων σχολείων ιδρύοντας «νέα» σχολεία. Από την απογραφή 
του 1881 προκύπτει ότι στην επαρχία Βόλου λειτουργούσαν 87 σχολεία αρρένων με 780 
μαθητές και μόνο 5 σχολεία θηλέων με 301 μαθήτριες. Το 1883 ο επιθεωρητής Νικ. Πολίτης 
καταγράφει στο Βόλο στο κεφάλαιο «Δήμος Παγασων. Α. Βόλος :
Ι2<> Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος, «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους 
διαδρομή, ό.π, σσ. 277-298
130 Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο και 20ο αιώνα, ό.π. σ.68
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1. Πλήρες σχολείον. Συντηρείται υπό του δημοσίου.
2. Πλήρες δημοτικόν σχολείον : Συντηρείται από τον δήμο, ελάχιστα συντηρείται εξ 
αυτού.
3. Οθωμανικόν σχολείο. Συμβάλλει στα έξοδα και ο Δήμος .
4. Σχολή Κορασίδων. Συντηρείται από τον Δήμο.
5. Νηπιαγωγείο Συντηρείται από ιδιώτη και με την συμβολή του Δήμου131.
Ο διάσημος λαογράφος και καθηγη­
τής Πανεπιστημίου Νικ. Πολίτης 
ήταν το 1883 επιθεωρητής 
Εκπαίδευσης. Με την ιδιότητα αυτή 
επιθεώρησε τα σχολεία της περιοχής 
Βόλου και διαπίστωσε ότι ήταν “ελλι­
πέστατη η διδασκαλία εις τα σχολεία 
θηλέων”.
(βλ. Κολιού Νίτσα, Ενθύμιον εκπαιδεύσεως θηλέων, εκδ. Θεσσαλικές, Βόλος, 1997)
Παρατηρείται λοιπόν, πως μετά την απελευθέρωση υπήρξε συστηματική εκπαίδευση. 
Το Γυμνάσιο του Βόλου λειτούργησε από το πρώτο έτος της απελευθέρωσης (1881) 
στεγασμένο σε ιδιωτικό οίκημα.. Βέβαια, όπως ήταν φυσικό δεν είχε πολλούς μαθητές (μόνο 
50) - καθώς οι περισσότεροι φοιτούσαν στα σχολεία της ελεύθερης Ελλάδας - και είχε
131 Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος, «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους
διαδρομή, ό.π, σσ. 277-298
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αρχικά μόνο δύο τάξεις. Πρώτος διευθυντής διετέλεσε ο καθηγητής Κων. Γούναρης, 
φιλόλογος. Το 1882 λειτούργησαν τέσσερις τάξεις και Ο Κων. Γούναρης γίνεται 
γυμνασιάρχης μέχρι το 1885. πρώτοι απόφοιτοι ήταν ο Αντώνιος Καρτάλης, ο Γεωργ. 
Λαναράς, ο Σπυρίδων Σπυρίδης, ο Δη μ. Σακελλαρίου και ο Ιωανν. Αντωνόπουλος. Ο 
ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897-όπως ήταν επόμενο- διετάραξε τον τακτικό ρυθμό του 
Γυμνασίου. Το έτος 1897-1898 το σχολείο δε λειτούργησε και οι μαθητές αναγκάστηκαν να 
καταφύγουν στην ελεύθερη Ελλάδα .
Το 1895 κτίστηκε το διδακτήριο Νικολαίδη. Υπήρχε επίσης και παρθεναγωγείο133.
(βλ. Μαυρομμάτης Κώστας , Αναμνηστικό 




*© πρώτος γυμνασιάρχης τοΰ γυμνασίου 
(1881—1885) — (1891—1892)
b2 Μαυρομμάτης Κώστας , Αναμνηστικό Λεύκωμα δεύτερης πεντηκονταετίας (1934-1987, ό.π, σσ.7-8-9-16 
b3 Τριάντου Ελένη , Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π, σ. 36
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(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
Στα 1894 υπήρχαν στο Βόλο:
❖ Γυμνάσιον τετρατάξιον
❖ Σχολαρχείον
❖ 3 Δημοτικά Σχολεία αρρένων
❖ 3 Παρθεναγωγεία
❖ Νηπιαγωγείον
❖ 1 ιδιωτικόν λύκειον
❖ 1 Μωαμεθανική προπαιδευτική Σχολή (στο τότε φρούριο)
❖ 1 Ισραηλιτική σχολή 134
1,4 Τσοποτός Δημήτριος, Ιστορία του Βόλου, ό.π., σ. 294
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8.2. Ιδιωτική εκπαίδευση στο Βόλο.
Γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, αναπτύχθηκε στην πόλη του Βόλου και η ιδιωτική 
εκπαίδευση, παράλληλα με τη δημόσια. Στόχος της ήταν να καλύψει τα κενά που άφηνε η 
δημόσια εκπαίδευση. Ο παλιός εκπαιδευτικός Νικ. Δ. Νικολαϊδης ζήτησε άδεια το 1886 για 
ίδρυση ιδιωτικού Ελληνικού σχολείου με τρεις τάξεις και το 1887 Γυμνάσιου με τέσσερις 
τάξεις. Την επόμενη χρονιά λειτούργησε και το τετρατάξιο δημοτικό σχολείο και 
νηπιαγωγείο, ώστε το εκπαιδευτήριο να αποτελεί πλήρες εκπαιδευτικό συγκρότημα. Το 1895 
εγκαταστάθηκε σε μεγαλοπρεπές κτήριο135.
Το 1895 θεωρείται σημαντική χρονιά για τα εκπαιδευτήρια Νικολαϊδη, διότι τότε τα 
ιδιωτικά αυτά σχολεία αποκτούν ιδιόκτητο μεγαλόπρεπο διδακτήριο. Αξίζει να σημειωθεί 
πως στα εκπαιδευτήρια Νικολαϊδη δίδασκαν σπουδαίοι καθηγητές. Ανάμεσα τους ήταν και ο 
Γ.Γούναρης, πρώην γυμνασιάρχης καθώς και ο καλλιτέχνης-φωτογράφος της εποχής 
Στέφανος Στουρνάρας που δίδασκε ιχνογραφία .
Ον εγκαταστάσεις των 
εκπαιδευτηρίων Νικολαϊδη.
((βλ. Χαρίτος Γ. 
Χαράλαμπος, «Η άνθιση του 
εκπαιδευτικού θεσμού στο 
Βόλο», Βόλος: 1881-1955, Ο 
χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος 
[Επιμ.] ό.π.)
135 Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους
διαδρομή, ό.π., σσ. 277-298
06 Κολιού Νίτσα, Ενθύμιον εκπαιδεύσεως Θηλέων, ό.π., σ.54.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Πολιτική κατάσταση - Τοπική Αυτοδιοίκηση
9.1. Πολιτική φυσιογνωμία του Βόλου
Δύο μήνες αφότου απελευθερώθηκε ο Βόλος, στις 20 Δεκεμβρίου 1881, έγιναν οι 
πρώτες βουλευτικές εκλογές της επαρχίας Βόλου και εκλέχθηκαν έξι βουλευτές. Ο λαός της 
πόλης και της επαρχίας του Βόλου θα έστελνε για πρώτη φορά αντιπροσώπους στο ελληνικό 
κοινοβούλιο137.
Η πολιτική ζωή του Βόλου είχε μονοπωληθεί από τα 
λεγόμενα τζάκια. Οι αστοκοτζαμπάσηδες του Βόλου ήταν 
χωρισμένοι σε δυο πολιτικές φατρίες. Στη μία φατρία 
αρχηγός ήταν ο μεγάλος επιχειρηματίας Κοκοσλής. Στην 
άλλη αρχηγός ήταν ο Γεώργης Καρτάλης. Υπήρχε κι ένα 
τρίτο κόμμα με αρχηγό τον Γ.Ν. Φιλάρετο. Αφού 
πραγματοποιήθηκε η προσάρτηση της Θεσσαλίας, ο
Φιλάρετος έβαλε υποψηφιότητα 
στις πρώτες βουλευτικές εκλογές
(20 Δεκεμβρίου του 1881). Παρόλο που ήταν ανεξάρτητος ήρθε 
πρώτος. Σε αυτές τις εκλογές εκδηλώθηκε ένας αυθόρμητος 
λαϊκισμός.
Γεώργιος Καρτάλης (βλ. Βόλος ένας αιώνας, Από την ένταξη στο ελληνικό 
κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), ό.π.)
Το ίδιο συνέβη και στις επόμενες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 1885. Πάντως 
εκείνη την εποχή δεν υπήρχε οργανωμένο κόμμα που να αντιπροσωπεύει τις λαϊκές μάζες.
137 Τσοποτός Δημήτριος, Ιστορία του Βόλου, ό.π., σ. 286
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Ο Φιλάρετος στην πραγματικότητα ήταν ο θεωρητικός εκπρόσωπος της ανερχόμενης 
αστικής τάξης που έκανε διμέτωπο αγώνα ενάντια στον φεουδαρχικό κοτζαμπαδισμό και 
στην εργατοαγροτιά. Όμως, τελικά όσο και αν πολέμησε τον κοτζαμπαδισμό του Πηλίου, 
δεν υποστήριξε τις λαϊκές μάζες διατυπώνοντας ένα πρόγραμμα με προοδευτικά αιτήματα 
αστικοδημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Το αποτέλεσμα ήταν στις βουλευτικές εκλογές του 
1885 να μην τον ψηφίσουν. Οπότε, παρέμειναν τα δύο μεγάλα κόμματα. Το κόμμα του 
Κοκοσλή και το κόμμα του Καρτάλη. Όμως, στην πορεία ο Κοκοσλής αποχώρησε από την 
πολιτική και την αρχηγία την πήρε ο Μακριτσιώτης Κωστής Τοπάλης που διέθετε πολλά 
πνευματικά χαρίσματα και είχε λάβει αξιόλογη μόρφωση. Έδειξε ότι είχε πρόγραμμα
δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αγροτικό ζήτημα 
και για τη συγκοινωνία. Το σημαντικό ήταν ότι δεν 
πραγματοποίησε τίποτα από όλα αυτά. Στην ουσία ήταν 
άβουλος και αιχμάλωτος των αστοτσιφλικάδων. Επίσης, 
αξιόλογοι πολιτικοί εκείνου του καιρού ήταν ο Αντώνης 
Καρτάλης και ο Αλέξανδρος Κασσαβέτης138.
Ο Γ. Φιλάρετος, πολιτικός και άριστος 
δημοσιογράφος, ιδρυτής τον Συλλόγου 
"Ρήγας” και της ομώνυμης εφημερίδας.
(βλ. Κολιού Νίτσα, Τυπο-φωτο-γραφικό πανόραμα του Βόλου, ό.π.)
b8 Κορδάτος Γιάννης, Η ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιας, ό.π., σσ. 988-992.
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9.2. Τοπική αυτοδιοίκηση
Ο Δήμος Παγασών, όπως αρχικά ονομαζόταν ο Δήμος Βόλου, 
ξεκίνησε τη θητεία του το Μάρτη του 1883. Το Δημοτικό Συμβούλιο 
που διοικούσε την πόλη από το 1878 παρέμεινε ως τις πρώτες 




. με έμβλημα την Αργώ
(βλ. Ζαχαρίου Γιώργος, Σελίδες από την ιστορίο 
της Μαγνησίας, εκδ. Κώδικας, Βόλος, 1994)
Γεώργιος Καρτάλης
(βλ. Βόλος ένας αιώνας, Από την 
ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) 
έως τους σεισμούς (1955), ό.π.)
Ο Δήμος, σύμφωνα με το νόμο, ήταν υπεύθυνος για την εκπαίδευση, την 
Αστυνομία, την Πυροσβεστική και την οικονομική ενίσχυση των δικαστικών υπηρεσιών, της 
χωροφυλακής και της εκκλησίας. Ο ρόλος του Δήμου ήταν καθοριστικός για την πόλη. Οι 
δημοτικές αρχές εργάστηκαν με συνέπεια. Για το σχέδιο της πόλης τον πρώτο μηχανικό που 
προσέλαβε ο Δήμος ήταν ο Μιχάλης Μπιτζάκης το 1882. Από το 1883 έως το 1891, που 
ήταν δήμαρχος ο Γεώργιος Καρτάλης πραγματοποιήθηκαν και επιλύθηκαν πολλά έργα και 
προβλήματα. Το 1883 μετά από πλημμύρες αποφασίστηκε η μεταφορά της κοίτης του 
χειμάρρου Κραυσίδωνα, γεγονός που είχε ως συνέπεια την διεύρυνση του λιμανιού του 
Βόλου και την αποφυγή πλημμυρών. Επίσης, με πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου
1,9 Βόλος ένας αιώνας, Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881),έως τους σεισμούς (1955), ό.π., σσ. 247-248.
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κατασκευάστηκε το νεκροταφείο του Βόλου στην περιοχή Ξηροκάμπου, ανηγέρθη ο ναός 
των Αγίων Θεοδώρων, λειτούργησαν δημοτικά σφαγεία, έγινε ο επαρχιακός δρόμος Βόλου - 
Αγριάς καθώς και άλλα έργα.
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Από τα πρα οτικού Συμβουλίου Βόλου, 17 Μαρτίου 1882
(βλ. Βόλος ένας αιώνας. /\πυ την ενταςη στο εΛΑηνικυ κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), ό.π.)
Νέος δήμαρχος εκλέχτηκε ο Αλέξανδρος 
Τοπάλης. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελούσαν 
σημαντικοί παράγοντες της πόλης και κυρίως εκφραστές 
της ανερχόμενης αστικής τάξης (βιομήχανοι, 
μεγαλέμποροι, κ.α.)140.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ 
Δ ήμαρχος Π αγαστόν
Από την πινακοθήκη τον Δήμον Ο Αλέξανδρος Τοπάλης εξελεγη δήμαρχος
Παγασών το 1891. δύο σημαντικά έργα σφράγισαν τη θητεία του: το εργοστάσιο φωταερίου
140 Βόλος ένας αιώνας,, ό.π., σσ. 247-248.
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που εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 1895 και χτίστηκε σε χώρο της μουσουλμανικής 
κοινότητας, η ανέγερση του Δημοτικού Θεάτρου καθώς και η μπάντα δημοτικής μουσικής. 
Ο Τοπάλης συνέβαλε στον εξευρωπαϊσμό της πόλης141.
Το Δημοτικό Θέατρο εγκαινιάστηκε στις 2 Φεβρουάριου του 1897, την εποχή που 
ήταν δήμαρχος ο γιατρός Ιωάννης Αργύρης ή Χατζηαργύρης που εκλέχτηκε το 1895. Η 
θητεία του συνέπεσε με τραγικά γεγονότα. Το 1897 ήταν μια ατυχής χρονιά λόγω της 
κατοχής του Βόλου από τους Τούρκους. Κάθε πρωτοβουλία έμεινε ημιτελής και το 
Δημοτικό Ταμείο λόγω των συνθηκών άδειασε κυριολεκτικά142.
Το παλιό Δημοτικό Θέατρο
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
141 Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π,. σ. 102
142 Βόλος ένας αιώνας, Βόλος ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), ό.π., σ. 249.
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Ιωάννης Χατζηαργύρης, Δήμαρχος Παγασών 
(βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Πολιτισμός
10.1. Εκδοτική δραστηριότητα στο Βόλο
Οι πρώτοι οικιστές της νέας πόλης του Βόλου, μετά το 1840, δεν έδειξαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την τυπογραφία, διότι κύριο μέλημά τους τη συγκεκριμένη εποχή ήταν η 
εμπορική τους ανάπτυξη καθώς και η προσαρμογή τους στις αλλαγές των καιρών143.
Στο Βόλο ως το 1881 δεν υπήρχαν τυπογραφεία και δεν εκδίδονταν εφημερίδες. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στο Βόλο υπήρχε ήδη από το 1860 βιβλιοπωλείο των 
αδερφών Καψαρού από την Πορταριά, ενώ αργότερα το 1879 άνοιξε βιβλιοπωλείο ο 
Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης144.
Ο Βόλος ως νεοσύστατη πόλη με αστικό χαρακτήρα αρχίζει να εκφράζει από νωρίς, 
λίγο πριν το 1881, την ανάγκη του να εκφραστεί μέσα από τον έντυπο τύπο. Η έκδοση 
βιβλίων και περιοδικών με ποικίλη ύλη θα ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη. Απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση για την ανάγκη αυτή είναι η ίδρυση και λειτουργία τοπικών τυπογραφείων.
Η ανάγκη για υποστήριξη των νέων βιομηχανιών και τραπεζών με έντυπο υλικό 
καθώς και η ανάγκη για τη διάδοση των ιδεών σε πλατύτερα κοινωνικά στρώματα γέννησε 
την τυπογραφία στη νεοσύστατη πόλη του Βόλου αμέσως μετά την απελευθέρωση (1881). Η 
νέα αυτή επαγγελματική τάξη, οι τυπογράφοι, ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν την πρόοδο 
και είχαν μεγάλες πνευματικές ανησυχίες. Η συχνή επαφή τους με συγγραφείς και 
διανοούμενους τους έκανε μεγάλους μαχητές και υποστηρικτές σε αγώνες κοινωνικούς και 
εθνικούς.
I4j Παναγιώτου Γιώργος, «Έντυπα και εκδοτική κίνηση στο Βόλο», Βόλος: 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, ό.π., Χαρίτος
X. [Επιμ.], σσ. 265-273.
144 Φώτου Χρήστος, «Ο Βόλος και οι Θεσσαλικοί σιδηρόδρομου), Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι και Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, ό.π., σσ. 9-
44
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Στα τέλη του 19ου αιώνα ιδρύθηκαν τα πρώτα τυπογραφεία στο Βόλο. Τα 
περισσότερα διέθεταν χειροκίνητα ή ποδοκίνητα πιεστήρια, τα περίφημα Βικτώρια ή τα τιπ-
145τοπ .
Εργάτες σε τυπογραφείο Βολιώτικης εφημερίδας 
(βλ. Σάμιος Παντελής, «τυπογραφία στον Βόλο», Εν Βάλω, τευχ. 13, Απριλ. - Ιούν. 2004)
Ο βολιώτικος τύπος γεννήθηκε ιστορικά και άρχισε τη δυναμική του πορεία αμέσως 
μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους στις 2 Νοεμβρίου του 1881145 46. Οι πρώτες 
εφημερίδες του Βόλου παρουσιάζουν τις ανησυχίες και τις πολιτικοκοινωνικές ζυμώσεις της 
εποχής. Λειτουργούν ως πρόδρομοι της πολυπόθητης ελευθερίας147.
Για πολλά χρόνια ο Βόλος βρισκόταν στο μεταίχμιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 
Παρακολουθεί τα πάντα και νιώθει την ανάγκη να εκφραστεί. Η πρώτη εφημερίδα εκδόθηκε 
στην Αθήνα και χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια. Αργότερα κάποια φύλλα ανέφεραν ως τόπο 
έκδοσης το Βόλο, αλλά είναι σίγουρο ότι τυπώνονταν στην Αθήνα. Με την είσοδο του
145 Σάμιος Παντελής, «Η τυπογραφία στον Βόλο», Εν Βάλω,, ό.π, σσ. 40-43.
4!> Βόλος ένας αιώνας, ό.π., σ. 282.
147 Κορδάτος Γιάννης Η ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, ό.π, σ. 985
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ελληνικού στρατού στην πόλη κυκλοφόρησε στον Βόλο. Ο Κων/νος Σακελλαρίδης ήταν ο 
εκδότης της. Η εφημερίδα έφερε το όνομα "Θεσσαλία” χωρίς να έχει καμία σχέση με τη 
σημερινή. Κυκλοφόρησε από το 1881 έως το 1888 και από το 1892 ως το 1902.
Εικ. 1 : Κων/νος Σακελλαρίδης
Ο τυπογράφος Αντώνιος Καραβατσέλος εκδίδει στις 3 Νοεμβρίου 1881 (μια μέρα 
μετά την απελευθέρωση) την εφημερίδα "Φωνή του Λαού", έντυπο που έζησε ως τον
148ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 .
Πρόκειται για την αρχαιότερη θεσσαλική εφημερίδα. Στην αρχή υποστήριζε την 
προοδευτική μερίδα της αστικής τάξης, αλλά δεν μπόρεσε να επιζήσει για πολύ. Έκλεισε και 
ξαναεμφανίστηκε το 1892.
Με μικρές διακοπές διατηρήθηκε ως το 1902. δυστυχώς σώθηκαν πολύ λίγα φύλλα, 
τα οποία βρίσκονται σε ιδιωτικές βιβλιοθήκες148 49.
148 Παναγιώτου Α. Γιώργος, «Βολιώτικος Τύπος, ο Γουτεμβέργιος στη Ξόβεργα», Εν Βάλω, ό.π., σσ. 12-16.
149 Κορδάτος Γιάννης, Η Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιός, ό.π., σ. 985
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Διαφήμιση τον τυπογραφείου Καραβατσέλου, 
που έβγαλε το 1881 τη “Φωνή του Λαού”.
Εικ. 2
(Εικ.1,2: βλ. Κολιού Νίτσα, Τυπο-φωτο- -γραφικό πανόραμα του Βόλου, ό.π.)
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Είς ούδέν μ.έρος του πεπολιτισμένου 
χόσμ.ου νομίζομεν επιβάλλεται είδιχη 
φορολογία είς έπαρχίος ή νομαρχιακά; 
περιφέρειας τού Κράτους, χωρίς έκ ιού 
προτέρου νά καθορισΘή χαί μέχρι τών 
ελάχιστων λεπτομερειών, τό αντάλλα­
γμα τό αντισήκωμα, όπερ ποοώρισται 
να παρασχεθή ώς άμοιβη τής τοιαύτης 
φορολογίας.
Παρ' ήμιν όμως χωρίς άχόμη ή τοι- 
αυτη ερευνά νά προχωρήση ούτε χαλά 
χαλά είς τήν διατύπωσιν τής άρ/ής 
τεύ σκοπού θέλει χρησιμοποίησή, ένώ 
τ* περί αύτής λεγόμενο και διαθρυλ- 
λοΰμενα εύρίσκονται Ιτι είς ρευστήν 
xai άερώδη χατάστασιν, προχωρήααμεν 
άμέσως είς τό τέλος χαί χαΟωρίσαμεν 
τάς φορολογίας. Ύό οέ περιεργότερον 
ότι ή φορολογία αυτή περιενδύεται χαί 
τό πρόσχημα τής δήθεν εύνοιας υπέρ 
τού ΘεσσαλίζοΟ λαού, επιβάλλεται φο­
ρολογία άνεξετάστως καί άνεξερευνή. 
τως, καί ή φορολογία αυτή, διά τήν 
όποιαν άν είς άλλα; επαρχίας έπεβάλ- 
Αετο χατα τό εκατοστόν μόνον,Οά Ιτρι- 
ζον όδόντες, χαί Θά έσείετο ή γή έκ 
τής 8οής των διαμαρτυριών, ενταύθα 
εκλαμβάνεται ώς ή μάλλον κολακευ­
τική εύνοια ώς τό τιμιώτατον δώρον, 
&ά του όποιου οί άρχοντες έχδηλούσι 
την υπέρ τού πιστού χαί εύνοουμέ*Όυ 
λαού πολυμέριμνον συμπάθειαν και 
στοργήν.
Οί δέ αντιπρόσωποι, και αυτοί ώς 
νά έβάρυνε τάς γλώσσας των ούχί βοΰς 
αλλά βόες, αποδέχονται καί συζητούσι 
περί πραγμάτων και σκέψεων, εντελώς 
ξένων, καί ώς μή συνδεόμενων μέ τό 
κοινοβουλευτικόν πολίτευμα,μέ τόν λε­
γόμενον χάρτην εί; τόν όποιον ώρκί- 
σΟημεν πίστίν χαί εύλάβειαν.
Κί; τριών αναγκών τήν πλήρωσιν
ίέλουσι χρησιμεύσει οί πόροι τού Γε­
ωργικού Ταμείου, άπαντώσιν οί δημι 
ουργοι και συντάχται αυτού· εξετάσω 
μεν τούς τρεις κατα σειράν, και ίδω 
μεν κατά πόσον διχα'ολογεΐται ή είδι- 
χή φορολογία προς άθροισιν *«ί κατα­
σκευήν χαί Β ι α χ ε ί ρ ι σ ι ν των πό­
ρων αυτών.
Έν πρώτοι;, ή ανάγκη τής άπαλλα-
I τριώσεως τών .τημάτων τών ιδιοκτη­
τών τών Τσιφλικούχων ύπέρ τών έπι- I 
μόρτων καλλιεργητών. 'Αλλά πού γης 
τό μέρος ή τό όλον συνεισφέρει υπέρ 
τού όλου καί τού μέρους, χωρίς έπι 
τέλους νά διαπιστωΟή ή άνάγκη τής 
τοιαύτης χαταμερίσεως τών άναγχών. 
Ούδείς άρνεΐται ότι έν Θεσσαλία ώς 
καί άλλαχού τού Βασιλείου ύπάρχου- 
σιν επίμορτοι χαλλιεργητβι, άλλά χαί 
κατά ποϊον Θειον ή ανθρώπινον νόμον, 
οί μή επίμορτοι καλλιεργηταί επιβαρύ­
νονται νά συνεισφέρωσιν υπέρ τώντοιού- 
των. Διατί έρα-τώμεν; μήπως ήφορολο- 
γία τού σίτου χαί τών άλλων προϊόν, 
των εινε παραγωγή μόνον τών επίμορ­
των ή τών τσιφλικούχων,καί δέν εινε τών 
άλλων καλλιεργητών. Τότε λοιπόν δια- 
τί αυτούς τούς τρίτους, τούς μη έχον­
τας ούοέ συμφέρον ουδέ σχέσιν,ούδέ κα- 
νέν άπώτερον σκοπόν ώφελείας έχ τής 
άπαλλοτριώσεω; ήτις εΤνε καί αύτό ζή · 
τημβ άν Θά χαταστήση τούς επίμορτους 
καλλίτερους κατά τι άφ* ότι εινε, έπι- 
• βάλλεται παρανόμως καί άνευ ανταλ­
λάγματος φορολογία.
Άλλ’ έστω χαί άν χατηγορηματι- 
κώς 8έν άπαντήσωσίν οί δράσται χαί 
είσηγηταί τής έπιβ/.ηΟηαομένης φορο­
λογίας, Οιά τόν πρώτον σκοπόν ή α­
νάγκην, μένει ό δεύτερος· είτε τό ότι 
οί πόροι Οά χρητιμβϋσωσιν υπέρ τής 
έκτελέσεως και κατασκευής τών περι- 
πύστων υδραυλικών έργων, τής σώτη- 
ρας αύτής σανίδος, τού σωστικού αυ­
τού σωσιβίου, όπ3ρ τείνεται είς τον 
Θεσσαλικόν λαόν, ώς τό χαλλίτερον 
αντάλλαγμα οίασδήποτε έπιβληΟησο- 
μένης φορολογίας Αληθώς εν βέβαιον 
άντισήνωμα, αλλά χαί πόσα ύπέο χαί 
χατά ύπο \ανΘανουσι χαί έν υύτώ Η 
έπιτροπή ή έχ μηχανικών ή δημοσιευ- 
ουσα καί αυτή τήν ΙχΟεσίν της έν τώ 
αύτω τεύχει τής άλλης επιτροπείας, 
μήπως και αύτή ώς τουλάχιστον ήτο 
χαί εινε ό προορισμό; της, δατύπωοε 
ή διατυπώνει έν τή έκΘέσεί της, τό ο­
ριστικόν τό 8εβαΐομένσν, αναμασά άς 
μά; έπιτραπεΐ ή εχφρασις, τήν έχθεσ'ν 
τού άλλοτε προηγέτου τή; αποστολής 
τών Γάλλων μηγανιχών κ. Γκοτλάν, 
και μάλλον καταγίνεται είς τό να χα- 
τακρίνΥ) τά συμπεράσματα εκείνης, ή 
νά διατύπωση ίδικά της, στηριζόμενα
1 έπι πραγμάτων χαί άριθμών, ώς έπι- 
βάλλεται είς τούς είδιχώς έχοντας 
εντολήν νά έκφέρωσι πορίσματα, έκ 
τών μαθηματικών γνώσεων ειλημμένα 
καί μετ' αυτών συνόεόαενα
Όμιλούσι περί κατασκευής έργων, 
περί μεταβολής ή χαί μετατροπής ρεί­
θρων χαί ρευμάτων, ποταμών χαί λι­
μνών· άλλ* ολα Of ύφους γλωσσικού 
συζητητών περί αθανασίας ψυχής, ή 
περί πραγμάτων άτινα ex τού πλησίον 
έμελέτησαν καί χατενόησαν, χαί είσί 
βέβαιο·, περί τών αποτελεσμάτων.
’^φού λοιπόν επικρατεί παρ' αύτοΐς 
τοΐς μαθηματικοί; μηχανιχοΐς ή άρχι- 
μηχανίχοϊς τοιαυτη άβεβαιότης χαί 
τοιαΰτη άτέλ.εια γνώσεων περί τού τί 
δέον γενέσθαι* έν τίνι διχαιώματι, χαι 
προς ποϊον σκοπόν Θά έπιβληΟή φορο­
λογίας, ήτις χαί όταν έπιβληθή Θά πα­
ρουσίαση χαί τό άλλο χειρότερον απο­
τέλεσμα. τό νά συμβάλλη είς έπίτευ- 
ξιν ωφελειών υπέρ τρίτων, μεΟ’ ών ού- 
δέν συμφέρον κοινόν έχει, ή δυναται 
νά χαΟορίσθή ώς κατάμέγα μέρος συμ- 
βάλλον είς τήν γενικήν ωφέλειαν δι­
ότι πολλά τά πλεΐστα τών κατασκευα- 
σθησομένων υδραυλικών έργων, ώς 
σκοπόν καί αποτέλεσμα Οά άποφέρωσίν 
είτε τόν πλουτισμόν τού Δημοσίου, έκ 
τής έκποιήσεως εκατοντάδων χιλιάδων 
πλέθρων γής έκ τών άποξηρανΟησομέ- 
νοιν, είτε ύπέο ιδιοκτητών, οι όποιοι 
είς τήν χαταβληθησομένην φορολογίαν 
χα-' έλάχιστον Οά συμμετάσχωσιν.
Μένει ώς τρίτη χαι σπουδαιοτέοα 
πλήρωσ ς ανάγκης, ή διά τής συστάσε- 
ως τού Γεωργικού Ταμείου, άνακού- 
φισις τών κα/.λιεργητών επίμορτων χοί 
μή, άπό τής καταπιεζούσης αύτούς το­
κογλυφίας, πρός κατάργησιν και χατα- 
πολέμησί* τής όποιας άιαριθμούνταί 
όλα τα καχα, άτινα οί εύφανταστότε- 
ροι τών ποιητών καί οραρ.ατογράφων 
άνένραψαν χαι εξιδανϊχευσαν έν τοις 
Θαύμαζομένοις Ιργοις τής ποιητικής 
έμ.πνευσεώς των,
Τή αλήθεια είς τόν σκοπόν τούτον 
ήδυνατό τις νά συμφωνήτη μετά τών 
πρωτοεργατών καί πρωταθλητών καί 
πρωτοστατών χαί είσηγητών τής φορο­
λογίας αύτή;. Άλλ' ίσια ίσια οί λόγοι 
οί μεγάλοι καί χαλλίμοφοί αυτοί μάς 
τρομάζουσι και πτοοΰσι, καί μάς κά ·
Η "Φωνή του Λαού" (1881-1901) του Λντ. Καραβατσέλον. Εδώ το φύλλο της 18ης Ιανουάριου 1897 
(εβδομαδιαίο αντή την εποχή) διαστάσεων 24X35 εχ.
(βλ. Κολιού Νίτσα, Τυπο-φωτο-γραφικό πανόραμα του Βόλου, ό.π.)
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Τυπογράφοι, κυρίως, εκδίδουν τις πρώτες εφημερίδες της πόλης, ενώ σε προεκλογικές 
περιόδους, τα τοπικά κόμματα κυκλοφορούν έντυπα με λίγες σελίδες για να υποστηρίξουν 
την παράταξή τους. Σε μη προεκλογική περίοδο η θεματογραφία των εντύπων ελάχιστα 
αφορούν τον τόπο τους και τους κατοίκους του. Όταν αναφέρονται στην πόλη περιορίζονται 
σε διαμάχες πολιτικών προσώπων ή σε κουτσομπολιά. Οι διαστάσεις των πρώτων 
εφημερίδων ήταν πολύ μικρότερες απ’ τις σημερινές. Προς το τέλος του 19ου αιώνα 
εμφανίζονται έντυπα με μεγαλύτερο σχήμα.
Εκτός από τις δύο εφημερίδες που προαναφέρθηκαν, σημαντικές ήταν και οι 
εφημερίδες "Ρήγας του Λαού" (που ο τίτλος του δεν έχει καμία σχέση με το Ρήγα 
Βελεστινλή). Σ’ αυτήν έγραψαν τα πιο φωτεινά πνεύματα της εποχής.
Ακόμη το "Εθνικόν Μεγαλείον", "Ο Βώλος", οι "Παγασαί" του τυπογράφου 
Ιωάννη Φ. Μπέμπου και το "Βήμα"150.
150 Παναγιώτου Α. Γιώργος, «Βολιώτικος Τύπος, ο Γουτεμβέργιος στην Ξόβεργα», Εν Βάλω, ό.π., σσ. 12-16.
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Οι εφημερίδες Παγασαί και Νέα Θεσσαλία του Ι.Φ. Μπέμπου υπήρξαν οι πρόδρομοι της σημερινής
Θεσσαλίας
(βλ. Βόλος ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), ό.π.)
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To 9*3>ο tie HnvtnJinr &η»ς xt*vijMtopi|iit οης IK.1ZIS82.
(Λ*1 ΙορφλΑι l.|i Nfeaiv Κ.ι>λι«' -7ν.χ>-ν«ιο-γν«Α·«Α> Πολ^-οκ.. το» BOW)
Το φύλλο της Θεσσαλίας όπως κυκλοφόρησε στις 18-12-1882
(βλ. Βόλος ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), ό.π.)
Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης
Ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης υπήρξε μια μεγάλη πνευματική μορφή που ασχολήθηκε 
συστηματικά με την αρχειακή έρευνα της παλιάς εποχής της Θεσσαλομαγνησίας. Περιέτρεξε 
όλη την περιοχή, αντέγραψε επιγραφές, διέσωσε παραδόσεις και μάζεψε ιστορικό υλικό για 
τα χρόνια της τουρκοκρατίας και την επανάσταση του 1821151.
Το πραγματικό του όνομα ήταν Ζήσης Καμπυλάκης και γεννήθηκε το 1835 στον Άγιο 
Λαυρέντιο. Στην τοπική ιστορία έμεινε γνωστός με το όνομα Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης από το 
1860 εξαιτίας της φοίτησής του στην Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους, όπου είχε πάει για 
να μορφωθεί. Το όνομα αυτό το διατήρησε και αργότερα αφότου εγκατέλειψε το μοναστήρι 
και ασχολήθηκε με τα κοσμικά. Όταν εγκαταστάθηκε στο Βόλο άρχισε να εκδίδει βιβλία με 
σκοπό να μεταδώσει τη γνώση του. Το 1897 ιδρύει το βιβλιοπωλείο του 'Ή Ιωλκός", απ’
151 Κορδάτος Γιάννης, Η ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, ό.π. σ. 11
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όπου δίνει τις δικές του πνευματικές και θρησκευτικές μάχες μέχρι το θάνατό του το 1902. 
Συγκεντρώνει χιλιάδες τόμους σπάνιων βιβλίων και εγγράφων και διασώζει πολύτιμο 
αρχαιολογικό, ιστορικό και λαογραφικό υλικό απ’ όλη την περιοχή. Εκδίδει το ημερολόγιο 
Ή Φήμη” το 1886 και το 1887. Το 1889 ο Ζωσιμάς εκδίδει το περιοδικό "Προμηθεύς” για 
13 χρόνια ως το 1901. Ξεκινάει ως μηνιαίο και εξελίσσεται σε δεκαπενθήμερο περιοδικό με 
συνδρομητές σ’ όλη την Ελλάδα. Η εκδοτική του όμως δραστηριότητα συνεχίζεται. Η 
προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο της εποχής είναι μεγάλης σημασίας. Η γνώση μας για
1 ΓΛ
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Διάφορες εκδόσεις του Ζωσιμά Εσφιγμενίτη 
(βλ. Σάμιος Παντελής, «Η τυπογραφία στον Βόλο», Εν Βόλο), ό.π.) 152
152 Μουγσγιάννης Γιάννης, «Ο εκδότης Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης», Εν Βάλω, ό.π., σσ. 56-57.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης ως τον 
Ιανουάριο του 1897 κυκλοφόρησαν στον Βόλο 28 εφημερίδες:
1. «Θεσσαλία» από το 1881-88
2. «Φωνή του λαού» από το 1881 Νοέμβρ. 2
3. «Ελευθερία» από το 1883-1884 (εικ. 1)
4. «Εθνικόν Μεγαλείον» 1884 (εικ. 2)
5. «Βώλος » από το Σεπτέμβριο 9(εικ. 3)
6. «Πήλιον » 1888 (εικ. 4)
7. «Παγασαί» 1889 κατ’ Αύγουστον.
8. «Πατρίς » από το 1891 Αύγουστο 24(εικ. 5)
9. «Λαός » από το 1891 Μαρτ. 24 φ 12(εικ. 6)
10. « Νέα Θεσσαλία» 1892 Ιουλ. 29
11. «Σατανάς», 1882
12. «Σύγκλητος», ολίγα φύλλα
13. «Ανεξαρτησία », ολίγα φύλλα
14. «Δημητριάς», 1893 Απρ. 8 φ 3 (εικ. 7)
15. «Πρόοδος », 1894, ολίγα φύλλα
16 «Φωνή των έξω Ελλήνων », από το 1894 (εικ. 8)
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17 . «Αναμόρφωσις», ημερησία, ολίγα φύλλα (εικ. 9)
18. «Αγκάθι» από το 1896, φύλλα 12(εικ. 10)
19. «Χείρων» 1896 Φεβρ. 21 εν φύλλο.
20. «Σημαία», ολίγα φύλλα (εικ. 11)
21. «Αυγή», 1895 κατ’ Απρίλιο (εικ. 12)
22. «Σάτυρος», φύλλα 2(εικ. 13)
23. «Κορδόνι», 1895 φυλλ. 3
24. «Ρήγας », 1885 Μαρτ. 12 φυλλ. 7(εικ. 14)
25. «Αβδηρα», ολίγα φύλλα
26. «Πλειάς», 1886 Δεκεμβρ. 29 Φυλ 2
27. «Ισότης», 1891 Ιαν. 10 Φυλ 7
28. «Βήμα», 1897 Ιανουάριου 13
Ο Ε. Παπαγεωργιάδης υπήρξε εκδότης της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Ελευθερία». Ο 
τυπογράφος Ν.Ρουσσόπουλος εξέδωσε την δισέλιδη εβδομαδιαία εφημερίδα «Εθνικόν 
Μεγαλείον», από το 1883 ως το 1900. Από το 1886 ως το 1906 κυκλοφόρησε ο «Βώλος» 
εβδομαδιαία δισέλιδη εφημερίδα, την οποία εξέδωσε ο τυπογράφος Ιωάννης Ν. Δομέστιχος 
και οι «Παγασαί» από τον τυπογράφο Ιωάννη Φ. Μπέμπο. Αυτή την περίοδο κυκλοφόρησαν 
επίσης σατυρικά φύλλα, φαινόμενο που παρατηρούνταν σε όλη την Ελλάδα. Τέτοιου είδους 
πολιτική και κοινωνική κριτική ασκούσαν τα σατυρικά φύλλα «Βόλος» (1884), «ο Βλάξ»
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(1884), ο «Μακρομέγας» (1887), ο «Σατανάς» (1892), ο «Σάτυρος» (1895), το «Κορδόνι» 
(1895) και το «Αγκάθι» του 1895.
Οι περισσότερες βολιώτικες εφημερίδες, αξίζει να σημειωθεί, ότι ήταν με το μέρος 
του λαού. Αυτό αποδεικνύεται πέρα από το περιεχόμενο και από τον τίτλο τους, όπως για 
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«Η Θεσσαλία», είναι η μακροβιότερη στη Μαγνησία και η αρχαιότερη ελληνική επαρχιακή εφημερίδα, (εικ.
από το λεύκωμα «Βόλος, ένας αιώνας)
(βλ. Παναγιώτου Γιώργος, «Έντυπα και εκδοτική κίνηση στο Βόλο», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι
άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ό.π.)
153 Παναγιώτου Γιώργος, «Έντυπα και εκδοτική κίνηση στο Βόλο», δόλος: 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. 
[Επιμ.],ό.π., σσ. 265-273
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F/i'OS A'. Έν ΙΐώλΜ τ5 7 Al’lt). 22.i; r.:c[JL02'M 1883.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Χυνδ^ομ.ή προπληρωτέα 
Έν τφ εσωτερικφ έτησία Δρ. Ν. 15.
Έν τώ έξωτερικω χ 5 » 22.
ΕΚΔΙΛΟΤΑΙ ΔΙΣ THS ΕΒΔΟΜΑΑΟΣ | 'Πμή καταχωρήσω
Λιευύυντής χχί Χυντάχτης I Δ’*’ «««τον στίχον Διατριβών Λεπτά 50.
EM. Ε. ΠΛΠΛΓΕΩΡΓΪΛΛΗΪ I Δ:' έχάστην γνωστοποίησιν 10 στίγ. οο. 0. 
Α«χηγ4;σ; |
Μέχρι τής συγχλήσεως τής Βουλή;, γ*~ 
νησομενης πιθανό); κατά τόν έπιόντα μήνβ, 
ή χυδέρνησις, καθ’ ά χαι προχθές έλέγομεν, 
χρησιμοποιεί τόν άπομένοντα αυτή £κ τής 
δημοσιάς υπηρεσία; χρόνου, μελετώσα τας 
ποικίλας άνάγχας τής χώρα; καί παρασκευά- 
ζβυσ* τά κατάλληλα πρός θεραπείαν αυτών 
νσμοΟετήματσ. Ή έπιψήφισις νόμου περί 
προσόν των xei μονιμότητος των υπαλλήλων 
χατέβτη αληθώς μία τών άπαραιτή-ων βά­
σεων πρός Ανόρθωσιν τής δημοσίας υπηρε­
σίας, «εριφρούρησιν των έξαρτωαένων έχ τής 
διοιχήσεως μεγάλων γενιχών χαί μερικών 
συμφερόντων χ«ί απαλλαγήν τών κυβερνή­
σεων'χαί τοϋ τόπου από τής συναλλαγής 
χαί top ρουσφιτίου. Καί «λεία τα έν τούτοι; 
άλλα είσί τά χρήζοντα τής τάχιστης Αντί- 
λήψεως καί τής βουλής καί τή; κυββρνή- 
άε#ς. Ή μιταρρυθμισις τού διοικητικού συ­
στήματος, όπερ στηριζόμενον έπί γραφειο­
κρατικής βάσεως, άπεβείχΟη οΰ μόνον άνω- 
9(λρββ.ΐ^λλ Χ«ί λίαν επιζήμιου εις τή-»ά* 
γ«Θήν του τόπου διοιχησιν, ή άναδιοργάνω- 
βις τής αστυνομίας καί ή χειραφέτησις αυ­
τής Από τής γενικής πολιτική; καί τών το­
πικών συμφερόντων τών δημάρχων και τών 
βουλευτών, ή επεξεργασία καί ή επιψήφισής 
τού άστυχοΟ'χώοηκος, έξ ή; μόνης δύναται 
νά περισταλή ή Απανιώσα έν ταΐς νομολο- 
γίβις τών διαφόρων δικαστηρίων τού κρά­
τους Αστάθεια καί ή έπ’ άπειρον διαιώνισις 
τών δικών, ή έξερεΰνησις τών αφορολογήτων 
προσόδων χαί ή έπιβολή άναλόγου φορολο­
γία; ιΐς τα κέρδη τών κινητών κεφαλαίων, 
τάς προσόδους τών μεγαλοχτηματιώ·», τάς 
μεταβιβάσεις τών Λζ'.ών έν τοίς χρηματισιη- 
ρίοις, τά έν ταΐς μεγαλοπόλεσιν ύπερτιμη-
ΕΠΙΦΤΛΛΙΣ
Β SSI&
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ.
(Σννί·/Π«, Τμ προηγούμενό* φύλλόν).
Kxi εϊ; έδραν τινά πλησίον τΐ,; ορχήστρα;, 
παρετήρηβεν υψηλόν τιν* νεανίαν, Ιχοντ* προση­
λωμένου; τού; οφθαλμού; τον έπ’ κύτΫ,ς. ΤρΙ; 
προσκληθείσχ υπό τον κοινού, έπανά,λθεν «π\ τ·7,; 
οκην^ί, χωρίς ό νέος οντο; να παύση πχρατηρών 
«ΰτήν-
Τήν έπχύριον σλο·. ώμίλουν περί τ7.; Σχιά;, ό­
λοι ήδιλον νά τήν ίδωβιν, άλλα κανείς δέν έγνω- 
ριζε την διεϋθννσίν της.
— Πόθ;·» ίρχετχι, ίλϊγον; Πώ; τόσον νίτ. ά-
μ$να οίχόπ^δα καί πλειστα άλλα επαγγέλ­
ματα, μηδόλως ή ελάχιστου φορολογούμε­
να, πάντα ταύτα είαί θέματα ύψίστου πολι­
τικού ενδιαφέροντος, έφ’ ών οφείλει μετ' ά- 
φοσιώσεως καί έμβριθεϊας νά έργασΟή ή όσον 
ούπω συγχαλουμένη Βουλή, εάν πρόχηται 
αληθώς >ά συντελεστή καί παρ’ ήμ?ν πρόο­
δός τις χαι εύνομία χαί άν παρά τοΐς οιέ- 
πουσι τάς τύχας τού ίθνους άπέμεινε συναί- 
σθησις τών υποχρεώσεων καί τή; ευθύνης 
αυτών είς τέν τόπον.
Ή^άνόρθοισις τών οικονομικών ήμών πραγ­
μάτων καί ή έπιτυχία τού ισοζυγίου έν τω 
προύπολογισμω είναι ό πρώτιστος τών όρων, 
από τού όποιου οφείλει νά έξαρτηΟή καί ή 
έν τφ έσωτεριχω εύρυθμος σύνταξις τής χώ­
ρας καί ή έν τφ έξωτεριχώ ευπρόσωπος αυ­
τής παράστασις. Διά μόνου τοϋ ισοζυγίου 
τών δαπανών προς τά έσοδα είναι δυνατόν 
νά ΟεραπευΘώσιν αί ποικίλα· έσωτεριχαί καί 
έξωτερικαί άνάγχαι τή; ήμετέρας πατρίδος, 
χαί δε’ «ύτοθ μόνου «ίνκι βέβαιον, όχι Θά δυ- 
νηθώμεν νά άντεπεξελθωμςν κατά τών εθνι­
κών χαί κοινωνικών περιπετειών, Οπό τών ό- 
πο-ων περιβαλλόμεΟα. Οΰδέ συγκοινωνίαν, 
οΰδ’ ά-ιόμαχον στρατιωτικήν σύνταξιν κατά 
ξηράν χαί χατά Θάλασσαν, ουδέ δημοσίου; 
λειτουργούς ικανούς καί έκτε/,οΟντας ακρι­
βώς καί μετά ζήλου το χαβήχον αυτών δυ- 
νάμεΘά ποτέ νά έπιχύχωμεν άνευ δαπάνη; 
δυσαναλόγου πρός τά σημερινά έσοδα τοϋ 
κράτους. 'Οφείλει λοιπόν πρωτίστως νά γίνη 
σκέψις περί έξευρέσεως πόρων επαρκών ·1; 
τήν πλήρωσιν τών σκοπών τούτων τούτο £έ 
δεν φαίνεται ήμϊν αδύνατον, εάν αί βάσει; 
τή; φορολογία; ρυΘμισΘωσι κατά τρόπον έ- 
λαφρύνοντα τον πτωχόν καί τον εργάτην, και
πίχτησε τοικύτην τέχνην; όποια φωνό.! όποια 
ώραιότηςί όποια χάρις!
Ό Βαρίνη; έν τούτοι; έν τ<5 ξενοδοχείο» διε- 
•ίαεδαζε την Έρμηνίαν, πχρκοαλλων αυτήν με ί):- 
ά;.—Είσαι ή δόξα μου, έλεγε, τώρα αποθνήσκω 
ευχαρίστως, καθ’ οσον ελαβον τήν αμοιβήν τών 
κόπων μου.
— Ουτω παραμορφωμένη, θκ ήμην φρικώδης 
έπί τ·7.; σκηνής, είπεν ή Έρμηνια.
— ΤΙΙσο ωραία, ώ; ή ημέρα,
— "II μάλλον ύς ή νΰς, άπεκρίθη ή Έιμη- 
νια.
— Έςέβχομκί, άγχπητή μοι, Οίλο νκ μεθύ­
σω, άκούων τού; έπχίνους. οΰς Η βοί άποδι- 
δωσιν.
— ’Λνα/ωροΰμεν κύριον, ώστε πήγχινε νά ά- 
νζπντίβτ,ς καθαρόν άέρα καί δ·.* εμέ. άφ* ού πλέον 
δεν δύναμαι νά έξέλθω. Άλλ’ £σο λογικώτερο;, 
διότι θά οέ έκλάοουν ύ; τριλλόν.
— Καί μήπως δεν είμαι τρελλό; ί\ ϋπερηφα­
νίας, εϊπεν ό Βαρίνη;, χαί ά«χώρη«. Δεν πα- 
ρίλΟεν όμως ήμίσϊΐχ ώ^χ καί ΐτιχνήλθ: σκζπτι-
βαρΰνοντα τον άκόπω; πλουτοΰντα εκ μόνων 
τών έν τοΐ; χρηματιστηρίοις διακυμάνσεων 
η τή; Ανυπολογίστου ύπερτιμήσιω; τή; &/.:■ 
νήτου ιδιοκτησίας έν ταϊ; πόλεσι. Κατιλί- 
ξαμεν ανωτέρω προσόδους τι νά;, έξ ών τώ 
κράτος δύναται νά πορισΟή σπουδαΐον ίσο- 
οον, χωρίς ουδέ παραγωγική τι; τάςις νά 
καταθλιβή, ουδέ άλλη τις ανωμαλία νά «πέλ- 
Οη *ίς τήν κοινωνικήν πορείαν ή τήν πρόο­
δον τοϋ τόπου, καί άλλαι δέ πολλοί, νομίζο- 
εν, ότι είναι δυνατόν ν’ έξευρεΟώτι φοοο- 
ογικαί βάσεις, έάν κατά τον καθορισμό/ 
αυτών διίπη τούς νομοθίτας ημών πνεύμα 
ίσότητος και δικαιοσύνης.
Καίπερ πεποιΟότες ότι τά παρασκ:υ»ζόμε- 
να υπό τής Κυβερνήσει.); νομοΟ· τήματα Θά 
ώσιν Αντάξια τή; δεδοκιμασμίνη; έμβριθεϊας 
καί ίκανότητος τού προέδρου αυτής, νομίζο- 
μεν 3t? θά ήν Ιργον συνετόν Οπό πάσαν 5πο- 
ψιν έάν πάντα αυτής τά νομοσχέδια ύπέβα- 
λεν «υτη από τοϋδε διά τή; δημοσιότητος 
είς ·ςήν χοίσιν τού τόπου παί παριίχεν οΰτω 
αφορμήν εις ευθείας επ’ αυτών έν τή δημοσι­
ογραφία συζητήσεις, έξ ών είναι πιθανόν νά 
καταδειχθώσιν αί ύπαρχουσαι τυχόν έπ* αυ­
τών ελλείψεις, έπέλΟη δ’ έν xatpw ευκόλως 
χαίή διόρθωσίς των.’ΐί σπουδαιότερα τών αι­
τιών ώ; έκ τής όποιας πολλοί νόμοι άποδεί- 
xvuvxat έν τή πράξει άνεφάρμοστοι είναι ά- 
ναμφιβόλως ή Ατελής επεξεργασία χαί ή βε­
βιασμένη αυτών επιψήφισις, αί επιβλαβείς 
δ’ αυται συνέπειαt oivavTat, νομίζομε·», νά 
προληφδώσιν, έάν τών εν τφ κοίνοβουλίω 
συζητήσεων τών νόμων προηγώνται εΰρυτε- 
ραι και γενικότερα: παρά τού κοινού.
χός. Ή Έρμηνίκ παρκτηρήοαβα τούτο, τον ήρώ- 
ΤΓ,σεν έάν βυνέλεξεν έπικρίβεις έπί τ·7,; Σκιάς.
•— "Οχ·., Ρζσίλ'.ασά μου, e« αναβιβάζουν μέ­
χρι τετάρτου ουρανού.
— Τότε λοιπόν διατί είσαι άπηβχολημένος ;
— Δεν είμαι άπησχολημένος, άλλα σκεπτικό;, 
φχντασον, 6τ·. ή χθιτινή εισπρκξι; ήτο μυθώδης.
— Τι ευτυχία!
— Ευτυχία μάλιστα, άλλ’ ό δυστυχή; Στρα- 
τόνης δίν λαμβάνει εξ αυτών ούτε εν* οβολόν, δ·.« 
ετίθησαν όλα ΰτΐ: των ορφανών.
— Τούτο τό γνωρίζω, κφ’ ου ή παρχσναβ-.ς 
έδόθ-η υπί> αυτών.
—■ Βεβαιότατα, αγαπητή μοι, άλλ’ ό δυβτν- 
χή; διευθυντής tyiι έπτά. τέκνα καί οικονομικά; 
είν: κατεστραμμένο;.
— Ό δυστυχής τί θά γίίνη; ήρώτησεν ή άγχ- 
6ή Έρμηνίχ. Δόβε παρακαλώ, εις αότόν όλχ τχ 
χρήματα όσα μά; έπερίσσευβαν.
— Τι είπτς; θέλεις λοιπόν νά μάθωβιν δτι ή 
ηθοποιός Σκιά είνί πλούσια Κυρία. Μία ηθοποιό; 
δεν κάμ.ν:·. τναύ'χ, γ:»>*.·.·,δπλοντιέ τού;
, —-F^uiuuia, τ
Εμ.Παπαγεωργιάδη.
δω το φύλλο της Τ* Σεπτεμβρίου 1883 (27X38 εκ.)
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ΓΤΟΪ Λ'.
Ε.Α JBOAQ ΤΗ 28 IDVAIOV 1884. Al'JU. i‘o
εφημεριχ τον φορολογοϊμελόι· λαοϊ
_U ιυνδρομη: ΠΡΟΠΑΗΡΠΤΕΑ 
«»η«» *Ρ· «;. *?· .
KKilioi'AJ ΑΙΪ’τίΐϊ Rfr\0SA40S
’Γχευβάνοζ ^νντάχτ.τ»; h ' Aieu(luvTy,c
κ. ι mKPiurn: I χ· roramoVAoi
Τ!ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗ5Ε0Ν 
Δι* Σκαστόν στίχον διατριβών Λ. 40 
Αί ειδοποιήσεις'xaV αποκοπήν.
* '.Αλληλογραφία εκ .^Ιαχιδονίας.. w 
y'-flifUn^tC Unop*nC: ueM'nx -n/C xoUeQc Σ.έρρώ/ άχρ 
'χρόνων; · ..\ : · . ν**··:Κ'2χϊ :·1ί .·..>.
Sgjg. ^όλτς ;Σέρρ«ι κεΐται είς ι χαμηλήν - π&διάδα :1S’.. ά;
,νπό τού. ποταμού Στρίψ.ώ.νος/·?δοτι:· · έπιτ 
fotteUjv· χα$* £κ*<*τον £τος ,διά πλήμμ'υρών την ίλύν,κα- 
yfl.ftttrr.v εύιρορωτάτην. ,·.μ,? v>r :χ:: ·. ; ;.?>··*
«Ρ· Ο; αρχαιότατοι .κάτοικοι, τών. Σερρών.- αναφερονται ol. 
IWtV.1» -?* α&ι τών Παιονων, καταλ^$όντες όλην την 
ίΰβμΐς του Παγγαίου όρους' * χώραν. ‘Q; πρώτος 
αυτών άνα<ρέρεται ό ημίθεος Παίων, οίος του 
4ά; χϊί τ'/ιζ Καλύκης, Θυγατρόςτού Αίολου, ,'ές ου δύ- 
viWxl νά κληδώσι καί Αίωλίδαι. ,Οί Παιόπλαι ούτοι_ 
UM< έπι Vo*πλείσ τον γεωργικός διψκουντο. τδ πρώτον 
β«τ>ι*?χ ιΧως, μέχρίς συ δύο άδελφόΐ ^ηματίσαντες 
Mtyl *ttou;. δυνατην_ .μερίδα του' λαού μετεβησαν ττμος 
tiv βασιλέα τής Πεοόία'ς Λαρείοή τον *Γστάσπους, ίνα 
•^βοήθεια αυτού' λά£ωσι την αρχηγίαν'τ·Λς'ιιόλεως. .’.
Λ) Αχρείος όμως αντί νά παοασχτρ αυτοί; βοήθειαν", 
*Η? {» ««έτάνΟηβαν αύτφ οχοτιόν, νύπέοχέδή . νά" -ιοί; 
**?»*$ι χώραν' εν τφ Κρατείάυτου καί πάν μέσο/ πρ[ος. 
βϋήεΟνίοιν* έάν '.Οεληβώόχ* πανοικόί'.νά 'μετόιχιόθώσιν 
κδτόσε.' ΑΤτΐο’ν' δ i'πχ ραχtνή σαν. τον ΔαρεΓον πρό; την 
ι^τροχήν τού'μετοιχίομού τούτου άναοεοίται το έΕής^ 
Wm&t< ^ ' * -■ * '-·*"*· ** :|w^v «καθ’ όν χρόνον.διετρι^ον οϊ δύο ρηθέντε; or 
μ*τ* τής- αδελφές’ αυτών εί;'\ας Σάρδέις, 6 ;Δα-
XXdtTIftftvVti Λ. ι .vi id rawu'
μήλ'όν’,τήςΤριδσς κατέστη, τδ μεν" τών Σςρβων χάί.Βουλ- 
fxpow, ?ό δί ’ των Βυζαντινών, , ν^’ ών ετίεχλη^' . χαΐ
ΛΪοόσι'ηΓ άσίυχ tldatftvr .idMc, fetymaio/ άστε», xai tin· 
ϊγ'ώτΛ.&έ*' .* ; >(> . Λ
' ‘ΕδέγΟη δε τον /ρι-ττ.ανημδν μεταξύ ,τςύ Β'.υ. xai r6u 
Μ. X αΐώνος· χχίκχτ* άρχάς μεν χέρι τό 1204 Μ. X.
• έχυριεύδη Οχό τών Βουλγάρων, οϊτίνε'ς εχρημνιΐ5αν τά χα·; 
λ*ιά αυτϋ; τείχη xai ίμειναν χύριοι έπΐ 37 £τη, τύ,δέ 
Ι245·έχυρίευ'σιν αΰτην ό Βυζαντινό; αυτοχρατωο Δού'Χας, 
&<?τΐς έχποδον χοιηοα; τούς Βουλγάρους, άνέχτισε τχ. 
τίϊχη τ;δς χόλεως, διώρισε δέ ηγεμόνα αυτής τον ex 
βασιλικού γένους καταγόμενον Κατ’ακουζινόν, δστίς είχε 
,χλούσια χτήματα iv αύτ^ χαί έ; ού τό Β. /V. αύτή;- χ&ό· 
‘άστειόν έχωνομά'σθη Cti xai νυν j>icov τό ov&aa αυτού 
«Καταχουζινού σννοικία χκί όΟωμανιστί αΚαταχουνόζ» 
καθούμενον. Τό 1345 Μ. X. έκυρίευσεν αυτήν Στέ-
Λένδίί txxbu' καί δια τών χεΐρών 'ίπλεχε';>». Θαυμχσας 
·ί*δν το.φίλίργόν τών Παίονιδ.ων γυναικών, άηε^άσισε 
4 iWTOixiV/j-ToOj; · Π κίονας είς το ' Κράτος ^ "αυτού.. vQv-
Ή «Λλοί'εκ τών* ΙΙαίονών τών κατοίκούν’των τά; . Σέα-"
I -/i.\“nr wi'irflf ' i ur.i III cumu oAii R.'. f. iiic'imiTiv
10{ SA*i?o*Uou'*ai. συζ«υχί*1ς ji» ίυγ^τί^ι aύτον Έλέ- νΑν.'ίζΛλϊΐνίοΟη ή*ντ«46{· ijjfeyjt'rfTtvi.tii» -.iWvwKt.
etfifriiav xal τί^ντιν xxi χ»8ωρ«·(οι πόλιν,.ίιά J,e.
φ4^ών VUoiouOv, ·; ώ» σώζοντχΥΐτι xai »ΰν at titi τών 
«οίλΐίώ» έρ<ϊη(«« άν«*τιοΟ:{σαΓ ixxVvmtzt τ*; Μητρο - 
ϋΛιωρ χάϊ τ,Ο Άγ. Pttojiyiou «*ι τά ίν τ? «χροπόλί 
cpti-ia 'P»etXtnoj ΠΛχτίου *it ΙΙύργαυ, όν ίκτιδΕ Γρο'. 
τϊριίιν'τίΐς ονιζΰγου αύτοΰ Έλίν/ι;, ώ; . (lajTUjtt mtl .T, ίς 
Λ'ί; -afttpOifu-tv'/i iitιγρχφτ, « Πύργο; . ... . Έλέννι.. . - 
Sv ixTiotv Iv Τ-J όρειν*?!. . . ... . ;..··· · .
Μςτά τόν ίζιον [jiviiot; τούτον ΐγ*.χάνα τρ\; τ,ύώθ'Λ 7)
ai πύλαι και νυν £τι σώζονται
•^*4.1 τα περίχωρα αύτήί, 'ήγουμένων τών δύο «δελτών 
τού σταλεντο; στρατηγού του Δχοείου Μεγα^άζου,'
*· * ι - _
?MT»<
y.' ^ δε χώραν τών Ζ?ερρών κατέλριβρν ot προ; 1 Τελευταίος δέ καταχτητή'; τώ.ν Σερρών ττρό τής Τουρ- 
«ίκούντί?·>η^Λ..·ί^*.υ · ;? Α» |κοκρατίας ύπήοξιν ό Βρότος^' *Ελληνντό γένος,.όστις <ς0-
μόσας'* ίταρέδώκεν αυτήν εις τούς.Τούρκους, ,·*0>"Βί4τος 
|ούτθς ώνομάσΟη Όρβανού;Βέης, ΰστις είχε πλούσια 
‘κτήματά εις Σέρρας και του ^χοίου .και νΰν σώζονται.οί 
απόγονοι" μετά τού οικογενειακού Ονόματος. ^..Τοι χύτη ή 
'περιληπτική σκ«αγράφήσις τών Σερρών από τών «ργαιο- 
.τάτων χρόνων μέχρι Τουρκοκρατίας.
■ ’’Επιφυλασσόμενο; δέ όν αλλν) ευκαιρία νά περιγράψΐώ 
τήν σημερινήν κατάστασιν αυτή; διατελώ με'Γ ύπολή*
Το ‘Εθνικόν Μεγαλείον" (1884-1900) του Ν. Ρουσόπουλου. Στην αρχή δισεβδομαδιαίο σε μικρό σχή­
μα, το 1886 σε μεγάλο σχήμα και αργότερα, πάλι σε μικρό, εβδομαδιαίο.
Τρία δείγματα με ημερομηνίες 28/7/1884, 30/10/1898, 9/3/1900
(Εικ. 2)
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1102. A'· Έν Βώλω, τή 5 Maprisu 1888 Σάβ6ατcv ΑΡΙΘ. SO
Ο ΒΩΛΟΣ
TlMAI ίΥΝΔΡΟΜΗί ’ Εκδίδοταε 4€Πομ.άδος-[|
‘Κτηβίαι
Εξάμηνά its
του; 2ν τφ Ισωτ*ρ:*(3 Bp. I»'! 
• » » Ιξο>τΐ{*κιΤΐ φρ Ιί'Ι
ι · ■ > · 8|1





διατριβών I στίχος λιπτα 3©. Πίδοχοιήσιων 13. 
Π4.οα δημοσίιυαις προπληρό*ετ«ι. *0 χροηληρόνων 
τήν συνδρομήν του Κχει το διχαίωαα να δημοσι&ύη 
τάχις κατ’ ?τος ιίϊοκοίτ,οιν ίχ 5—6 στίχων.
Τΐ)λιγ(»ιχ<ρ^μκτα.
ΒΕΙ*·>ΑΙΝ(*Ν, I Μχριίου. — Γό σήαιοον Ttspi τή; δγιία; τού 
«ύτσκράτορος όημσσίενθϊν δσλτίον λίγη δτι ή χαχάστασι; τοΰ άσΟ«- 
νοΰ; civet l;alpetoc
Ή «Βόρειο; Γερμανική ’Κβημίρί;» άγγέλλ« ότι β κ. Βίσμαρ* 
πάβχτι iχ φλιβίτιδος χαΐ δτι ό Ιατρό; του έδήλωσ·ν αυιψ δτι άπό- 
λυτος άνάπαυσι; είναι άπαρβίτητος.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, αΰβημερόν. — Τηλιγραιρήματ* *; "Άδεν λίγουσίν 
δτι κατά τ·.να φήμην ο! Σαυδανοί έπυροπόλησαν το Σσυαχίμ και έφό- 
νιοσαν τον ίγγλον διοικητήν.
Α0ΝΔ1Ν0Ν, 1 Μαρτίου. — Έ^δόθη προχήρυζις του ούτοκράχο- 
ρος Φριδβρίχου τρ'του πρό; τον γερμανικόν λαόν λέγουσα, δτι ή Γερ­
μανία στηριζομένη είς τήν έαΟτή; ίσχυν Επιθυμεί να έξακολουβή 
άπολβυουσα τώ» αγαθών της έν βίοήν^ι προόδου.
Ό αϋτοκράτωρ, λίγει ή προκήρυξι; άπόφασιν |χ*ι vk σονιχίση 
τό £ργον τοΰ πατρό; αυτοΰ καί βίλει προσπαθήσει νβ καταστησ^ την 
Γερμανίαν τό χέντρον τη; είρηνης καί νά προαγωγή τήν εύημεοίχν 
τη; βότοκρατΟρίας.
ΠΑΡΙΣΙ*)!, 4 Μαατίου. At έφημερίδί; δένονται συνοικώ; την 
προκηρυ^ν του αύτοχράτορος καί την προ; τόν πρίγκηπα δίαμαρχ 
όκιστολην του ώ; την £λιυσιν ειρηνικών καί φιλελευθέρων ιδεών.
Ό κ. Καρνώ, πατήρ τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας, ήλιχ > 
8G έτών, προσεβλήθη ύπό περιπνευμονίας.
ΒΟΓΚΟΓ ΡΕΣΤίΟΝ, αυθημερόν. Τό υπουργιΐον έσχημχτίσθη 
ουτω: Βρατιάνος, πρόεδρο; τοΰ όπουργιχοΰ συμβουλίου καί ύπουρ- 
γός στρατιωτικών Στοόρδζας, τών οικονομικών* Φερεκύδης. τών 
έςωτκριχών* Νάκου, τή; παιδείας· Ήρτλάν, τών δημοσίων έργων 
Ίχέν, τοΰ έμπορίοο* Σιανη, τή; δικαιοσύνης.
ΣΟΦΙΑ, αυθημερόν. Κατόπιν ΰπεζαιρίσεων κεφαλαίων τοΰ πρώ­
του συντάγματος τοΰ πεζικού, ό ί»π«>υργό; τών στρατιωτικών προε- 
φυλάχισε τόν ταγματάρχην Ποπώφ.
ΒΚΡΟΛΙΝΟΝ, αυθημερόν. Ή κηδεία τοΰ αύτοχράτορος Γου­
λιέλμου ώρίοθη διά την προσεχή ΙΙαρασκευήν. Ή Γαλλία άντιπρο- 
σωπευΟήιεται υπό τοΰ στρατηγού Βιλώ.
ΛΟΝΔΙΝΌΝ, $ Μαρτίου. Ό πρίγκηψ Βίσμαρκ ίπηύθυνσ προς 
τόν κόμητα Κα)νόκυ» έπιστολήν δι' ijc εΰχαριοτεί αύτώ έπΐ τή τε- 
λευταΐον έκδηλωθείστι όπό τή; Αυστρίας συμπαθεία καί διακηρύτ­
τει, ott ή μεταξύ Αυστρία; καί Γερμανίας «ρ·.)·ί* εΐναι δδιάρρηκτο;.
'Ο κόμη; Καλνό/.u άπεβτειλε πρό; τόν πρίγκηπα Βίσμαρκ έγ- 
καρδιοτάτην άπάντησιν.
BEFOAINON, i Μαρτίου. Ό αύτοκράτωρ διήλθ* καλήν νύχτα. 
Εργάζεται Ενδελεχώς.
Πϋ'Ι'ΡΟΤίΙΟΛΙΣ, αυθημερόν. At ^ωσσιχαί έιρημερίδε; δκΟειά- 
ζουσε τόν ειρηνικόν χαρακτήρα τής προκηρύξεως τοΰ αύτοχράτορος 
Φρειδερίκου. Βλέπουσιν άν αύτή οιωνόν τής έδραιώσεο»; τή; βόρω- 
παΐκής είρήνης.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, αόΟτ,μερόν. Τηλεγράφημα έκ Σουακίμ τή; 13 τρέ­
χοντος λέγει οτι ησυχία έπιχρατει έν τή πόλη ταύτη.
ΑΟΝΔΙΝΟΝ, 3 Μαρτίου. ‘Ο ^ωσσιχός τόπος έξαίρων τό ειρηνι­
κόν δφος τής προκηρΰςεως τοΰ αύτοχράτορος τής Γερμανίας προλέ- 
γ«0 οτι δΓ αύτής ή ειρήνη τής Εόρώπης παγιωθήσεται.
• Η κηδεία τοΰ αύτοχράτορος Γουλιέλμου γενήσεται αυριον. Ό 
αύτ οκράτωρ Φρειδερίκος προτίθεται vk συνοδεόση τήν έχφοράν.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Me δλ.*ς τάς προσπχθείας xat τήν δραστηριότητα ·ήν > 
Χβιχνυβι ή άστυνομία διά τήν παΒχρνότητα τ>5ς πόλεώ; [Α«ς 
πληροφορούριεΟα:, δτι έβρχίός τις κατά τήν συνοικίαν . 
κ'Εβραίικα», εν τινι οίκία εςακοΤουΟει νά. σφάζνι άιε.νούς j 
πληρών διά τοΟ αψχτο; τούταλν λάκκους έντος καί έκτο; · 
άποφεύγο>ν ουτω τά δμμυατα τών άστυνοαικών οργάνων, j 
Είς έποχήν καθ’ ήν μαστίζει ή επάρατος νόσος ευλογιά / 
^ια^όρου; πόλεις τί5; 'Ελλάδος καί έν παραμοναΤ; θέρου; 
ή άσυνει&ήτως έκτ.ελουμένη αυτή έργασία ^ύναται νά ϊγνι 
ικεγχλας καί Ολιβεοάς συνβπείας 5ιά τήν πόλιν ήτις έπόρ.ε- 
νον είναι νά &ιχκιν£υνεύσν) ή υγεία τών συμπολιτών μα;.
— Ή έκτακτος Πρεσβεία, ήτις θέλει μεταβίί εί; Κων- 
σταν':πολιν, δπω; έπι^ώσ·ρ τω Σουλτάνω τόν Μεγαλόσταυ- ι 
ροντοΟ ΣωΉΙρος ά&αμαντοχόλλητον, συγκειται έκ τοΰ ύπο- 
στρχτήγου χ. Β. Βαλτινοΰ καί τοΰ κ. Μιχαήλ Γ. Άντωνο- 
πούλου, Γενικού γραμματέως τοΰ υπουργείου τών Εξωτε­
ρικών, ώς εκτάκτων άπεσταλμένων, κχΐ τοΰ λοχαγοΰ κ.
Γ. Παπαίιαμαντοπούλου ώς άκολουθου ύπαοπιστοΰ.
Πολύτιμος καί καλλιτεχνικώτατος κατεσκευάσθη δ Με­
γαλόσταυρος δστις άπονεμηθήσεται Tcji Σουλτάν^). 'Ολό­
κληρος δ άστήρ τοΰ παρασήμου χαλύπτετχι ύπό μικρών 
ά^αμαντίνων λίθων τό Bk έπΐ τοΰ σταυροΰ στέμμα άποτε- 
λεΓται επίσης έζ ά^άμαντος τεχνικώτατα έξειργασμενου.
Ή δαπάνη τοΰ λαμπροΰ παρασήμου άνίΐλθϊν είς 14,000 
φιορίνια ή 27,000 περίπου φρ.
Κίσέτι £sv ώρίσθη ή ή-λέρα τ$; εις ΚωΛπόλιν μετά- ; 
ταβάσεως τ-ής έκτακτου ποεσβείας, ήτις θέλει κομίσει τό i 
ύπό τοΰ βασιλέως ημών άπονεμόμενον τ^ Σουλτάνα πα- 
ράσημον. Επειδή ένεκα τοΰ] θανάτου τοΰ Αύτοκράτορος | 
Γουλιέλμου ενδέχεται εζαιρετιΙκώς νά διετά/θη πένθος καί 
έυ τοϊς ΤουρχικοΤ; Άνακτόροιςί δτε πρό τ·ής λήξεως αυτοΰ 
ούδεμία έπϊσημος τελετή έπ/ιτρέπεται, πληροφορίαι έζη- 
τήθησαν περί τούτου παρά */ςής έν τή πρωτευούση τουρ- ( 
κικ-^ς πρεσβεία;, μετά τήν 1 λήψιν τών όποιων θέλε·, όρι- 
σθή ή. ήμερα τής άναχωρήσείως τής έλλην. πρεσβείας.
— Προχθές άφίκετο έξ Ά,'θηνών δ κ. Γ. Ν. Φιλάρετο;.
— Έν 'Ανίφ Ααυρεντίι^ j τό εσπέρας τής παοελΟούσης : 
Κυριακής έτελέσθησαν αί ά|»ραβώνες τοΰ Αποστόλου Άδάμ J 
μετά τής δεσποινίδος Βύφρίοσύνης ίΐ. ΚαρατσΧ Εύχόμεθα 
αύτοΤ; σαχεΤαν στέψιν. I
— Ώς προεγράφαμεν nh ΑύλαρχεΤον προεκήρυζε τριών 
εβδομάδων πένθος έν τ$ Αύλν$ ένεκα τοΰ θανάτου του 
αύτοχράτορος τ*9ίς Γερμ»/νίας. Ουτω οί παρουσιαζόμενοι ' 
ένώπιον τοΰ βχσιλέω; πρέίπει νά φερωσι σήμεΓον πένθους, 
ι Τό Ιτος 18Η8 είνα/ι άστρονομικώς δμοιον πρός τό
ί! i 860. At eopral συμπίπτ/ουσι πρός τάς αύτάς ήμερας μετά
“Ο Βώλος”, δισφδομαδιαία οχτασέλιδη εφημεριδούλα των I. Αομέστιχον και Κ. ΙΙαραοχενόπονλον. 
Πρώτο φύλλο στις 9/9/1883. Εδώ το φύλλο 50 (5β/1888) διαστάσεων 22X30 εκ.
(Εικ.3)
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ΕΤΟΣ A. ΠΕ»! Π ίΠ ΑΓΙβ. <1Ε.Ή BQ.VQ ΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1387—
ΤΟ ΠΗΛΙΟΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Έτητίϊ ιΐί«·ο6(.Άτ, ττ^·/γ,λ*ς. ΰΜΛι» \ 
if V.' «·“*'*' V **>■ - λ* f »/>,;·»:«* ό J
etiji<A S· Sl‘- /1>.*·.·“ηρ'ίβ!».ώ* 2h.
Διευθυντή; ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΤΕΟΠΟΓΑΟΣ
Έχϊίδοτβι δϊς τής *δ$ομάο«ι.
(Γραφείου 3: Τυπογραφεΐον όδός Αγίου Νικολάου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
*Εν:χρί9η ή σύστασις δύο ΧΛχουργαδικηων ΐν 
τή περιφερεί/. των £ν Λαρισσ·/) ίφετών κατά τήν 
δευτέοαν τού έ. s. σύνοδον καί προσδιορίζονται 
εδραι αυτών τού μέν τακτικού ή Λχρισσχ, τον S’ 
έκτακτον ό Βώλος,
Καθ’ κ πληροφοραύμεθα 4 αξιότιμος βουλευτής 
τον Νομού μας κ. Α. Κανταρτζής έποιήσχτο έν- 
τόνως παραστάσεις πρό; τον κ. Πρόεδρον τής Κυ- 
βιρνήσεως διά τό κενόν onto Auw·. ή χχτάργησις 
του επαρχείου έν επαρχία σϊχ ή ΰμετέρα καί δή 
διά :ήν βλάβην ής γίνεται πρόξενος τοϊ; έμπόροις 
οΐτινες Ιχουσιν ανάγκην διαβατηρίων, οϊτινες είσίν 
ήνχγκπβμένσι νά μεταβαίνωσιν »ίς Λιίρισσχν και 
ύφίστανται καί χρόνου πολυτίμου χΰτοΓ; απώλειαν 
καί δαπάνα;· ό κ. Πρωθυπουργός κατιδων τάς δι- 
καίκς πκίαστκσεις τον κ. Κανταρτζή, ΰπεοχέΟη 
νά ίξδνρεθ^ τρόπος προ; διόρθωσι* των κενών «τι- 
να άφίνει ή κατάργησες τον έπαρχη'ου, καί δέν 
άπεφχσίσΟη ta.lv ιίσέτι τΐνι τρόπω άρθήσετχι τό 
κώλυμα τούτο, διότι διάφοραι γνώμαι έπικρατούσι 
εκατέρωθεν το βέβαιον είναι οτι εντός μικρόν λυ- 
(Ιήσιται τό ίδιαζ·.ντ«>ς ίνδιαοίρον τούτο ζήτημα 
τ·; έπαρχίκς μας, άνχτεθεισομένης τής έχδόσκως 
τών διαβατηρίων τώ κ. Εΐρηνοδίχφ τής πόλεώςμας.
Τό παρελθόν Σάββκτον έωρτάσθη ή έπέτειος 
τών γενεθλίων τής βχιιλίσσης ήμών “Ολγας. Ή 
βασίλισσα έγιννήΟη την 24 Αύγουστου 18δΙ.
Τηλεγραφούσιν εκ Κωνσταντινουπόλεως εις τους 
• Καιρούς», ότι η Πύλη συνεκινήθη βχθέως, μχ- 
θούσα ότι ή Ρωσία καί ή Γερμανία ίίσί σύμφωνοι 
έν τώ βουλγαρικώ ζητήματι έπί τή βάσει τής κα­
τοχής τής Βουλγαρίας ύπό τής Ρωσσίας. ‘Λ Πύ­
λη επιθυμεί ό πρίγκηψ τοΰ Καβυύργου ν’ άπέλθη 
τή; Βουλγαρίας δπως άφκιρίσνι πάσαν «ρόφασιν εις 
τήν Ζνοπλον επέμβκσιν τής *Ρω#σίκς.
ΙΙολύ έξετιμήθη υπό τών έν Κωνσταντινούπολη 
έλληνικών πληθυσμών ή ύπό τοΰ ‘Σουλτάνου απο­
νομή τιμητικών παρασήμων εί; δημοσιογράφους, 
ώς τοιούτους. Μεταξύ τών προτιμηθεντων τυγχά- 
νουσι καί οΐ Ομογενείς αυντάκται τών εφημερίδων 
«Νεολόγου» καί «Φάρου τον Βοσπόρον». Καί ον 
τως τό μίτρον τούτο τού αΰτοκρατορος τών Οθω­
μανών είναι βαρυσήμαντου, όσον καί συστατικόν 
δ·.ά τόν όμόγλωσσον τύπον τής Τουρκική; rawrsv- 
ούσης, οστις, ύπερασπιζων βήμα πρός βήμα τά 
πολλά καί ποικίλα συμφέροντα τοΰ Γένους ώ; άγ­
ρυπνος φρουρός, κατοιθοϊ ίν ταύτφ νά ίπισπ£ εί; 
τοιοΰτον βαθμόν τήν προσοχήν καί τήν ίκτίμησιν 
τον άνακτος έ κείνου.
Ύπό τον εΐσηγητού τον ΐϊ, διαοκοΟ; στρατοδι­
κείου ταγματάρχον κ. Γιαννάρον, ήρζατο ή νέα 
άνάκρισις τών διά τήν όπόθεσιν τής Κούτρα; κα- 
ταδιχασθίντων αξιωματικών. Ό; γνωστόν, ή υπό­
δεσις αυτή Οίλει δικασθή κχτά παραπομπήν ύπό 
τον Β . ο ρατοδικείου. Τπό δΙ τού είσηγητοΰ τον 
Δ'· διαρκούς στρατοδικείου έπερχτώθη ή άνάκρισις 
τών διά την αυτήν ύπόΟίσις τής Κούτρας κατη­
γορουμένων άξιο'μα,τιχών.»
‘Η ίν Βουλγαρία κχτάστασις όσηαίραι δεινού- 
τχι, ένικκ τής διαιρεσεω; τών Δυνάμεων ύφίστχν- 
τ«·. φόοοι μεγαλειτίοων πιριπλ κών.Ή Πύλη συμ 
Αεριζόμενη τάς ίδεχς τής ρωσικής Κνβιρνήσεως 5 
ίγκρϊνουσχ τχ ύπ’ αυτή; προταθεντα μετρ* 8εν 
τολμά νά προβή είς ίνέργειχν τενχ φόβω μίιζόυων
περιπλοκών. --------
Τήν προσεχή Κυριακήν ίορτήν τού Άγιου Άλε- 
ςάνδρον, ίορτάζει ό Διοικητής τής ίντανθκ Η- 
πειροΟεσβαλικής Τραπεζη; κ. Αλέξανδρος Μαθιου- 
δάκης. —
Κχτά τηλεγράφημα Ικ ‘Ρώμης, δεχόμενος ό 
Πάπας ίκ ‘Ρώμης έπί τή ονομαστική ίορτή του 
πολλούς καρδιναλίους, άνήγγειλεν αύτοίς έν άλ­
λοι;, ότι πολλά έλληνικά καί βουλγαρικά χωρία 
τής \ΐακε&ονίχ; έπεμψχν αντιπροσώπους προς τόν 
έν Κωνσταντινούπολη αντιπρόσωπον τής Α. Άγιό- 
τ·Λτος, ζητοϋντα νά προσέλθωσιν εϊς τούς κόλ­
πους τής καθολικής εκκλησίας. Τό εκ Ρώμης τη­
λεγράφημα δίν αναφέρει τχ χωρία τκϋτα, οΰδέ 
αναφέρει «οΤοι ήσχν οί παρουσιασθεντβς ενώπιον 
τού αντιπροσώπου τοΰ Πάπχ ίν Κωνσταντινούπο­
λη ώ; ερμηνεΕς τών αισθημάτων τ,ών θελόντων νά 
μεταλλάςωσι τό θρήσκευμά αυτών χωρίιον.
Ή είδησις αυτή άποδεικν>}ει τόν άκατάσχετον 
τού Πάπα πόθον τής Χιαδόσεως τοΰ κχΟολικ.σμού 
ίν 'Ανατολή- βεβαιοϋμεν όμως αυτόν ότι ήπάτη 
σαν αυτόν οί βεβαιώσαντε; ότι ελληνικά γωαίχ 
τής Μχχεδονίας ίζήτησχο νά προβέλθωσιν εις τούς 
χόλπου; τής καθολικής ίκκλησίχς.
Παρά τοΤ; Βουλγάροις δύνχντχί νά ίπιτύχωσί 
τι, άλλ’ ουδέποτε παρά τοίς 'Ελλησι. Διότι μόνον 
τών Βουλγάρων ό αρνησίθρησκος χ*ς άρνισιεθνής 
χαρακτήρ παρέχει γόνιμον έδαφος ίνεργείχ; είς 
τούς κακοήθης και μοχθηρού; σκόπούς τού Βατι­
κανού. Μωροί κχί τυφλοί, οίτινβ; φρονοΰσιν ότι 
πράττουσιν εργον χριστιανικήν ίπιδιώκοντις τόν 
προσηλυτισμόν χριστιανών. «Πώς δέ μούβκαβες
Πάπα·. --------
ΈξβδόΟη νεωτίρχ Γεωγραφία ύπό τού χ. Κ. 
Σκκελλαρίδου προς χρήσιν τών Δημοτικών Σκο­
λείων καί Παρθεναγωγείων. Τό βιβλίον τούτο **ι- 
γραφόμενον ·Νεχ 'Οδύσσεια» ίύναται νά χοησι- 
μεύση καί ώς άναγνωστιχόν βιβλίον. Πωλείται 
αντί δραχμή; εις το βιβλίον τού κ Ζωσιμά Έσφι-
γμενίτου ---------
Μετά μεγάλη; χαράς είδομεν τήν μετάθεσιν 
τού κ. Βενιίρου σχολάρχου ενταύθα άντί τοΰ χ. 
Κωνστ. Χχτζηδήμου μετχτβΟίντο; ίίς Δαδίον τού 
δήμου Δριμ;.*;. ό Διδάσκχλος ούτος είχε καταντή­
σει έσχά ϊως ίν άν>'ργΛνον ον ίν τώ Σχολβίω, τυ- 
πικώς μόνον παριστάμενο; έν τώ Κατχστήματι τής 
βχολής, σωματικώς μίν πχρών,ιτνευματιχώς δ’ οΰ- 
χί, προς μεγαλην ζημίαν τών νεχρών μαθητών όί- 
τινες έξβρχόμενοι ία τού Δημοτικού σχολείου ήίκν 
ήναγκασμένοι νά ίθισθώσι τήν οκνηρίαν τού Διδα­
σκάλου των, όστις ότέ μέν δεν ητο πνευμχτ-.κώς 
παρών έν ταΤς πχραδόσεσιν, ότέ δε άπουσιάζων 
οίκαδε περιποιού^ιχνο; τόν κήπον του, πχρα- 
λύων τάς παραδόσεις διά τού ήκιστα άρμόζοντο; 
αΰτφ τρόπου, εφερε δε διά τή; τοιχύτη; διαγωγής 
του τήν γενικήν έν τώ Σχολείφ παράλυσιν, καί 
ένφ πριν ίξήρχοντο μχθηται ικανοί καλώς κχτηρ- 
τΐσμίνοι, έσχάτω; ομω; εί; τάς εισιτηρίου; εξετά­
σω; - ' "V Γνυνχσ ιρ δίν είσήλθεν ί,νδίί; έκ του
Σχολαρχϊίον Πορτάρία; τής κοιτίδο; ταύτης τής 
πκίδϊΐζί άπό πολλών ετών καί οΰτω νεαρά πλά­
σματα Εχχνχν πολύτιμον καιρόν χάρις τή άμΛλείιρ 
τού διδασκάλου των, λυπούμεθα κχιρίω; διά τήν 
διαγωγήν τούτην τού κ. Χατζηδήμου διότι ίν άλ­
λοι; καιροί; ό αυτό; άνθρωπος έφάνη χρήσιμος 
Τή σπουδαζούσνι τότε νεολα::»: διά τή; έπιμελείας 
του αληθώς Γσως τινέ; εϊπωσιοτι νά μετατεΟή τ'ις 
μετά πκρέλίυσιν χρόνου μακροϋ διδασκαλίας ϊκτινος 
μέρους είν· λυπηρόν άνομολογούμεν τούτο καί η­
μείς άλλα τοΤ; άπκντώμεν πρόκειται περί τή; 
Πχιδείας υπομονή άρκούσα μίχοι τοΰδε ίγένετυ 
ίσω; κχί τοΰτοκακόν, άχχά οτt πχριτηρήθη 5»ι 
ού μόνον δέν ήλαττούτο ή αμέλεια τον,αλλά πολ- 
λψ μάλλον ηύξάνετο έπρεπε νά τεθή 2ν τέρμα εί; 
ταύτην τήν οίκτράν τή; παραλυσίας κατάστασιν.
Ό μετατεθείς ήδη πρό μικρού έν τή πόλει μχς 
εϊνε έκ τών σπανίων έκείνων Σχολαρχών φημιζό­
μενος καί διά τής εύβίίας γνώσεις του τό «ύγενες 
καί τό δίκαιον τού χκρακτήρος του δ·.' οπε» χαί- 
ρομεν έπί τ$ άποκτήσει τοιούτου πεπειραμένου καί 
έκχνατάτου Σχολάρχού, δ; άφίνει ίν Άγίω Λαυ­
ρέντιου τήν μάλλον κκλλιτέραν ΰπίρ αύτοΰ ύπό- 
ληψιν. Οί κάτοικοι τού Άγ. Λαυρέντιου ήβθάνθη- 
βαν λύπην έπί τή μκτάθεσβι του, πάντις δε τώ 
πκρέσνον δείγματα τής πρό; αυτόν ΰπολήφεώς 
των ·ι* δ λογίζομβν έααυτούς εύευχβϊ; έπί τή 
αποκτήσει τοιούτου διδασκάλου, άπονέμομεν it 
τάς δίκαια; ευχαριστήσει; μας τοϊς ένεργήσασι τήν 
τε μετάθεσιν τού πρώην Σχολάρχου μας κ. Κ. Χα- 
τζιδήμου καί τήν άντικατάστχσίν του ΰΛό τού κ. 
Βενιίρου, άσυγχρίτφ τώ λόγω υπέρτερου τού πρώ­
του. Αίξασθε. κτλ.
Ηορτκρία 20 Αύγουστου 1887. Β.
Κύριε Συντάκτχ τού «Πηλίουν
Δυνάμει άδειας το* κυρίου Προέδρου χκτεσχε- 
βησαν συντηρητικώς άπαντα τά Ζπιπλα τού έν- 
ταύθα θερινού χαφφενείου χαί θεάτρου «Εύρυπί- 
δης ·» ού κύριος συμπτώσβι διαβόλου είναι «ήμερον 
& Λουκά; Λαγουμτζής, κατεσχίΟησαν δέ διά χρέος 
δραχμών 1800.
Σάς παρακαλώ δημοσιεύσατε τούτο πρό; γνώ- 
σιν τού κοινού όπως προληφθ? ένδεχομένη μετα- 
G-.ΰχσις τών έπίπλων τούτων, καθόσον άνθρωπος 
οίσς 6 Λαγουμτζής, πο«ώ; άπίθανον δέν είναι, ν* 
άνοιξη καί είς άλλους λαγούμι* ώς ήνοιξεν είς 
πολλούς έξ ήμών.
Δίχθητι Χλπ. ΓΕΩΡ. ΤΣΑΟΤΣΗΣ.
ΛΟΥΤΡΑ AIAUVOT
Ή διεύθυνν.ς είδοπο-.Σΐ τούς ένδιαφερομίνους ό’τι 
ή εργασία τών λουτρών έξκχολουθήσει καθ’ δλον1' 
τόν μήνα Σεπτέαβριον έάν ό χαιρός έξακολουθήσνι
ό αυτός. ‘ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣ1Σ.
Πωλείται εν οίχόπεδον μέ τρία δωμάτια κεί­
μενον ένταϋθα όπισθεν τ!)ς οικίας Ίωάννβυ 
ZiyjO’J ίκ χήχεων 100 περίκον, τής Ιδεοχτη- 
οίσς Χαντζηγεώργη Κ. Ζοούρη. ΙΙληροιρορίχΐ 
etc κλίβανον Ιδιοκτήτου άητναντι οικίας τού 
κ. Γεο'σγίου Περδίχη.
Η δισεβδομαδιαία εφημερίδα ‘Το Πη^ιον" wv Ν. Ρονσόπονλον, 
Είχονίζεταί το 41 φύλλο (27ης Ανγούστον 1887), διαστάσεων 27X40 εχ.
(Εικ.4)
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ΠΑΤΡΙ
ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
'’Κν ·*ψ ’«*·+·πρι-Λφ .... JJρ. β. 
* · *1<ξω«*(>ι«$·.................. .....
6ΦΗΜΕΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ^ 
έχίιδθ(«νϊΐ δίς τήζ ίβοομ,άδοζ.
ΤΙΜΗ KATAXOPlitt»!
1ι· .Λ,«*...... i· ■'»-
'laMW* γ,'#a>u ν
II ΚΝΑΡΖΙΪ THN ΚΙΤΑΧΊίΙΝ 
ΤΙΙΪ
“ΨΙΛΟΙΙΡΟΟΙΟΓ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,,
Τήν Κυριακήν τό εσπέρας iv τω με­
γάλη) καφβείω τής «Tlpaia; Ί£λ·λ'ά$9ί» 
έπιτσύτω διαικϊυαα%'ντ;ι ίγίπιο ή εναρ- 
•ξι; τών Εργασιών τη; «Ψιλσπρσόοου 'Ktat· 
ριί«ς·. Καίτοι ώς ώρα ένάρξίως εϊχεν 
ώ;ισθή ή όγίόη και ήαίσεια ίν τούτ&ις δ 
λαό; τής τιόλίως Βώλου μαρτυρών τους 
εΰγΣνιϊς αυχοΟ πόθους φξατο σνρρέων' 
καθ' όμάδχ; από τής Ιόιόμης κχΐ ήμι- 
σειας πιρίτϊου. Μετ* &ύ πολύ άαχσκ ή 
•εύρεία του κκρριίου αίθουσα νιχερεπληρώΟη ’ 
πολιτών πάσης τάξεως. Κυρίαι, ιίμκορσι, 
Ρ^μή/ανοι, έπιατήμονις, ή μαΟητιώσα 
νεότης καί λαός, πάντες άντεπροαωπεύον· 
το ίν αφθονία. Δυστυχώς ή αίθουσα δέν 
ήδυνήΟη νά συμπεοιλάββ πάντας του; 
σπόντας τήν καλοσύνην νά τιμήτω-τι 
Ζιά τής παρουσίας των τήν «‘Ιηλοπρόοδον 
Εταιρείαν* καί πολλοί έξ αυτών lauvov 
εις τά προπύλαια τοΰ καφφείσυ. Τήν 
όγδόην και ήμισειαν άκοιβώς δ πρόεδρρς 
τής Εταιρείας κ. Νικόλαος Γάτσος χη 
ρύσση τήν £ναρξιν τής συνεδρίας καί άνίρ- 
y txui in\ to βήμα, όπως διά βραχέων έκ­
θεση τον ιερόν οκοκόν τής «Φιλοπροόδου 
'Κτσιρεία;·. Τού; λόγου; τού κ. Ν. Γάτσου 
ΰπεδέχθη αεί’ ίνθουσικσμο·) τό ίτπεικές, 
ακροατήριο*/, ο «ρ διά των Εκδηλώσεων 
αύχοΰ ήΟελησεν τρανώς ν’ απόδειξη πόσον 
συγχινειται υπέρ ιύγενών Ιδεών καί πόσον 
ένθέρμως υποστηρίζει τά κοινωφελή ίργα. 
Μετά τον χ. Ν. Γάτσον, ελαβε τόν λόγον 
ό κ. Αντώνιος Γ. Καρτάλης ποιησάμενος 
τήν εισαγωγήν αύτοϋ εις τό μάθημα τών. 
«Δικαιωμάτων χαιτών υποχρεώσεων τοΟ 
ιολίτου», Τό θέμα του, σπιρ διέχρινιν 
,λοΰτος γνώσεων και κρίσεως, διεξήγαγε 
*3 άριστα, ό κ. ’Ayr. Καρτάλης, δν *α- 
ίρχόμενον ένΟουσιωδώς ^χειροκρότησαν 
άκροαταί. Μετά τό πέρας τής συνεδρίας,
> πλήΟ 5{ απαν θερμώς συνέχαρη «»**- 
χς τού; φιλότιμου; νέους, οίτινες ίη% το 
λόπατρι καί κοινωφελές ΤοΟ εργνυ πε- 
•ιΟότες ivcXaCov τήν σύγκρύτησιν σω* 
ιτείου, δπερ αληθώς μεγάλα; απαιτεί 
νβμεις. Τοιαύτη υπήρξεν ή πρώτη έσπε- 
; του λαμπρού τούτου σωματείου, ςπίρ 
λήρωσεν αληθώς μίαν με^άλήν (λ\α- 
■ τής πό^εως Βώλου, ήτις συναισθαν*- 
ή τοντο αΟρόα «ροόήλΟίν, όπως διά
I Τής παρουσίας απόδειξη, £u υίοΟετεί τό; 
εργον.
Κατωτέρω δημοσιιύομεν και τούς δύο 
άπαγγιλΟεντας λόγους.
ΑΟΓΟΖ3
ΜΚθΛΛ<')Τ Ν. Ι’λΤΣΟΤ 
!3£ιέ>κβτή <>;Αήγυμες,
*ϊΰλ*ε»μιν ττ.ν τόλμην νά χχ7.ε<τ«μί ν 
υμάς χχτά την έσπίραν ταύτην εν τ·?, αί- 
Ιούβ'ΐ ταύτη, όρμν,Θενϊ*; άπό μάαν ίοίαν, ΰ- 
πιίχοντις -εις ·εν αίσθημα. Ή ιδία ήμών, τό 
αίσθημα κμίιν η το, πώς Οά ηδυνάαεΟα ή-Λΐϊ; 
ci νέοι οί τυχόντες σχετική; τινός «ναπτύςιω; 
καί μορφώσιως ν’άποτίτωμεν προ; την κοι­
νωνίαν την έκΟρέψαοαν τα τροφεία, ποός την 
πατριό* την εκπαιόεύσβίσαν τ« δίδακτρα. 
ΙΙρό; τούτο συνελΟόντι; τινίς-, ολίγοι ώ; ιΐΟι- 
στα» ίν άρ/?,, σΰν tvj έλττίο'ι, οτι προϊόντος 
του χρόνον θά γίνωμε» πλείονίς, συνιστήσα- 
μ*ν ίτΛίρείαν ύπο την επωνυμ.ίαν «Φιλο­
πρόοδο; Εταιρείαν, ης δ σκοπός, όπως καί, 
i* τού καταστατικού αύτή; νόμου εμφαΐνη- 
ται είναι άφ’ ε’νός μεν ή τελειότερα σωμα­
τική καί πνευματική μόρμωσις ήμών τών 
μελών, — διότι δεν διστάζομε·/ νά όμολο- 
γήσωμεν παρρησία, ότι πολλών ίξ ημών τών 
τιυ.ώντων διά τής παρουσίας των τήν πνευ­
ματικήν ταύτην εσπερίδα εϊμεθα κατώτεροι· 
κατά πολλά, ·—· άφ’ ετέρου δε τής κοινωνίας, 
εν r, ίχομεν τήν τιμήν νά δρώμιν. Ίίς συν- 
τελεστικώτερον δε1 καί μάλλον ί.υσιτιλίε μι­
σόν πρό; πραγυ.άτωσιν του σκοπού τούτου 
ίΟεωρήσαμεν τήν διο'δοσιν τών φώτων, τήν 
διάδοσιν ωφελίμων καί πρακτικών τώ λαφ 
γνώσεων.
Κ?ν», κυρίαι καί κύριοι, κοινώς παραόε- 
δεγμίνον, ότι £ίν ίύναται έθνος τι νά κληΟή 
πιπολιτισμενον, δεν είνε κληθώ; πεπολιτι- 
σμίνον, ίάν δεν στηρίζω τόν πολιτισμόν του 
ίπί τής αληθούς παιδείας, επί τής διαχύ- 
σιως τών φώτο»ν εί; άπάσας τά; διευΟύ·. ιις, 
ίίς πάντα τά κοινωνικά στρώμυ.ατα, καί 
.δεν. ιίνε;.ποσώς ύπερΰελή- ίκφράσιως, εάν «ίπη 
τις ότι δεν δύναται νά ύπαρξη αληθές ,ίΟνι- ·. 
κον μεγαλιιβν, άνιυ αληθούς παιδείας 
Μάρτυρες τών λόγων μου έστώάαν άφ ενός 
μέν ή «τέρμων, κλλ' ανίσχυρες καί κα- 
ΛΟΟάιμ&νούσα Κίνα, άφ' ετέρου δέ τό μι- 
Λ^όν, άλλ'ισχυρόν ώλλ’είόάιμον Βιλγιον. 
Ταντα πάντα είσίν ώλήΟειαι, άξιώμάτα, 
άτινα ςύδείς ποτέ stoλμησεν ν* άμφισβη- 
τήοη, και ,άτινα κηροί, αυτή αντη τών <#*.£, 
φόρων εθνών ίστορίι Διά τών σχολείων 
καί των πολ«>ωνύμων εταιρειών άαΤιύρδωβαν 
οί i’ipaxvot με-ά τήν φοβερά* πανωλεθρίαν-'
τής Μόνης, ότι ή γερμανική πατρί; κα- 
τκτμηθιΐσα ίστενεν ϋπο τήν {iapciav πτέρ­
ναν τού μεγαλοφυούς Κορσικανού κατκ/.τη - 
τού, νά προπαρασκιυασωσι νικηφόρα τά γερ­
μανικά ίπλ.α κατά τό 1870, καί ίπ α·/- 
τής ώ; έτνι ερυμνοίν θεμελίων εστήοιξαν το 
μίγa καί εκπαγλον είχοόόμημα τής ένότη- 
τος τής γερμανικής πατρίδος. Διά των τχο·· 
λείων καί τών πολ.υωνύμων εταιρειών κα- 
τώρΟωσαν καί' οί Ι'άλλοι μετά τάς φοβέ­
ρας καταστροφάς τού 1870 νά άνορθώσωα. 
τήν χ*μ·5ΐί πεσούσαν πατρίδα, νά έποΆι.ί· 
σωσι τάς πολλά; καί /κινούσα; αυτής πλη- 
γώς, νά ίδωσι καί πάλιν αυτήν ιύκλεά καί 
πάλιν ισότιμον ΐν τη οϊκογινεία των μεγά ­
λων τής Κύρώπης κρατών καί διά αύτών 
τούτων ακριβώς τών μέσων φρονηματίοαν- 
τες εί Γάλλοι εαυτούς, ·πρ*παρασκιυάααν 
τε; πολίτας εχουσιν τήν γλυκείαν ιλ · 
τ.ίοα ή μάλλον τήν ακράδαντο·/ πεποίθησεν, 
ότι τα/ίως θίλουσι /αιριτίσ/ϊ ελευθέρου; 
καί τούς πέραν τών Ιίοσγίων αδελφούς αυ­
τών.
■Αλλά διατί, κύριοι ν’άρύωμαι τά πα­
ραδείγματα ταυτα έκ χωρών μεμακρυ«μ;- 
νων, διατί ν* ώρύωμαι τά παραδείγματα ίκ 
χωρδιν περί ών Οά ήδύνατό τις νά είπ/, 
ότι ώατελονσι ύτιό «λλας συνθή/.ας, ύ;;ο 
άλλου; όρους έντελ,όίς άλλοτρίου; προ; του. 
τής ήμετίρας πατρίυος. “Ας ρίψωμεν ί·. 
^λίμμ.« καί περί τών περίοικων λαών, ά ·. 
ΐξετάσωμεν τίνα μέσα Οέτουσιν εί; ivi;. - 
γειαν οί Γωμ.οϋνοι, ποιαν οδόν ώκολουθούσιν 
οι Βούλγαροι καί πάντις οί άλλ.οι λαοί μι(» 
ών μέχρι τών χθες διατελοϋμ,ίν συνάδελφο, 
εν δουλεία καί θέλομε·/ εδει, ό,τι καί αυτοί 
διά τών αύ>;δ>ν μέσων έπετυ/ον καί έκιδιη- 
κουσι νά συμπ’ληρώσωσι τήν εθνικήν αύτ<·. < 
αποστολήν Διά τών σχολείων καί τδ»ν . 
ταίρι ιών τών όμοιων πρό; τήν ήμ.ε τέραν 
κατώρΟωσεν ή Ρουμανία εκ τι·>ν πρώην πε- 
ριφρονουμένοιν ύπό τής Ιόΰρώπης τέκνων 
της ώς ώναλκΐδων καί θηλυπρεπών ν/. ποο- 
πχρασκιυάαη αληθείς καί φιλοπάτριδας πο- 
λΐτας, οϋς μ.ετ* οΰ πολύ αύχή αυτή ή Κν 
ρώκη ίςετίμησεν ώς γενναίους στρατιώτα; 
προ τών όυσαλώτων όχυρειη/.άτων τής 
Γριβίτση; καί επευφήμησα·/ αύτοί -·. πν 
λαϊμαχοι του ’Γι,κρ&υ στρατιό» ;αι. Μ'ά ί­
δια. μέσα τιθέμενοι εις ί·/ίργι;αν καί ci 
Βούλγαρ*ι, αυτοί τής Ρώαοίας ci άπιλεύ - 
θ:ρ«ι, οί διά ξενικού αίματος καί χρήματός 
ίλευΙερωΟεντες έφρονιματίσΟησαν επί τοσοΰ- 
τον, ώστε ε"χουσι τό θάρρος ού μόνον νά χα- 
ράττωβιν ιδίαν πολιτικήν αλλά καί- .ολο»; 
«ντίθιτον προς τήν τής ιύεργετιδος δΰνκμιν, 
νά αχίζουο: διεθνείς συνθήκας ενώπιον τής εκ 
τίλησσσμίνή;' άΛλ;ά ίν ταυτώ καί· επίνέύίύ -
βης Κύρι,ύτΓη;, νά πιριυβρίζωαι -τήν'σημαίν.ν
Η 'Ήστρίς" της 29ης Ιανουάριον 1892 ταριγράφει τα ιγκαίνια της Φιλοπροόδου Εταιρείας Βόλου.
(Euc.5j
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F.TOS A’. ΑΓΙΟ. 36
*
Έν Γ.ώλφ, rp 22 ’Απριλίου 1892 Τετάρτη
Τιμή βυνδρομής 
ΜίτΓ,σί»;
προ πλ^βα» tf »; 
Ή* Έλλχοι ij, ft. 
■ Έξνκιρτχ. pi. 10.
At ίχοδβ’ξιις olpotiii
tr,y ίιπογρχ#!·,» τοδ 
3ιχ·/;·.ρ·,θτΊθ
K . nipxoxfuonou).o\i
Kt« 0&3.VX S’OCTXt 
ti οΰλλϋν δοιρΞΧ*.
ΕΦΗΜΕΡ5Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΔΙί ΤΗ€ ΕΒΔΟΜΑΔΟί
ΤίμαΙ χ*ταχα*ρ£β*ων
Διατριβών © ©τιχ, λ. 30
ίν το?ς Ο’.χ&όροι* ό or.
ήλβπ 50. Προγράμματα 
^7:Χίΐοττ_ρ;αομώ» ό οτίχ.





Τποψηφιοί ΒΟϊΑΕϊΤΑΙ τοϋ κορδονιού.·
ΓΕΩΡΓίΑΔΗΣ Ν. - ΑΞΕΛΟΣ Ν. - ΣΚΙΝΟΣ Ν. 
ΓΑΡΕΦΙΙΣ Κ. - ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Γ.
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
Κατά τοϋ Τρικσυπιχοϋ υποψηφίου Ίω. Γιαννακοϋ μέ­
νει άνοικτή άχόμη ή κατηγορία οτι ήτο σύνεργό- της 
ληστείσς του Μπαλατσιοϋ είς τό σχολειό της Ζαγοράς. 
Το έχδοΟέν βούλευμα παραδέχεται οτι δ κ υποψήφιος 
«έχε χαβοΟλι με τον Μπαλατσιό και τον έ'δωκε βάρκα 
για νά περάση ‘ς τή Σκόπε/ο* οτι άνθρωποι μέ λερω­
μένα φορέματα (τούτέστι λησται) (-τριγύριζαν την νύκτα 
είς τό σπίτι του Γιαννακοϋ και δτι τά παιδιά τών στε­
νών συγγενών του δέν έπήγαν ’ς τό σχολειό την ημέρα 
?*οΰ εγεινεν ή ληστεία.
Πηλιορεΐται, μαύρο ’ς τον συνδυασμό που έχει ’ς τόν 
χέλπσ του τέτοιον άνθρωπο !
X
Ό Κάρτάλης κατά τό 1887 έξεταζόμ'νος έάν ννω- 
ρίζη πο.ϊος άπεπειράθη νά φονεύση τόν συγγενή του 11α- 
ναγιώτην Πατάκην, κατέθεσε ν εις την άνάκρισίν του τό 
βδελυρόν ψεύδος, δτι καθώς γνωρίζει Οετικώς,ό Κοχωσλή; 
έβαλε νά τόν δολοφονήσουν. Δηλαδή είπε τόν Κοχωσλή 
έπισήμως δολοφόνον, μονάχα άπό πνεύμα έκδιχήσεως. 
Και σήμερον μέ τόν ίδιο Κοχωσλή εινε αγκαλιασμένος 
καί ζητοΰν από τόν λαόν νά τους ψηφίση γραμμή καί 
τούς πέντε, έν ω τούς χωρίζει τέτοιο άγριον μίσος.
Λαέ, μαύρο εις τούς σρουραίου; ποΰ τρωγόντανε με­
ταξύ τους προτού νά έλΟη ό Αέφλερ ί
ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΜΑΣ
Τό τίμιο, τό λμοπόΟητο κορδόνι επάνω εις ίνάμισυ χρό­
νον μέ οΧα; σάς οικονομικά; περιπλοκάς είς τά; οποίας 
εύοέύη, εκαμεν εν τω Πηλίφ περισσότερα έργα, πο7.ΰ 
περισσότερα, παρά όσα έγειναν καθ’ αλον τό διάστημα 
της οκταετίας τού Τριχοΰπη. ΠαραΟίτομεν r.l/xxct. διά νά 
τά ίόρ δ κόσμος γραμμ-ενα άραδιαστά καί νά κρίνη πόση 
πατρική αγάπη εδειξεν ή κυβερνησις τού Δηλιγιάννη στρός 
τον τόπον μας. Αυτά τά έργα είναι κα·Μ»η*-έν% ή ήρχι- 
oty ή εκτέλεσες των κα: οέν εΐνε όπως αί κεροέλαις καί ct 
πάσσαλοι τών επί Τρικούπη εν πχραμοναΐ; Ικλογών περιο-
δευόντων μηχανικών μέ τά όποια έπλανούσαν τόν κόσμον 
Διαβάστε τόν πίνακα.




i) Συντήρησις τοϋ I τμήματος τής ΈΟν.
Όδοϋ Βώλου-Λα αίσσης άπό Γάορίτζης μέ­
χρι Κυριχκοπούλου 1891







2) Γέφυρα λίθινη δώδεκα μέτρων άνοίγ- 
μ.ατος εις θίσιν "Άγιος Ιωάννης τοϋ Κισσού 1892
3) II τμήμα ΈΟν. δοού Βώλου-Μηλινας
άπό Άγριας εις Λεχωνιά 1891
4) Γέφυρα εις Οέσιν Κακοσκάλα παρά
τό χωρίον Μακρυρράχη έννέα μ.έτρων ανοίγ­
ματος, λιθίνη 1892
5) Γέφυρα εις Οεσιν Πόρος παρά τό χω- 
ρίον Πουρί δέκα μ.έτρων ώνοίγμ,ατος έπί-
σης λιθίνη 1892 9,610
6) Γέφυρα επί τοϋ Κραυσίνδωνος μεταξύ 
'Αγίου Όνουφρίου καί Σταγιατών δέκα
πέντε μέτρων ανοίγματος λιθίνη 1892 10,782
7) Ξύλινου κατάστρωμ.α Γέφυρας Κραυ-
σίνδωνος επί τού I τμήματος τής Έίν. Ό­
δοϋ Βώλου-Λαρίσσης(κατ'αύτάς έπεραιώθη) 1891 0,420
8) ’Αποθήκη διπλή Πετρελαίου παρά τό
παλαιόν ΌΟωμ. Νεκροταφεϊον 1891 16,127
9) I τμήμα Εθνικής Όδοϋ Βώλου εις
Άνω-Βώλον 1890 20,470
10) Όδός Βελεστίνου άπό Ιμωνΰμ.ου σιδη­
ροδρομικού σταθμού εις Βίλεστϊνον (ή boo; 
αυτή έπεραιώθη σχεοον καθότι δεν υπολεί­
πεται ή ή τοποΟέτησι; τοϋ σιδηρού κατα­
στρώματος ρ.ιάς μικρά; σιδηράς γέφυρας) 1889 15,8G0
11) Κατασκευή Λιμενος Βώλου’ ποσόνπρο- 
ϋπολογισΟέν δραχ. 1.500.000· εγένετο έκ- 
πτωσι; παρά τοϋ Εργολάβου Σταματοποΰ-
λου εί; ύν κατεκυρώΟη αντί ενός έκατομ. 1892
12) Κατασκευή οδού Ιίορταριας ποσόν 
προϋπολογισΟέν δραχ. 138,000 έγίνετο 
εκπτωσι; παρά τοϋ εργολάβου Σα­
μαρά 5 0)0 (Δεν κατεκυρώΟη είσέτι) 1892
Η δισεβδομαόιαία εφημεριδούλα τον 1891 “Λαός”, βγαλμέγη απο το τυπογραφείο τον I Αομέσηχρν 
με διαχειριστή τον Κ. Παρασκενόπονλο. Εδώ το φύλλο της 22/4/1892 διαστάσεων 22X31 εκ.
(Εικ.6)
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ΕΤΟΣ Α', Έν Βώλω τή 24 ’Απριλίου 1893 ΑΡΙΘ. 3.
Έφημερΐς Πολίτική Δικαστική και τών Ειδήσεων
ΣΤΛΛΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ
Έν Βό>(:) καί λ'/ΐπ^ β'.άδι ίχησία Δρ 8 
Έ *■> F; >**ii*w ίχ^τ'-χ tout·*·. 12
Συντάκτης καί Διευθυντές I
η. ΤΣΟΥΙΙΛ 1ΚΙΛ11Σ f
JIMH ΚΑΤΑΧΠΡΙΣΕΟΚ
Α:’ έκαστον στίχον έν τή Α'. σΑίδι Αεπ 00Ε< τνϊς λοίπβΓί τβλίσ». ό στίχο; » 10
’βϊαστολαί προς την Διεύθυνσιν κΔηίλητ&ιάδος.» 
ΓραφεΤον έν οικία του Διευθυντου. όδο; «Κορκή»
Τά χειρόγραφα χαταχωρούριενα ή μή Siv έπιστρέφονταί 
Έχδίδεται άπαξ τις eSSciptoiSος
’Ολίγα έπί τού φόρου τών έπιτηδευμάτων.
Ούδείς δύναται νά διαμφοβητήαη ότι ί Ιπαχθέσ 
:ερος φόρος χαί ό μετά μεγαλειτέρας δυσκολίας πλη 
ιωνόμενος πάντοτε είναι ό φάοος τοΟ έπιτηδενματος · 
ίυστυχώς όμως παρ’ ήμιν ή β'βαίωσις λεγομενη του 
οιούτου άμέτου φόρου ενεργεΐται λίαν πλημελώς ώς 
χ τής απειρίας ή τής ασυνειδήτου δλιγωρίας χαί 
ιατριασμοΰ τών έχάιτοτε χατεχόντων τήν λίαν προ 
οδοφόρον θέσιν τού Οίχον. Εφόρου, χαί ό Ααός δει- 
οπαθεϊ στενοχωρειται, ό Ααός ό περισσότερος άγνο- 
ιν τήν πηγήν τής χαχοδαιμονίας του έπί τού άντι- 
ειμένου τούτου έχτρέπεται εις μομφάς χατ’άνθρώτων 
"τινες ούτε χατά κεραίαν είσίν υπεύθυνο' δ··χ τάς 
:ροσγιγνομένας αότοίς άδιχίας. 'Αλλά πού νά ζητή 
ωμεν τό αίτιον έξ οδ πηγάζουσι τόσα χαί τόσα χαχά; 
ίίς τά εξής.
Α’.) Είς την καταγραφήν τών έπιτεοευμα- 
:>ών !!’.) Εις τήν κατά τήν νπό τής έπιτρο- 
τή«, ΐκΓήκιηϊιν τών ένϋτάιίειον καί Γ’.) Εις 
;ήν αυΟτηρατοποίηοΊν τών επαγγελμάτων.
Καί πρώτον περί τών χατά τήν χαταγραφήν. Κατά 
ιούς διέποντας τήν 'Ελλάδα νόμους ή χαταγραφή χαί 
ίιαγραοή έν τοϊς χαταλόγοις τών έπιτηδευμάτων έ 
εργείται ύπό τής αρμόδιας Οιχ. ’Εφορείας χατά tpte- 
ίαν, ό "Εφορος όμως έχει ύπό τού Νόμου τό διχαω- 
.α να έχδωση χαί συμπληρωματικόν χατάλογον δι’ ί 
αστόν έτος δια τάς εντός τής τριετίας ουμβησομέ 
ας μεταβολάς· εις τό τοιούτον μέτρον ποοέβη ό πρώ 
ν έφορος τής πόλεώς μας χ. Άρ. Σταματόπουλος· 
χ. πρώην έφορος άντελήφθη οτι έν τφ μεταξύ τής 
ριετίας πολλοί ήσπάσθησαν επαγγέλματα χαί χατά 
όν Νόμον πολύ διχαίως έπρεπε νά χαταρτίσσ) συμ 
ληρωματιχόν κατάλογον φορολογίας, διατί όμως 
> έξέδωχε χαί άφαιρετιχόν κατάλογον διαγραφών 
; έγχαταλείψαντας χατα τήν παρελθοΰσαν τριετίαν 
ακγελμκτά των, διατί νά φορολογηθώσιν χατα 
: ,',.ν.ατάρχαι ώς υπεύθυνοι διά τούς ύπαλλήλους των 
>ς ειχον πρό πέντε 'ή 6 έτών, άφοϋ ή χανονίζουσα τό 
ιοΟτον ίγκύχλιοςδένείναι άναδρομική; είναι ίχανότης 
τή; είναι προθυμία ύπέρτών συμφερόντων του δημο­
σίου; διατί έφέτος χ.άομόδιοι ο! χά-οιχοιφορολογοϋνται 
αέ τό διπλάσιον, ηΰξήθησαν αί έργασίαι; Θσ είπωσιν 
ότιοί έπιτηδευματίαι ειδοποιούνται περί τού ποσού χαί 
Ιχουσι τό δικαίωμα τών ενστάσεων άλλ’ οί αγράμμα­
τοι; οί απόντες; οί στερούμενοι μέσων ; Δεύτερον συ­
νήθως οί άνθρωποι οί διοριζόμενοι χατά τήν έχδιχασιν 
εΐσίν εις έχ τών παρέδρων χού Δήμου χαί άλλοι ώς 
έπί τό -κλειστόν τυφλοί τού κόμματος οπαδοί, ούαί δέ 
τοις άντιθέτοις χαί εις τούς δπω; δήποτε μή διαχει 
μένους καλώς πρός τι μέλος τής εχδιχαστιχής επιτρο­
πής, ήτις ώς έπί το πλεΐστον ρίπτουσα Ιν βλέμμα χαί 
πολλάχις ούτε χαί αυτό έπί τών έγειρομένων ενστά­
σεων όπείχουσιν είς τά νεύματα άλλων μή μεριμνών-
- ttf - - - -tSjy συμφερόντων τών συμπολιτών 
των χαί τοιουτοτρόπως διά τής ένοχου απειρίας των 
χαί ανοχής καθίστανται παραίτιοι σημαντικής βλάβης 
είς τούς συμπολίτας των.
ΙΙάντα όμως ταύτα ήθελον μετατροπή είς άνεχτά- 
δι’·δλα ταύτα ό Ααός θα άνεχουφίζετο δταν έγένεχο 
ή δέουσα εργασία περί τήν συοτηματοποίησιν τών έ- 
παγγελμάτων.
’Εν Εύρώπη ό έμπορος προϊόντων, είναι έμπορος 
προϊόντων, ό βιομήχανος βιομήχανο^, δ τραπεζίτης 
τραπεζίτης χαί οδτω χαΟ’εξής, δι’ αυτό τούτο έχει αί 
έργασίαι προάγον tat χαί πδς έχ τής έργασίας του ικα­
νοποιούμενο; μετά μεγίστης άνέσεως έχπληοοϊ τάς 
προς τούς άλλους χαί τό Δημόσιον ϋπό τού Νόσου ό- 
ριζομένας ύπογρεώσεις του.
Πώς νά εύδοχιμήσωμεν έν Έλλάδι ένθα ό έμπορος 
μανηφατούρας εμπορεύεται χαί τά προϊόντα πληρώ- 
νων μόνον τάν φόρον τής πρώτης του έργασίας; πώς 
νά εύδοχιμήσωμεν δταν ό έμπορος ψιλικών χατα- 
σχευάζε; χονιαχ ; όταν ό έμπορος ίποικιαχών κατασ­
κευάζει λουκούμια χαί κυμφέτα; δταν ό παντοπώλης 
εμπορεύεται δέρματα; πώς Οά ζησή έπειτα ό έμπορος 
προϊόντων, ό κατασκευαστής τού κονιάκ χαί των δια­
φόρων ποτών, ό ζαχαροπλάστης, ό έμπορος δερμά­
των χλπ. οίτινες έχ τής έργασίας των τούτης χαί μό­
νης πρέπει νά πληρώσωσι έππηδεύματα, νά ϊιατηρή- 
σωσι καταστήματα, ύπαλλήλους; πώς νά εϋημερήσω-
Η εβδομαδιαία εφημεριδούλα "Δψητριάς", τετρασέλιδη, με διαστάσεις σελίδας 22X30 εκ. Εδώ το τρί­
το φύλλο (24/4/1893). Ιδιοκτήτης ο I. Μπέμπος, διευθυντής ο Β. Τσουπλακίδης.
(Εικ.7)
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ErV ΕίΧΙΛίΖ. ΤΗ 20 lOVAIOk* 1Η04 ΤΚΤΑΙ*ΤΙΙ Αΐ·ιβ, j;
MNN TON EIQ EMM
ΕΦΙΙΜΕΡΙΣ TOV ΛΑΟϊ EBAOEAAIAIA
Δε» ζητούμε» αλλαγήν αίνον προσώπων αλλά καί πραγ­
μάτων πολιτικών, καθώς /.*i ανεπηρέαστο» δικαιοσύνη».
Ζητούμζν Γεωργικήν Τράπεζαν. Τήν κατχσχΓ/ήν τών 
υδραυλικών έργων. Ίσοφορολογία», χαί αγαθήν διοίκηβιν.
Ιδιοκτήτης χαΐ διευθυντή; Γ- ί ΑΚΕΛΛ ΑΡΙΔΗί 
Συντάκτης Κ· ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟί (Δικηγόρο;)
EUAClOTAI ΙΔΑΤΡΑ ΤΚΤΑΡΤΙΙΑ
Έττ,σί* συνδρομή έν Έλλάδι δρχχ. 12 (εξάμηνο;) 
προπληρωτέα. Έν ΆλλοSar.i) φοχγ. χρυσά 25.
Κπταχωρήσεων ό στίχο; λεπ. 50. — Ειδοποιήσεων 
λεπ. 20. — Διχχστ. λε*. 1Θ.
Δηλοϋμεν τ*poc τό σεβαστόν χοενάν,'οτε ot χρα- 
'ίήιαντες τό πρώτον χαΐ δεύτερον φύλλον, Οεω- 
ρηθήσοντσι ώς ταχτικοί συνδρομηταί. Αί δέ έβι- 
στροφαΐ θ' άαοατέλλων-et είς τό τυπο.γρβφεϊον 
πού χ. Ν. Ρουσοπούλου κροσωρινώς»
‘II A t κ ΰ Ο υ-ν σ t ;
ΔΗΑΩΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ βΕΣΣΑΛΪΚΟΝ ΑΑΟΧ
Συ μ « a τ ρ ιώ ι-β t ί
ΈπχνελΟών εις την φ'.λτάτην μου Πατρίδα, μετά 
παρέλευσιν όλης ήμιόεχαεΤηοίοος, άρχομαι ένΟάρ- 
.pec χβί αΰΟις τήν εκδοσιν τη; κροτέρας μου έφη- 
μερίδος εβεσσαλίας» 6τ* άλλον γϊνιχώτερον τί­
τλον «Φωνή των Ιξοί Έλλήνωνη, ή; βάσις τή; 
πορεί*» ιών πολιτικών άρχών «σται, ή ηροαχααϊα 
τοΟ παντοιοτρόπως χβτχπιεζομένου χα;. εχμυζω- 
μένβυ λαού συμπαθής τής Θεσσαλίας, ήν μετά 
πάροδον κενταετη-ρίδος έπαναεπισκέπτομαι άμοτ- 
ροΟτον όντα; άγαθής βιοικήτεως, ίσοφορολβγίβς, 
γέμουσαν ληπτών χβΐ κακοποιώ», χαΐ στερουμέ-
^“-ηΓΧΛί^ς—
ν*<£ργων, συνέπεια ιής των ήγοομένων άβελτηρίας 
ηκαΐ άχηδείας* χαί πρό πάντων, ίνεχβ τής «ολιτι- 
xi«|; εχλύβεως πάντων ημών, ής αφετηρία έστΐν ή 
νοίχτρά τοΟ Κράτους χατάστασις, χ»ι τέρμα ή τών 
V έν τή αλλοδαπή αδελφών μας Ελλήνων κεριφρό- 
/ νησις, χβΐ ή καθολική δυσπραγία τών ίμπόρων 
; χαί βιομηχάνων ·£# τε τώ χράτει χαΐ Τή άλ- 
s λοδχπή.
Συμκατριώταιί
'Π «ατρΐς ημών έν αΐώκ παραχημίνο:; έγίν- 
νηββν άνδρας ενδόξους, όσους οΰέεμία άλλη έλ 
ληνεχή χώρα, οίπνες έκλέησα» σύμπασαν τήν με 
•γάλην Έλλαδν δ;ά τή; έξοχου υπεροχής xat ίχβ- 
νότητος αύτών. Καί &ή έχΐ πάντων τώ» Ελλή­
νων ίφόρευον χαΐ. ποοίοταντο χατά τούς ένδόξους 
-χαΐ ένσχόκουζ πλους τής ‘Αργοναυτεχής χβΐ Τρω?- 
χής έχβτρατείας· ένφ έν ούχΐ πολύ άφιαταμε’νσις 
χρόνοις, έγεννηοε τον πρωτομάρτυρα τής πβλιγ- 
γενεοίας Ρήγ* μας, δς τήν μεγάλην ιδέαν τής 
Avonοιήτεως τον) γένους αυλλαβών *ρός νέ*ν πε­
ρίοδον ένδοξον, διεοχίίβ βουνού; χαΐ θαλάοαας 
«ρός διάοοσιν χαΐ έχτελεοιν τοδ μεγάλο» σχεδίου 
του, ου ίν$κα, ευρε τόν Θάνατον, όν δεν άπέχρου- 
σεν, ούτε άπεφυγε δειλιών, χάριν τών έλευθεριών, 
χαΐ τής εχ τής τίφρος άναγεννήσεως τής n*pi- 
φρονουμένης χαΐ εξυβριζόμενης ήδη υπό τών άρ> 
τιγεννήτων ήμ»$αρ€άοων εΟναρίων πατρίδος μας. 
Δυστυχώς όμως ή νΟν πατρίς ημών, χαίτοι ευ- 
μοιρο&σα έξόχων άνδρώ* ύχό πολιτικήν Ιποψιν, 
καίπερ βρίΟαυτα {χανών χαΐ λογίων πολετευτών, 
ού μήν, άλλά χαΐ οτραηωτιχών οιαχεχρεμμένων* 
ούχ ήττον όμως εμμανώς έμμενομεν υποδουλω­
μένοι εις άδαεΤς χαΐ ανικάνους λβγχεϊς τ.ολιτευ. 
τάς, έχ τής αδαημοσύνης χαΐ άνιχανότητος τών 
'όποιων, πάσχει δηνώς σόμπας όΟεσσαλιχός λαός, 
χαΐ πίρκρρονοΟνται οί αδελφοί ημών έν τή δούλη 
Ελλάδι δίχην Ιουδαίων χαΐ ΆΘιγγάνων, άμ* ίς 
χαΐ άπειλοΟνται τά προνόμια τής ‘βχχλησίας, χαΐ 
τά «ροαιώνια έΟνολογιχά μας διχαιώματα υπό 
στιφών ήμιβαρβάρων, συνεπεία τών έν τή ύπερ- 
^άτη τοΟ κράτους έξουοία Stατβλεβάντων χαΐ δια· 
, “ελβύντων, οΰς διετήρηοαν χαΐ διατηροΰσεν εισετι 
«νδρες μήπω εΟνιχώς κολιτευΘέντες.
ϋλή» άλλχ, ιερόν ήδη επίβαλλε :αι χαδήχον
επί πάσιν ήμΓν, όπως άπό χοινοϋ χοΐ σχοποΰ έρ- 
γασΟώμεν περί τής σωτηρίας τής πατρίδας, χαί 
ημών αύτών συνεπώς, χαΟ' ότι έν τώ συμφέροντι 
το& Κράτους, εύρηται άναμεμιγμενον χαΐ αυνδβοε- 
μένον χαΐ τό Ιδιωτικόν συμφέρον ένώ τό έν τή 
δούλη ‘Ι^λλάδι γόητρον τών άδελφών*μα; παντε­
λώς χατέπεσε, χαι ή τών ώς έμπορων χαΐ 8ιομη- 
χάνων διαμενόντων έλευΘίρων 'Ελλήνων έΟνεχό-! 
της, ύπ’«·ϋ:ε·<ός μιγιστάνος, βτρδάρο» έδωμα- 
νοδ, ή άλλου λειτουργού τής τε διοιχήσεω; χπΐ 
«χαιοσύνη; αναγνωρίζεται χαΐ εχτιμάται, άλλά 
περιφρονεΐται χαί εξυβρίζεται, χάρις εις τήν ύπό 
των διοιχησάντων μέχρι τοΟδε τή» χώραν δη- 
μιουργηΘεϊσαν χρεωχοπίαν άγνοούντες δ’ άμα τό 
του ΔημοσΘένους δόγμα : εχρήματα νεύρα πολι- 
μου> χαΐ τό περί στόλου αξίωμά του : «άνδρες 
πόλεις, οΰ τείχη, ούοέ νήες άνδρών xtvoas.
4Γ ό σωφρονήσωμεν χαΐ συνεργασΘώμεν εν όμο· 
νοία χαΐ άδελφιχή αγάπη εν τφ μελλοντι, πάντες 
θ{ δυνάμενοι να συντελέτωμεν χατά τι ιΐς τήν 
δελτίωσιν τ^ής 'ύχης ήμών, χαΐ εις τήν του κρό­
το»; ί«ΐ τών οίχονομιχών «όρΟωσιν οιά τής Ισο- 
φορολογίας, ή-ας άπό τής χαταργήσεως τής άχο- 
δεχα'τώσεως ωχετο άπιο&σα δυστυχώς. *Αλλ’ ίνα 
Φηy■■ 'λθή■ τcιυΰ-τιτς—δίχοκοςΤ ΐσαφώρολογι»; νόμο,
έν τή Εουλή όπό βουλευτών ύγιοΟς μείζονος 
μερίδος, χαΘισταται άπόλυτος άνάγχη, όπως έν 
ταΤ; μβλλούταις βουλευτιχαΓ; έκλογβΓς κροε- 
πελΟη πλήρης βυνκννόησις μεταξύ τής λόγιας 
νεότητος χαί τού χαταδυναστευόμενου χαΐ έχμυ- 
ζωμίνου χπρωναχτιχοΟ λαού, χαΐ πρό πάντων 
μοταξύ του βιομηχανιχού χαί χτηματιχοΟ χόσμου. 
όστις ύπ* ούδενός νόμου προστατεύεται ώς δεί, 
συνέπεια τοΟ έπαράτου χομματισμοΟ, χαί τής χ«- 
τηραμκνης τών μέχρι το&δβ βουλευτών μας χενο- 
δοξίας χαΐ φιλαρχίας, ών έλοττωμάτων €vtxa, 
ούτε διχαιοσύνη αληθής υπάρχει, ούτε διοίχησις 
άγαΟή, ού8ε έχπαίδευσις τελεία χαί άρμοζουσα, 
άλλ’ οδτε ποιά τις δείχνυται έν τφ λαώ ήΟιχο- 
ποίησις έχ τής εξ Ισου άπονομής τής δικαιοσύ­
νης ύ-ρ* ής πάντως ήΘιχοποιοΰνται of λαοί, ώς 
αύτός ουτος ό Ηεογ»ις επάγεται : βέν διχαιο- 
βύνη συλλήβδην πάσ* αρετή έατο, ούτε έχ τών 
I Παραδειγμάτων τών ηγουμένων έν τοΐ; ήΟιχοχοι- 
j vMVtxot; χαΐ πολιτικοί; χράγμβσι, χαί τής τών 
ί αρχηγών τής Ιχχληοίας άγα^|ς συμπεριφοράς 
, χαΐ πολιτείας. Καί όντως, ώ» έν τή έξουσία ό 
■ έχάστοτε βουλευτής δέν μεριμνά περί του γενικού 
! καλού, αλλά οιά τό ατομικόν σβμφέρον τών Ιχλο- 
: γέων του πρός χαλλιιργειαν νέων πολιτιχών
(σχέσεων οιά μελλούσας βουλευπχάς, ή δημοτι- χές έχλογΐίς, χαβ’ δν χρόνον έν γνώσει πάντες 
ι οί βουλευταΐ άμαρτάνουσιν, άμα κατ ίχτίβενται 
| είς τα όμματα καί τήν συνειδησιν τών εί φρονούν- 
• των, ώς παρανόμι»; ένεργοΟνιες ααδ’ αμοιβαίου 
|ύ«οχρέωσιν, ήης έν τή τών «ολιτευτών γλώσση; 
! χαλεΐταί συναλλαγή, ής άνε», ούδείς πολιτευτής 
δύναται νά έπανίδη τήν Ούραν τοΟ κοινοβουλίου.
Καταστρέφων τόν λόγον, χαΐ πάλιν χαΐ πολ- 
λάχις έπικαλοΟμαι τήν τών λογίων ένήβων μέρι­
μναν περί τών έν τφ μελλοντι δεόντων γινέσΘαι 
ΰπερ τού έθνους χαΐ τοΟ ΟεσσαλιχοΟ λαού. It’ 
ον τινα άπό είχοσβετίας έροωμένως είργάσίην, 
χαΐ δν διά τε τής γραφίδος χαΐ τής προσωπιχής 
μου έμφανίσεως αείποτε έπροστάτευσα. ΙΙεπσιΘώς 
δε *si τήν νοημοσύνη» τών νεαρΰ*ν έπιστημόνων, 
«ροάγομαι νά έλκίζω ότι ύπ’ αύτών πρωτίστως 
■ δοδήαεται το πρόσταγμα τής άπό xotvoO χαΐ σχο- 
ποΟ άμεσου ενεργεί*; έν τή πολιτική παλαίστ^α





ΒΙΡΟΠΠΣ ΤΟΠΙ ΑΤΟΤΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Παρά πολλοί; Ιπικρατεί fj iSix, ότι cv ‘Βλλάίι ζώμιν 
υπό ilfiOipiov πολίτευμα, χαΐ ότι άπολαμβχ\ομεν χαδο- 
χλν,ρίαν τής τχιλιτ-.χές έληεΘιρίχς, Κτις αποτελεί τό μέ- 
γτστον τών άγαθών, δι* άι ό θιί; ίπροΐκιη τό·/ «»03fc>· 
κοτ/. Ό άναγινώβΛων τόν Οίμ;ϊαώ?τι ήμών νόμον, τό 
£όντχγμχ, πείθεται, ϊτι tv Ελλά-λ ό πολίτν,; βυμμιτέ- 
χει τ/,; όιαχειρίτεο*; τών χν.νών, xx't απολαμβάνει πλη- 
οου; Ιλευδεοία; ν.*1 χΰτοδιοιχ.έοΐως. Έχλεγπ τού; αντι­
προσώπου; αΰτοϋ. οΐτινε; έν ζμέσω σονχφείχ εόρισχόμινοι 
πρό; τοί»; £χλο·.·*ί; τ«ν, διιο^ετοΰοι τά κοινά νομοΟζτοϋν- 
τε;, χαΐ ivnOirouM τήν έχτελεοτιχτ,* εξονιίαν είς πρό- 
βωπχ διαχιιρτζόμϊνα αυτήν σομφών»; πρό; τού; πόθου; 
χαΐ τά συμφέροντα τού έΐνο»;. ’Αλλά τό συμπέρασμα 
τούτο, όπιρ έξΐγτι ό Οειορν,τκώ; μελετών τό πολίτευμα 
χαί τήν νομο9ετίχν ήμών, είναι σύμφωνον πρό; τά πράγ­
ματα ; Ούχΐ PiSeiV;.
Πλήν αλλά δ πολίττ; ίχλεγιι διά rjj; ψόφου αυτού 
τοί»; αντιπροσώπου; του· άλλ’ έν τρ χρή-κι τ« ψήφου 
του ταΰτη:, ϊέν ζτόοδηγείται δυττυχώ; έχ τού υψηλού 
αίσδήμττο; τ?,; ίλ^υΟιρία; χχΐ άνεςαρτέτου όιχχκιρίσε»; 
τών συμφερόντων τη; ππτρίδο; αυτού Ό βουλϊυτή; κί- 
κτχτχι ό»τω; τού δικαίωμα το; τού νομοΘεηϊ/, χχΐ τού 
άναβίτειν τήν έκτάλεην τών νόμων «?; τα); παρ’ αύτοϋ 
χμνομένου; άρΙστό·/;, άλλά τό δικαίωμα ττύτο έγκατα- 
Χιμπάνβι ώ; ιπΐ τό κλειστόν έν τή πράξα, χαΐ ό«τ*σ· 
σα *ύτό εί; τήν θεραπείαν τών ιδίων αυτού σομφερόντων 
ή υπολογισμών, ’.ίνφ πρό; ixavonofnw τών ατομικών συμ­
φερόντων τών έχλογει-·», καί ει; έςυπερίτχσιν τών στενών 
ϊπολογισμων τού ? Ar/rov, μεταβάλλεται ήλλο·.ωμέ»/ι ή 
πολιτική έλενΟιρία, ήν διά τοσο-irwv Ουσ-.Αν απόκτησε τό 
ελληνικόν ίθ>ο;, χαί ήτι; αναγράφεται εν τώ πολιτεό- 
ματι, χαΐ τίί νομοθεσία αυτού, ώ; άπλη ούτως είπεΐν, 
διατΰπωσι;.
Και υπό τήν Ιποψιν τών πολιτικών συμοερόνΐω·/ τού 
ελληνικού βασιλείου, καί in* έκείν-rv τών ευ'ρ·υτίρ »ν συμ­
φερόντων του Έλληνισμν), ή τν.βϋτο χρήη; τών πολιτι­
κών ημών Ιλινθεμών, είναι ελευθερία ; Κυλόγως δε δύνα- 
ταί τι; νά διστάσφ, ά» τοιχΰτη* ποιούμενο; χρήσι» τή; 
ανεξαρτησία; αυτού, τό ίλληνικό·. βασιλέων τό δια το- 
σοντιον ιερών αιμάτων σχημητη^ίν, ωφέλησαν άρκο·)ντ»; 
τόν ελληνισμόν καί τό Ελληνικόν κράτος. Ζήτημα δΐ 
είναι, εάν ό εξηκονταετή; βίο; αυτού, συνετίλοοεν ε’; τήν 
άναππ/ξιν τού «ίοθήματο; κχ! Το·) πατμωτισμού, χαί δή 
rf; τήν σνναίαΟηιιν καί ίκτίμησιν τού δικιιιτΑχτο; τή; 
ανεξαρτησίας καί αύτοδιοιεήιιω;, αίτια; έν naval £θν» 
αποτελούσι τό κυμώτερον έλατ'όριον τή; ίσχ·)ο; καί προχ- 
γωγί; αύτού. Ζήτημα άλυτόν είναι ώταυτω;, 4ν ή ίιλική 
το» ϊβνου; Πρόοδο:, 4; καί ή πολιτική καί κοινωνική αύ- 
τού κατάστασι;, εΐνε εκείνη, t,v ωφειλε *χ φέρη δ βίο; * J. 
τού w: άνίξχρτ-έ.το·» συνταγματικού βασιλείου.
Κχΐ ή μήν κοινωνική χατάστασι; τή; χώρα; ήμών, 
άπόρροιχ ούσα τή; έργχοία; τών ατόμων, δεικνύει άναν- 
τιρβήτως διαρκή υλικά» πρόοδον άπό τή; συστάσεω; τού 
βασιλείου μέχρι σήμερον. ΓΙόλει; ωρχΐαι έσχηικατισθησαν 
ίκεϊ fvOa άλλοτε υπήρχον άθλια; κΰμχι καί χωρία* ή 
γεωργία ?δί«: έν τη κλάδω τής άμπελοφοτεια; έν γε'νει, 
ϊλχβε σπονδαίχν άνάπτυξιν έμορφώΟη μικρά τι; έσωτε- 
ρική βιομηχανία, ενώ ήδόνχτ» νά ξ μεγάλη διά τλ; έξερ* 
γκσίχ; τών πρωτιών υλών ΐ> Έλλχδι. Άνεπτΰχθη μέ­
γιστο»; τό έμπόρων, καί έν γένει ό ίδιωηκό; πλούτο; 
επολλχπλββιάσθη, ενώ ό £On*J; ίξηφχνίοθη, διότι δέυ 
ονεβάδισε τώ ιδιωτικό» πλούτο». Άλλ’ ζ παρχτηροηκίνη 
αΰτχ πρόοδο;, itvat ανάλογο; πρό; τήν φ·/σνκήν έν^γη-
Η “Φωνή των έξω Ελλήνων" (20/7/1894 - 7/10/1895), εβδομαδιαία τετρασέλιδη, του Γ. Σαχελλαρίδη. 
Ειχονίξεται το ιτρώτο φύλλο με διαστάσεις 32X45 εκ.
(Εικ.8)
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ΓΡΑΦΕ! V "ΑΝΑΜΟΡΦηΕΕαΕ „
Ό.ο; ■« Jk/.-ι r,?sueos;.« iiity ΐϋ6, svxvrt tvja*/?** 
x.*.i πχ:7^λίΰθο>: τ~ΰ Tv^ovox^itsv tsv Ίωχ< N 
•£vai<sti/cv ?/ ώ /.xi «χτυπδϋτβι χυ:τ».
TITiiHTil » (Ίικί'/. {%', 30j
« Γιιιλ<ι<«· ήτα ή έ«/άτη. «λΑα βαρνϊήιιιντο-, 
λ έξις τον 4»'ι τού «τανrov παραοόνεος τό πνεύμα θεάν­
θρωπον ϊίωτήρο; τον χόχλον. ΐετέλεαται, κπεν άλλο 
■ti ιετελεαται ; ούχι ή ζωή έχΕίνον, όττις «όίδωοι ·ά;ι 
ζωή» χαί πνοήν χαί τα πάντο »■ χαί «!ν ΰ.,»ίν«; ζώμεν 
και χενούμεθα και ίαμεν» ^ΙΙράξ, Γ.', ; 5. 8), άλλα
κτελεβπα· ιό Οφιατον έργο* τής εις τόν χάαιεον άπο- 
ι iittiO. Ί ετέλεαται, ήγονν εξετιλίοθη ή προς 
τ'ν «εό* χαταλλαγή τον «μαρτήααντος it^nr έξε- 
τελιοθη « τό μυστήριον το άποχεχιυμμένον αχό ιών 
ϋ ώνων έν τώ <->ιώ ιφ τά πάντα κτίοανη 8ta ΊηαοΟ 
Λριοτον» (’ii<pso. γ', <J), χαί έγνώοθη μέν «ή πολνποί 
χιλος i»!j τον ΘιιΟ» ζανν-θ. I I) χατωρθώθη οέ 8ia 
θχ-ατον, ζωή-- δΓ άσθινείας δνναμις· 8ι* ατιμία; δοςα· 
δ.’ ίόύλών xat άνθρωπ.νων, μεγάλ α x«t θιοπρεπή έργα. 
’Κςετελέτθη ή ά/αγέννηοι; χοί ή iv αμόρφωτες 
τ·?0 χότμόν δια τον φωτός τον ιίύ,αγγελίον, τον φνγχ- 
δενίντος το οότος τής άγνοιας χαί τής πλάνης χνί 
έλινθερον·το; πάντα; τον; πυτενοντα; ατό τή; άμχρ 
τίας χαί δονλονντο; αντ'.νς τώ <->;ώ (Ρωμ. ς'. 2?) εις 
άγιαομρν.χαι ιί; ζωήν αίώ.ιον, τετελεαται ή άναχαινι- 
«·; χχι ό χαθεγιατμο; ’ή; αρχαία; ήθιχή; φι^οοοφία;, 
χαι έδ>δάχθη ό χδομος. ότι ή σνγχώρητι; χ«ί ή άγάπή 
προ; τον; εχθρούς, ή άγ-.ότη; χαι ή ταπείνωιι;, ή υπο­
μονή εις τ'α; θλίψεις χ: i τό θάρρος προς τή» πράξιν τής 
αρετή;, χοι έν γίνει ή ναοταγή si; τό «γιον τού <·Ηον 
θεληιαα, ιι Έ ό αληθής οι έρανο; τον ήθιχοΟ μεγαλείου 
τον ανθρώπου.
Και ποιον αληθώς άλλο έργο* νπήρ'ε ποτέ, ή δύνα- 
ται νί ύπαρξη μεγαλείτερον, ύ·|/ηλότερον, οωοτιχώτερον 
χ«! θειο ιερόν τον έ|φυ τού’Ιήαοϋ Χριστού; Άπαν.τε;
I οι απ αρχή; τον ίχπολιτισμοΟ τής άνδρ ωπόιητο; άνα· 
φανέντε; Εθνικοί φιλόσοφο·,, νομο'έται κα*ι άναμορφωτοί, 
τό έργον τον Ί. Χρίστον ώνειρενθησαν, χαι τό πνεύμα 
αυτών ιτρός τοντο ίTit-.iv, άλλ’ ονδιίς έξ αντών ίτόλ· 
μηοΕ να ιίτη ·τετ£λε«Ται τό έργο» μ ον», διότι [ΐιικιν 
αντιί; ή πα.οθε<ονργίς ό.ναμι; τής θείας χάριτβς, 
τή; μόνης δνναμέντ,ς- ν’ άναμορρώοη ριζιχώ; τόν άν­
θρωπον. H άναγέννητι; τής έν τή άνα.Τ'α χνλινδον- 
μένης άνθρωτίνης ρνίΕοι;, ίέν ή .ο έογον άνθριόπινον, 
άλλ" νπέοτεοον τον ά θρώ-τον. ντερρνιιχόν χαι ονράνιον. 
τΙΙτο ίργο» τή; /άριτος τον 'Αγιον 11Ένματο;, ήτι; 
μεταδ'.οοται εί; τον; ί-ά :ή; π χτέοι; νπαχονρντας τώ 
Κναγγίλ'.ι») τον Χοιατοι χιι όρν-.νμίνον; τας 'αιθνμίας 
ιόν χοαμον, χαί ήτις μεταμο ρώνει ίνηλ.’ώ; τήν xvev ■ 
ματιχήν αϊτών ρνιιν Λιότι μονή ή χάρις αν τη τον 
βεον όνναται να ίτενίγχη τοιαντην τινά ριζιχην μετα­
βολήν έν τ^> άνθρώηω, ώττε «*ά λογίζηται ίοντόν νε- 
χρόν μέν εΐ-αιτή άμχρτία, ζώντα δέ τώ Ηιω έν Χριιτώ 
,Ίητον* (Ρωμ. ς, II, 13)· αντη χαθιττα τόν ηιατενον- 
τα εις ;·.ν, Χριατον χαι άπο??/όμινον άδιιτχχτως τό 
εργον τής θεία; αν τον άπολντρώοεως, νέον άνθρωπον, 
χαΐνήν χτίειν, γεγεννημένον 4χ τον Ηιον· διότι »ό γε- 
γενννμένος έχ τον Θεόν άχαρτίαν ον ποιεΓ, ότι ιπέρμ* 
αντοίι (θηλ. χάρις τού (·)εον) έν ϊΰιώ μένει· χαί ον δν- 
ναται αν/ρτανει», ότι έ» τον ιτίεον γεγέννηται» (Α'. 
‘Ιωάν. ,' '.)) ή θεία χάρις όμοια ον τι ποό; ατέρμα, 
προς αρχήν νέας ζωής, τειειμένην έν τή }ν/χή τού άν. 
θρώπον, τρερει α-ίτόν δια Τή; κίατεως χαί τής αγάπης 
πρός τον Ηιον, χ η παράγει έν ανκμ τους άγαθονς λο- 
γόμονς, τα; άγιος προα'ρέαεις χαί τά άγνά ίργα· ό 
όέ άνογιγίννημέ ο; δεν όνναται έτομενως ν' όιμαρτή- 
αη μηιε να ivtpvpS έν τη αμαρτία.
Άλλ' άν τοιανια εί»ε τ’ αποτελέαματα τή; θείας 
/άρειο; τή; διδόμενης τιμ χότμ·> δια τού έττανρωμέ- 
νου -ωέήρος ήμών, χαί άν τοιούτους άπεργάζηται 
τοΰςδιά τής εί; Χριατόν πίττεω; χαί τών μνττυρίω» 
λαμδάνοντας αυτήν, διατί οντοι δεν φαίνονται υπέρ­
τεροι τών επιθυμιών τον χότμου, άλλα νιχώνται ύπό 
τής πλεονεξίας, νπο τών αέαθητιχών ορμών χαί όρέ- 
ξιων χ«ί Οπό τή; άλλης χοαμιχής ματαιότητος ; Λιότε
Η καθημερινή τετρασέλιδη εφημεριδούλα "Αναμόρφωσις" του Γ. Σαχελλαρίδη. 
Πρώτο φύλλο στις 14/3/1896. Κυριακές και γιορτές δεν εκδιδόταν.
Εδώ το όγδοο φύλλο 23/3/1896 τον Μεγάλου Σαββάτου, 22X30 εκ.
(Εικ.9)
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Αναφορά τροκουβεοτη *ων φαρμιακοποεών 
προς τον κλεινόν μας δήμαρχον τον θαυματοποιόν.
Τρισένδοξέ μα; ίατρέ κπ! . . . ίήααρ/ε ά; ποωιεν, 
σπουίαίω; έξιττάΐΑεΟα καί ϊλω άπςρεΟικεν, 
γιατί, ένω άνέλαδες νά ^ηλητηρεάτης 
αέ [ίρώαε;, ειέ μι»λύτ|κατα, αξιέπαινων λίαν 
τον τόπον ποΟ τ’ εξέλιξε, χωρίς νά δείλιασες 
έπετρεψε; νάγράιωνται σεήν φίλην «θεοααλίαν» 
τ’ άατεΐα τά τρ;(αακτικά 
πρίις τόσην δυστυχία μα; 
κι ’ έκ τούτου τά καθαρκτικά 
και δλα τά εμετικά
άπώλητα μάς μένουσιν δλα στά φαρμακεία μα;.
«
Κι' οπαίου πολίτου τσελεπή φουσκώνει το στομάχι 
απ' την φρ'.κώοη εισπνοήν τής βρώμας των οδών 
κΓ ακόμα όποιος προσβληθτ, από ρευματισμού; 
άς κάμ* εύθύ; έξορκισμούς 
σ’ όλα ήμών τά γιατρικά 
κι* είς παν άλλο καθάρσιου !
Τ* αστεία τά τροματρικά !
τήν στήλην την μετάρσιον 
τής «Θεσσαλίας)· τής κλεινής άναγινώσκων μόνον 
αμέσως άπαλάσσεται εκ των κωλικόπονων ! 
εύρίσκων έφθηνότατον και Οραστικόν καΟάρσιον 
τήν στήλην τήν μετάρσιον ! !
&
Εκ τούτου, φίλε Δήμαρχε, σπουδαίω: κινον εύουν 
' ... ζωτικά συμφέροντα των υποφαινομένων 
Γ.τοε; τατ εινώτατα έπέμβασιν γυρεύουν 
κατά των γραφόμενων 
Καί νά κοπώσι Ρ ιζικώς 
τέτοια αστεία το0 λοιπού 
και αποτελεσματική; 
οεύγ* ή αιτία τοΟ κακού I
Εκτός, κλεινέ μας ί ήμαρχε, άν λόγους πάλιν άλλους 
καί για σκοπούς μεγάλους 
έσκεφθης δτι καί αύτά χρειάζονται τ' άστεΓα 
ποΟ γράφει ή «Θεσσαλία»
Και οιά τής ουνάμεως αυτών νά προλαμβάνονται 
μέ δραστικά ιατρικά 
τά πολυώνυμα κακά
ύφ’ ών οί ψηφοφόροι σου, γιατρέ, καταλαμβάνονται, 
άπ* τήν ο ρ ι κ ώ δ η των οδών ήμών καθαριότητα 
ποΟ προκαλεΐ τά δάκρυα άλλα καί τήν . . . φαιδρότητα. 
Τά δάκρυα των πολιτών τοΟ Βο/.ου ψηφοφόρων ! 
τήν τ σ ε π ι κ ή ν φαιδρότητα των ΣοΟ γάρ όορυφόρων.
•
"Αν πάλιν δεν ΡιζοβολοΟ ν είς τήν οιάνοιάν σου 
οΐ λογοι ποΰ σου είπαμε, φίλτατε, ανωτέρω 
τότε έπαφιέμεθα, γιατρέ, στην πρόνοιαν σου 
κΓ ένέργησον τά δέοντα διά τά περαιτέρω !
®
Δύνανται νά έ γκ υ μ ον ο 0 ν οί έν τή «Θεσσαλία» 
άλλα καΟικετεύομεν νά μή γ ε ν ν ο β ο λ ο Ο ν ε, 
κΓ άν δεν δημοσιεύωσι τά άνοστα άστεΓα 
θαρρούμε ευφυέστεροι μέ τούτο Οά φανούνε.
Και άν τήν υποθετικήν όλίγην νοστιμάδα ! 1 
σπεύδουν καταναλίσκοντες μέ τέτοια μια σπατάλην 
θά χάσουν το ρεκόρ αυτών 
καί από κλασικών κουτών 
τού; ηλιθίους ύστερον θέ νά μετρούμ’ αράδα 
αφού δα καίκατάχρησιν κάμνουν, ώςλέγουν, άλλην.
$
Καί ουτω τά συμφέροντα ήμών δέν παραβλάπτονται 
και τα καθάρσια ήμών δέν ε ίν * εν αχρηστία 
συγχρόνως τά εμετικά τών τάφων των έκθάπτωνται 
αφού Οά θάψουν οί κλεινοί τήν στήλην μέ τάστεΐα ! 
άτινα και ύγειεινώ; δέν είνε ασφαλή 
γιατί κΓ ή δοσις κάποτε δέν εϊν’ κανονισμένη 
καί ό όλίγον ασθενής διαβάζει ποιο πολύ *
καί βλάπτει τ’ ά π ο τ έ > εσμα.
Οί υπογεγραμμένοι
Ο
Προ; σέ τόν φίλον δήμαρχον τόν άσθενειοδότην 
κΓ ήμών τών φαοαακοποιών τόν μέγαν τροφοδότην 
τόν ένεργούντα δΓ ήμάς μέ βρώμα μέ σαπίλα 
ήμϊν φρονούντες φίλα 
κ εύγνώμονες καθολου
Σπετσοέροδϊς τού Βόλου
Η σατιρική εβδομαδιαία εφημερίδα "Αγκάθι" που κυκλοφορούσε απο το 18% ως το 1909, με ενδιάμε­
σες διακοπές. Εδώ η πρώτη σελίδα της 2/9/1900, με διαστάσεις 25X34 εχ.
(Εικ. 10)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
’Λπ.'ρχοιίχμιν τ/,ν ϊχδοίιν τ?,; Έρτΐμιρίϊο; τχύττ,ς, 
ϊ-Λχρρν/θέντις ί/. τ·7,ς ιΰμονοϋς ύποϊοχίΐς, ί; *χρ·. τοΰ- 
5ι ϊτνχιν ό Σατχνϊς. Συνχιοθχνίμιθα, ότι τά χαθγχον- 
τζ ί,μύν, ΰπέρ tioto, eioi μεγάλα. Διά τοντο, Οά χχ- 
τχοάλωμεν ctitsxv δυνατά,ν ΐΜοοπάθειχν ίττω; άντχπο- 
/.■.Ji'Z'i.v, ti; αϋτά.
Τ-, τρν.-ρχααχ ·>,μών, Siv ιΐνχι βρογρχμμχ μεγάλων 
r.;.'.ic*.t/v. Oijf’ ν,τταν, tlvxt άνάλονιν τών άμετΐρων 
'.'ΐχακιιν κχί έάν δίν άποβλίπγ, (I; τήν άμεσον χνάρθω- 
c·.·/ τών χχχώς κειμένων, ά^εύχτω; όμως, έπιζητεϊ τί,ν 
/ΰτίωιιν τών καλώς έγόντων.
ίγνωρίζομχν ότι χχί οΰτοι άγονται ύιτό τών χυτών c 
ψιων.
Ai περί γενικές πολιτ·.χ·7.ς τον Κράτους ίδέχι μ 
δεν μχχρύνοντχι «ολΰ τών ίδιών αΐτινες έπιχρατι 
παρά Tij μεγάλε ιτάργ μερίδι τοΰ ’Εθνους. Έπιζητοί 
Κυβέρνηοιν, όβον Ινεστι μόνιμον, συναιοθανομένΥιν τό 
γχ χχθϋχον όττρ τό παρελθόν έχλτιροδότνιοεν ίμίν 
τό μέλλον. Έ«ιζητοΰμ*ν Κυβέρνησή, ΙοταμίνΥ,ν Cjc*. 
τών χοινών παθών χχί άνχγνωρίζοικιχν ττ,ν ΰψηλντ» 
τί,ς άποοτολ^ιν χχί ώς αρχηγόν, έθνους, έχοντος· χ 
ριομόν χχί ώς Κυβερντ,βϊω; κράτους «ιπολιτιτμΐ 
Οΰδεμίχ Si Κυβέρνησις, έκτος Τίς πετοόίης εΐργά 
iri τ?, βάοιι τοιούτου προγράμματος. *Η πίντν,χοντο 
ΰπχρξις'τί; Ελλάδος, elvxt αδιάκοπος οειρά πολιτ
Η Βολώηχη “Σημαία" τον Δημ Καλαποθάχη μετέπειτα αύότη του αθηναϊκού "Εμπρός". 
Εδώ το πρώτο φύλλο της 26ης Ιουνίου 1SSS Άιοεβδομαδιαίο μιχρού οχήματος (21X30 οι).
(ΕίΚ. 1 1)
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tTOS V. — Λ ΓΙΟ. 1 Βόλος 20 Απριλίου 1800
Γοα ?;···/ Α1ΤΙΙΪ 
Οδός βΈρμον» άξίΟ. 1 Γ>5 
έχοικτόν καθ’ ολην τήν ημέραν.
Πίτα άπόίειξι; πλτ,3«μ$: 
φίρει τήν υπογραφήν τον
ΔΙΙΜΟΪΘΕΝΟΓΣ ΡΙΖΟΓ
ΕΚΔ1ΔΕΤΑΙ ΔΙΣ.ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΡΙΤΗΝ ΚΆΤ.ΠΛΡΛΣΚΕΥΗΝ
ΠΚΙ1*\ Μ\ΚΡ.\, ή ιστορία των
v‘0ao->, κ«τ€5ί·?$ί·». οτ* δεν άρχεΤ (/.ό­
νον ή ΰπαοςις χολών νόμων δέον 
όπως χσί cc · φαρμοξσ ·τες αυτούς «Τ>· 
ΐ!ν ά;:οι. Μο-/0ήσατ« μίλβτώντες to 
tOj δικαίου, "α παρ’ ο-Αλοις ίσχΰον- 
τχ, τχς ά'άγα; -ής χώρος, χατα- 
*;->tc έντοί^ ι-π:σι r!v τή μεγά> η 
-,*τως τέχνη *νϋ νομοθετεί* χβί χα- 
'τοτίσατε νόμο*·; τελείους εκ τ·»ν 
ποοτέρων, έμπιστευΟή-.ί όμως τήν ιν · 
τελεσιν cr>cAv r*ς yelpaC άνοξ·'ας-z«t 
?,'.V £ytrr ·ώι ·ι,. Λ / oi/Oftnlj/r-V υ / 
ίςιτχσωμεν, ι.ιν οί έν Ίδλλάίο ψηφι- 
t'/cvtc; νόμοι, ιδίως τών δύο τελευ­
ταίων δεχσεΤήρίδων, ήταν οί άριστο** 
έειίνο όμως όπερ άνβμφισίίηςήτω·; ^ 
δννχμεΟα νά ίσχυρισΟώμεν είναι ότι ! 
ίχτός μεμονωμένων τίνώ* προσπα- 
Οιιων των κατά χσιρού; Κυδερνήσι- 
«ν, δεν επεχτιρήΟη ακόμη παρ* ήμ?ν 
to μέγσ Ιργον τής συστηματιχής χα- 
ταμ5*σεω£-«*»*λληλ<σς τβΟ κράτους 
ίυ-σμένης νά έλχύση άμεριστον -τή*· 
εμπιστοσύνην των πολιτών, χεχτημε- 
νης άπαντα τά προσόντα τής πεφω­
τισμένη; χαί αμερόληπτου έφαρμο- 
γή; των νόμω·». Οΰατ ίτόρρωΟεν π;.ο- 
τιΟέμεΟα νά χαταγνώσωμεν των Ελ­
λήνων υπαλλήλων αμάθειαν ή έλλει- 
ν:ν καλής Οε'.ήσεως. ’Αλλά παρεδό- 
Οησαν δυστυχώς υπό τής πολιτείας 
ίρμαιον τον έχάστοτε ίσχυόντων μι 
χρών καί μεγάλων καί έπαπει λουμέ­
νο» εις τά καίρια, εν ή περιπτώσει δεν 
χ'·{/ίθ7: τήν κεφαλήν εις τάς παρανό­
μους καί υπερφιάλους απαιτήσει;, 
των όποιων, τοσάχες πχρίστημεν μετά 
Ολίψεως μάρτυρες, r-ριήλθον εις τήν 
αδυναμίαν τής πλήρους έκπληρώσεως 
τον χ*0/|χοντ?ςκοί παρέοωκχν τρό­
πον τι*α τήν διοίκησή εις τούς πο 
λιτιυομένους, υπεύθυνοι αυτοί εις α­
νεύθυνους. Δεν Οά έπιχειρήσωμεν νά 
έχήέτωμεν τά κακά τά εχ τής συναλ­
λαγής, Ταΰτα πολλάχις καί μετά 
δυναρεως άνεπτύχΟησαν «ν τω άνε- 
ξαρτήτω τύπω, καθ' ήμέραν os προτ- 
πίπτούοιν εις τούς οφθαλμούς ήμών. 
ΆρχιΙ μόνον νά ιίπωμίν.ότι ή έςάρ- 
Ορωσις τής διοιχήτεω'ς είναι πλήρης, 
ότι τό ’Ελληνικόν κράτος, τό μετά 
τοτούτων γλυκειών ελπίδων άνατει- 
λιν $ν τώ όρίζοντι τών έΟνών, διατε- 
<■ ί σήμερον «?ς εν είδος παραλυσίας 
τιοϊχττιχής, κτί ότι tit δεν άναΑ.ά-
δωμβν ήμεί; οί vewrepot μετά σθέ­
νους, μετά ίιειτ(λονής· tov e«£v't£5V 
τή; συναλλ^αγής άγων*. καί.όδΓνν^* 
άναλάδωμεν αύτόν εγκαίρως, π^.τΜύ- 
σωμεν έλπίζοντεί έ^ί ^ό μέλλον λάί 
ό 'ειρευόμενοι τήν πατρίδα ημών·’ μδ- 
γάλην. Έάν δέ·> δεσμεύσιομεν διά νό­
μου τάς μείρβς τών έκάστοτε Κυδερ- 
νήτεων, εσν δτ* χαταστήσωμ-ν τήν 
ό.τΎ.'./.ηλ'αν Τ'.ΰ Κράτους άνι ςάρτη- 
Τ'** ."*·./ το r *όν -;:ό τσΊ . οο«*,
έάν r.' v άποδώσ/αμε*» αυτήν τ;: τό έο
·,'»-· 'Λ. if /ί μήνι»**, »i πυ ttt·., i · · ς βν·
τ /· ν »!t<J τ ω ν μ so ι μ. <ω / τ η „ πολιτι­
κής, ματαία πάτα άλλη προσπάθεια. 
’I'./r* έγκειται ή ρίΓι τον κκκο5 τον 
κατατρύνοντο; τό Κλλην/όν κρά­
τος καί εκεί πρέπει νά κτυπ/,σωμβν 
μετά θάρρους, έν τή πεποιΟήτει ότι 
ανεξάρτητος ύπολ/.ηληλία είναι τό 
μόνον ^ά-.μακον εναντίον τής νόσου, 
ν τις άπο δεκαετηρίδων μαραίνει τήν 
πχ.τβίδα ημών καί καΟ|·».*ά. μ«?α(θ~ 
ττονίαν πά·τα·» άλλην άξιέπαινον πρός 
άναμόρ-ρωην προσπάθειαν. Καί όταν 
λέγωμεν υπαλληλίαν ανεξάρτητον, 
έννοοϋμεν αυτήν άττηλλαγμένην ούχί 
μόνον τής απειλής τής παυσεως, αλλά 
κοί εκείνης τής μεταΟέσεως χαί ίδια 
ταύτης, ήτις ώε εΰ/ερεστέρα και όλι 
γωτε'ρας αχβτικώς δυσαρέσκειας έςε- 
γείρουσα κατέστη πληγή, φαγέδαι­
να .ανίατος. Μ ό ν ο ν οιά λόγους 
ε ν τ ώ ν 6 μ ω ό σ ι ζ ο μ. έ ν ο υ ς 
καί καταλλήλως *έ ς ε λ ε γ- 
χυμένους δέοννά παΰων. 
τ α ι καί μ.ε. τΛτίΟηνται ο ι υ­
πάλληλοι παντός κλάδου, πά- 
σης υπηρεσίας, καθώς γίνεται άλλα- 
χοΟ όπου ηύτυχησαν νά διοικώνται 
σωορονέστερον, όπου κκτενόήσαν έγ- 
χσ:ρι.»ς, ότι μεταξύ το*1 κοινού συμ­
φέροντος καί τ£.0 ’ ιδιωτικού ύτίστα- 
ται δεσμός άδ/άρρηχτος, αλληλεγγύη 
αδιάσπαστος. Μία τοιαύτη νομοθετι­
κή εργασία έπβάλλετοι υπό τής α­
καταγώνιστου δυνάμεως τών πραγ­
μάτων, πρός επίτευςιν δε τού άγιου 
αΰτοΟ σκοπού όφειλοΰσι νά ένώσ&>- 
σιν άπάσας άότδν τάς δυνάμεις &· 
πασβι τοδ ίΟνους αί τάξεις καί νά 
πρωτοστατήσωσιν έκείναΐ εις τάς ό­
ποιας έλάχεν υπό τής μοίρας νά 
προίστανται πάσης εΰγενοϋς δράσεως 
— ·οί άνεπτυγμέ·>αι ταςεις—οί δίδου- 
σοι πχντού χαί πάντοτε Τήν πρώτην
ώΟησιν πρός πάν τό καλόν καί γεν- 
"^αιον, Δέν άμφιζάλλομ.εν ούδόλως, 
ότι 4ν ταΐς προσπάθεια:ς ήμώυ ταύ-- 
,τάις Οελομεν κατά πάντα έννοηΟή 
; κοι *έάιδοχιμασΓ;ή ύπό του νοήμονος· 
καί φιλοπροόδου λαοΰ τής^ταρχίας' 
μας, ίδίοις 8? υπό τής νε^^ίας αυ­
τής. ή-ις νεά^ουσα ονχί μόνον τήν 
ηλικίαν άλλά καί τάς ΐόέκς, θέλει, 
διαρρήξει πςίιαν σχίσιν πρός τό πα­
λαιόν συστήμα τού πολιτίύβσΟβι κοί 
χαταστή σημαιοφόρος ένδουΐιώδης 
τών ύγ»%ν άρyώ·ι, νΐτίνβς άπό τών 
στη/.ών τούτων οίν Οέλουσι παυσει 
αναπτυσσόμενα: μετά πλήρους π«- 
ποιΟήσεως έπί τήν τ'λιχήν επιτυχίαν.
ΛΝΐυΝ’ΜΣ Γ. ΚΛΡΤΑλΙΙΣ
ΈΟν.κά π20τ:τρχ-7/.:·».ί. Ί)νν ποίον πρέ­
πει νά ν.ιζ το ίτρόν τΰιύ/ιμχ παντό; *15\- 
>.ηνο; πο'.’-ΐνομϊνΟΊ. Ί2·άσχνσι; τών ττρχ- 
τ»·»τικών /.α: ναντ*.·/./·;·» δυνάμΖΜν, ίδον ό
σκοπός ζ:. τήν τr/iui πρχγμάτωσιν τον
οποίον ~ζ i το: νά TsivMσι πάσχι ήμών χί
π;οσπάΟ:*.·/ι. Όλχ τά Τ7)μ;ί:ι τών καιρών
καί εί; :■ον; αυτού; τον; τνυλον; ίϊικν-ί-
0·/ν, ότι Τύρ-σκόμεΟ* τχ; τ.νβαμονά; μ.;-
γά λ(·>ν σ- >μ. Vxv.twv, κ τν -κ οΰτκ-ι^ώ; , ή μχλ-
λο*/ όρισ· ν? Οά ί π·.'ί; f Hi in επί τντς τό-
χ·/ι: τών ' ·-, >ν τί; yγ: “*νόσον τον Αίμον.
Οΰπί -· : τ λ*’Λ.*, οϊτινζ: έΟελον. εί>μ.
Οη άνίτοιμι·. χαί νίΟελον παρατά'η κττχ 
τον έπερ/ομίνον κ.ινδννον μόνον τά ιστορι­
κά χυτών ώκαιιόμχτχ. Ε/χΟτ,ταν, άτέΉ· 
νο·». Καί ·:τ:. τον τάφον αλτών ή ίστίΓΐτ 
πχρτρχομί'.ν;. Ok <»·./.τιojtxi νχ γράψη ι’Εν- 
Οά*ϊϊ Y.iviry. οί μ·»ροί,). Μόνον 0ΐΧ “λ; £- 
0·λλ?,; <ι π ίμε'·>; Οχ -‘μ.ονσί-ωμτν ζωήν,Γ?;. 
τχ vs/.ιχ νϋ:ά «)·.·χ·4μχτκ. Τά; άνχμφ·- 
nor.r/iτον; τχντχ; τιλν,Οτίχ;, |2χ1έί.>ς κχτί- 
•*0ijTt'· πάντχ τη -Οντ, ,ττ;; *Λνχ-ολ5|.·,. χχί. 
Τονρχΐ* κκϊ Βονλγαίοι κτί Ι'οιμοννοι, ττ- 
>εντχ?ον <>ζ κχΐ χυτοί οί Σίρΐν., ίξχιρίσε·.. 
μόνον τον ·Μλλη·ηχον, τοότρστιν τον εΟνον;. 
όπεο ι·>; ΕΧ τών πεοικνχλονντι-»·/ «όςό xtv-, 
δ·ίν?*»ν, ίπτϊτ.ε ποό παντό: άλλον xaVotip 
πάν άλλο ·ά έπιστησκ τχν προτομήν το/ 
etc σίν προ-χρχοκβυ/,ν έπαρχον; δννάμιμ; 
πρό; όπερά:π.αν τών εθνικών διιζί·->·». 
Κχΐ άν πάντιτι παρίότατο εις ήμί; τον; 
*1όλλτητ; έπιταχσίχή »; άνάγκπ -ή;.στ?χ·
1 ruvTtxi; xxi '-αναχπ; προπχρτσχευ?;, επι- 
ταχτίΑ'/τίρα χβτέστχ οάν.ϊρον,,ότ*»; ί< σ'.; 
ι ΕΛίλΟ'.'ισΛ; ί·; τσν πολιτιζ/.ν κχτάσ·.πτ·.ν
Η δίσφόομαδιαία τετρασέλιδη "Αυγή" (1896 - 1897). Ειχονίζεται το πρώτο φύλλο (26ης Απριλίου 
1896) με διαστάσεις σελίδας 25X36 εχ.
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έφηαερις συντάκτου ανωνύμου 
αυτοσχεδίου ποιητοϋ καί εντελώς άσημου.
’ Εδρα fiac θα ίίε* ο ttj.lcr 
: ια noJ<r xafa.lta
ΙΤρ&το νούμερο ρατρηΐψεν.
*/?roc χίΑία οκταχύσα έννενηχωτα χαί τρία χαί ενθάρρυντην t,i(zuops/\
Αΐκα af rf μέτρων Μώ.7ος 
μέ ά* άστατα αχοΑίΐα*
δάνειον φωνάζουν υΑυΐ jo)r LiOij ιρεωχυχία. * Ε * Tij τοΰ Φεβρουάριου 
ψίθυροι .ύtpi δάνειον.
Τον κΐ» Γεώργιον Σουρήν ζηλεύσαντε; χΓ ήμεΐ; 
ίρημερίδ* έμμετρον μ’ άπορασιν έκδίδομεν, 
tv ή Οά σατυρίζωμεν χαί λάβροι χαί δρ,'.μ-ΐΤ-, 
παν τό σατύρα; άξιον, χωρίς ttapS νο δίάωμεν,
£>’ όσα (*έλλκ ν j είπή 6 ένο; μ' άλλο; χύριος.
Άλλ’ όμως πρέπει πρό παντό; εί; όλου; νά δηλώσωμεν, 
πώς τοΰ Σονρη άπέχομεν ΐσον τη; γή; δ Σήρειο;, 
χαί έτσι μιά διά παντό; τά στόματα βουλώσωχεν, 
πού ίΐνε πάντα έίτοιμα εί; χρίσει; χαί εί; σχόλια, 
χαί βάλλουν τή; κακία; των χατα πάνες; τα βόλι*. 
Άλλ’αν απέχω τού Σαυρή, δεν ετεται πω; πρέπει, 
νά σπάνω τό χςνδύλι μου χαί στίχου; να μή γράρω, 
ό άνθρωπο; ίχ ρυσεω; εϊ; τό μιμεϊαΟαΓβίπει, 
απ’ τή στιγμή ποΰ γεννηΟή, ώ; ποΰ να μπή 'στον τάρο. 
Κι’ «ν μ.ε κατηγορήσουνε, πώ; τόν Σουρή μιμούμαι,
Οα άντιτάξω παρ' ευθύ;, ο,τ’ ιϊπεν ό σορο.'
Ιίιχτώρ Ούγχώ, ή άλλο; τι;, χαλά δέν I «θυμούμαι: 
η Τά νέα τά βιβλία μα; ποΰ βγαίνουν εϊ; τό οώ;, 
η/ιλιοστ’ ει.ε έ’χοεαι; τών παλαιών βιβλίων,
« μετ' έπιδιορΊώσεων και πολλαπλών σχολίων,
Μετά τήν δήλωσιν αυτήν εί; τόν σχοπόν μου βαίνω 
χαί τή; έρημερ·δο; μου το πρώτον ρύλλον βγαίνω, 
τή: λίμα; μαυ άοχόμενο; μ ωδήν πρό; τήν χιόνα, 
ποΰ τό πετσί μα; έ y η σ ϊ τ.-ν ρετ.ιινόν χειμώνα.
Κλεισμένο; εις τό σπήτί μου, έμπρός’στό παραθύρι 
εχω τραπέζι με χαρτί χαι τέν« χαί μελάνη,
V) ή'ιο; ’πίσω 'ατά βουνά χοντεύει γιά νά γείρη, 
χαί έξω χρϋο φοβερό, διαβολεμένο χάνο.
Τό χιόνι μέ πολλήν ορμήν εί; γήν και στέγα; περτ 
ό Παγασαϊο; ήρεμο; ομοιάζει μέ χαθρέρτη,
■(’Ανάθεμα κι’ άν ραίνεται διόλου άπ’ τά τείχη 
τό κπα όμω; έπειδή τό ήθελαν οί στίχοι).
Έν τούτοι; ή παρένθεσι; μοϋ έχοψε τή ρόρ* 
καί δέν ήξεύρω άπό ποΰ νά άρρινήσω τώρα·
Λοιπόν ποΰ μείναμεν; «, ναι, ’στό μοιάζει μέ χαθρέίτη 
Τό χιόνι έξαχολουΟεί αδιάκοπα νά πέρτη, 
σχεπάζει κάμπου; καί βουνά κρημνόν; χαί κεραμίδι*, 
δλη ή γή μα; ντύνεται τή ρορεσιά τήν ίδια, 
χ'έγώ μονάχο; τή ρωτια ατή σόμπα συνδαυλίζω 
καί μετά κόπου τήν ωδήν πρό; τήν χιό ν' αρχίζω.
Καιρέ λευκόπεπλο; χιών καί τοϋ βορρέα χόρη, 
διιου διιιαίω; προτιμά; τά προσριλή σου ίρη 
ι ώ; κατοικίαν μόνιμον, άπό τα; βρωμοπόλε·.; 
ένθα τό σώμα σου τήν γήν έαν ίγγίαη μόλις, 
εΐ; λάσπην μετατρέπεται κι* εί; ϋδωρ βυπαρόν, 
ώ; ε:ν’ οι xiwtxot αυτών εί; τοΰτον τόν καιρόν, 
οπού καί ή λευκότη; σου καβόλου χηλιδοΰται 
κ’ έ» ,ω; ό όρθαλμό; τοΰ ποιητοΰ Οολοΰιαι,
Κα..:ι / jv, αγαπητή, πούμα; θωρεϊς απ’ έξω
κι'ώ ;χόρ άγνήχι’έντροπαλή 'ςχ σπήτια μα; δένμπαίν
«που συζυγών έρωτα; Οανόντας άνααταίνει;
καί π ή; χιονιαΐ; άμα σε ’ϊώ μοϋ έρχεται να παίξω.
Χοίρε χιών πού σάν ρανή; θυμίζει; εϊ; τού, νέου;
Βώ; π; ϊγαα σπουδαιότατου παρέλειψ?·· · . ινουν.
Πρώτο φύλλο (6ης Φεβρουάριου 1893) της σατιρικής εφημερίδας "Ο Σάτυρος" Τετρασέλιδη μικρού 
οχήματος (22X32 εκ.) απο το τυπογραφείο Παρασκενόπουλον-Δομέστιχον.
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ΙΟ Μχρτΐοο IS Sia». ’ApitO. 1.
....... - -- - ---- ---------- ----------- ---
ΕΦΗΜΕΡίΣ TOY ΛΑΟΥ
Κίς τά; παραμονάς των βουλευτιχών έκλρ- ; 
νών εύρισκόμε-οι, καθήκον ήμώ / θεωρούμε·/ να 
εισέλΟωμεν ίί; ".ο ευρύ "ή; οημοσισγραφίας 
στάοιον. όπως οιαχοινώσωμεν είς τούς συ·/ε- 
παρχιώτα; ήχον/ τάς άρχά; καί τάς ίόϊας, ύφ' 
uv εμφορούνται ο! εί; τήν εκλογικήν παλαΐ- 
στοάν κατεον ;■ υ.ενοι συμπο.τίται μας, όπως συ­
ν? ς· Ελεύθερος ;*ο: πάγκοινου σ„^ητησε.ως γεν- *
\ S'. Τ SC I Τ S S. θ ' , Ζί.1. C J V Τ * λ £ Τίχΰ X. ΐν ΤΟ £ θ' Τ ΑIV !
πρό; Ειαοών.σιν τη; κοινή; γνώμης, ϊ·/α εν | 
πλήρει συναισΟησει *τή; άςίας xat τών άποτελε- ί 
σμάτων τήςψητου τοΰ έκλογεω;, tv πλήρει γνώσει j 
τώνίοεώνκαι τη; άςίας των έκλί'ίμων^ προσελ- i 
θωμεν πάντες -so των καλχών κατά τήν ανα­
τολήν τη; εΟοόμης Απριλίου.
’Ένθερμο: και πιστό: όπαοοί τού μεγάλου
cujlπατριώτου μα;, πολίτικου ήχων εύαγγελ *ον ί 
τάς άν/άς τού Φερ ραίου Ε/οντες, ουοενα οι- | 
υτσΛ'ιεόν οιοΟσνόμεΟα κατερχόμενοι είς τον ού- ί 
σκολον όσον καί εύγενη αγώνα τούτον, ουοέ ! 
κύπτοιχεν Οπό τό βαρύ τής ήμετέρας εφημερί­
ους όνομα, τ ήν όΰναμιν ημών και την πεποιθη— 
c;v άντλούντες, ού/ί el; την πληΟύν ή την ά- 
ςίαν των ήμοτιρων γνώσεων, άλλ’ εις τήν ειλι-‘ 
κοινή και πιστή / προ; τάς ίοία; ταυτας αφο­
σίωσήν. ·
Παροδικήν ο λ ως και έφήμερον την πολιτι­
κήν τού ήμετέρου κράτους κατάστασιν θεωρούν- J 
τες, καί προ; τή.ν πολιτικήν άποκβτάστασιν j 
τού "Εθνους ημών, ή; τά; βάσει; καί τά όρια j 
έδετο ας το Σύνταγμα των Ελλήνων καί οιά 
τού αίματος αυτού έπεσφράγισεν ό ‘Ρήγα; άπο- j 
βλέποντας. cp ονούμε ν. ότ: c:υπηρετούμε'/ τάς ;
κοι συ*τ;μνομεν τον χρόνον τόν χωρίζο/τα ή- 
us ; άπό τή; πλήρους έοΓρμτγής αυτών, άγω- ·
νιζομενοι υπέρ -γνήσιας, υπέρ αόοΛου αντι­
προσωπεία;.
Τό αντιπροσωπευτικόν σήστηχα έπι£ληδεν 
Οπό τή; μεγάλη; εκτάσεως και τού πληθυσμού 
των Κρατών εινί ευφυής έφεΰρεσις τή; άκόπου 
μετοχή; απάντων είς την Κυβέονησιν των κοι­
νών- άλλ’ όπως ή αντιπροσωπεία αυτή ύσ 
σταται πλήρη;, όπως ή Βουλή καί ή Κυοέρνη- 
σις οιτΟάνηται κσ: σκέπτήται και πράττιτ σνυ.- 
οώ-ω; προς την Οελησιν άπαντων. ανάγκη υε- 
ταςύ τής Οελησεω; τού έκλο*·Έω; και τού απο­
τελέσματος τής έ/λογής νά μή μεσολοβή τι, 
κώλυαν την έλευΟεραν καί πεοωτισμένην τού 
πολίτου σκέψιν, νά μή έπιόρσ καί κανονίζη τήν 
θελησιν αυτού συμφέρον άλλο ή τό συμφέρον 
τού νΕθνους. ΟΟτωκαι μόνον ουτω Οελομεν Εη- 
μιουργήσει πολιτικήν κατάστσσιν Ευναμέντν 
ν* άντσποκριΟή εις τάς ιοέα; και τά αισθήματα 
τού έθνους, Οελει ουνηλή νά έργασΟή και με- 
γαλουργήση τούτο, οιότι μεγάλα σκέπτονται 
καί ορονούσι καί αισθάνονται οί πολιται αυ­
τού, άφαιροΰμενοι τού τρομερού εφιάλτου, 
τού προοοτικώ; άπειλούντος νά καταπνίςη 
παν εΰγενές αίσθημα, τού συμφέροντος.
Το:αυτήν όοόν κατά τάς πρώτας έν αυτή
S ο υ λ 6 υ τ ι κ ά ς έ κ λ D γ ά ς έ χ ά ρ « ζ ε ν ή ή μ«τ έ ρ α έ π α ρ χ ί α, 
και έπί τής αυτή; εχομεν τήν πεποιθησιν, ότι Οά 
βαοίση καί νυν, διότι φαίνεται, ότι εί; τήν Έ*' 
πταρχίαν Εώλου προώρισται νά εγκαινίαση τήν 
όσον τής προόοου έν 1 Ελλάοι των έ?νευθερων θε­
σμών οιά τής Ε7,ευ0ίρας καί πεφωτισμένη; έκ7.ο- 
γει; των αντιπροσώπων, παρέχουσα έαυτήν πα- 
ράοειγμα ε!ς τά? λοιπά; επαρχίας. Έκ μόνης 
τή; ήμετέρας επαρχία; ίστατο κατά τήν λή:α- 
σαν πεοίοοον έπί των έοωλίων της βουλής άν- 
τ·.ποόσωπος, αμέτοχος είς τήν οιεξαγομένην 
προσωπικήν καί τήν κατά'ληψιν τής έ;ουσία' 
μόνον σκοπόν εχουσαν πάλν/ ρ.εταςύ των κομ-
Ο 'Τήγας" τον Βόλον, πρώτο φύλλο της 10ης Μαρτίου 1885. Εβδομαδιαία εφημερίδα τετρασέλιδη, μι­
αρού οχήματος (21X29 εχ) δεν έζησε παρά μερικούς μήνες.
(Εικ. 14)
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Η δεύτερη ιστορικότερη εφημερίδα της Μαγνησίας.
(Εικ. από το λεύκωμα «Βόλος, ένας αιώνας»)
(βλ. Παναγιώτου Γιώργος, «Έντυπα και εκδοτική κίνηση στο Βόλο», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι
άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.] ό.π.)
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%Ι*»ιφεο04ν r.api τί|ς εν ’Λ0ήν*ις 
θ', των 'Ελλήνων 2Βφνελ6$αεως· 
Καί ύπογροαρέν r.zpa τοΟ Βχσιλέως 
ΓΕ1Μ»ΓΙ01’ ΛΛ
Κ*τ* τήν 16 N$iu€jioeJ Ι^μί.
Έκδοση του τυπογραφείου Α.Καραβατσέλου το 1881.
(Βιβλιοθήκη Ν.Ι.Πανταζόπουλου ΔΗ.Κ.Ι.)
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10.2. Το παλιό Δημοτικό θέατρο
Θεμελιώθηκε επί δημαρχίας Αλεξ. Τοπάλη το 1894 και εγκαινιάστηκε τον 
Φεβρουάριο του 1897 επί δημαρχίας Ιωάννου Χατζηαργύρη, λίγους μήνες πριν από τον 
ατυχή πόλεμου του ’97154.
Το πρώτο Δημοτικό Θέατρο σχεδιάσθηκε από τον Κωνσταντινουπολίτη αρχιτέκτονα 
Νικόλαο Δημάδη και τον πατέρα του Κωνσταντίνο σε νεοαναγεννησιακή μορφή. Τα σχέδια 
της μελέτης και των τροποποιήσεων από τον μηχανικό του Δήμου Περπινιάνη δεν έχουν 
βρεθεί. Το Δημοτικό θέατρο χτίστηκε σε χώρο απόκεντρο κοντά στο σημερινό Δημαρχείο. 
Οι δαπάνες ανέγερσης του θεάτρου καλύφθηκαν από τον δημοτικό προϋπολογισμό και από 
δανεισμό. Όμως το έργο ξεπέρασε τον προϋπολογισμό με αποτέλεσμα ο Δήμος να προβεί σε 
λύσεις ανάγκης, όπως στην ενοικίαση των θεωρείων καθώς και στη λύση μαγαζοθεάτρου, 
τακτική γνωστή και εφαρμόσιμη από τα Δημοτικά Θέατρα της Αθήνας και του Πειραιά. Το 
θέατρο παρά τις μεγάλες δαπάνες ήταν το μικρότερο και απλούστερο θέατρο της Ελλάδας.
154 Τριάντου Γ. Ελένη , Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π., σ. 198.
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Η αίθουσα του θεάτρου ήταν χωρητικότητας 400-500 θεατών και ανήκε στον γαλλικό τύπο. 
Όμως, η εξωτερική του μορφή φανερώνει ότι η αρχιτεκτονική του ακολουθεί την γερμανική 
παράδοση. Δυστυχώς, το πρώτο Δημοτικό Θέατρο κτίστηκε σε μια περίοδο κρίσης για το 
Βόλο, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του τοπικού τύπου. Επιπλέον τρεις μήνες μετά 
τα εγκαίνια του θεάτρου έγινε η τουρκική κατοχή της πόλης του Βόλου, με αποτέλεσμα ο 
χώρος του θεάτρου να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη της επιμελητείας του Τουρκικού στρατού 
και να υποστεί ζημιές και καταστροφές155.
Εμμανουήλ - Φεσσά Ελένη, «Οι πρώτες θεατρικές στέγες του Βόλου», Βόλος 1881 -1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος 
X. [Επιμ.] ό.π., σσ. 215-223.
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10.3. Ζωγραφική
Η επιρροή των ρευμάτων τέχνης στους Βολιώτες ζωγράφους
Η απαρχή της νεοελληνικής τέχνης ανάγεται στα χρόνια ίδρυσης του ελληνικού 
κράτους, όπου παρατηρείται εγκατάλειψη των μορφών τέχνης που επικρατούσαν ως τότε 
(λαϊκή και βυζαντινή) και συνειδητή στροφή σε νέες μορφές με επιρροές από τη Δυτική 
Ευρώπη. Η νέα αυτή τέχνη θα επικρατήσει από την Οθωνική περίοδο, με τη δημιουργία 
Σχολείου των Ωραίων Τεχνών στην Αθήνα, όπου διδάσκουν ευρωπαίοι δάσκαλοι. Οι 
Βαυαροί θα καθορίσουν το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουν οι καλλιτέχνες και που δεν 
ήταν άλλος από τη Σχολή του Μονάχου και την εκεί Ακαδημία. Η Σχολή του Μονάχου θα 
επηρεάσει καθοριστικά τη μορφή της τέχνης κατά τον 19ο αι. Οι μεγάλοι Νεοέλληνες 
ζωγράφοι, Νικηφόρος Λύτρας, Νικόλαος Γύζης, Κωνσταντίνος Βολανάκης και Γιώργος 
Ιακωβίδης θα μεταλαμπαδεύσουν τα διδάγματα της Σχολής στο Σχολείο των τεχνών της 
Αθήνας, όπου θα διδάξουν ως καθηγητές. Η Ακαδημία του Μονάχου θα δημιουργήσει στους 
Έλληνες δημιουργούς το απαραίτητο καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Αμέσως μετά την 
απελευθέρωση η θεματογραφία αφορά ιστορικά κυρίως γεγονότα. Όταν όμως οι μνήμες 
ξεθωριάζουν τη θέση της ιστορικής ζωγραφικής καταλαμβάνει η ηθογραφία. Οι βολιώτες 
ζωγράφοι όπως ήταν φυσικό επηρεάστηκαν από τις νέες τάσεις της εποχής156.
Η παράταση της τουρκικής κατοχής στη Θεσσαλία για 50 επιπλέον χρόνια μετά την 
απελευθέρωση της Ελλάδας σχετίζεται με την καθυστέρηση της καλλιτεχνικής της 
ανάπτυξης. Επιπλέον, η αποκοπή της από τις δυτικές επιρροές συντελεί στη βραδύτητα της 
ανάπτυξης της στις εικαστικές τέχνες (κοσμική ζωγραφική). Αντίθετα, στον τομέα της 
αγιογραφίας και της λαϊκής τέχνης δεν υστερεί συγκριτικά με άλλες ελληνικές περιοχές. 
Επομένως, πριν από την απελευθέρωση, η κοσμική ζωγραφική δεν έχει να επιδείξει κάτι το
156 Μεντζαφού-Πολύζου Όλγα, «Νεοελληνική τέχνη και Βολιώτες ζωγράφοι»,£ν Βόλω, τ. 4ο, εκδ. Βόλος, 2001, σσ. 20-27.
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ιδιαίτερο. Εξαίρεση αποτελεί ο καλλιτέχνης Ευστάθιος Αλτίνι, ο οποίος εργάστηκε στο 
εξωτερικό (Ρουμανία).
Μετά την απελευθέρωση (1881), οι ζωγράφοι οι οποίοι θεωρούνται πρωτοπόροι της 
σύγχρονης ζωγραφικής στο Θεσσαλικό χώρο είναι: Ο Ραφανίδης (1858), ο Γιαμαλής (1860 
ή 61), ο Πούλακας (1864), ο Στουρνάρας (1867) και ο Γκέσκος (1875). Κοινό τους 
χαρακτηριστικό είναι ότι εργάστηκαν στην Ελλάδα. Επίσης, άλλο κοινό τους στοιχείο είναι 
το ότι εργάστηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες, οι οποίες τους ανάγκασε να στραφούνε σε 
συναφή επαγγέλματα (Ραφανίδης, Πούλακας, Στουρνάρας) ή σε εντελώς άσχετα (περίπτωση 
Γκέσκου). Οι ζωγράφοι αυτοί δημιούργησαν την πρώτη καλλιτεχνική υποδομή πάνω στην 
οποία πάτησαν οι μεταγενέστεροι ζωγράφοι. Μετά την απελευθέρωση (1881) η αστική τάξη 
ανακαλύπτει πως η περιοχή στερείται ζωγράφων. Αναζητούνταν δάσκαλοι ζωγραφικής στις 
εφημερίδες της εποχής.
10.3.1 Γιάννης Ραφανίδης
Ο Γιάννης Ραφανίδης χρονολογικά θεωρείται ως ένας 
από τους πρώτους γνωστούς Θεσσαλούς κοσμικούς 
ζωγράφους της σύγχρονης εποχής. Με τον Ραφανίδη η 
Θεσσαλική ζωγραφική της αγιογραφίας και της 
τοιχογραφίας συνδέεται με τα καλλιτεχνικά ρεύματα 
της εποχής καθώς και με τη Σχολή του Μονάχου. 
Γεννήθηκε το 1858 στη Ζαγορά του Πηλίου. Τον 
νεαρό καλλιτέχνη επηρεάζουν βαθιά οι αλλεπάλληλοι 
θάνατοι που πλήττουν την οικογένεια του. Σε μια 
έκρηξη αγάπης προς τα αγαπημένα του πρόσωπα 
(αδέρφια και μητέρα) τους ζωγραφίζει όλους μαζί στο νεκροταφείο (1882).
ΑΟτοτιροσωττοΥροεφιοε Γιάννη Poc-
φανίδη (1858 1888 πτΕρ.) .
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Τα έργα αυτής της περιόδου είναι περίπου δέκα. Το 1883 πηγαίνει στο Μόναχο κοντά 
στο μεγάλο νεοέλληνα ζωγράφο Γύζη157.
Ο δάσκαλός του Γύζης φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 
καλλιτεχνικής του προσωπικότητας, σε μια ιδιαίτερη μάλιστα θεματική κατηγορία, την 
ηθογραφία, με έργα που χαρακτηρίζονται από έντονη συναισθηματική φόρτιση καθώς 
απεικονίζουν σκηνές που προκαλούν συγκίνηση και μελαγχολία. Όπως ο δάσκαλος του 
(Γύζης) έτσι και αυτός χρησιμοποιεί τα εκφραστικά μέσα, χρώμα, σύνθεση, διηγηματικά 
στοιχεία για να εκφράσει τον πόνο και τη δυστυχία158.
Η Σχολή τον βραβεύει με μετάλλιο μετά από τρία χρόνια παραμονής στο Μόναχο. 
Δυστυχώς οι δύσκολες συνθήκες στις οποίες ζει επιδρούν στην υγεία του (φυματίωση). Ο 
Γύζης εκφωνεί τον επικήδειο στην κηδεία του και αποκαλύπτει πως τον προόριζε για 
διάδοχο του στη Σχολή.
Από τα έργα του ζωγράφου είναι σήμερα γνωστά δέκα, τα οποία βρέθηκαν στο 
πατρικό του σπίτι πριν αναχωρήσει για το Μόναχο.
1. Το πρώτο έργο είναι το μόνο χρονολογημένο έργο του καλλιτέχνη. Πρόκειται για μια 
μεγάλη σύνθεση με κάρβουνο έργο του 1882. Παριστάνει τη μητέρα του καλλιτέχνη και τα 
δυο μικρά αδέλφια του ζωγράφου όλους μαζί στο νεκροταφείο. Παριστάνει συμβολικά ο 
ζωγράφος τη μητέρα που πάει να συναντήσει τα δυο νεκρά παιδιά της. Μάνα και παιδιά 
στέκονται ακίνητα ανάμεσα στους τάφους. Η έκφραση τους θυμίζει κλασικές επιτύμβιες 
στήλες.
157 ΒογιατζήςΝ. Φώτης, Η Θεσσαλική Ζωγραφική (1500-1980), Αθήνα 1980, σσ. 74-75-76-77-78.
158 Μεντζαφού-Πολύζου Όλγα, «Νεοελληνική τέχνη και Βολιώτες ζωγράφοι», Εν Βάλω, ό.π., σσ. 20-27.
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Εικ. 1
2. Στο «Νήμα» μια πανέμορφη γυναίκα με τα ρούχα της εποχής τυλίγει το νήμα. Φίνο 
σχέδιο, ωραία χρώματα.
3. Το «Νήμα της ζωής» συμβολική σύνθεση.
Γ. ΡΑΦΛΝΙΔΗ. Τό ν?ϊμ.« αής ζωής (1β82 ·)·
Εικ. 2
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Σ’ ένα χωριάτικο δωμάτιο βρίσκεται ξαπλωμένο το νεκρό παιδί (αδερφός του 
ζωγράφου). Η μάνα του παιδιού στα δεξιά που ως τότε έγνεθε αφήνει την κουβαρίστρα, 
σημάδι πως το νήμα της ζωής έχει τελειώσει. Η μάνα δέχεται το χτύπημα σκύβοντας το 
κεφάλι χωρίς άλλη εξωτερική εκδήλωση. Ο πόνος υπάρχει μέσα της. Πάνω απ’ το 
προσκέφαλο του παιδιού η εικόνα ενός αγίου. Κιλίμια, ένας καθρέφτης και ένα μπαούλο 
στολίζουν το δωμάτιο. Στο κέντρο του πίνακα το παράθυρο του δωματίου απ’ όπου 
βλέπουμε τα δέντρα της αυλής. Το παιδικό πρόσωπο θυμίζει τη δεξιοτεχνία του Ιακωβίδη 
στην απεικόνιση μικρών απιδιών. Οι συνθετικές ικανότητες του Ραφανίδη φαίνονται στον 
ηθογραφικό αυτό πίνακα.
4. «Η οικογένεια». Ο ζωγράφος έχει φιλοτεχνήσει την οικογένεια του σ’ ένα έργο που 
διακρίνεται για την άψογη ακαδημαϊκή του τεχνοτροπία. Δεξιά και αριστερά απεικονίζονται 
οι γονείς του ζωγράφου. Ανάμεσά τους στέκονται τα τρία αδέλφια του, όρθια. Όλοι φορούν 
επίσημες τοπικές ενδυμασίες και έχουν προσηλωμένο το βλέμμα όπως στις παλιές 
φωτογραφίες. Αριστερά του πίνακα φιγουράρει ψηλότερα ο ίδιος ο ζωγράφος. Απ’ αυτόν 
τον πίνακα γνωρίζουμε τη μορφή του καλλιτέχνη.
Εικ. 3
(Εικ. 1,2,3: βλ. ΒογιατζήςΝ. Φώτης, Η Θεσσαλική Ζωγραφική (1500-1980), ό.π.)
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5. «Η Πλημμύρα»
6. «Η Τρικυμία»
7. «Η νίκη οδηγεί»
8. «Η μάχη του Σαρακηνού»
9. «Ο Λιθοβολισμός του Αγίου Στεφάνου»
10. «Η θυσία της Αντιγόνης»
Μετά το θάνατο του καλλιτέχνη δυστυχώς τα έργα του ζωγράφου στο Μόναχο δεν 
έφθασαν ποτέ στον προορισμό τους, σκοντάφτοντας σε διάφορες προφάσεις
10.3.2 Γιάννης Γιαμαλής
Ο ζωγράφος Γιάννης Γιαμαλής 
γεννήθηκε στη Σκύρο στα 1860 ή 1861. 
στα 1895 έρχεται στο Βόλο ως 
προσωπογράφος, αγιογράφος - φήμες τον 
φέρουν ως μαθητή του Νικηφόρου Λύτρα. 
Παράλληλα με τη ζωγραφική ασκεί και το 
επάγγελμα του φωτογράφου για 
βιοποριστικούς λόγους. Ο Γιάννης 
Γιαμαλής θεωρείται από τους πρώτους 
καλλιτέχνες που εξέθεσε τα έργα του 
δημόσια στην ελεύθερη Θεσσαλία. Η έκθεση έγινε στο καφενείο Γιαννόπουλου στην 
παραλία, διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αίθουσες τέχνης. Από τους πέντε πίνακες που 
εκθέτει ο Γιαμαλής γνωρίζουμε το περιεχόμενο των τριών. Ο πρώτος παριστάνει 
χαρτονομίσματα, σε πιστή απομίμηση, ο δεύτερος σκηνή απ’ την τσιγγάνικη ζωή, ενώ το 
σχέδιο παριστάνει τη βασίλισσα Όλγα. Η έκθεση είχε εμπορική αποτυχία. Οι μαικήνες του 
Βόλου θα αργήσουν να εμφανιστούν.
'Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΑΛΗΣ (1060—1096 Ttsp.) . "Εκανε Κκθεαη ζωγραφικής 
στο Βώλο στά 1893 (ή φωτογραφία ιτίΧροίχωρηθη κε ώττώ τήν οΙκογ. Γ. Xsl- 
λσΡη. ’Αθήνα)
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ΒΟΛΟΣΪΓΙΑΜΑΑΒΣ
1895. Φωτογράφος: Ιωάννης ΓιαμαλήςΧοντροχάρτονη φωτογραφία, περί το
-ί£·&νν$\\ ^.ιαμα;
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Οπισθότυπος χοντροχάρτονης φωτογραφίας Ιωάννη Γιαμαλή
(βλ. Μπατουδάκης Σταύρος, «Ο νομός Μαγνησίας μέσα από τη φωτογραφική τέχνη», Εν Βάλω,τ. 5ο, Βόλος
2001)
10.3.3 Γιάννης Πούλακας
Ο Πούλακας γεννήθηκε γύρω στα 1863 ως1865 στον Άγιο Γεώργιο Πηλίου. Νωρίς 
πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη όπου σπουδάζει σκηνογραφία. Αργότερα πηγαίνει στην 
Αθήνα και στον Πειραιά όπου μαθητεύει κοντά στο μεγάλο θαλασσογράφο Βολανάκη. Η 
επίδραση του δασκάλου του στο έργο του ήταν μεγάλη159. Παρόλο που δεν επιβεβαιώνεται η 
φοίτηση του καλλιτέχνη στη Σχολή Καλών Τεχνών ή στη Σχολή που είχε ιδρύσει ο 
Βολανάκης στον Πειραιά, η επίδραση του δασκάλου του είναι εμφανής. Εκτός από τη
159 Βσγιατζής Ν. Φώτης, Η Θεσσαλική Ζωγραφική (1500-1980), ό.π., σσ. 78-79-80-167-169-170-171.
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θεματογραφία (θαλασσογραφίες, ναυμαχίες), η επίδραση είναι έντονη και στον τρόπο 
επεξεργασίας, με αποτέλεσμα τα έργα του να μπερδεύονται με τα έργα του Βολανάκη160.
Ο Πούλακας παραμένει ως ο μόνος Θεσσαλός που διακρίθηκε στον δύσκολο τομέα 
της θαλασσογραφίας. Δυστυχώς λιγοστά έργα του διασώθηκαν κι αυτό γιατί οι έμποροι 
έργων τέχνης έσβηναν την υπογραφή του προκειμένου να πουλήσουν τα έργα του ως έργα 
του Βολανάκη.
(Εικ.1)
Γιάννης Πούλακας (1864-1942): «Θαλασσογραφία με βάρκα», ελαιογρ. (30X45)
160 Μεντζαφού-Πολύζου Όλγα, «Νεοελληνική τέχνη και Βολιώτες ζωγράφου),Εν Βάλω, ό.π., σσ. 20-27.
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Γ. Πούλακας (1864-1942): «Λιμάνι του Βόλου», ελαιογρ., όιαστ. 50x75 εκ
(Εικ.2)
(Εικ.1,2 βλ. Μεντζαφού-Πολύζου Όλγα, «Νεοελληνική τέχνη και Βολιώτες ζωγράφοι», εν Βάλω, ό.π.)
10.3.4. Στέφανος Στουρνάρας
Γεννήθηκε στη Ζαγορά του Πηλίου στα 1867. Είναι ο 
πρώτος Θεσσαλός καλλιτέχνης απόφοιτος της Σχολής 
Καλών Τεχνών (δίπλωμα ζωγραφικής και χαρακτικής 1889). 
Ήταν μαθητής του Νικηφόρου Λύτρα. Εργάστηκε στην 
Αθήνα ως γυψοτέχνης. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Βόλο, 
όπου ασχολήθηκε με αγιογραφήσεις εκκλησιών. Το 1892 
ανοίγει φωτογραφείο. Όμως, έμεινε γνωστός στην πόλη του 
Βόλου ως φωτογράφος. Ο Στουρνάρας ανήκει στη στρατιά εκείνη των φωτογράφων- 
ζωγράφων οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ασχοληθούν αποκλειστικά με τη ζωγραφική. Από τις 
λίγες προσωπογραφίες που διασώθηκαν (ζωγραφισμένες με την ακαδημαϊκή τεχνοτροπία
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της εποχής) και από τις φορητές εικόνες-αγιογραφίες διαφαίνονται οι ικανότητες του 
Στουρνάρα161 *.
Σ. Στουρνάρας (1867-1928): 
«Αγιογραφία»
Ο Στουρνάρας μαθήτευσε κοντά στο Νικηφόρο Λύτρα και από το δάσκαλο πέρασε
στο μαθητή η δύναμη και η δεξιοτεχνία που είχε στην απεικόνιση προσώπων. Οι
προσωπογραφίες του αποτελούν μοναδική καταγραφή με το χρωστήρα της γύρω του
πραγματικότητας αφού για την απεικόνιση της φύσης ή σκηνών χρησιμοποίησε σχεδόν
αποκλειστικά τη φωτογραφία, μια νέα τέχνη η οποία ολοένα και περισσότερο κέρδιζε
162έδαφος και στην Ελλάδα
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο Στουρνάρας είναι ο 
μόνος Έλληνας που φωτογράφησε τον πόλεμο του 1897. 
συμμετέχοντας ως στρατιώτης -εκτός από το όπλο του - φρόντισε 
να φέρει μαζί του και τη φωτογραφική του μηχανή. Φωτογραφίζει 
πλήθος μαχών και έτσι γίνεται ο πρώτος Έλληνας φωτορεπόρτερ.
Στέφανος Στουρνάρας 
(1867—1928)
161 ΒογιατζήςΝ. Φώτης, ΗΘεσσαλική Ζωγραφική (1500-1980), ό.π., σσ. 171-172-173.
!62 Μεντζαφού-Πολύζου Όλγα, «Νεοελληνική τέχνη και Βολιώτες ζωγράφοι». Εν Βάλω, ό.π., σσ. 20-27.
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Ό ζωγράφος καί φωτογράφος τοϋ Βόλου Στέφανος Στουρνάρας (1867-1928)
Ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης στο τεύχος Νοεμβρίου 1893 του περιοδικού «Προμηθεύς» 
περιγράφει το φωτογραφείο του Στουρνάρα ως εξής: Οι μη επισκεφθέντες Μουσείον, ας 
επισκεφθωσι το εν τη οδω Ερμου, αριθμ.93 Φωτογραφείον και Ζωγραφείον του κυρίου 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ και θα μείνωσιν έκθαμβοι δια την πληθύν και καλλονήν των 
εικόνων και φωτογραφιών. Προσέτι, δε, θα ίδωσιν ό,τι δεν είδον οι επισκεφθέντες στα 
φωτογραφεία των Αθηνών και το ζωγραφικόν τμήμα του πολυτεχνείου .
Η συμβολή και η προσφορά αυτού του μεγάλου ζωγράφου-φωτογράφου της εποχής 
είναι ανεκτίμητη. Πέθανε σχετικά νέος στις 11 Αυγούστου του 1928.
10.3.5. Κώστας Γκέσκος
Ο Γκέσκος φοιτά στη Σχολή Καλών Τεχνών (στο 
τμήμα προσωπογραφίας και διακοσμητικής). Τελειώνει με 
άριστα, ακολουθεί το δρόμο του Μονάχου και στη συνέχεια 
μεταβαίνει στο Παρίσι163 64 .
Κώστας Γκέσκος (1875—1951)
163 Μπατουδάκης Σταύρος, «Στέφανος Στουρνάρας», Εν Βάλω, ό.π., σσ.44-47.
,Μ Βογιατζής Ν. Φώτης, Η Θεσσαλική Ζωγραφική (1500-1980), ό.π., σσ.77-173
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10.4 Γλυπτική (1881-1897)
Δείγματα γλυπτικής στο Βόλο υπάρχουν στον περίβολο του Σιδηροδρομικού Σταθμού 
του Βόλου καθώς και στο παλιό νεκροταφείο της πόλης (Ξηρόκαμπο). Η νεοελληνική 
γλυπτική όπως ήταν φυσικό επηρέασε την νεοϊδρυθείσα πόλη του Βόλου. Αυτή την περίοδο 
απουσιάζει η υπαίθρια γλυπτική καθότι οι πλατείες και οι δημόσιοι χώροι τότε 
διαμορφώνονταν. Επίσης δεν πρέπει να παραβλέψει κανείς τον γλυπτό διάκοσμο δημοσίων 
και ιδιωτικών κατοικιών -εσωτερικός και εξωτερικός διάκοσμος- καθώς και τη διαμόρφωση 
κήπων κατοικιών, οι οποίες κοσμούνταν από γλυπτά (κρήνες, σιντριβάνια, κ.ά.)
10.4.1 Η γλυπτική σύνθεση του Σιδηροδρομικού Σταθμού
Πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων μαρμάρινη γλυπτική σύνθεση, η οποία βρίσκεται 
στον περίβολο του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Η σύνθεση είναι έργο του Ιταλού γλύπτη I.
Previsan. Σε βαθμιδωτή κλίμακα στο πάνω τμήμα του, 
είναι τοποθετημένο το ολόγλυφο άγαλμα της θεάς 
Αθηνάς, σε στάση κατ’ ενώπιον με τα κλασικά του 
στοιχεία. Περικεφαλαία, γοργόνειο στο στήθος, δόρυ 
που στηρίζει με το δεξί της χέρι, ενώ με το αριστερό 
κρατά της ασπίδα. Στο κάτω τμήμα είναι 
τοποθετημένη η ανάγλυφη προτομή του βασιλιά 
Γεωργίου του Α', η οποία είναι εντοιχισμένη σε 
ναόσχημο στήλη. Η πολυπλοκότητα της σύνθεσης, τα 
αρχαΐζοντα αρχιτεκτονικά μέλη με τους ιωνικούς 
κιονίσκους, η απόλυτη αισθητική αρμονία καθώς και 
ο ακαδημαϊσμός του γλυπτού δηλώνουν έντονα τα 
στοιχεία της νεοκλασικής τέχνης, που εμπνευσμένη 
από τα κλασικά πρότυπα και αφορμές κυριαρχούσε
(φωτ.Αγγελοπούλου Σοφίας) 184
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στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα στο 2ο μισό του 19ου αι. στο κάτω μέλος της σύνθεσης 
υπάρχει σε οβάλ χάλκινο πλαίσιο η παρακάτω επιγραφή:
«Απριλίου 22 1884 εγκαινίσει του
Σιδηρόδρομου Θεσσαλίας ου την κατασκευήν 
και σύστασιν ανεδέξοιτο Θεόδωρος Α. 
Μαυροκορδάτος δυνάμει του από 220ς Ιουνίου 
1882 ΑΜΕΓ Νόμου»165.
(φωτ. Αγγελοπούλου Σοφίας)
Το άγαλμα της θεάς Αθηνάς με την προτομή του βασιλιά Γεωργίου Α' δώρισε ο 
μηχανικός του Θεσσαλικού Σιδηρόδρομου Εβαρίστο de Chirico, στην πόλη του Βόλου. Στα 
εγκαίνια του Σιδηροδρομικού Σταθμού στις 22 Απριλίου 1884 έγιναν τα αποκαλυπτήρια του 
καλλιτεχνικού αυτού έργου από τον βασιλιά Γεώργιο Α' παρουσία πλήθους κόσμου. Το 
1897 λίγο πριν ο Βόλος καταληφθεί από τους Τούρκους ο ναύαρχος Σταματέλος αφαίρεσε 
την μαρμάρινη προτομή του Γεωργίου Α' για να μην καταστραφεί. Όταν αποχώρησαν οι 
Τούρκοι από την πόλη η προτομή επανατοποθετήθηκε166.
Ίσως το άγαλμα της θεάς Αθηνάς να αποτελεί το πρώτο δημόσιο γλυπτό που κόσμησε 
την πόλη του Βόλου. Ο Εβαρίστο de Chirico δώρισε στην πόλη όχι ένα τυχαίο αλλά ένα 
συμβολικό άγαλμα.
165 Σπανού Κ.Μαρία, «Υπαίθρια γλυπτά του Βόλου», Εν Βάλω, ό.π., σσ. 50-53.
166 Φώτου Χρήστος, ΘεσσαλικοίΣιδηρόδρομοι και Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, Πρακτικά ημερίδας 4 Απριλίου 1993, ό.π., σσ. 9-44.
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10.4.2. Γλυπτά ταφικά μνημεία στο νεκροταφείο του Βόλου
Στο νεκροταφείο του Βόλου, υπάρχουν υπέροχα δείγματα γλυπτικής τέχνης της 
περιόδου. Η αστική τάξη καλούσε ονομαστούς γλύπτες της εποχής για να φιλοτεχνήσουν τα 
ταφικά μνημεία προσφιλών προσώπων. Οι παραγγελίες γίνονταν συνήθως στα μεγάλα 
εργαστήρια γλυπτικής της Αθήνας. Τύποι μνημείων της εποχής: προτομές, ανάγλυφα tondi 
(μετάλλια), τεφροδόχες, επιτύμβιες στήλες, σαρκοφάγοι και σταυροί.
Τα ταφικά μνημεία της περιόδου (1881-1897) θεωρούνται μετεξέλιξη των επιτύμβιων 
στηλών της αρχαιότητας. Εξαίρεση αποτελούν οι σαρκοφάγοι.
10.4.2.1. Οι επιτύμβιες στήλες στη διαχρονική τους πορεία (εξέλιξη)
Από την αρχαιότητα και σε όλη την πορεία της εξέλιξης τους, οι άνθρωποι 
ενδιαφέρονταν για τα ταφικά μνημεία. Σημαντική κατηγορία ανάγλυφων μνημείων της 
αρχαίας ελληνικής τέχνης αποτελούν οι επιτύμβιες στήλες, οι οποίες στήνονταν για να 
διαιωνίσουν τη φήμη του νεκρού. Αρχικά εμφανίζονται στην Αττική το β' τέταρτο του 6ου 
αιώνα π.Χ. . Οι πρώτες επιτύμβιες στήλες έχουν μεγάλο πάχος, στηρίζονται σε κυβική βάση 
και φέρουν επίκρανο πάνω στο οποίο τοποθετείται άγαλμα της Σφίγγας. Στον κορμό της 
στήλης, σε χαμηλό ανάγλυφο παριστάνεται ο νεκρός στην εν ζωή ιδιότητά του, ως αθλητής, 
πολεμιστής, κ.ά. . Στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. οι στήλες γίνονταν λεπτότερες και φέρουν μόνο 
έλικες, από τις οποίες ξεφυτρώνουν ανθέμια (ανθεμωτή επίστεψη)167.
167 Κοκκόρου-Αλευρά Γ., Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, σύντομη ιστορία (1050-50 π.Χ.),εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1995, σ. 97
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125-126. Εξέλιξη των αττικών επιτύμβιων στηλών των αρχαϊκών χρόνων σύμφωνα με G. Richter.
(βλ. Κοκκόρου-Αλευρά Γ., Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, σύντομη ιστορία (1050-50 π.Χ. ό.π.,)
Δηλαδή τη θέση του επικράνου παίρνει ένα πιο πλούσιο κόσμημα σε σχήμα 
ανεστραμμένης λύρας, όπου αντί για σφίγγα βλέπουμε ανθέμιο, το οποίο είναι το μοναδικό 
που στολίζει την κορυφή της στήλης. Στα τέλη του 6ου αι. διακόπτεται η ιστορία της αττικής 
στήλης, από τον απαγορευτικό νόμο του Κλεισθένη, ο οποίος προσπάθησε να περιορίσει τις 
πολυτελείς ταφές. Η απαγόρευση βέβαια, δεν ισχύει για τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, όπου 
η επιτύμβια στήλη συνεχίζει να υπάρχει και να εξελίσσεται .
Τώρα οι στήλες (α μισό 5ου αι.) είναι πιο ψηλές και λεπτές με ανθεμωτή επίστεψη. 
Παράλληλα υπάρχουν και πλατύτερες στήλες με περισσότερα του ενός πρόσωπα. Οι 
επιτύμβιες στήλες του 5ου και 4ου αι. π.Χ. ακολουθούν τεχνοτροπικά την εξέλιξη της μεγάλης 
γλυπτικής του 5ου αι. π.Χ. . *
68 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αρχαϊκός ελληνισμός. Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., σ. 392.
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Εικ. 1: Ανθεμωτές επιστέψεις αρχαϊκών σαμιακών στηλών. Σάμος. Πυθαγόρειο Δ' τέταρτο 6ου αι. π.Χ.
Όμως, η επιτύμβια στήλη θα υπάρχει σε άλλα ελληνικά 
κέντρα, στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, ωστόσο η ποιότητα 
των στηλών αυτών δεν παρακολουθεί τη μεγάλη πλαστική ούτε την υπηρετούν μεγάλοι 
γλύπτες, όπως συνέβαινε στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια.
Εικ.2: Επιτύμβια στήλη από τη Σαλαμίνα ή την Αίγινα. Νεκρός και δούλος. 
Πιθανόν έργο του Αγοράκριτου. Αθήνα, Εθν. Μουσείο. Γύρω στο 430 π.Χ.
Το 317 π.Χ. ένας νόμος του Δημητρίου του Φαληρέα 
απαγορεύει και πάλι τις πολυτελείς ταφές στην Αττική. Αυτό θα 
σημάνει το τέλος της αττικής επιτύμβιας στήλης169.
169 Κοκκόρου-Αλευρά Γ., Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, σύντομη ιστορία (1050-50 π.Χ.), ό. π., σ. 206
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Εικ.3: Η στήλη του Ιλισού. Ο νεκρός με το δούλο και τον πατέρα του. Πιθανόν έργο του Σκόπα. Αθήνα, Εθν.
Μουσείο. Γύρω στο 340-330 π.Χ.
(Εικ. 1,2,3: βλ. Κοκκόρου-Αλευρά Γ., Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, σύντομη ιστορία (1050-50 π.Χ.), ό.π.)
Μετά την απαγόρευση τα αττικά εργαστήρια, όπως ήταν φυσικό, διασκορπίστηκαν σε 
διάφορες πόλεις της Μεσογείου, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η Δημητριάδα. Η ανακάλυψη 
των γραπτών στηλών της Δημητριάδας από τον Αρβανιτόπουλο το 1908, μας επιτρέπει να 
παρακολουθήσουμε την περαιτέρω εξέλιξη των στηλών. Οι γραπτές αυτές στήλες αποτελούν 
πρωτότυπα έργα της ελληνιστικής ζωγραφικής. Στις στήλες είναι εμφανής η αττική 
επίδραση. Είχαν αετωματική ή ανθεμωτική επίστεψη. Η χρήση χρώματος ήταν η πιο φθηνή 
και εύκολη λύση σε κόστος και χρόνο. Ο νεκρός παριστάνεται σε διάφορες δραστηριότητες 
της ζωής του, χωρίς να γίνεται αναφορά στο γεγονός του θανάτου. Στις στήλες εμφανίζονται 
καθαρά θεσσαλικά στοιχεία (άνδρες με πέτασο, γυναίκες σε θεσσαλικούς θρόνους κ.ά.). Η 
μελέτη των στηλών αυτών μας δείχνει πως οι αρχαίοι Έλληνες ζωγράφιζαν στο μάρμαρο με 
μια καθαρή ελληνική τέχνη, φυσική εξέλιξη της τέχνης του 6ου αι. π.Χ. . Οι τεχνίτες των 
εργαστηρίων που ήταν στις εισόδους των νεκροταφείων, σε όλη την Ελλάδα δημιουργούσαν
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με ελευθερία και φαντασία χωρίς να μιμούνται τη μεγάλη γλυπτική. Και προσαρμόζονταν 
στις απαιτήσεις και την καλαισθησία των πολιτών170.
Εικ. 1
Δημητριάς, στήλη του Χαλκοκήδους. 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου)
Εικ.2
Δημητριάς, στήλη του Ολύμπου. 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου)
170 Helly Brunno, «Οι Γραπτές Στήλες της Δημητριάδας», Αρχαία Δημητριάδα. Η διαδρομή της στον χρόνο. Πρακτικά ημερίδας 9 
Νοεμβρίου 1994, εκδ. ΔΗ.Κ.1., Βόλος 1996, σσ.74-83.
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Ενκ. 3
Εικ. 4
Δη μητριάς, στήλη του Ταρούλα.
(Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου)
(Εικ. 1,2,3,4: βλ. Ευσταθίου - Μπάτζιου Ανθή, «Η Ζωγραφική 
στην αρχαιότητα». Εν Βάλω, ό.π.)
Δη μητριάς, στήλη του Λυκολέοντος 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου)
Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια η αρχαιολογική έρευνα στα νεκροταφεία των οικισμών 
έχει φέρει στο φως ενδιαφέρουσες ενεπίγραφες επιτύμβιες στήλες171.
171 Ντίνα Ασπασία, «Η παλαιοχριστιανική Δημητριάδα και οι μετέπειτα αναφορές της». Αρχαία Δημητριάδα. Η διαδρομή της στο 
χρόνο, ό.π., σσ. 112-151
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10.4.2.2.Προτομές:
Πρόκειται για πορτραίτο του νεκρού, στο οποίο επικρατεί ο ρεαλισμός καθώς και ο 
ιδεαλισμός. Το πορτραίτο δε μοιάζει πάντα στον νεκρό όμως, ακολουθεί τους 
καλλιτεχνικούς κανόνες .
Η πόλη του Βόλου έχει την τύχη να κατέχει ένα από τα έργα του μεγάλου νεοέλληνα 
γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Πρόκειται για την προτομή του Κωνσταντίνου Καρτάλη. Λίγα 
χρόνια πριν την απελευθέρωση του Βόλου ανατέθηκε στον μεγάλο γλύπτη να φιλοτεχνήσει 
το μνημείο αυτό.
Αρκετά νωρίς, δηλαδή το 1876, φιλοτέχνησε το πρώτο σίγουρα χρονολογημένο 
πορτραίτο του Καρτάλη. Στο έργο αυτό φαίνεται καθαρά από πολύ νωρίς η ικανότητα του
173γλύπτη να «πιάνει» κάτι από την προσωπικότητα του εικονιζόμενου .
Κωνσταντίνος Καρτάλης (1876)
Είναι τάφος με κτιστό λίθινο περίζωμα, που επιστέφεται με μάρμαρο. Περιβάλλεται 
με ψηλό κιγκλίδωμα. Οι τέσσερις γωνίες του επιστέφονται με τέσσερις δάδες σβησμένες που 
συμβολίζουν τη ζωή που χάθηκε. Σε τρεις σύμφυτες κλιμακωτές βάσεις στηρίζεται η 
τετράπλευρη στήλη, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένη η προτομή. Το ύψος της στήλης 
είναι 1.95μ. Το συνολικό ύψος του μνημείου είναι 3.50μ. . Η προτομή έχει ύψος 56 εκ. Την 
προτομή του Κωνσταντίνου Καρτάλη χαρακτηρίζει η πλαστικότητα και η δύναμη. Ο 
γλύπτης αποδίδει τον νεκρό ρεαλιστικά, με προσωπογραφική πιστότητα. Η μορφή είναι 
στραμμένη κατά μέτωπο, στη φυσική της αναλογία και επιβάλλεται στο χώρο. 172 173
172 Γιασιράνη - Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, εκδ. Ώρες, 1996., σ.47
173 Καλιγάς Μαρίνος, Χαλεπάς Γιαννούλης, Η ζωή και του έργο του, εκδ. της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνας 1972, 
σ.55
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Έχει πυκνά μαλλιά, μακριά γενειάδα, αρχαιοελληνική μύτη, μουστάκι, μάτια με κόρες
που κοιτάζουν μακριά και σακούλες κάτω από τα 
μάτια. Εικονίζεται μέχρι το στήθος. Φοράει ρούχα 
εποχής. Ο λαιμός του καλύπτεται από ύφασμα, 
κάτι που συνηθίζει ο Χαλεπάς στα πρώτα του έργα. 
Δύο κλαδιά δάφνης (δίκλωνα), ενωμένα με 
κορδέλα, που σχηματίζει φιόγκο, κρέμονται 
σχηματίζοντας ημικύκλιο. Η προτομή είναι 
ολόγλυφη. Τρία στοιχεία χαρακτηρίζουν τη στήλη, 
η προτομή, το στεφάνι και χαμηλότερα η επιγραφή 
του βάθρου174.
Παλιά σωζόταν στο εργαστήρι του Χαλεπά στον 
Πύργο της Τήνου το πρόπλασμα του 
Κωνσταντίνου Καρτάλη. Δυστυχώς, σήμερα δεν 
υπάρχει, διότι χάθηκε. Ευτυχώς που πρόλαβε και 
το φωτογράφησε ο Στρατής Δούκας και έτσι
σώθηκε η φωτογραφία του τουλάχιστον
Πρόπλασμα Κων.Καρτάλη
(βλ. Καλιγάς Μαρίνος, Χαλεπάς Γιαννούλης, Η ζωή και το έργο του, ό.π.,
174 Γιασιράνη — Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π., σσ.59-60
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Το μνημείο του Κωνσταντίνου Καρτάλη μεταφέρθηκε από το παλιό νεκροταφείο της 
Ανάληψης στο νέο στον Ξηρόκαμπο, όπου και βρίσκεται σήμερα.
Γιαννούλης Χαλεπάς, γλύπτης : Γεννήθηκε στον Πύργο της Τήνου, στις 24 Αυγούστου 
1851 και πέθανε στις 15 Σεπτεμβρίου 1938. ο πατέρας του τον έστειλε στη Σύρο για να 
μάθει γράμματα, διότι τον προόριζε για έμπορο. Όμως ο Γιαννούλης έχοντας καλλιτεχνικές 
καταβολές από το οικογενειακό του περιβάλλον είχε πάρει την απόφαση του. Ο πατέρας του 
ήταν γλύπτης, ενώ το χωριό του είχε σπουδαία καλλιτεχνική παράδοση.
Έτσι, το 1869 ήρθε στην Αθήνα για να 
σπουδάσει γλυπτική στο Σχολείο των Τεχνών 
κοντά στο Λεωνίδα Αροση. Συνέχισε τις 
σπουδές του στην Ακαδημία του Μονάχου 
κοντά στον Μαξ Βίνταμ (1873-1876), με 
υποτροφία του Ιδρύματος Ευαγγελίστριας της 
Τήνου. Το 1876 επιστρέφει στην Αθήνα, όπου 
ανοίγει δικό του εργαστήρι. Εκεί δημιούργησε 
τα πιο σπουδαία έργα της λογικής του περιόδου. 
(Σάτυρος και έρωτας 1877, Κεφάλι Σατύρου 1878, Κοιμωμένη 1878). Δυστυχώς στα 1878 
εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα ψυχοπάθειας. Από το 1888 ως το 1902 έμεινε στο 
ψυχιατρείο της Κέρκυρας. Επιστρέφει στην Τήνο, στο χωριό του, όπου μόνο μετά το θάνατο 
της μητέρας του στα 1916 ξαναρχίζει τη γλυπτική (πήλινα προπλάσματα). Στα 1925 μετά 
από παρότρυνση του Θωμόπουλου —καθηγητή των Καλών Τεχνών- εκθέτει τα έργα του στην 
Ακαδημία Αθηνών. Η Ακαδημία τον βραβεύει το 1927 με το Αριστείο Τεχνών. Στα 1928 
ακολουθεί δεύτερη έκθεση έργων του Χαλεπά στο «Άσυλο Τέχνης». Το 1930 ο Χαλεπάς 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου έμεινε ως το θάνατό του.
(βλ. Καλιγάς Μαρίνος Χαλεπάς Γιαννούλης, Η 
ζωή και του έργο του, ό.π.)
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Στο έργο του διακρίνουμε δύο περιόδους: τη «λογική» και τη «μεταλογική». Στην 
πρώτη (1870-1878), ο Χαλεπός βρίσκεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κλασικισμού με 
ρομαντικές διαθέσεις, οι οποίες τον βοηθούν στην αποτίναξη του ακαδημαϊκού 
φορμαλισμού. Στη δεύτερη περίοδο (1919-1938) ο Χαλεπός εκφράζει το δυναμισμό μιας 
αναπροσαρμογής. Τα έργα αυτής της περιόδου διέπονται από την νέα ψυχο-πνευματική του 
κατάσταση. Τα έργα αυτής της περιόδου όπως το σύμπλεγμα Οιδίπους και Αντιγόνη και η 
Μεγάλη Αναπαυομένη θεωρούνται ως τα πιο σημαντικότερα. Πάρα πολλά σκίτσα που 
δημιουργεί ο καλλιτέχνης παράλληλα με τα γλυπτά του χαρακτηρίζονται από 
εξπρεσιονιστική αμεσότητα175.
Δημήτριος Κ. Τοπάλης (1874)
Είναι ισόγειος τάφος του οποίου η επιφάνεια καλύπτεται με 
μαρμάρινο δάπεδο, όπου είναι γραμμένα τα εξής:
«ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ»
Περιβάλλεται από τέσσερις σιδερένιες κολόνες στα τέσσερα άκρα, 
οι οποίες ενώνονταν με αλυσίδα. Στην κεφαλή πάνω σε 
αναβαθμούς υψώνεται βάθρο, με σύμφυτη βάση και επίστεψη, στο 
οποίο είναι χαραγμένα: ΜΝΗΜΕΙΟΝ Κ.ΤΟΠΑΛΗΣ
(φωτ. Αγγελοπούλου Σοφίας)
Πάνω στηρίζεται η τετράπλευρη στήλη, με ελαφριά κλίση προς τα πάνω. Λίγο πιο πάνω από 
τη βάση είναι χαραγμένο το όνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΤΟΠΑΛΗΣ.
Πιο πάνω στην εσοχή ενός κύκλου είναι τοποθετημένη η προτομή, η οποία είναι πρόσθετη 
πάνω στη στήλη, στηριγμένη σε κλιμακωτή βάση, αποτελούμενη από γείσο, κιλλίβαντες και
175 Λυδάκης Στέλιος, Οι Έλληνες Γλύπτες, Η νεοελληνική γλυτττική (ιστορία-τυπολογία-λεξικό γλυπτών),τ. 5ος, εκδ. «Μέλισσα», 
Αθήνα 1981, σ.
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ταινίες. Η προτομή είναι προσεγμένη με τα «σπαστά» μαλλιά, τις ρυτίδες και το απλανές 
βλέμμα. Η στήλη καταλήγει μετά από διάζωμα, με τρεις μικρούς ανάγλυφους ρόδακες, σε 
γείσα και ανθεμωτά ανάγλυφο αέτωμα στην πρόσοψη, σε ανάγλυφο σταυρό στην κορυφή. 
Αριστερά και δεξιά φέρει από ένα ακροκέραμο. Το μνημείο είναι αγνώστου γλύπτη.
Αντώνιος Ζοποτός (Τσοποτός) [1884]
Μαρμάρινο κρηπίδωμα, ύψους 50εκ., περιβάλλει το μνημείο. Τέσσερις μαρμάρινες κολόνες 
υπάρχουν στις τέσσερις γωνίες. Στην κεφαλή, πάνω σε τρεις τετράγωνους αναβαθμούς 
στηρίζεται βάθρο. Δυο ανεστραμμένες δάδες περασμένες σε δάφνινο στεφάνι παριστάνονται 
στην πρόσοψη, και συμβολίζουν τη ζωή που έσβησε. Η στήλη στηρίζεται πάνω σε σύμφυτη
βάση με καμπυλόκυρτο κυμάτιο, η οποία επιστέφεται από την 
προτομή του νεκρού. Η στήλη έχει ύψος 2.10μ. . Στο πάνω 
μέρος της στήλης υπάρχει επιγραφή. Η προτομή του νεκρού 
είναι τοποθετημένη σε ψηλή στήλη. Η μορφή επιβάλλεται 
στο χώρο. Η έκφραση, το βάθος, η εσωτερικότητα της ψυχής 
εκφράζονται μοναδικά. Στο έργο τονίζονται η σιωπή του 
θανάτου και η απέραντη θλίψη. Η λεπτότητα και η χάρη του 
θυμίζει πνεύμα ροκοκό και επιπλέον δείχνει και την 
επιδεξιότητα του καλλιτέχνη. Το μνημείο είναι ενυπόγραφο. 
Στο πίσω μέρος της προτομής γράφει: I. ΒΙΤΣΑΡΗΣ, 1884. 
Το μνημείο φιλοτέχνησε ο γλύπτης Ιωάννης Βιτσάρης .
(φωτ. Αγγελοπούλου Σοφία)
Βιτσάρης Ιωάννης (γλύπτης) Αθήνα (1843-1892): Όπως και οι άλλοι γλύπτες της εποχής, 
πήρε τα πρώτα μαθήματα μαρμαρογλυφίας στο εργαστήρι των αδελφών Φυτάλη. Σπούδασε 
στο Σχολείο των Τεχνών (1860-1864), κοντά στον Ιωάννη Κόσσο. Συνέχισε τις σπουδές του 
στο Μόναχο (1864-1870). Βραβεύτηκε με το Α' βραβείο στο διαγωνισμό της Ακαδημίας. Το
176 Γιασιράνη - Κυρίιση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π., σσ.54-55-62-63.
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1871 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και ανοίγει το εργαστήριο του, όπου ασχολήθηκε κυρίως 
με ταφικά μνημειακά έργα. Τα κυριότερα γλυπτά έργα του Βιτσάρη είναι επιτύμβια στα 
οποία συνδυάζει το ρεαλισμό μα τον ιδεαλισμό177. Στο Α' νεκροταφείο Αθηνών υπάρχουν 
ορισμένα αντιπροσωπευτικά έργα του, όπως το μνημείο του Παυλόπουλου με την προτομή 
του νεκρού τοποθετημένη σε ψηλή στήλη, το άγαλμα της ‘Δικαιοσύνης’, η ‘Κοιμωμένη’, 
κ.ά. . Ο Βιτσάρης εκτός από ταφικά μνημεία δημιούργησε αρκετές προτομές αγάλματα και 
συνθέσεις. Η γλυπτική του συνάντησε ισχυρή αντίδραση από τη σύγχρονη κριτική. Το έργο 
του Ό Αράπης Χρήστος’ ως θέμα τέχνης θεωρήθηκε απαράδεκτο από το νεοκλασικό 
γούστο των τεχνοκριτών. Ο Βιτσάρης εγκαταλείπει τα αρχαιολογικά πρότυπα και στρέφει 
προοδευτικά την κατεύθυνση των γλυπτών του από την επιφάνεια στο βάθος178 179.
Ιωάννης Σαπσυντζής (1886)
Μάρμαρο καλύπτει όλη την επιφάνεια του τάφου, ο οποίος περιβάλλεται από ψηλό 
κιγκλίδωμα. Τρεις κλιμακωτοί αναβαθμοί υπάρχουν στην κεφαλή του μνημείου. Πάνω 
στηρίζεται χαμηλό βάθρο με γείσο. Η στήλη αποτελείται από τρία μέρη. Τη βάση, τον κορμό 
και τη στέψη σχηματίζοντας μορφή παραστάδας. Πάνω στη βάση βρίσκεται ανάγλυφη
παράσταση λυχναριού που καίει, καθώς και επιγραφή. Η 
στήλη επιστέφεται από την προτομή. Τη μορφή 
χαρακτηρίζει η ηρεμία, η συγκρατημένη έκφραση και 
κίνηση καθώς και το λεπτομερειακό ενδιαφέρον του 
καλλιτέχνη. Η σοβαρότητα, χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
προσωπικότητας του νεκρού, τονίζεται ιδιαίτερα. Βλέμμα 
απλανές, μεγάλο γυριστό μουστάκι, ρυτιδωμένο δέρμα 
είναι δείγματα της μεγάλης ηλικίας του νεκρού. Το μνημείο
r '179είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Βρούτου .
(φωτ. Αγγελοπούλου Σοφία)
177 Λυδάκης Στέλιος Οι Έλληνες Γλυπτές, η νεοελληνική γλυπτική (ιστορία-τυπολογία-λεξικό γλυπτών), ό.π.)
178 Εγκυκλοπαίδεια, Νέα Δομή, τ. 7ος, εκδ. Δομή, Αθήνα, 1996, σ. 169
179 Γιασιράνη - Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π., σ. 64
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Γεώργιος Βρούτος (γλύπτης) Αθήνα (1843-1909): Σπούδασε στο Σχολείο των Τεχνών στην 
Αθήνα. Είχε δάσκαλο τον Ιωάννη Κόσσο. Συνεχίζει τις σπουδές του στη Ρώμη (από το 1866 
ως το 1873), στη σχολή του Κανόβα (Ακαδημία του Αγίου Λουκά). Στη Ρώμη κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του βραβεύτηκε (Α' Βραβείο) τέσσερις φορές. Στα 1873 επιστρέφει 
στην Ελλάδα και δημιουργεί το εργαστήρι του. Το 1883 διαδέχτηκε στο Σχολείο των 
Τεχνών, τον Λεωνίδα Αροση. Ο Βρούτος είναι ένας μεταβατικός και πολυσύνθετος 
καλλιτέχνης. Με το νεανικό του έργο ‘Το πνεύμα του Κοπέρνικου’ εμφανίζεται τολμηρός σε 
μια κάπως μανιεριστική σύνθεση180.
Τα θέματά του είναι κυρίως επίσημοι αδριάντες, ταφικά μνημεία (επιτύμβια), μυθολογικές 
μορφές και προσωποποιήσεις. Αντλεί τα θέματά του από ελληνορωμαϊκά έργα και κυρίως 
από το πνεύμα της Σχολής του Κανόβα, στο οποίο οφείλει την ήρεμη, συγκρατημένη κίνηση 
και έκφραση καθώς και τη λιτή φόρμα. Με αυτά τα στοιχεία ο Βρούτος αναπτύσσει το 
προσωπικό του ύφος. Κορύφωση αυτής της τεχνοτροπίας αποτελεί η ολόσωμη Μούσα 
(1881) στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Αργότερα, ο καλλιτέχνης προχωρεί σε αναζητήσεις 
μεγαλύτερων αφαιρέσεων. Η τεχνική του απλοποιείται και τα περιγράμματα γίνονται 
περισσότερο ευκρινέστερα. Το αρχικό στοιχείο της γραφικότητας δίνει τη θέση του σε 
μοτίβα πιο διακοσμητικά. Κυριότερα ε'ργα του είναι: Οι αδριάντες του Α.Κοραή, του 
Ζάππα, του Γ.Αβέρωφ, του Διονύσιου Σολωμού, τα επιτύμβια μνημεία του Α.Κοραή (1881), 
και του Ψιακή (1882) στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών κ.ά.181.
180 Λυδάκης Στέλιος, Οι Έλληνες Γλύπτες, η νεοελληνική γλυπτική (ιστορία-τυπολογία-λεξικό γλυτττών), ό.π., σ. 297
181 Εγκυκλοπαίδεια, Νέα Δομή, ό.π., σ. 306
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Νικόλαος Αντωνόπουλους (1892)
Η επιφάνεια καλύπτεται από μάρμαρο που προεξέχει ελάχιστα από το κρηπίδωμα. Πάνω σε 
τρεις αναβαθμούς, στην κεφαλή του μνημείου, στηρίζεται τετράπλευρο βάθρο. Στην 
πρόσοψη του βάθρου υπάρχει ανάγλυφο στεφάνι από φύλλα βελανιδιάς μέσα από το οποίο 
περνούν δύο αναποδογυρισμένενες δάδες (σύμβολο θλίψης για το σβήσιμο της ζωής), οι
οποίες καλύπτουν όλη την επιφάνεια της πρόσοψης. Η 
στήλη επιστέφεται από την προτομή, το ύψος της οποίας 
είναι 69εκ. Η προτομή είναι τοποθετημένη σε δύο 
τετράγωνες κλιμακωτές ανομοιογενείς βάσεις.
Γλύπτης του έργου είναι ο Γεώργιος Ξενάκης. Ο γλύπτης 
αποδίδει τη μορφή με μεγάλη πιστότητα, δίνοντας την 
ταυτότητα του νεκρού. Τα μάτια κοιτάζουν στο άπειρο με 
απόκοσμο ύφος. Η επιδερμίδα είναι γερασμένη, γεμάτη 
ρυτίδες. Μεγάλο μουστάκι, πυκνά μαλλιά, τραβηγμένα 
στα πλάγια και ελαφρώς κυματιστά. Φορά ρούχα εποχής. 
Η ήρεμη αριστοκρατική απλότητα του προσώπου δίνει 
μεγάλη πλαστικότητα στη μορφή .
(Φωτ. Αγγελοπούλου Σοφίας)
Ξενάκης Γεώργιος (γλύπτης) (Αθήνα (1865-1911): Σπούδασε γλυπτική στην Ανώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών. Είχε καθηγητή τον Λεωνίδα Αροση. Ασχολήθηκε κυρίως με 
προτομές και τελείωσε έργα που άφησε ανολοκλήρωτα ο καθηγητής του, όπως τον 
Καποδίστρια στην Κέρκυρα και τον αδριάντα του Βαρβάκη στο Ζάππειο. Ποτισμένος από το 
πνεύμα του δασκάλου του στο έργο του είναι καθαρά κλασικιστής. Έργα του (προτομές):
r 183Μπαϋρον, Ευρυσθένης Γκίζας (αυλητής), ο Μουσοτραφής κ.ά. 182
182 Γιασιράνη - Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π., σσ. 86-87.
I8j Λυδάκης Στέλιος, Οι Έλληνες Γλύπτες, η νεοελληνική γλυπτική (ιστορία-τυπολογία-λεξικό γλυπτών), ό.π., σ.412
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Αλεξάκης Ζήσης (1893)
Μαρμάρινο κρηπίδωμα περιτρέχει το μνημείο, ενώ η 
επιφάνεια καλύπτεται με χώμα. Στην κεφαλή του μνημείου, 
στα δυτικά υψώνεται επιτύμβια στήλη, η οποία αποτελείται 
από αναβαθμό, ένα βάθρο και μία στήλη. Στο πάνω μέρος 
της στήλης είναι χαραγμένα κεφαλαία γράμματα. 
Παράσταση λυχναριού με φλόγα που καίει βρίσκεται κάτω 
από τα γράμματα. Η στήλη επιστέφεται από τριγωνικό 
αέτωμα με υποτυπώδη ακροκέραμα στις τέσσερις γωνίες184.
(φωτ. Αγγελοπούλου Σοφίας)
Ανάγλυφο tondi (μετάλλιο): Είναι συνδυασμός επιτύμβιας στήλης και προτομής. Για το 
όνομα του νεκρού ή για το νεκρικό επίγραμμα, έχει υπερυψωμένο βάθρο.
Τεφροδόχη: έχει συμβολικό χαρακτήρα, διότι στη χριστιανική θρησκεία δεν γίνεται καύση 
των νεκρών. Στήνεται συνήθως σε ψηλή στήλη και έχει σχήμα αμφορέα ή ληκύθου. Έχει τις 
ρίζες της στην αρχαιότητα.
184 Γιασιράνη - Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π., σ. 94
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Ιωάννης - Μαρίκα Καρτάλη (1891)
Πάνω σε μαρμάρινο κρηπίδωμα στηρίζονται τέσσερις 
μαρμάρινοι πεσσοί και από ένας στο ενδιάμεσο των πεσσών. 
Υπάρχει υπόγεια κρύπτη, η οποία βρίσκεται στην ανατολική 
πλευρά. Πάνω σε τρεις αναβαθμούς στηρίζεται τετράπλευρο 
βάθρο, στο οποίο είναι χαραγμένα ονόματα. Πάνω του 
στηρίζεται στήλη με σύμφυτη βάση. Η στήλη με την επίστεψη 
του γείσου έχει ύψος 1.67μ. Κάτω από την επίστεψη της στήλης 
υπάρχει ανάγλυφο tondi (μετάλλιο) με διάμετρο 0,60μ., με 
ανάγλυφη περιφέρεια από φύλλα βελανιδιάς και κορδέλα 
τυλιγμένη, η οποία στο επάνω μέρος σχηματίζει φιόγκο.
(φωτ. Αγγελοπούλου Σοφία)
Ανάμεσα παριστάνεται ανάγλυφος ρόδακας. Μέσα στο μετάλλιο βρίσκονται οι μορφές του 
νεαρού ναυτικού Ιωάννη και της επίσης νεαρής Μαρίκας. Η σκληρή και σφριγηλή σάρκα 
των μορφών δηλώνει τη νεαρή ηλικία των θανόντων. Ο Ιωάννης φορά την ναυτική στολή με 
το καπέλο στο κεφάλι σε πρώτο πλάνο, ενώ λίγο πιο πίσω η Μαρίκα, με τα μακριά μαλλιά, 
τη λάμψη του προσώπου και το «αρχαϊκό» μειδίαμα. Η τεχνική του γλύπτη δείχνει 
ευαισθησία. Οι εκφραστικοί τόνοι των προσώπων προσεγγίζουν την πραγματική απόδοση 
των μορφών. Κάτω από τη στήλη είναι χαραγμένα τα ονόματα των θανόντων. Η στήλη 
επιστέφεται από τεφροδόχη (αμφορέα) που στηρίζεται σε τετράγωνη βάση. Η τεφροδόχη, η 
οποία είναι μισοσκεπασμένη με ύφασμα έχει ύψος 0,70μ. Στην αριστερή και στη δεξιά 
πλευρά της στήλης είναι γραμμένο ένα ποίημα που μέσα από τους στίχους του δηλώνεται ο 
πόνος αλλά και η προσπάθεια παραμυθίας (παρηγοριάς).
Το μνημείο το φιλοτέχνησε ο γλύπτης Ιωάννης Χαλδούπης στην Αθήνα. Το όνομα του 
γλύπτη είναι γραμμένο στη βόρεια πλευρά της στήλης. Τσως την τεφροδόχο την 
κατασκεύασε ο Ιωάννης Βιτσάρης, διότι το θέμα ήταν πολύ αγαπητό .
185 Γιασιράνη - Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π., σσ. 48-72-73-74.
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Μαριγίτσα Αποστολίδου (1894)
Πάνω σε μαρμάρινο κρηπίδωμα στις γωνίες στερεώνονται τέσσερις σιδερένιοι πεσσοί, οι 
οποίοι συγκρατούν το βαρύ κιγκλίδωμα. Μαρμάρινες πλάκες καλύπτουν όλη την επιφάνεια. 
Στην κεφαλή, πάνω σε δυο αναβαθμούς και ψηλό βάθρο με επίστεψη, στηρίζεται 
τετράπλευρη στήλη, η οποία ελαφρώς στενεύει προς τα πάνω. Στην πρόσοψη, στο πάνω 
μέρος της στήλης, εικονίζεται ανάγλυφο στεφάνι από κλαδιά δάφνης δεμένα στο κάτω μέρος 
με κορδέλα. Η στήλη καταλήγει σε πλατύ επιστήλιο, ταινία με σταγόνες, γείσο και 
τριγωνικό αέτωμα. Αυτό φέρει ανάγλυφο στεφάνι δάφνης με κορδέλες. Στην κορυφή 
υπάρχει σταυρός και ανθεμωτά ακροκέραμα (ακρωτήρια), στις τέσσερις άκρες των 
αετωμάτων. Το ύψος στη στήλης είναι 1.95μ. Στην πίσω πλευρά είναι γραμμένη επιγραφή.
Στο δάπεδο υπάρχει μια απλή ταφόπετρα και σε δυο 
αναβαθμούς στηρίζεται ένας λιτός, παχύς, μαρμάρινος σταυρός. 
Πάνω στο σταυρό είναι γραμμένο το όνομα της θανούσας: 
ΜΑΡΙΓΙΤΣΑ X. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 1829-1894 
Το επίγραμμα της στήλης αποτελεί ιστορική πηγή. Είναι 
γραμμένο με κεφαλογράμματη γραφή σε πεζό λόγο, σε 
αρχαιοπρεπή γλώσσα, με έντονη την επίδραση του ομηρικού 
λεξιλογίου και απευθύνεται στο διαβάτη, που θα σταθεί και θα 
διαβάσει τη ζωή του νεκρού, τις αρετές του και το θάνατό του. 
Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η χρονολογία είναι 
γραμμένη με γράμματα, όχι με αριθμούς και η παλιότερη στο 
νεκροταφείο του Ξηρόκαμπου. Ο γλύπτης του μνημείου είναι 
άγνωστος186.
(φωτ. Αγγελοπούλου Σοφίας)
86 Γιασιράνη - Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π., σσ.49-50.
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10.4.2.3.Σαρκοφάγοι
Τον 19ο αι. οι σαρκοφάγοι στην μετεξέλιξή τους ξεφεύγουν από το αρχαιοπρεπές σχήμα 
τους. Είναι συνήθως επιτύμβια μνημεία, τα οποία δηλώνουν τον τάφο.
Ευφροσύνη Σαμαρτζίδου (1877)
Ο τάφος περιβάλλεται με μαρμάρινο κρηπίδωμα στο οποίο στηρίζεται σιδερένιο 
κιγκλίδωμα με πόρτα στην ανατολική πλευρά. Όλη η επιφάνεια είναι χωμάτινη, εκτός από 
την μαρμάρινη καλυπτήρια πλάκα, η οποία αποτελεί το πάνω μέρος της σαρκοφάγου και 
είναι υπερυψωμένη 0,20εκ. από το έδαφος. Την επιφάνεια καλύπτει περίγραμμα μαιάνδρου 
και στο πάνω μέρος υπάρχει ανάγλυφος σταυρός που από την πάνω κεραία του κρέμεται 
δάφνινο στεφάνι. Κάτω απ’ τον σταυρό υπάρχει σε ανάγλυφο ένα βιβλίο ανοιχτό μεγάλου
μεγέθους και πιο κάτω είναι χαραγμένα τα εξής: 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ 
ΘΑΝΟΥΣΑ ΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1877 
Πιο κάτω υπάρχει η ανάγλυφη παράσταση ενός φτερού. Το 
φτερό και το ανοιχτό βιβλίο συμβολίζουν άνθρωπο των 
γραμμάτων. Το ανάγλυφο λυχνάρι που καίει συμβολίζει τη 
ζωή. Πιο κάτω βρίσκεται η επιγραφή του γλύπτη που το 
φιλοτέχνησε:
I. ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ ΕΠΟΙΕΙ
187Το μνημείο το φιλοτέχνησε ο Ιάκωβος Μαλακατές .
(βλ. Γιασιράνη - Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π',)
Μαλακατές Ιάκωβος (Γιακουμής) (γλύπτης): Το 1835 ο Ιάκωβος Μαλακατές μαζί με τον 
αδελφό του Φραγκίσκο άνοιξαν το πρώτο μαρμαρογλυφείο στην Αθήνα. Από αυτό το 
εργαστήρι βγήκαν πολλοί αξιόλογοι γλύπτες και τεχνίτες της εποχής. Ο Μαλακατές 
ασχολήθηκε με κάθε είδος μαρμαρογλυπτικής από τα αρχιτεκτονικά διακοσμητικά ως τα
7 Γιασιράνη - Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π., σσ.47-57-58.
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επιτύμβια μνημεία. Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών βρίσκονται αρκετά από τα έργα του. 
Σ’ αυτά διακρίνει κανείς τον κλασικισμό. Η αγάπη του αυτή τον οδηγεί να δανείζεται 
τα πρότυπα από την αρχαιότητα και κυρίως από τον Κανόβα. Τιμήθηκε με αρκετά 
βραβεία ανάμεσα στα οποία το Παράσημο του Σταυρού του Σωτήρος. Σύμφωνα με 
τον Ξ.Σώχο πέθανε στα 1885 στο Μόναχο. Το πώς βρέθηκε εκεί τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του παραμένει άγνωστο188.
Πηνελόπη Στειλιαρά (1888)
Την καλυπτήρια πλάκα της σαρκοφάγου περιτρέχει το σχήμα του μαιάνδρου. Στο
πάνω μέρος κλαδιά ανθισμένης δάφνης 
δεμένα με κορδέλα σχηματίζουν ανάγλυφο 
στεφάνι, του οποίου τα άκρα δεν ενώνονται. 
Φιόγκος σχηματίζεται στο σημείο όπου 
δένονται τα κλαδιά ενώ οι απολήξεις της 
κορδέλας μπερδεύονται στα καλιδιά. Το 
ανάγλυφο λυχνάρι παριστάνεται πιο κάτω, 




Η καλυπτήρια πλάκα της σαρκοφάγου φέρει τα στοιχεία των 
σαρκοφάγων της εποχής. Τον μαίανδρο στην περιφέρεια της 
πλάκας, το δάφνινο στεφάνι, δεμένο με κορδέλα, τα χαραγμένα 






(Εικ.1,2: βλ. Γιασιράνη-Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π.)
Λυδάκης Στέλιος, Οι Έλληνες Γλύπτες , η νεοελληνική γλυπτική (ιστορία-τυπολογία-λεξικό γλυτττών), ό.π., 
σσ. 384-385
189 τ->
Γιασιράνη - Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π., σσ. 67-68.
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Κωνσταντίνος Θεοδοσίου (1892)
Και το μνημείο του Κωνσταντίνου Θεοδοσίου φέρει τα χαρακτηριστικά των 
σαρκοφάγων της εποχής. Η καλυπτήρια πλάκα διακοσμείται περιμετρικά από 
λιθανάγλυφη ταινία μαιάνδρου, στεφάνι δάφνης ενωμένα στο κάτω μέρος με κορδέλα, 
που οι άκρες της ανεμίζουν. Μέσα στον κύκλο που σχηματίζει το δάφνινο στεφάνι 
βρίσκεται ανάγλυφος σταυρός. Κάτω ακριβώς είναι χαραγμένα τα στοιχεία των νεκρών. 
Εξαιτίας της ιδιότητας του Κωνσταντίνου Θεοδοσίου, ο οποίος ήταν λογαχός πεζικού, 
κάτω από τα γράμματα εικονίζονται δύο μεγάλα ανάγλυφα ξίφη σε σχήμα χιαστί. Από 
κάτω συνεχίζονται τα γράμματα και η διακόσμηση ολοκληρώνεται με το ανάγλυφο 
λυχνάρι.
Αικατερίνη Κουκιάδη (1892)
Το μνημείο περιβάλλεται από σφυρήλατο κιγκλίδωμα, 
στηριγμένο σε μαρμάρινο κρηπίδωμα. Πάνω σε αναβαθμό 
στο κεντρικό τμήμα βρίσκεται μαρμάρινη σαρκοφάγος. Το 
ύψος της είναι 0,57μ. Τα θωράκια της σαρκοφάγου είναι 
χωρίς διάκοσμο. Το σχήμα του μαιάνδρου διατρέχει 
περιμετρικά την καλυπτήρια πλάκα. Ο μαίανδρος ως 
μοτίβο, φαίνεται ότι συνηθίζεται αυτή την εποχή γιατί τον 
συναντάμε συχνά. Στο πάνω μέρος της καλυπτήριας 
πλάκας υπάρχει δάφνινο στεφάνι με κορδέλα και στη μέση 
υπάρχει ανάγλυφος σταυρός.
(φωτ. Αγγελοπούλου Σοφία)
Πιο κάτω είναι χαραγμένα τα στοιχεία της νεκρής σε επιγραφή. Η ανορθόγραφη 
επιγραφή δηλώνει πως ο γλύπτης ή ο βοηθός του ήταν αγράμματος. Η επιγραφή 
απευθύνεται στον διαβάτη σε πεζό λόγο. Πιο κάτω παριστάνεται ανάγλυφο σβησμένο 
λυχνάρι, που συμβολίζει τη ζωή που έσβησε. Πίσω από τη σαρκοφάγο υπάρχει σταυρός, 
όπου στο πίσω μέρος είναι γραμμένο: ΟΙΚ.ΚΟΥΚΙΑΔΗ
ΟΔ. ΧΙΩΤΕΛΗ190.
190
Γιασιράνη — Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π., σσ.90-91-92-93.
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10.4.2.4. Σταυροί
Οι ανάγλυφοι σταυροί είναι το πιο συνηθισμένο θέμα με διάκοσμο 
φυτικό και ζωικό. Πρόκειται για απομεινάρια παλαιοχριστιανικής τέχνης.
Δημήτριος Κουτσαγγέλης (1894)
Το μνημείο περιβάλλεται από κρηπίδωμα ύψους 0,60μ. Στο μαρμάρινο 
κρηπίδωμα είναι στερεωμένο σφυρήλατο κιγκλίδωμα. Πλάκες καλύπτουν
όλη την επιφάνεια του μνημείου. 
Στην κεφαλή πάνω σε δυο 
αναβαθμούς, στηρίζεται σύμφυτη 
βάση, το βάθρο. Το βάθρο είναι με 
σύμφυτη βάση και επίστεψη. Στην 
πρόσοψη είναι γραμμένα τα ονόματα 
του Δη μητριού Κουτσαγγέλη. Η 
κλιμακωτή βάση του ανάγλυφου 
σταυρού, στηρίζεται πάνω στο γείσο. 
Ο μαρμάρινος σταυρός μιμείται 
ξύλινο σταυρό από κορμό δέντρου, ο 
οποίος περιτυλίγεται από φυτικό 
(φωτ. Αγγελοπούλου Σοφίας) διάκοσμο και στην επιφάνεια του έχει
ρόζους. Βλαστοί και φύλλα αναρριχώνται από τη βάση του σταυρού και 
αγκαλιάζουν τις κεραίες. Ο ανάγλυφος αυτός σταυρός χαρακτηρίζεται ως
- ' 191ο πιο εντυπωσιακός του νεκροταφείου . 191
191 Γιασιράνη - Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π., σσ. 
48-96-97.
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Αριστοτέλης Σταθάτος (1896)
Τέσσερις μαρμάρινοι πεσσοί στερεωμένοι σε κρηπίδωμα 
περιβάλλουν το μνημείο. Οι πεσσοί ενώνονται με σφυρήλατο 
κιγκλίδωμα. Σε έναν αναβαθμό στη δυτική πλευρά, στηρίζεται 
υπόβαθρο, το οποίο επιστέφεται με διπλό καμπυλόκυρτο κυμάτιο. 
Πάνω του στηρίζεται στήλη. Στην πρόσοψη είναι χαραγμένα 
γράμματα. Η παραλληλόγραμμη στήλη έχει κυμάτιο και γείσο και 
καταλήγει σε τετράγωνη περίπου βάση στην οποία στηρίζεται ο 
σταυρός. Ο σταυρός έχει ακτίνες φωτός. Δεν είναι τοποθετημένος 




Το μνημείο το περιβάλλει μαρμάρινο κρηπίδωμα. Στην 
κεφαλή, στα δυτικά σε μικρό βάθρο βρίσκεται μικρός 
μαρμάρινος σταυρός. Στη μέση του σταυρού παριστάνεται 
η μορφή ενός αγγέλου.
(φωτ. Αγγελοπούλου Σοφία)
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(φωτ. Αγγελοπούλου Σοφία)
Νικόλαος Αδαμόπουλος (1897)
Το μνημείο περιβάλλεται από σφυρήλατο κιγκλίδωμα, το 
οποίο είναι στηριγμένο σε χαμηλό μαρμάρινο κρηπίδωμα. 
Στη δυτική πλευρά, στην κεφαλή σ’ έναν αναβαθμό 
παριστάνεται ανάγλυφο ένα λυχνάρι (σύμβολο ζωής) και 
πάνω του στηρίζεται βάθρο, που καταλήγει σε επίστεψη. 
Ακριβώς από κάτω υπάρχουν γράμματα, καθώς και η 
ανάγλυφη παράσταση ενός στεφανιού από κλαδιά ελιάς, τα 
οποία δεν ενώνονται αλλά είναι δεμένα με κορδέλα. Στη 
μέση παριστάνεται ανάγλυφος σταυρός. Πάνω στο βάθρο 
στηρίζεται ο σταυρός που επιστέφει το μνημείο. Ανάμεσα 
στις δύο κεραίες υπάρχουν δυο ακτίνες φωτός, ενώ στη 
μέση του σταυρού είναι σκαλισμένο το πρόσωπο ενός 
αγγέλου192.
Κάποια από τα μνημεία της εποχής δυστυχώς δεν φέρουν την υπογραφή του καλλιτέχνη που 
τα φιλοτέχνησε. Όμως, ανεξάρτητα από τον γλύπτη ή τον ντόπιο τεχνίτη, τα μνημεία αυτά 
αποτελούν έργα τέχνης και αποκαλύπτουν τις προτιμήσεις και το γούστο των ανθρώπων της 
εποχής.
192 Γιασιράνη — Κυρίτση Βασιλεία, Ιστορίες ζτοής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου, ό.π., σσ. 101-102-103.
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Κεφάλαιο 11. Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 
Το 1897 ατυχή γεγονότα έπληξαν την Ελλάδα και κατ’ επέκτασιν και το Βόλο. Ο κακός 
χειρισμός της ελληνικής κυβέρνησης Δηλιγιάννη τα έτη 1896-1897 στον πόλεμο της 
Ελλάδας κατά της Τουρκίας οδήγησε την Ελλάδα σε δεινή στρατιωτική ήττα και εθνική
' 193ταπείνωση .
0 ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 ήταν μεγάλη συμφορά για τους Θεσσαλούς. Ο 
πόλεμος άρχισε στις αρχές Απριλίου του 1897. Μέσα σε δέκα μέρες ο ελληνικός στρατός 
διαλύθηκε κι έφτασε υποχωρώντας στο Δομοκό.* 194
Εκείνες τις μέρες ο Βόλος ήταν ανάστατος. Από όλη την ανατολική Θεσσαλία έρχονταν 
νύχτα μέρα γυναικόπαιδα. Από τις 18 Απριλίου στο λιμάνι του Βόλου ήταν η ανατολική 
μοίρα του Ελληνικού στόλου και στις 21 βγήκαν τα αγήματα στην πόλη. Ο ελληνικός 
στόλος, ο οποίος βρισκόταν στο λιμάνι του Βόλου είχε διαταχθεί από τους αρμόδιους της 
Αθήνας να μην προστατεύσει την πόλη αλλά να απομακρυνθεί από το λιμάνι βοηθώντας 
μόνο τους κατοίκους που έσπευδαν να εγκαταλείψουν την περιοχή με κάθε μέσον195.
Το“Φθιώτις είχε λάβει μέρος στη μεταφορά των γνναικυπάώων. κατά το 1897 
(Εικ. 1)
Κολιού Νίτσα, Τυπο-φωτο-γραφικό πανόραμα του Βόλου, ό.π., σ. 145.
194 Κορδάτος Γιάννης, Η ιστορία της Επαρχίας Βόλου και Αγιάς, ό.π., σ.973
195 Κολιού Νίτσα, Τυπο-φωτο-γραφικό πανόραμα του Βόλου, ό.π., σ.145.
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Από τις 10 Απριλίου ο Βόλος παρουσίαζε αξιοθρήνητο θέαμα διότι πρόσφυγες είχαν 
κατακλείσει όλη την περιοχή. Πηλιορείτες και κυρίως Θεσσαλοί, σχημάτιζαν καραβάνια και 
έμπαιναν στην πόλη ζητώντας άσυλο. Ορισμένοι παρέμειναν στην παραλία προσπαθώντας 
να επιβιβαστούν σε βάρκες ή καΐκια με προορισμό τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, το Τρίκερι και 
την Εύβοια. Επικρατούσε ένα κλίμα πανικού και απόγνωσης με κύρια χαρακτηριστικά τα 
κλάματα, τις φωνές, τις διαμαρτυρίες, τις προσευχές και τις βρισιές. Η όλη κατάσταση ήταν 
απελπιστική.
Δεν υπήρχε καμία οργάνωση και πρόνοια για την περίθαλψη των προσφύγων. Μπροστά σε 
αυτή την τραγική κατάσταση οι βουλευτές του Βόλου στις 12 Απριλίου έστειλαν 
τηλεγράφημα στο πρωθυπουργό Ράλλη. Οι ίδιοι βουλευτές την επόμενη μέρα έστειλαν 
τηλεγράφημα και στον αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο.
τα πολεμικά πλοία που ήρθαν να παραλάβουν τα γυναικόπαιδα μετά την 
ατυχή έκβαση της μάχης του Βελεστίνου τον Απρίλη του 1897
(Εικ. 2)
(Εικ. 1,2: βλ. Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, ό.π.)
Όμως, κανένας από τους επισήμους δεν έδινε πια σημασία στις εκκλήσεις για βοήθεια. 
Αναμφισβήτητα ο Βόλος είχε αφεθεί στην τύχη του. Μονάχα κάποια πολεμικά καράβια 
είχαν σταλεί στον Παγασητικό χωρίς όμως ξεκαθαρισμένες διαταγές. Παρόλο που ο Βόλος 
ήταν απροστάτευτος οι Τούρκοι δεν τόλμησαν να μπουν μέσα στην πόλη. Είχαν πιάσει τα 
δυτικά υψώματα και στις 26 Απριλίου το πρωί κατέλαβαν το Βόλο, αφού πρώτα ο Τούρκος 
αρχιστράτηγος ειδοποίησε τον αρχηγό του ελληνικού στόλου.
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Αξιοσημείωτο είναι ότι στο Βόλο υπήρχαν φιλότουρκοι που ενημέρωναν κρυφά τους 
Τούρκους. Τους ειδοποίησαν λοιπόν ότι δεν υπάρχει ο φόβος της αντίστασης. Ο τουρκικός 
στρατός με σάλπιγγες και αλαλαγμούς παρατάχθηκε στην πλατεία του Ρήγα Φεραίου. Στο 
Δημαρχείο υψώθηκε αμέσως η τουρκική σημαία και διαβάστηκε ανακοίνωση στα γαλλικά, 
που έλεγε πως ο Βόλος «πάρθηκε στο όνομα του Σουλτάνου» και ότι δεν θα γίνουν 
αντεκδικήσεις»196.
Πλήθη προσφύγων στο λιμάνι του Βόλου. (σκίτσο ανταποκριτή αγγλικής εφημερίδας)
(βλ. Ανδρουλιδάκης Κώστας, Μικρό αφιέρωμα στο Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, ό.π.)
196 Γιάννης Κορδάτος, Η ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς,ό.π., σσ. 975-979-980.
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Στο λιμάνι του Βόλου γίνεται επιβίβαση τραυματιών για μεταφορά στην Αθήνα, 
(βλ. Κολιού Νίτσα, Τυπο-φωτο-γραφικό πανόραμα του Βόλου, ό.π.)
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Κεφάλαιο 12. Συγκεφαλαιωτικές παρατηρήσεις (Συμπεράσματα - 
Προτάσεις)
Ο Βόλος εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης και του λιμανιού του ήταν γνωστός από 
την αρχαιότητα. Πέρασαν αιώνες συνεχούς κατοίκησης μέχρι και την εποχή του 
Ιουστινιανού, κατά την οποία χτίστηκαν τα τείχη γύρω από την πόλη και δημιουργήθηκε 
το Κάστρο. Την περίοδο της τουρκοκρατίας η πόλη διατηρούσε ελληνικά στοιχεία, έως 
το 1655, που καταστράφηκε από το ναύαρχο Μοροζίνι. Στη συνέχεια ανοικοδομείται και 
αποκτά τούρκικα χαρακτηριστικά. Η νέα πόλη που άρχισε να δημιουργείται το 1841 έξω 
από την περιοχή του κάστρου, μέχρι την απελευθέρωση, παρουσίασε σημαντική 
ανάπτυξη σε όλους τους τομείς σε αντίθεση με την παλιά πόλη (κάστρο).
Μετά την απελευθέρωση η ανάπτυξη κορυφώθηκε με έμπρακτο ενδιαφέρον της 
ελληνικής πολιτείας. Εκπονήθηκε το πρώτο σχέδιο πόλης, έγιναν μεγάλα έργα υποδομής 
στο λιμάνι του Βόλου και λειτούργησε ο Θεσσαλικός Σιδηρόδρομος. Ξεκίνησε η δόμηση 
της πόλης με σύγχρονα κτήρια σχεδιασμένα από φημισμένους αρχιτέκτονες - 
μηχανικούς. Κτίστηκε το πρώτο Δημοτικό Θέατρο του Βόλου δίνοντας έμφαση στην 
πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης. Άρχισαν να εκδίδονται 
εφημερίδες και περιοδικά με αυξημένη ζήτηση και κυκλοφορία και σε άλλες πόλεις του 
ελλαδικού χώρου. Η εκπαίδευση γνώρισε άνθιση με δημιουργία νέων δημόσιων και 
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.
Η εκβιομηχάνιση της πόλης με τη δημιουργία μικρών βιοτεχνιών και βιομηχανιών, η 
άνθιση του εμπορίου, οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στα έργα υποδομής, 
προσέλκυσαν Έλληνες και ξένους εργάτες, τεχνικούς και εμπόρους. Η πόλη μεγαλώνει 
σε πληθυσμό, ζωντανεύει και αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς. Άρχισαν να 
εμφανίζονται τα πρώτα συνδικάτα των εργατών και να εκδηλώνεται έντονη πολιτική 
δραστηριότητα.
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Κατά την περίοδο 1881-1897, ανηγέρθησαν νέοι χριστιανικοί ορθόδοξοι ναοί, 
συνέχισε να λειτουργεί η Εβραϊκή Συναγωγή και λειτούργησε καθολικός ναός. Την 
περίοδο αυτή λειτουργούσε και το οθωμανικό Τζαμί για τους λίγους εναπομείναντες 
Τούρκους. Η ποικιλία των ναών χαρακτηρίζει την πολυπολιτισμική διαστρωμάτωση της 
κοινωνίας του Βόλου και τη δυνατότητα συνύπαρξης δογμάτων και θρησκειών.
Η περίοδος 1881-1897, που χαρακτηρίζεται από την έντονη οικονομική ανάπτυξη της 
πόλης υποβάθμισε την ανάδειξη της τοπικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Ωστόσο, 
σημαντική ήταν η παρουσία βολιωτών καλλιτεχνών, ζωγράφων-φωτογράφων, οι οποίοι 
αποτύπωσαν τα γεγονότα της περιόδου με έξοχο τρόπο και κληροδότησαν σημαντικό 
αρχειακό υλικό. Έλληνες και ξένοι, επώνυμοι και ανώνυμοι καλλιτέχνες (ζωγράφοι- 
γλύπτες), συνέβαλαν στη φιλοτέχνηση πολυτελών οικιών καθώς και στη δημιουργία 
γλυπτών τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα.
Το φωτογραφικό υλικό σε συνδυασμό με τα γεγονότα της περιόδου, τα διατηρητέα 
κτήρια, το υλικό των πρώτων σιδηροδρόμων, μπορούν να αποτελόσουν αντικείμενο 
μουσειοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης, εκπόνησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έρευνας 
και η παρούσα εργασία μπορεί να βοηθήσει σ’ αυτό το σκοπό. Προτείνεται η δημιουργία 
ενός μουσείου της σύγχρονης πόλης του Βόλου, στο οποίο θα συμπεριληφθούν 
ευρήματα, φωτογραφικό υλικό και αναπαραστάσεις της περιόδου ή ακόμη η δημιουργία 
ειδικού μουσείου σιδηροδρόμων από το υπάρχων υλικό στο Σιδηροδρομικό Σταθμό του 
Βόλου.
Θερμές ευχαριστίες σε όσους με τη μικρή ή μεγάλη τους βοήθεια συνέβαλαν στην 
ολοκλήρωση αυτής της εργασίας.
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πόλη των Αργοναυτών στο βουνό των Κενταύρων, εκδ. Μίλητος, Βόλος 2002
° Ντίνα Ασπασία, «Παλιοχριστιανικά μνημεία Μαγνησίας», Ο Βόλος και η περιοχή του 
στην ιστορική τους διαδρομή, Εταιρία Θεσσαλικών Ερευνών, Γενική Γραμματεία 
Ολυμπιακών αγώνων, Υπουργείο Πολιτισμού, Βόλος, 2004
° Ντίνα Ασπασία, «Οθωμανικά κτήρια στην περιοχή του Βόλου», Εν Βόλω, τ. 6ο , εκδ. 
Βόλος, 2002
° Ντίνα Ασπασία, «Η Παλαιοχριστιανική Δημητριάδα και οι μετέπειτα αναφορές της», 
Αρχαία Δημητριάδα. Η διαδρομή της στο χρόνο, Πρακτικά συνεδρίου
° Ξανθάκης Αλκής, «Η γέννηση της φωτογραφίας στην Ελλάδα», Η περίπτωση της 
Θεσσαλίας, Εν Βόλω, τ. 5ο, Βόλος 2001
° Παλιούρας Δημήτρης, «Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης του Βόλου», και «Όψεις 
της αρχιτεκτονικής του Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος 
X. [Επιμ.], ΔΗΚΙ, Βόλος 2004
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° Παλιούρας Δημήτρης, «Η αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης του Βόλου», Ο Βόλος 
και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή. Εταιρία Θεσσαλικών Ερευνών, Γενική 
Γραμματεία Ολυμπιακών αγώνων, Υπουργείο Πολιτισμού, Βόλος, 2004 
° Παναγιώτου Α. Γιώργος, «Έντυπα και εκδοτική κίνηση στο Βόλο», Βόλος: 1881- 
1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ΔΗΚΙ, Βόλος 2004 
° Παναγιώτου Α. Γιώργος, «Βολιώτικος Τύπος, ο Γουτεμβέργιος στη Ξόβεργα», Εν 
Βάλω, τ.13ο, Βόλος 2004
° Παπαθανασίου Απόστολος, «Η Ιστορία της ευρύτερης περιφέρειας του Βόλου και 
του Πηλίου κατά τη Μεσαιωνική περίοδο (330μ.Χ. - 1423 μ.Χ.), Ο Βόλος και η 
περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή, Εταιρία Θεσσαλικών Ερευνών, Γενική 
Γραμματεία Ολυμπιακών αγώνων, Υπουργείο Πολιτισμού, Βόλος, 2004 
° Παπαϊωάννου I., «Η συμβολή της συντήρησης στην ανάδειξη των νεότερων μνημείων 
της περιοχής», Μνημεία της Μαγνησίας - Πρακτικά Συνεδρίου, Βόλος 2002 
° Παπαϊωάννου Ιωάν. Κ., Ο Βόλος και το Πήλιο, τ. Α’, Βόλος 1959 
° Ρούσσος -Ν. Μάρκος -Μηλιδώνης, «Η καθολική κοινότητα Βόλου», Βόλος 1881- 
1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ΔΗΚΙ, Βόλος 2004 
° Σάμιος Παντελής, «Η τυπογραφία στον Βόλο», Εν Βάλω, τ. 13ο, Βόλος 2004 
° Σπανού Κ.Μαρία, «Υπαίθρια γλυπτά του Βόλου», Εν Βάλω, τ.,15ο, Βόλος 2004 
° Τριάντου Γ. Ελένη, Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου, εκδ. Γραφή, Βόλος 
1994
° Τσοποτός Αημήτριος, Ιστορία του Βόλου, Καλλιτεχνικός οργανισμός Δήμου Βόλου, 
Βόλος 1991
° Φρεζής Ραφαήλ, «Η Ισραηλιτική κοινότητα Βόλου», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και 
οι άνθρωποι», Χαρίτος X. [Επιμ.], ΔΗΚΙ, Βόλος 2004 
° Φρεζής Ραφαήλ, Η Ισραηλιτική κοινότητα Βόλου, εκδ. Ώρες, Βόλος 1994 
° Φώτου Χρήστος, «Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι», Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι και 
Τζιόρτζιο ντε Κίρικο - Πρακτικά ημερίδας 4 Απριλίου 1993, εκδ. ΔΗ.Κ.Γ, Βόλος 1995
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° Φώτου Χρήστος, «Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι 
άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ΔΗΚΙ, Βόλος 2004 
° Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος, «Βόλος: Διαδρομή της Νέας Πόλης (1840-1955)», Ο Βόλος 
και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή, Εταιρία Θεσσαλικών Ερευνών, Γ ενική 
Γραμματεία Ολυμπιακών αγώνων, Υπουργείο Πολιτισμού, Βόλος, 2004 
° Χαρίτος Γ. Χαράλαμπος, «Η άνθιση του εκπαιδευτικού θεσμού στο Βόλο», Βόλος 
1881-1955: Ο χώρος και οι άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ΔΗΚΙ, Βόλος 2004 
° Χαστάογλου Βίλμα, Βόλος, Πορτραίτο της πόλης τον 19ο & 20ο αι., ΔΗ.Κ.Ι., Βόλος 
2002
° Χαστάογλου Βίλμα, «Η ίδρυση και η εξέλιξη της νέας πόλης του Βόλου τον 19° αι.» 
και «Τα λιμενικά έργα στο Βόλο 1881-1950», Βόλος 1881-1955: Ο χώρος και οι 
άνθρωποι, Χαρίτος X. [Επιμ.], ΔΗΚΙ, Βόλος 2004 
° Χουρμουζιάδης Γ., Ασημακοπούλσυ- Ατζακά Π., Μακρής Κ.Α., Μαγνησία, Το 
χρονικό ενός Πολιτισμού, Αθήνα, 1982
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